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F R A N C I A S E V E O B L I G A D A A A D O P T A R M E D I D A S D E 
P R E C A U C I O N E N M A R R U E C O S Y E N S U S P L A N E S I R A 
D E A C U E R D O C O N E L D I R E C T O R I O M I L I T A R E S P A Ñ O L 
p la diputación permanente de la Grandeza de ^ España 
se publicó una carta protestando contra "las locuras 
desdichadas de un español que no merecía serlo'* 
UNA LINEA RECTA, IMPENETRABLE, SE HARA EN MARRUECOS-
fomo toda la región occidental de la zona española estará 
así en poder de las tribus, se cree que éstas combatirán 
contra Francia en la imposibilidad de ir contra España 
pORT VENDRES, Francia, diciembre 15. 
L, anuncio hecho por el general Primo de Rivera, presidente del 
Directorio MiJitar español, que está dirigiendo las operaciones en 
Marruecos, de que se proponía pasar las Paecuas entre sus sol-
dos constituyó una sorpresa para los que hablan predicho que regre-
ría pronto a Madrid y que procedería inmediatamente a convertir el 
Directorio Militar en un gobierno civil bajo su presidencia. 
Aun en el caso de que el jefe militar regrese, según ee dice en 
i03 círculos generalmente bien informados, no es probable que ocurra 
dx sensacional. Se entreve, sin embargo, que el general Primo de 
Rivera se informará por el Gobierno que los recientes rumores acerca incipientes revolucionéis, proceden, en su mayor parte, de fuentes 
tenores" a España, los <iue se fabrican sobre supuestas declaraciones 
L políticos del antiguo régimen. Dentro del territorio español, según 
o dice en eses círculos autorizados, se presta poca atención a tales 
rumores, si bien han sido objeto de enérgicas protestas los ataques di-
rigidos contra el Rey Alfonso. 
Desde hace mucho tiempo se sabe que el general Primo de Rivera 
deseaba disolver el Directorio Militar, pero antes de hacer tal cosa cree 
de su deber buscar cinco hombres capaces de conducir los asuntos de 
la nación en condiciones normales. En los círculos completamente opues-
tos al Directorio, especialmente los de los antiguos partidos, se abriga 
la creencia de que un pronto cambio hacia un gobierno casi indepen-
diente, está siendo estudiado por el Directorio, pero que el cambio de 
man;r'a alguna independizará por completo al nuevo gobierno de los 
militares. 
Como podrá llegar a ser efectivo este cambio, es cô a que no pue-
de predecirse todavía, pues gran número de partidarios "de las distintas 
iacciones políticas han expresado frecuentemente eu intención de no 
participar en el gobierno del país hasta que la Constitución haya sido 
completamente restaurada. 
La reciente benignidad de la censura parece tener por objeto per-
mitir a los periódicos la discusión de los asuntos públicos con más li-
bertad que hasta ahora, dándole así a los miembros del Directorio una 
oportunidad para conocer lo que piensa el pueblo. Se rumora abierta-
mente que el Almirante Marqués de Magaz, presidente interino del Di-
rectorio, aunque muy deseoso de abandonar su cargo, ha sido persua-
dido para que continúe en él, al menos hasta que regrese de Marruecos 
el Marqués de Estella. 
/ 
EX EL FOMENTO DEL TRABAJO NACIONAL SE DISCUTIO ACERCA 
DE LOS TRATADOS 
BARCELONA, diciembre 15, 
En la sesión celebrada ayer por la junta del Fomento del Trabajo 
Nacional, se dló cuenta de las gestiones realizadas respecto a los pro-
yectos de tratados comerciales con Alemania, Portugal, Bélgica, Holan-
da, Estonia, Finlandia y Checoeslovaquia. 
Los escritos presentados constituían pequeñas monografías de ca-
rácter económico relativas al comercio de España con ios citados paí-1 
ses, creación del Banco de Exportación, repertorio para la protección 
a la industria y proyectos que afectan a las relaciones arancelarias en-
tre aquellos países y España. 
GONZALEZ CARRASCO COMPLETO LA EVACUACION DE 
AZZA Y "ARJA 
LARACHE, diciembre 15. 
Ayer efectuó la columna del coronel González Carrasco la evacua-
ción de los puestos de Azza y Tarja y las avanzadillas y completó la 
evacuación de la posición de Muires. Las fuerzas que intervinieron en 
la operación sostuvieron varios encuentros con el enemigo, que estaba 
convenientemente parapetado, teniendo que entrar en acción para ahu-
yentar a los rebeldes varias baterías y algunas escuadrillas de aviación. 
La columna continúa en la posición de Teffer, de donde diariamente sa-
ca gran cantidad de pertrechos procedentes de la evacuación de los pues-
tos situados en la vanguardia. 
La columna de Saenz Retana ha establecido dos nuevos 'puestos pa-
ra tener mejor asegurada la comunicación de Tefíer. 
ESPASA CONTARA CON UNA LINEA RECTA IMPENETRABLE EN 
MARRUECOS 
LLEGO A NEW YORK A Y E R , 
EN V I A J E A R T I S T I C O , 
E L PINTOR ESPAÑOL 
IGNACIO ZÜLOAGA 
NEW YORK, diciembre 15. 
A bordo del Majestic ha Jlegado 
hoy a esta el insigne pintoa: espa" 
ñol Ignacio ZuJoaga, quien se pro' 
pone pasar en América una tem" 
por^da de duración indefinida, en 
cuyo transcurso espera trabajar 
intensamente en Méjico y la Baja 
California. 
Trae consigo 50 cuadros, con 
los cuales proyecta celebrar una 
exposición en New York. 
V E N D R A U N A C O M I S I O N 
D E C R U C E S A T R A T A R 
U N I M P O R T A N T E A S U N T O 
G R A N D E S A G A S A J O S E N 
S A N T I A G O D E C U B A A L O S 
D I S T I N G U I D O S H U E S P E D E S 
Por medio de una cáustica nota, e! gobierno de Rusia 
protesta enérgicamente ante el de los Estados Unidos 
El Presidente de la República 
con su esposa y acompañantes 
oyeron una misa en El Cobre 
BANQUETE A LOS PERIODISTAS 
Las fuerzas vivas de la comarca 
exponen el trazado que desean 
para el ramal de la carretera 
H E R I D O GRAVE EN S. NICOLAS 
TETUAN, diciembre 15. 
Comenzó la molienda el central 
Caracas, esperándose que esta 
zafra rinda unos 260,000 sacos 
(Por telégrafo) 
Cruces, diciembre 15. 
DIARIO, Habana. 
Ayer, en el teatro "Aparicio", ce» 
labróse una Asamblea convocada por 
el Alcalde Municipal Dr. Sánchez 
Sarduy, el señor Eduardo Núñez y 
loa presidentes de las sociedades lo-
cales, para tratar del ramal de ca-
rretera en proyecto que cruzará por 
este término, Cienfuegoa y Santa 
Clara. 
Concurrieron los principales ele-
mentos sociales y comerciales, de-
batiéndose ampliamente dicha cues-
tión de vital importancia para Cru-
ces, protestándose enérgicamente an-
te Jos rumores propalados de que 
se desviará la ruta a varios kiló-
metros de esta población. 
Se designó una comisión que sal-
drá inmediatamente para esa capi-
tal a entrevistarse con los altos ele-
mentos oficiales, haciéndales saber 
las legítimas aspiraciones de este 
término que desea que dicha carre-
tera venga de Ranchuelo por el 
camino real junto a los centrales 
"Santa María", "San Francisco", 
"Santa Catalina" y "Dos Hermanos", 
hasta el perímetro urbanizado de 
Cruces, y de aquí a Camarones, cru-
zando por las fincas colindantes con 
el central "San Agustín". 
Esta ruta es la más económica pa-
ra el Estado, y más conveniente pa-
ra Cruces. 
Continúa en la página diez 
V O C A L E S E L E C T O S P A R A 
E L C E N T R O A S T U R I A N O 
El representante de Coolidge 
embarca precipitadamente por 
la enfermedad de su esposa 
Santiaigo de Cuba, diciembre 15. 
DIARIO, Habana. 
(Por telégrafo) 
Las fiestas organizadas para el 
día de hoy en honor del señor Pre-
sidente de la República, de la seño-
Ira viuda de Roosevelt y demás co-
| mitiva consistieron por la mañana en 
una visita al Santuario del Cobre. 
La excursión salió en automóviles 
del Hotel "Casa-Granda" hasta el 
histórico lugar. 
Mrs. Roosevelt y el resto de la 
comitiva oficial americana se trasla-
daron al <jentral "Ermita" donde 
habían sido invitados por sus due-
ños a un almuerzo con una visita 
al referido central. 
Con ese motiv0 la misión cubana 
so trasladó al Cobre. 
E l viaje al Santuario aludido re-
sulta penoso, pues la carretera o ca-
mino está en malísimas condicio-
nes, sufriendo los viajeros muchas 
molestias. E l paisaje es encantador 
en todo el trayecto. 
Al Cobre llegamos sobre las nue-
ve de la mañana, celebrándose en 
e! Santuario una solemne misa can-
dada en la que ofició Monseñor Gue-
rra, Arzobispo de Santiago. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica y su señora ocuparon un trono 
de honor fuera del Presbiterio, te-
niendo a su alrededor a los Secreta-
rios de Despacho, altos funcionarios 
del Ejército y de la Marina e in-
vitados. 
E l Santuario era pequeño ,-)ara 
contener a la numerosa concurren-
cia. 
A l terminar la misa. Monseñor 
Guerra dió las gracias al señor Pre-
sidente de la Rapúblioa y demás 
comitiva por haber asistido al so-
lemne y religioso acto. 
HaWÓ Monseñor Guerra de ¡la 
historia del Santuario, que data del 
año 1.628, a donde, desde esa re-
mota fecha, se han realizado multi-
tud de peregrinaciones, con ofrendas 
muchas y valiosas para la milagrosa 
"Virgen que allí se venera. 
Habló de las gestiones hechas por 
él ante la primera Dama de la Re-
pública a fin de obtener los crédi-
tos necesarios para ll-evar a feliz' 
término en breve la carretera de 
Santiago al Cobre, pidiendo a Dios 
bendiciones para los hijos de esta 
tierra de imponderable belleza y de 
riqueza asombrosa. 
La parte cantada de la ceremonia 
religiosa descripta estuvo a cargo 
de las niñas del Colegio Nuestra Se-
ñora de la Caridad. 
Después de la mitia ofrecí mis res-
petos a Monseñor Guerra, saludán-
dolo a nombre del Director del DIA-
MOSCOU, diciembre 15. 
George Tchitchcrin, Minisli-o de , 
Relaciones Exteriores «Id Soviet (1c | 
Ku.'-ia, envió, el t i de diciembre, una 
cáustica imta h ! Secretarlo de Es- : 
tado Hughes, de los Estados l'nidos, 
quejándose de que el guardacostas j 
aiiierieanu "Bear" había cometido | 
en H)2() un acto (pie constituía una 
grave violación del derecho intenia-
cional y de la soboranía <lc la re-
pública soviética La nota agregaba 
que cualquier acto ilegal de igual 
naturaleza hubiera sido enérgica-
mente reprimido !>«:• el Gobierno 
Soviet. 
l a qneja del Gobierno Soviet 
consistí* en que el "Bear" había fi-
jado una placa de bronce en una 
roca de la península de Clmkotsk, 
en la bahía de Eninm, cabj Pussl-
no, en Siberhi, cerca del estrecho do 
Bering, que llevaba la siguiente ins-
cripción: 
"Estación magnético-geodésica de 
los Estados I nldos". 
P O R S U P R O P I A I M P U L S I O N L L E G A R A A C U B A L A 
EL J W ENTOR T)K ESTE APARATO, E L IN(.I!XII5RO DE MATAN-
ZAS Slí. LOPEZ SAINZ, LO PILOTARA, OONUUOIENDO A TRES 
PASAJEROS SALDRA EL (i DE ÍUNIO DEL PUERTO DE PALOS Y 
NAVEGARA BAJO LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES DE GUERRA 
P E ESPAÑA, PORTUGAL Y NORTE AMERICA. 
1 I M P O R T A N T E S T R A B A J O S 
I f U E R G N L E I D O S A Y E R E N 
E L V I C O N G R E S O M E D I C O 
La sesión de la noche terminó 
ayer con una conferencia del 
Dr. Howard Fox, de Nueva York 
UNA RECEPCION ESTUDIANTIL 
A las cinco de la tarde de hoy 
los estudiantes de medicina 
la ofrecerán a los congresistas 
(Por el Dr. L . FRAü MARSAL) 
Corte del aparato salvavida? del señor Iióp^z Samz, que permite observar sn 
distribución y como didades Interiores. 
Continúa en la página diez 
El anuncio de la terminación de la retirada de las fuerzas espa-
Dolas de Marruecos de la ciudad Santa de Xauen a una base perma-
nente en Tetuán, probablemente ee babrá publicado cuando este des-
pacho se reciba. (Este anuncio fué hecho en Madrid el 12 de diciem-
bre por el Almirante Marqués de Magaz, presidente Interin/o del Direc-
torio Militar.) 
La ardua tarea de conducir un ejército de cerca de quince mil 
nombres de todas las armas, con equipo, fusiles, cañones y una enorme 
cantidad de municiones por caminos donde los soldados se enterraban 
en el fango hasta la rodilla, mientras las tribus fanáticas surgían con-
tinuamente por las laderas de las quebradas montañas, ee ha efectuado 
con éxito, pero el movimiento ha costado grandes bajas. 
Entre las pérdidas figuran muchos oficiales muy conocidos cuyos 
nombres habían llegado a ser famosos a causa de la parte que tomaron 
«1 Ja organización de las fuerzas de combate que llevaron el peso en la 
m'ayor parte de los encuentros. 
La posición de Bem Karrik, que se encuentra en el camino entre 
etuán y Xauen, a unas 4 6 5 millar al Sur de la carretera real de 
Vp uán a Tánger, probablemente formará/parte de la nueva línea pro-
•ectada por el general Primo de Rivera para la protección de las co-
^nnicaciones. Tin fprrn/.arrii Ho vía psfrpnha lleea hasta allí desde 
'etuán 
•-^aud p01. el general Pri o de Rivera para la protección de las co 
nunicaciones> Un ferrocarril de vía estrecha llega hasta allí desd( 
et án. 
Aunque el Alto Comisario ha vacilado hasta ahora en dar com-1 
J 08 detalles de sus planes para la nueva línea fortificada, se supone 1 
ñor y ta línea correrá casl en línea recta a través de Tetuán, pasando 
Tel year' Buhadifa y Zoco El Ha, con una fuerte posición en Zoco , 
'ata, en el camino de Larache, y casi directamente hacia el Sur por I 
• agaretautef a Teatof y la frontera de la zona francesa en Marruecos. ¡ 
Con esto quedará en poder de los españoles la faja de costa sobre ; v.uu esio quedará en poder de los españoles la taja ae cosía suoie 
occ-h131 COrre el f,erro«arrll Tánger-Fez. Todo el interior de la reglón 
trih al de la zona esPañola quedará, por tal causa, en manos de las 
ous, que Se espera dirijan su atención contra Francia en vista de que 
dos S*rá posible combatir a España. Los franceses se verán obliga-
mil* sostener su línea de frontera cubierta con fuertes contingentes I 
t d 3 Para impedir los raids y los levantamientos entre los habitan-
" f̂ oiuiB rouiüíiur a JiiSpaua.. jjua wa 
a sostener su línea de frontera cubierta con fuertes contingentes 
tares para impedir los raids y 
ae su zona. 
fias En.t°tal» los españoles abandonaron aproximadamente 250 peque-
do dpoflcione3 en el interior. Mientras las fuerzas se estaban retlran-
nor • reSión de Mexerah, las tropas que ocupan la» posiciones de me-
OestfimPOrtancia que la rodeaban, fueron retrocediendo sobre la línea 
el J ! ' 611 dirección a Alcazarquivlr. Este movimiento fué dirigido por 
S^erai Riqueime. 
te dp í a escena de las actividades militares españolas se halla al Nor-
tm-bu, etuán. donde las tribus de Wad Ras, con el apoyo de elementos 
res n i de Overas, han estado causando molestias. Algunos temo-
bates f""011 a abr,gar»e respecto al ferrocarril de Ceuta. Viplentos com-
hana a e,feCtuaron hace unos día8 en las cercanías de Ybamba, que se 
cuent mitad de camino entre Tetuán y Ceuta, pero parace que los en-
cibieron en e8as cercanla8 no volverán a repetirse, pues los nativos re-
muy duro castigo a manos de los españoles. 
U CtteíS!*0 la retirada ee haya efectuado completamente, se planteará 
ros armoH de Ia fortlficaci6n de la nueva línea que Impedirá a los mo-
generalm f regre6ar en el territorio de las tribus pacíficas. Se admite 
CUada8 r 6 (lue tal línea requerirá una fuerza importante, con ade-
ble envi ervas' a fin de hacerla impenetrable. Sin embargo, será posi-
y ya se a la Penínfiula grandes contingentes de tropas peninsulares 
nan adoptado medidas a este fin por el Estado Mayor. 
Continúa en la página diez 
El primer domingo del mes de 
Enero se efectuará la 
toma de posesión 
Anoche se reunió la Comisión 
Electora? para conocer el escrutinio 
ya determinado oficialmente de las 
eleccioaes celebiadas en la tarde del 
domingo de las que tienen conoci-
miento nuestros lectores. 
Presidió el presidente general, don 
Genaro fPedroarias, asistido del se-
cretario don Manuel Calvo y del ofi-
cial de la Secretaría don Martín del 
Torno. 
Se dió conocimiento de las actas 
electorales y de los señores que re-
sultaron electos pa?*, los cargos de 
vocales. 
De la candidatura de Nicanor 
Fernández, Aurelio Peón González, 
Antonio Martínez Rodríguez, Felipe 
R. Campillo, Carlos Pérez Alonso, 
José Simón Corral, Antonio Méndez 
y Méndez, Mauricio de Arriba Ren-
dueles, José María Alvarez Fernán-
dez, Fernando M. Margolles, Higi-
nio González Suárez, Faustino Gra-
ña Garría, Valentín López y López 
y Fermín González y González. 
Por la candidatura de Benjamín 
Menénde/ fueron electos vocales los 
señores Manuel García Huerta, José 
Fernández Menéndez, Juan Argüe-
lies García, Fernando Loneto Mi-
guel, Servando Monéndez> García, 
Hermógenes Folio Díaz, Francisco 
García Fernández, José Muñiz Gon-
zález, Salvador Rodríguez y García, 
José A. Fernández González, José 
Martfnez Alvarez, José Ramón Fer-
nández Caso. Y por un año José 
María Fernández García. 
Este es el orden en que han que-
dado los vocales de las dos candi-
daturas, después de sumados los vo-
tos de refuerzo, por los que ha va-
riado la situación de los mismos, 
resultando eliminados algunos de los 
candidatos que iban en los primeros 
lugares de la candidatura. 
\ 
IíA TOMA DE POSESION 
Los nuevos miembros de la Di-
rectiva tomarán posesión de sus car-
gos en la Junta que tendrá lugar el] 
primer domingo del próximo mes de i 
Enero en la quinta "Covadonga". | 
E L CEXTRO ASTURIANO SACARA 
A SUBASTA LA CONSTRUCCION DE 
DOS PABELLONES 
E l Jueves tendrá efecto la subas-1 
ta para la construcción de dos pabe-
llones en la quinta "Covadonga",! 
destinados uno a Radiología y el' 
otro a Laboratorio; la junta comen-' 
zará a las ocho de la noche. 
DE LA LEGACION DE C H I L E 
Por el señor encargado de Nego-
cios de Chile se recibió ayer el si-
guiente cablegrama de su gobierno 
explicando los últimos sucesos des-
arrollados en aquel país, los cuales 
como se ve por el aludido despa-
cho no tienen la gravedad qae lia 
querido atribuírseles. 
Dice así el cablegrama: 
Con relación a los rumores de al-
teración del orden público que pue-
den haber llegado a ese país, debo 
explicar lo ocurrido: E l viernes de 
esta semana, con motivo de la se-
paración del Comandante general de 
carabineros, un grupo de oficiales 
de la guarnición de santiago, perte-
necientes a un organismo interno 
llamado junta militar, entre los cua-
les algunos tenían mando de cuer-
po, se presentaron a la junta de go-
bierno pidiendo la reposición de di-
cho comandante. 
La junta de gobierno rechazó, co-
mo» era natural, tal pretenhión, con-
traria a la disciplina v a las faculta-
des del jefe del Estado. Todo esto 
produjo cierta excitación entre los 
Elementos militares y los civiles de-
dicados a la política y en el públi-
co se temió perturbaciones del or-
den. Felizmente, después de una 
declaración unánime de los jefes y 
oficiales de la marina y otra aná-
loga de todos los jefes de la guar-
nición de santiago, Je acuerdo con 
los oficiales, ha quedado afirmada 
la adhesión incondicional, del ejér-
cito y de la marina a la junta de 
gobierno, se ha quedado ese orga-
nismo interno de la junta militar y 
se ha restablecido la normalidad de 
lasf unciones gubernamentales. 
E l ministerio, que ertodo momen-
to ha estado en perfecto acuerdo 
con la junta de gobierno, ha pre-
sentado su renuncia que aun no ha 
sido aceptada, para dejar aquélla en 
plena libertad de acción. 
ALDUNATK. 
Fernando López Saín/:, ingeniero 
oloctrlcista, h.Ui'i de aquí unos me-es 
y partiendo del i'Itisico í'uciío de Pa-
los, el misniÍKlmb viájjecito ;)<>r mai 
que realizara, siglos a<rás, en una ea-
rabcla, un .;uiilej'iáneo de miestr«i 
querido conserje «losé Carballeira 
(he aludido discretamente a <'ri:--:ó-
bal Colwn). López Sainz acreditará 
bien en esta nueva y acuática aven-
tura su título de ingeniero "electri-
C O N F E R E N C I A S D E L O S 
D E L E G A D O S E S P A Ñ O L E S 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
(isía", si llega a la Rabana con sn 
apuato salvavidas "Cádiz-Cuba" ha 
de hacerle cobrar a sus admiradores 
y accionistas un dividendo muy ju-
goso. E l querido López Sainz. qii<-
lia luchado a zarpazos con la suerte 
zarpará de España, rumbo a Amé' 
lica, el seis de jun:o del año en-
llante. No puede él hacerse ahora 
|el remolón. Le dió ya palabra a S. 
pM. el Rey de lanzarse ese día al 
'agua salada. . 
| • „ l £ S ? ° W S S i S U S P E N D I D O E L H O M E N A J E 
veics ya de las peripecias v anda- . . 
cta, Sel Sato., invenf,. a S A N C H E Z B Ü S T A M A N T E 
abarca eon sus manos curiosas v sa- ^wfc/»*»»i**.*i **j 
El Sexto Congreso Médico Nacio-
nal inició a las nueve de la maña-
na de ayer sus labores, con una se-
sión general en la que. el distin-
guido profesor doctor Rafael Molla, 
de Madrid, desarrolló una interesan-
te tesis sobre "Los Factores del pro-
nóitico operatorio en la proatatec-
tomias". 
E l doctor Clemente Inclán leyó 
un hermoso trabajo sobre "la tu-
berculosis" en la Infancia", y el es-
tado actual del tratamiento de la 
sífilis fué expuesto brillantemente 
por el doctor Vicente Pardo Caste-
lló. distinguido miembro del cuerpo 
médico de nuestro Hospital Muni-
cipal. 
Los tres trabajos anteriormente 
consignados fueron discutidos res-
pectivamente por los distinguidos 
pcofesores médicos doctores L . F . 
Rodríguez Molina, Angel Aballí y 
Braulio Saenz. 
Por la tarde trabajaron intensa-
mente las Secciones de Medicina Ge-
neral, Cirugía General. Higiene y 
Laboratorio, Odontología y Medici-
na Veterinaria. En la primera se 
expusieron Importantes trabajos 
científicos por los doctores Filome-
no Rodríguez; Ramos Chandeau; 
Octavio Montero; Juan Guiteras; 
Guillermo Caballero; Oscar Jaime; 
Enrique A. Llanio; Ramón García 
Mon; Leandro Cejas; Rodríguez 
Echevarría y Méndez Núñez. 
Eu la segunda tomaron activa par-
te los doctores Pedro L . Fariñas; 
Ensebio Hernández; Enrique Lia-
niz; Ortiz Pérez; Elpidio Stince; 
Torroella y Clark. 
En la tercera, o sea la Higiene 7 
Laboratorio, los doctores Branly; Re 
ció; Peláez; Gustavo Varona; Sei-
gles; Carbonell y la doctora María 
Julia de Lara, deleitaron a los con-/ 
gresistas con magníficos trabajos.S 
nspecialmente sobre los intoresan^esn 
problemas de la toxicomanias y IrS 
morfina en Cuba. . " 
Odontología, trabajó hasta una 
hora avanzada de la tarde, sobresa-
liendo el estudio del doctor Antonio 
Recaséns, sobre "Métodos para la 
vulgarización de los conocimientos 
científicos dentales". También la-
boraron los doctores Rocafort. Ren-
té de Vales, Reinecke, Bassart y 
Clises Odio. 
La Sección de Medicina Veterina-
ria, conoció de seis trabajos, de los 
Continúa en la página diez 
EXPOSICION 
H E R N A N D E Z G I R O 
Salón de Exhibiciones del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los días 
desde las 5 a las 11 p. m. 
Los ilustres doctores españoles 
CocKna y Molla trataron en sus 
disertaciones importantes asuntos 
Anoche, como oportunamente 
anunciamos, se celebró en el elegan-
te salón de fiestas del Casino Espa-
ñol un acto cultural de alta impor-
tancia, convocado por la Directiva 
de la citada sociedad, para que sus 
soc os y los que no fueran sus so-
cios regodearan sus espíricus oyen-
dr. la palabra científica y elocuente 
de -ok doctores José Codina Castod'-
ví y Rafael Mollá y Rodríg-jo?, ilus-
tres médicos españoles, delegados 
al Congreso Médico Nacional que 
actualmente se está celebrando. 
Presidió el acto el señor Mini.itro 
d-.í Kspaña, rodeado de los .•'.narres 
n.Mlkos citados, del Presidente, 'A-
cetiC'áap Secundino Baños: del doc-
tor García Mon, Vicepresidonte; del 
señor Cantera, Vicepresidente" y de 
loá vocales señores Manuel Üíaduy 
y Armando Cuervo, gran número de 
señoras y señoritas y muchos socios. 
De los ilustres delegados al Con-
greso Médico hizo una breve y elo-
cuente presentación el doctor Gar-
cía Mon, que enalteció sus méritos 
calificándolos de verdaderos presii-
g!os de la médica española. 
Después pronunciaron sus dos 
magníficas conferencias los doctor?s 
Castellví y Mollá; el primero diser-
tó con gran elocuencia sobre los 
Er-ores Vulgares en Tuberculosis, 
y el segundo sobre Higiene del Ri-
ñón, disertaciones elocuentísimas 
que la distinguida concurrencia oyó 
con gran atención y que aplaudió, 
felicitando calurosamente a sus au-
tores, al terminar. 
Amenizó el acto un sexteto de 
cyerdas formado por las señoritas 
Adelina Cruz y Julia García, y los 
señores A. Villamil, Víctor Alvarez 
y Carlos Rodríguez, elementos per-
tenecientes a la rondalla de la "Ju-
ventud Asturiana", ejecutando pri-
morosamente, bajo la dirección del 
reputado maestro don Ricardo Gar-
cía, entre otros números, los him-
nos nacionales, el poupourrit "La 
Feria de Sevilla", de Taverner, y la 
"Pavana", de Lucena. 
Terminada la fiesta cultural los 
del Casino Español obsequiaron a 
los conferencistas y a los concurren-
tes con la galantería propia del hi-
dalgo palacio. 
La cultural fiesta terminó con uu 
bello y animado desfile. 
que le impulsa a declinar la 
distinción proyectada 
Ivas ios cuatro elementos de la crea-
ción: aire y lue^o, (ierra y agua. r 
Además de deseubru- un salvavidas ^ una Carta explica la razón 
I insumergible y una rueda de auto-
móvil áqiinciadora, acaba de resol-
ver el cándenlo problema del lil>lx-
niunde". . . Los aereoslatos v los ra-
yos no se llwnn bien Esto es indu- D:ciembré 15 de 1924. 
dable. Los c:e¡,.s. hostigados ñor la Dr Jose I- Vivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA, 
Ciudad.' 
Mi querido Pepín: Te suplico des 
cabida en el DIARIO a esta cartu 
audacia del hombre, están que echan 
chispas siempre; y lanzan centellas 
sin ton ni son. El señor López Sainz 
ha sabido riplftrár las iras de las ''; 
tormentosas niibes y merced -i unlde ",nl amiSO el doctor Alberto Sán 
sencillo aparatito toda la ira el'éetri- cl,e- de Bustamaute, en la que ex 
Departamento de la'Guerra del Gfo- Como nuestro objeto era una de 
bienio de Washington. . mostración de cariño hacia él y co 
Y esta novísima audacia —el tf^fc una indicación suya es par. lo3 
minio del fuego-I se rtliLT** ' c r e a n zado.es un mandato, acata-
: . u 1 . ,as mos . su voluntad y suspendemos maletas de este originalifirao viaje 
re. Vea ''1 lector cómo vivirá él den 
lie de la bojit flotante que se Su 
pone ha de Conducirle desde las hi 
dalgas tierras tío Kspaña id bello y 
cuantas gestiones realizábamos pant 
lograr el mayor éxito en nuestro em-
peño . 
Pero desearnos dar las gracias a 
cuantas personas no? auxiliaban eu rlente puert,, de !a. ciudad de la , T r , ' . aUX1lim H.-.hnm. i-'t o.-,,^! n " '. :rste '^menaje y sobre lodo a Habana. E\ -rabado adjunto es muy 
expresivo 
— Y ¿quién lo llevó a usted. ?n-
ventor, a confei entiar con S. M? 
— E l General ( avaleantti, que es 
un "viejo amigo mío. Va el monarca 
conocía mi invento: yo hice las pruo-
has y los estudios miciales del m's-
mo en el estanque de la Casi de 
( ampr). VA me prometió cntonctw 
ayuda y sostréu. Ha cumplido su pa 
labra de Rey. Rl uso de nú "salva 
- aque-
llas me de palabra y por teléfono 
se habían adherido al mismo. Gra-
cias ñor la molestia y manda a tu 
tío, aftmo., 
Cjabrlcl .M. Lamia. 
jacaba de ordenaimt —prosigua Ló-
Continúa en la página diez 
BANDAS ARMADAS INTER-
NACIONALES AVANZAN 
SOBRE LA CIUDAD ALBA-
NESA DE SCUTARI 
Dice así la carta del doctor h>. de 
Bastamente: 
Habana, Dciembre 14 de 192 1, 
Dr. Gabriel M. Lamia, 
Presente. 
Mi distinguido amigo: 
vidas insumergible- está declarado en L A ^ R I N ^ d H Z J \ ^ 
L"- paña de ulilidad y necesidad na ¿ t t í * INA dCl ,,01!ienaje ^ Por 
nonales... ;f>ov Red Orden « V la! ,ri,?tlVaS ^ ílel dOCtor 
poderosa Compañía TrasatMntlS ^ f ^ m";ÍV<' <,fí 
acaba de ordem.rnu. n . ^ i ^ . . , a . mi.i3 d.s operaciones cesáreas por <n 
método Portes, realizndas en el líos, 
pila) "CaUxt!1» García". 
Mo impresiomi grandemente esta 
muestra de cariño y de amistad que 
recibo de ustedes: pero, al mhmo 
tiempo me parece que quizás p ,r 
estos mismos sud "mientos en qut xo 
inspira, e] homenaje ha resultado ua 
prem'o exagerado a un hecho tan 
corriente en Medicina, como ea rea-
lizar una nueva operación o ir.ip >-
ner un nuevo tratamiento. Creo i'ir-
memente que no soy acredor a tun 
alta distinción. 
Deseo, por lo tanto, que susoen-
dar este homenaje para de este mo-
do u ner un nuevo Livor que ágrá-
de^erles Le sr.plieo haga presenta 
'al doctor Hugv.et mi opinión fobr« 
este asunto. 
Reciba la ícguridud de mi niayov 
oiáistaa, 
L:-. A'.berto S. de DUstamantfe 
Tira-
do 
JlOMA, ulriéiinbre V>. 
I n despacho recibido d 
na, Albania, por la Agencia Síe 
fani, dice que la Oflrlna ÍUM 
nesa de Prensa da cuenta 
que nutridas bandas armadas 
de serbios, montenegrinos, jrn-
sos, búlgaros y alb:jneses, pro-
vistos de artillería, ametralla-
doras y bombas, están avanxan. 
do hacia varias pinzas del i\or. 
le de Albania y sobre las mon-
tafias que rodean u Scntari. 
• i 
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PABJBO X)E KAKTX IOS 
MXKMBKQ DKCANO EN CÜBA I>K "XJiB ASSOCIATED PKEtU»" 
L u c e s y V i s t a s 
Nunca habrá de parecer demasiado) 
tr.rde para referirse a una obra útil y 
ofrecer a quien acertadamente la rea-
liza. Jos estímulos que el público 
aplauso representa en la orientación y 
el impulso de cualquiera actividad hu-
mana. 
Los merece ciertamente el joven y 
estudioso letrado Dr. Francisco Fabré 
Cano por su interesante "Contribución 
al estudio de la Servidumbre Legal de 
Luz"; y aunque, por imposición de 
múltiples circunstancias, se haya de-
morado hasta ahora el pronunciamien-
to de nuestro elogio, no creemos que-
brantar al expresarlo las modernas y 
no escritas Ordenanzas de Confec-
ción de un periódico con "rompimien-
tos o aberturas" en los muros de la 
actualidad, ya que, según manifiesta 
el autor del folleto, es creciente ese 
carácter "en los problemas que se en-
cauzan dentro de la llamada servi-
dumbre legal**. 
El asunto en realidad, tiene fases 
oscuras e intrincadas que hasta el díaj 
no han logrado despejar y esclarecer, 
como fuentes subsidiarias del dere-
cho, la jurisprudencia y la costumbre. 
Para la primera, falta el caso repetido 
que constituye la doctrina legal, toda 
vez que al Tribunal con competencia 
para establecerla, sólo se ha trindade 
una ocasión para formular juicio, y 
pese a su ciencia y su experiencia 
. cayó en error, según afirma el doctor 
.Fabré. Para lo segundo, o sea para 
,que la costumbre como práctica con-
tinuada en una relación de la vida 
social se hallara dotada de virtualidad 
para suplir las deficiencias o los va-
cíos de una legislación, fuera indis-
pensable que en Cuba no se desenvolr 
viera frente a los dos valladares que 
señala el eximio Dr. Antonio Sánchez 
de Bustamante en el Prólogo admira-
ble del trabajo que ahora examina-
mos, a saber: unas "Ordenanzas Mu-
nicipales que andan camino de un si-
glo" y un código "escrito en esa par 
te para otro medio y otras costum-
bres". 
El conflicto empieza a crearse bajo 
una denominación inadecuada. Hay en 
efecto cierta falta de armonía entre 
el concepto de servidumbre, que siem-
pre implica la existencia de un grava-
men y, por ende, una limitación del 
dominio y la Sección que el Código 
dedica a las luces y las vistas, donde 
más bien pudieran advertirse precep-
tos destinados a la regulación del dis-
frute de un derecho o del cumplimien' 
to de un mandato de la higiene, sin 
estorbo ni perjuicio del colindante. 
Surge en seguida la duda respecto a 
la legislación que entre nosotros debe 
prevalecer. ¿Es el Código Civil prefe-
rente a las Ordenanzas de Construc-
ción o por el contrario sólo las suple 
y complementa? Por razones que no-
blemente aduce, el Dr. Fabré se inclinó 
primero a reconocer la preferencia de! 
Código, aunque después "más serena-
mente estudiada la cuestión" llegara 
a convencerse de "su error", Y enj 
puridad, se despierta la impresión de| 
que se halla hoy en lo cierto frente, 
a la hábil argumentación que desarro" 
Ha y el enlace que no es posible di-
solver entre el artículo 551 del Có-
digo Civil relativo a las servidumbres 
impuestas por la Ley en interés de los 
particulares y el artículo 15 del mismo 
cuerpo de Leyes que determina que: 
"en las materias que se rijan por le-
yes especiales la deficiencia de estas 
se suplirá por las disposiciones del 
Código". 
Cuando el Código trata de media-
nerías y de aguas, establece distinta, 
pero excepcionalmente en los artículos 
563 y 571, que las ordenanzas y usos 
locales y la ley especial respectiva-
mente rigen en cuanto no se opongan 
a él. Lue^o es lógico inferir que, cuan-
do se refiere a luces y vistas, como 
cuando habla del paso, procederá! 
aplicar la disposición general del ar 
tículo 551, al que se hace difícil atrr! 
buir idéntico propósito, si no se han | 
de entender los dos antes citados co-
mo reproducción innecesaria para 
ciertas servidumbres de lo qoc sobre 
todas se dejara legislado. 
Sin embargo, en materia tan com-
pleja no es fácil esperar absoluta con-
cordancia de criterios. El autor del 
folleto consultó a varios maestros y 
halló que los doctores Sánchez de 
Bustamante y Cueto sostienen la pre-
ferencia administrativa contra el doc-
tor Ricardo Dolz que estima que los 
preceptos del Código reconocen por 
única limitación las reglas de policía. 
En u r o como en otro caso la defini-
ción del derecho nada cadyuvaría al 
cese de las discusiones y las dudas. 
Porque el Código suprime el riesgo de 
la deficiencia silenciando por completo 
la significación de lo que por luz y 
por vista debe comprenderse, y no po-
drá decirse que definen las ordenan-
zas cuando con falta evidente de cla-
ridad, exactitud y precisión se circuns-
criben a dar el nombre de vista al rom-
pimiento o abertura que permita mi-
rar "con más o menos facilidad" y 
el de luces a "los rompimientos me-
nores que sirven más bien para ilu-
minar". 
Una legislación tan incompleta im-
pone como único remedio, mientras no 
se la enmiende o perfeccione, la fór-
mula que en el Prólogo prescribe el 
Dr. Sánchez de Bustamante: "la inter-
pretación generosa y elástica". Como 
en los barrios nuevos, "el tipo de la 
casa aislada que separa de las otras 
el jardín o por lo menos un espacio 
libre "ha venido a reemplazar al de 
la que "llega hasta la calle y tiene un 
muro común con la vecina", así es 
preciso buscar sustitución en la téc-
nica y la práctica jurídicas a los pre-
ceptos del Código que se elaboró en 
España con olvido manifiesto de las 
exigencias de nuestro clima y de las 
Ordenanzas que en 1861 promulga-
ron quienes no podían prever el ac-
tual sistema de vivienda. 
El incremento de la fabricación y 
los nuevos repartos urbanos a la par 
que extienden el perímetro de las po-
blaciones cubanas, van ensanchando 
la esfera-donde conflictos de este gé-
nero suelen presentarse y es inevitable 
resolver. Tiene por lo tanto la cues-
tión junto a su aspecto jurídico, ca-
racteres que la visten de importancia 
general. Y para su estudio, que a mu-
chos interesa y la solución a que es 
indispensable llegar, ofrece, sin duda 
alguna, una valiosa aportación el con-
cienzudo trabajo del Dr. Francisco 
Fabré Cano. 
LaQtlHIA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como ti 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A d e F U E R Z A N 
M A L E S d e E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
I N A L A R O 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s üs p a r t o s 
KIUI.Ricoitsim; 
F e r r u g i n o s a 
La QUINA-LAROCHE ba sido objeto de una recom-
pensa nacional do 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
?tfOT GCNCRAU A •HMit ti SO IlS.toi nkiao Ruedes Fosítt Wvk dtns loul« les bonnti d* Eranct d« PEIrt 
Exíjase la 
L O S T A B A C O S 
B A I R E 
S o n l o s M e j o r a s 
C 10,844 
AÑO XCH 
S i K r t e e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
MAUCAS DE GANADO 
Tramito todos loa a8"nlu8 reUclona dos con las oficinas pObllcas con 
rap ider 
No necesito dinero por adelantad j n papo de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la pnrantta de una rnsa de Comercio do esta plaza. 
OAKI.OS P . VAZiDES 
V.TV̂ pEDBADO 38. APASTADO 2281. TKl.trOITO A-a218. HABANA 
P a r a P a s c u a s 
Hará, usted un bonito presente, 
sin que se resienta su presupues-
to, si visita esta su casa. Tene-
• mos una variedad muy extensa 
de objetos para regalos y nues-
tros precios son populares. 
" L a C a s a O l i v a " 
Avenida de Italia Ufo. 91. (Entre | 
San Bafael y San José) 
Oran surtido. Precios bajos. 
CATALOGO gratis a comerclantea. 
Antilllnn Mei» ^utilt» Agcncy 
Apartado 234-4. Bel-ncoaln 26 (Por Saa 
Mtígmol) .—Habana 
C10282 7id-18 Ñor 
Rechace las Impurezas, ellmíne-
las, pero de una vez para siempre, 
purificando su sanare con Purifi-
cador San Lázaro, /a medicación 
de infinidad de males provenientes 
de Impurezas en la sangre. Todas 
las farmacias venden Purlficador 
San Lázaro y su Laboratorio Colón 
y Consulado. Habana. Para purifi-
car pronta z bien, Purlficador San 
Lázaro. 
alt 8 dic 
Nuestros TRAJES HECHOS visten como el mejor traje a medida, 
porque son confeccionados en magníficos casimires ingleses, de co-
lores elegantes, por verdaderos artistas cortadores. 
C O M I S I O N N A C I O N A L D E E S -
T A D I S T I C A Y R E F O R M A S 
E C O N O M I C A S 
IMPORTANTE REU.N ION 
En la mañana de ayer, tuvo efec-
to en tíl local do la Comisión Nacio-
nal de Estadística y Reformas Eco-
nómicas, Avenida de la República, 
número 130, la reunión de los re-
presentantes de la Asociación de Al-
macenistas, Escogedores y Coseche-
ros de Tabaco en Rama, Integrada 
por los señores Manuel A, Suárez, 
ex-Senador de la República, José Lo-
zano, Ricardo Casado y Fernando de 
Cárdenas, con el Presidente y Secre-
tarlo de la Comisión de Estadística, 
señores Domingo Espino y José do 
Laguardia, tratándose en ella de la 
necesidad sentida de contar con una 
eetadística de la proaucción de ta-
uaco en rama. 
Los representan1 es de los Almace-
nistas aicieron conocer al señor Es-
pino las gestiones que desde hace 
trempo vienen practicando ante la 
Secretaría de Agricultura, con el 
propósito de fijar exactamente nues-
tra producción de tabaco en rama 
sin que se llevara a -a práctica y 
ahora aceptando la Invitación que 
les hiciera el señor Espino, iniciau 
nuevamente esas gestiones, con la 
esperanza de ver realizado dicho pro 
pósito 
'Ej señor Espino después de ex-
plicarles como funcionaba ahora la 
Comisión y de hacerle conocer el fir-
me propósito del señor Presidente 
de la República de que este organis-
mo rinda en toda forma las labores 
para que fué creado, y la firme re-
bolución de sus componentes de ha-
cer todas las gestiones que lo lleven 
a la confección de las estadísticas 
de todas clases, ofreció a los con-
currentes continuar aquella labor 
que hablan emprendido al objeto de 
que pronto fuera un hecho las es-
tadísticas de producciones de taba-
co en lama, a cuyo objeto sometía 
a la consideración de la Asociación 
allí representada, e! modelo de cues-
tionario que por encargo de la Co-
misión se había proyectado, autori-
zándoloa a que le Introdujeran las 
modificaciones que estimasen conve-
nientes y ofreciendo que para los 
primeros días de Enero daría co-
mienzo al reparto entre los Sembra-
dores de Tabaco en toda la Isla, 
pues estima como cosa resuelta que 
1̂ señor Secretaj'o de la Guerra y 
el señor Jefe -de Estado Mayor del 
Ejército en relación con un acuerdo 
de la Comisión, le prestarían sus 
concursos por medio de los destaca-
mentos Militares a cuyos Jefes se 
les encargaría del reparto de ̂ esos 
cuestionarios en concepto de un ser-
vicio oficial, y prometiéndose que 
todos los sembradores y cosecheros 
de tabaco, por su parte se prestarían 
a suministrar los datos que se in 
teresaban en el cuestionario e igual 
concurso se prometía por los seño-
res Alcaldes Municipales a quienes 
pensaba dirigirse 
Muy satisfechos ee mostraron los 
representantes de los Almacenistas. 









L O S V E C I N O S D E L P Ü f 
Los vecino? de la calle P-i 
rrio del Pilar, nos envían ^ 
sobre el mal estado de dk-h! <1Ue1a» 
Las trasladamos a' ^ r J t ealle-
Obras Públicas, con la segu'?' ^ 
que ha de atenderlas con Pl ^ 
la eficacia que ha demostrado i0 7 
ticamente en. sus gostlooos c" 
D r . G á l v e z 
IMPOTENCIA, PEmittAü 
SEMINALES. ESTClíii, 
DA.D, VENEREO. 8/MiT« 
Y HERMAS O Q ü K ^ a 
DURAS. CONSÜLTAü • ¿ 
1 • «. 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POMm 
DE 3 Y MEDÍA A 4 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores Directos de Fábricaa 
Americanas. 
Pedro Pérez, 64, (antes Lam-
parilla). Apartado 2051. Ofici-
na en Nueva York: 19-31, Tilo-
mas St. 
Unicos Agentes Vendedores para 
toda la República ocl 
D. CESAREO GONZALEZ PEREZ 
Recientemente falleció en eeta ca-
pital nuestro muy estimado amigo 
©1 señor Cesáreo González Pérez, an-
tiguo miembro del giro de tabaco 
en rama, donde gozaba de grandes 
simpatías y muy sincero afecto. 
Dadas sus numerosas relaciones y 
las relevantes prendas personales 
que adornaban al querido amigo, es 
natural que el acto del sepelio fue-
ra—como así resultó—una sentidí-
sima demostración de duelo. 
Descanse en paz, y llegue hasta 
los afligidos familiares la expresión 
de nuestra más sincera condolencia. 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la crema 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Ende 151 para 
una muestra 
MFD. AND TRADE MARK OWNED SY GOODALL WORSTEO CQ 
I T TOAS NUEVAS P O R C A W C R 
DRIL ALADINO L'EGITIt 
MO, DRIL ALADINO 1924, 
DRIL ESPADA DE BALBOA, 
KHAKIES, HOLANDAS, TE-
LAS BLANCAS, VOILES, ES-
TAMPADOS, BATISTAS. 
SUBTIDO GENERAL DE 
TEJIDOS 
No haga sus compras sin ante! 
ver nuestros artículos ni recibir 
nuestras cotizaciones. 
Enviamos muestras gratis. 
V T O S SOLAM.NTE Al POR MAYOX 
€ 11.040 alt 9d 7 
Anuncios: Trnjillo Marín. 
Ferd. T. Hopkint & Son 
N.w York 
C r e m a O r i g n t a l 
de G o u r a u d 
porque es la única que, cada vez 
que ee usa, afila su propia hoja 
con perfección absoluta. Por éso 
cada una de sus cuchillas ofrece 
el máximo de filo y el máximo 
de duración. 
ReprttentanM: 
TUS COSMOPOLITAN TRA0IN6 CO 
Cuba t í o Hawn» 
E l V i n o d e E x t r a c t ó d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
R o « n i p i a z a e l A C E I T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m a g o no puede s o p o r t a ia8 m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m r o s l c l ó n ba s ido hecha de m a n e r a que a n a c u c h a r a d a de V i n o 
c o r r e r p o o d e e x a c t a m e n t e & u n a c u c h a r a d a de A C E I T E D S H Í G A D O S D E 
B A C A L A O 
D r . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I R O S A 
Medicina general: hombres, mujeres y niños; y especialmente. 
Trastornos nerviosos (neurastenia histerismo, depresión, abu?!?;„?1.altras-
nlo, tristeza, insomnio, etc. Debilidad sexual e impotencia; e1ste.rl11? ¿olores, 
tornos en la menstruación (supresión indebida, exceso, irregulanaaa, qUi. 
etc.) Niños anormales en su desarrollo físico e intelectual; atrasauob 
ticos, incompletos, idiotas en mayor o menor grado. jjaja. Bo-
Gordura molesta, obesidad, flaquencia exagerada, estatura niujr 
ció en sus distintas formas. Alteraciones parateroideas, t6"1",̂ ,•! 
siones. Enfermedades de la piel. Senilidad precoz (vejez adelantada; 
tes, reumatismos, asma, dispepsias graves, enterocolitis. 
onvul-Dlabe-
OONSULTAS EN E L GABINETE O POR OORREO 
(Acompañando giro postal) $5.00, de 1 a 3 p. na* 
Perseverancia 67, altos, esquina a Concordia. — Habana. 
i Teléfonos A-8349 y A-6902. 
C 11328 ld-H> 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
tfe la Facultad y Hospitales de New York y Baltimore. orU"»̂ *'" 
i Eapecialiita en enfermedades de '» piel, sangre y vías penito -ĝ ferme* 
i Examen visual de la uretra, veglja y coteterlsmo de las uréteres-
dades do seftoras. *-r,ial 7 
Tratamiento oléctrlco novísimo y eflcaB contra la debilidad aeiu 
f»rmedades venéreas.. Consultas de 9 a 12 y de X a 5. „—nieo JS-SS** 
C1036I 
C O L E G I O " L A E M P R E S A 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r c i o $ ^ 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 
Director: Do'.tor Caries Aguilar. 
CALZADA DEL CERRO 523. TELEFONO A-4922. 
El profesorado de este Colegio está constituido por catedráticos 
del Instituto Provincial y profesores de reconocida competencia-
C 10.712 'Ind. 
Aflo x c n DIARIO DE LA MARINA Diciembre 16 de 1924 
PAGINA TRE3 
n antes 
r D E U m T E flGTUñL 
P o r J o r g e R o a 
viTTERTB DEL APOSTOL DEL PROLETARIADO nORTEAMERICA-
^ T OS PRINCIPIOS SOCIOLOGICOS DE S A M U E L GOMPERs Y L A 
^ ' t ' t W C I A _ T A N PACIFISTA COMO CECILIO aCOsTa , E L GRAN 
^ nnR VENEZOLANO, GOMPERS PÜE SIEMPRE ANTIRREVO-
PENSAíJ^^ LUCIONARIO. 
muerte de Samuel íJompers, 
lpfe duraute casi medio siglo, de 
í Federación Americana del Traba-
7 ondiera producir en los Estados 
raidos profunda y violenta conmo-
cl6n en plauo no lejano. Tal ve* 
clases conservadoras de aquel 
^í9 todavía hoy no se hayan dado 
cabal cuenta de la Importancia y 
gigniflcación de su prematura e" Ines-
perada desaparición. 
Gompers lia sido dentro de la 
gran masa de los trabajadores nor-
teamericanos, el infranqueable centón 
de todas las aberraciones societarias 
. el líder, siempre venerado e in-
^nmovible del orden público en su 
país. De pora prosapia céltica, y 
enemigo irreconciliable de toda vio-
él 
aparece el opositor por antonoma-
sia, de la extrema violencia a <l"e 
recurren siempre los íalsos y exalta-
dos apóstoles del prolotariado uni 
versal. Contra él se estrelló en los 
Estados Unidos el intento anárquico 
que abortó en Chicago hace veinte 
y tres años, y en fecha todavía re-
ciente el marxismo rus»» con todas sus 
extravagancias. Para Gompers, como 
para todo entendimiento sano, el 
mejoramiento del hombre proviene 
únicamente del cultivo Intelectual 
del hombro mismo. Tara éKla paz 
moral, era, y así lo dijo en ocasio-
nes repetidas, "uno du aquellos be-
neficios que no forman algazara, que 
de ordinario no se aprecian, sino 
que más bien se malbaratan" y 
en^u"»" --v . , 
jencia, pudiera decirse, que como agregaba: "la paz es la única con 
Roosevelt en el orden político. fué en los Estados Unidos y dentro 
diclón y el único camino para el 
afielante de los pueblos", palabras 
que recuerdan otras do un ilustre y 
olvidado pensador venezolano, Ceci-
lio Acosta, tan admirado de nuestro 
José Martí^ "Ella es, decía Acosta 
de la clase social en que siempre 
militó, si no el primero, el más influ-
yente de los directores de la vida 
pública de su patria y por cuyo con-j 
juro nació y creció, hasta alcanzar i hace cincuenta años, lo que acerca 
su presente robustez, el espíritu de! y doctrina a los hombres, la que los 
"americanismo" que ha hecho en lo¡ trae y liga por el comercio, la que 
espiritual de los Estados Unidos una| los reúne y hace amigos en los mer-
ejfcin nación, a pesar de lo disímil yj cades, la que unifica los intereses 
por el espíritu de asociación, que na 
ce luego del tráfico; la que hace 
contradictorio de las partículas que 
forman su composición étnica na-
cional • . 
Desde este punto de vista, el ra-
cfo que deja Samuel iGompers con 
su muerte en la vida política de la 
vecina República nos parece por el 
momento irremediable. No se trata 
de sustituir un lider obrero por otro, 
fácil tarea, en una nación en la que 
el no abundan, tampoco faltan hom-
bres como él, ejecutivos, tenaces, cons 
cientos e irreductibles en sus ideas, 
ge trata de sustituir u un gran lilán-
tropo del proletariado, a un gran 
americano, que rechazó en beneficio 
de la clase trabajadora todo género 
de incitaciones tentadoras para con 
florecer las artes e Industrias, cau-
sas de apego al suelo y fundamento 
de amor patrio; la que preside a las 
deliberaciones humanas, la que ha 
ce conocer y satisface en definitiva 
las necesidades colectivas. Triunfan 
los pueblos que saben aguardar el 
advenimiento de las ideas. Vendrán 
siempre y si tardaran algo es porque 
el tiempo entra también en la reso-
lución de todos los problemas; pero, 
tardarían más trayéndolas con vio-
lencia. No se olvide Jamás, agrega 
ba, que el progreso es más ley in 
dividual que ley de los gobiernos. 
Las convulsiones han dado sacrifl-
sagrarse por modo exclusivo al bien' dos, pero no mejoras; lágrimas, pero 
colectivo y en especial de aquella; no cosechas. Así han sido siempre 
parte de la sociedad que confiaba en 
él para conquistar legítimos anhelos 
de mejoramiento político y eco-
nómico . 
Con la muerte de este extraordi-
nario tipo de hombre de acción, des-
un extravío más que un acierto que 
supone volver al mismo punto, con 
un desengaño de más, con un tesoro 
de menos"; palabra» que debieran 
conservar en dorado Joyel el prole-
tariado y los pueblos de este Conti-
riente 
E N t i C O N S E R V A T O R I O f A C C I O L O 
BRILLANTES EXAMENES 
Dicen que el General hace a sus 
soldados y el Maestro a aus ¿iscí-
pulos. Así ocurre en el Conservato-
rio Facciolo, dirigido con tan pro-
bada competencia y tan creciente 
éxito por la notable profesora seño-
ra María Luisa Facciolo. En las 
alumnas de dicho Conservatorio vi-
bra el espíritu musical de su Direc-
tora. Én la limpia, segura y precisa 
ejecución, en la exactitud del rit-
mo, en la variedad de matices con 
que realzan cada uno de sus ejer-
cicios se advierten la disciplina mu-
sical, el cuidadoso esmero y el gua-
to depurado de la que rige la ense-
ñanza de la acreditada academia. 
Mucho pueden la buena voluntad 
7 la inteligencia de la discípula. 
Pero si esas buenas cualidades no 
encuentran en el maestro el estímulo 
que las impulse, la orientación que 
las encauce y laa refuerce y la peri-
cia que las desarrolle y las cultive, 
quedarán en su mayor parte defrau-
dadas e inutilizadas. En cambio, ba-
jo una experta y celosa dirección ad-
quirirán maravilloso vigor y so des-
envolverán por cause seguro en todo 
eu valer y en toda su -eficacia. 
Las alumnas del Conservatorio 
Facciolo han hallado en la señora 
María Luisa Facciolo esa Maestra 
que las enseñe y eduque a su ima-
gen y semejanza. 
I>e ello hemos sido testigos en 
los exámenes que curso tras curso 
bemos presenciado. Los que se ce-
lebraron el sábado y donjingo últi-. 
mo, fueron una prueba más y un 
auevo capítulo de triunfo para la 
Sloriosa historia del Conservatorio, 
Todas las alumnas que desfilaron 
ante el prestigioso tribunal mere-
cieron la alta calífloación que a ca-
una de ellas se lea asignó. 
He aquí sus nombres, coa la nota 
correspondiente: 
Plano Preparatorio 
Blanca Somosa, Sobresaliente por 
unanimidad. Lydia Rodríguez, So-
bresaliente; Carolina Cosío, Sobre-
saliente. Armanda Almansa, Sobre-
saliente. 
Plano, Primer Año 
Mercedes Prieto, Sobresaliente 
por unanimidad. Hortensia Lavín, 
Sobresaliente. Hortensia Solaún, So 
bresaliente. Lucía López, Sobresa-
liente por unanimidad. Zoila Rubio, 
Sobresaliente por unanimidad. Ze-
naida Galán, Sobresaliente. Aída 
Pardillo, Sobresaliente. Graciela No-
gueira, Sobreaaliente. María de la 
Luz Bonet, Sobresaliente. 
Plano, Segundo Año 
Julia Plasencia Sobresaliente. Hil-
da García, Sobresaliente por unani-
midad. Angela de Cuadra, Sobresa-
liente por unanimidad. Silvia Fajo, 
Sobresaliente. Graciela González, 
Sobresaliente. Grádelo Casariego, 
Sobresaliente. 
Piano, Tercer Año 
Obdulia Junco, Sobresaliente por 
unanimidad. Julia María] Barrios, 
Sobresaliente por unanimidad. 
Solfeo Ptrepaxatorlo 
Mercedes Saavedra. Sobresaliente 
Por unanimidad. Clara de la Peña, 
^bresaliente. Silvia de la Peña, So-
brl , ente; Avellna Guerrero, So-
resahente por unanimidad. Aurora 
^ mansa. Sobresaliente. Armanda 
amansa. Sobresaliente. 
Solfeo, PWmer Año 
Tnen111* P1lasencla; María del Car-
01611 Bautista, Notable. 
inanirnfrto^aba,la' Sobresallente ^por 
s C s a f ^ ' Maria Tere^ Alemán, 
^saliente por unanimidad. 
V h ^ ? ' Terce^~y último Año 
Doí 7,La ^teUanos. gobresalien-
unanimidad. 
Plano, Quinto Año 
Eloísa Castellano, Sobresaliente 
por unanimidad-
Piano, Sexto y último Año 
Estela Domas de Llano, Sobresa-
liente por unanimidad. 
Vlolín, Primer Año 
Sofía Alemán, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Mandolina, Segundo Año 
Caridad Pérez, Sobresaliente. 
Hemos de mencionar muy espe-
cialmente a la niña Mercedes Prie-
to, que por el dominio pleno, por la 
facilidad y limpieza y por la soltu-
ra con que hizo sus ejercicios en el 
piano mereció una felicitación espe-
cial del Tribunal. 
Hemos de consignar, también, la 
brillantez con que alcanzó su "títu-
lo de Maestra en Piano la señora 
Estela Domas de Llano. 
Una vez más enviamos nuestra 
efusiva felicitación a la señora Ma-
ría Luisa Facciolo, que de modo tan 
efectivo labora por el arte musical 
de Cuba. 
P A R A L A S 
N A V I D A D E S 
Para las Navidades, señora, ela-
boramos con especial esmero al-
gunos productos. 
Estuches de bombones de lujo, 
preciosos estuches de bombones de 
frutas, que su amigo, que tiene 
buen gusto, le obsequiará por Año 
Nuevo, Pascuas o Reyes. 
Jalea de guayaba, nuestra in-
comparable jalea, propia para 
acompañar al pavo de la clásica 
cena. Esta jalea viene envasada en 
paquetes de una y media y dos li-
bras, en jarras, en vasos y eiL ta-
citas. 
Por último, turrones. 
Los turrones de LA GLORIA go-
zan de justa fama, señora. 
Por su sabor, por su frescura, 
por su elaboración sana, por su 
presentación y por su precio, son 
los mejores. 
' . L I A G L O R I A ^ 
E t t a t e delicioso de los chocóla?*» 
S O L O , f A R M A D A * Y C X 
LuyanO. Habana 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arp^a, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de m-es» artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30. G0 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y eseogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N % t E L C L A V E L " 
ARMAND Y kJERMANO 
General lee y S. julio. - Telfs. fO-7238 N - i m fO-7937 f-3587 -JUrianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
r g 
N o x o r 
E L L I M P I A D O R U N I V E R S A L * á u r E 
I N S U P E R A B L E 
PARA TODA CLASE DE M E T A L E S . 
CRISTALES, E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN FERRETERIASYGARAGES. 
AGU/AR 71. meFONO M. 9161 »»»« »m-ie «OXON 
r 
P A R A 
No se descuide usted. Cualquier 
afección del pecho o pulmones 
por leve que parezca, puede 
conducir a pulmonía y otras 
graves y costosas enfermedades. 
Tome enseguida Emulaión de 
Scott, por más de medio siglo la 
preparación preferida que sana 
y fortifica el aparato respiratorio 
y fortalece el organismo entero. 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 




<., En Gamitas tenemos el mejor 
<• surtido al alcance de tMas las 
¡ ¡ fortunas. 
U N A C A J A 
d e l a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A I D A 
bien empleada, utilizada oportunamente, 
P R E S E R V A R Á del contagio la Garganta, 
los Bronquios y los Pulmones. 
C U R A R Á , todos los C a t a r r o s cerebraFíí» 
6 pulmonares, Grippe, Influenza, 
Const ipados, Bronquitis , Asma, Enfisema, 
P u l m o n í a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O , E X I G I D 
e n l a s F a r m a c i a s 
L A S 
Y e r i l a t a s P a s t i l l a s M B A 
ffiKT C A J A S 
con el nombre v a l DA en la tapa 
en toda a las f armac ias 
y dx-ocjviex'ias 
T . R U E S G A f i c C O . | 
CUBA 103. — TELEFONO M-3790 
ENTRE LUZ Y ACOSTA 
P A R A S U G O C E : 
Si su hijo requiere una purga dé-
sela usted, pero no lo mortifique 
con una purga amarga, mala, repul-
siva, que le hace llorar y sufr!r. 
Fúrguejc. usted, señora con Bom-j 
bón Purgante del Dr. Martí, que no I 
sabe a medicina, lleva la purga den-1 
tro y el una delicia. Se vende en I 
todas las boticas y en su depósito: | 
El Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-1 
baña. Dé Bombón Purgante del 
Dr. Mart) a su hijo y lo tendrá siem-! 
pre feliz purgándolo. 
alt. 7 Dic 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
tntermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 123. 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d » 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San FrancUco 
Psula. Medicina General. Kspectaltsta «n 
KnfermeUdrles Secretas y de la Piel, 
j Teniente P ŷ. 80, altos. Consultas: lu-
l nes. miércoles y viernes, de 3 a &. Te-
létono iu-S7l>¿. No hace visitas a do-
micilia 
CIRUJA XO DEL HOSPITAL MÜNI-
CIPAL I>R ISMKRGKNCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Knfei 
n-.edades venéreas. Clstoscopía y Cate, 
terl̂ mo f!e los uréteres. Clruffta de 
Vías Uilnarlas. Consultas de 30 a li 
y de 3 a 5 p. m •«» la calle de Oiba 
nfliiiero H9. 
E 3 E 
H O T E L P L A Z A 
H A B A N A 
J U E V E S 1 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
E l A C O N T E C I M I E N T O S O C I A L D E L A Ñ O 
G R A N D I O S A A P E R T U R A D E L R O O F G A R O E N 
n i 
O r q u e s t a M . S i m o n s 
1 2 P r o f e s o r e s 
N ú m e r o s « t e B a í ' e y C a n t o 
p o r c e l e b r a d o s A r t i s t a s 
L A F A Y E T T E ' 
GRAN ALMACEN DE MUEBLES 
VENTAS AL "CONTADCT Y A "PLAZOS" A TODAS 
PARTES DE LA REPUBLICA 
Surtido completo de toda clase de muebles. 
Juegos de cuarto de todos colores. 
„ „ comedot de cedro y caoba. 
„ „ recibidor con rejilla y tapiz. 
„ „ sala, esmaltados y corrientes. 
Camas y cunas de hierro, completo surtido en muebles 
de OFICINA. 
Neveras esmaltadas y de roble americano, se venden 
piezas sueltas, sillas, sillones, etc. 
G A U A N O 4 4 
Al costado de la Iglesia de IVkmserrate. 
TELEFONO M-8380. 
Alt. 
U p o y u c m í W i l W c m i c p A o 
t J 
JZ.cvz.cx. c o v u r ftftLcño *e TJ CCC^KIIX- aXicpto. 
cLcctiX. teperaJlarti} jxyry rjxcc^uxjvi &3 Suxj?m JyuStjorrc*. 
<y¿avía. íetrer Coi Jru&rjiypet r p fo^cc&rjU o ^ t l o d*S* 
'ÍOTTJCXTI^ J j í ^ i i T r a p Q v t ^ a t l . 
El e-npleo Alquitrán ttUyot tonudo en todas las comidas a 
vamente6 ^ T ^ ^ de ^ 60 un vaso de b a T eflc? 
^ t I - 't1 u .e ^aparecer en poo tiempo el catarro más 
' SfL SaZ 7 ,a bror,qiuith más inyeterada. Incluso con.iUese í ve^es 
modificar y curar la tisis bien declarada, puesto ^ e el AlSuuSi 
detijae la descomposición de ios tubérculo^ del pulmón, matffiTo3 
niiiíroblos nor.vos causamos de esta descomposición ' matan(l0 103 
nnifr ÍJSÍ-/lrt ,0S enfer1m0'i debo mauifestar dewHmfieiTde cual-
qu.er producto que se les quiera renden en iu^ar del verdadero 
l .|..llran Ciuy«t. Para obtener la curación d^las bronoulus 
ca arr0S)ant(g1|0s P(«friad0g d,scllidados a frtrl|0H el asma v Ix 
A i ^ f i ' ^ V 1 * eVJtnr 10,10 Prror minf1 etiqueta: la del verdadero 
propio que la dlrecioi.: H .h .M.V. F ^ S t * 2 L ! 2 S ¿ SJ0,.h 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
G r a n C o m i d a d e L u j o a $ 3 . 0 0 p o r p e r s o n a 
Fausto Campuzano, Manager Social 
3 C J 
'2i C 11,234 alt 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
I A O N S E R R A T E N * . 41. C O N S U L T A S 0£ I • l 
E s p e c i a l p a n los pobres de 5 y m e d i a 9 4. 
3d 13 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z W 
Enfermedad^ n e n i ó l a s y mcníajts. Para Sras. excíusívamcnte. 
U l i e ¿arrclo. mime.o 62» Ciuanabacot. 
0TARÍO DE L A MARINA Diciembre 16 de 1924 ANO XCIl 
' íjeg-aiamos para Pascuas y Año Nuevo $100.00 en rollos, 
rollero, fuiula, banqueta y $200.00 en efectivo a la persona que 
compre un AUTOPIANO en la Casa: y 
O B I S P O 7 8 
S ó l o P o r T r e i n t a D í a s 
(marca registrada) 
Modelo S E , eléctrico reproductor, y de pedales, 
con mecanismo De'Luxe $ IjíOO.OO 
Modelo S de pedales con mecanismo De'Luxe . . . 9.0.00 
Recorte un CUPON y preséntelo en nuestro almacén an-
tes del día 6 de Enero de 1925, si desea obtener nuestro rega-
lo de Pa-cuas y Año Nuevo en la compra de un AUTOPIANO. 
CUPON PARA UN AUTOPIANO 
MODELO SE, ELECTRICO RE-
PRODUCTOR Y DE PEDALES 
DE THE AUTOPIANO CJ). 
Val© por $200.00 en efectivo y 
$100.00 en rollos, rollero, funda y 
banqueta, hasta el día 6 de Ene-
ro de 1925. 
E . C U S T I N 
OBISPO 78. HABANA. 
L A TOPORTANCIA v r A L D E L A S M E D Í A S 
L I M P I A S E N J L O S N I Ñ O S 
Por ANGELO PATRI 
' ''¿Por qué el tradicio- i De todos modos, largas o corta», 
nal y legendario Santa es tmpresclncliblcs' que las miedlas 
Claus exige a cus diminu- estín siempre limpias. Las medias 
tos amigos que cuelguen sucias son verdaderos enemigos de 
sus medias en la chimenea, la infancia. Los pies de los niños 
la víspera de Navidades?" son muy sensitivos y una media su-
CreeWi usted que las medias ba- cía y agujereada, llena de costuras 
jas pueden tener enorme influencia y muñones, causa grandes dolores al 
en la vida del niño? ¿no, verdad? que la usa. He visto a muchos niños 
Se ve que no nunca ha estado usted con las cejas contraídas por el do-
' en una casa donde hay cuatro mil lor, en horas de dase, que perdie-
' niños que se mueven en tomo a uno fon sus lecciones porque no podían 
durante horas y horas, todos los concentrar en ellas su Imaginación 
días. SI estuviera, descubriría muí- y, al reconocerlos, me encontré con 
titud do cosas que tienen una im- que lo único que necesitaban era 
portaucin loca. Y una de ellas son un par de medias limpias, 
las medias. He tenido a mi cuidado un niño 
Yo soy contrario a las medias « de vez cn cuando, abría desme-
las medias bajas, a los calcetines suradamente los ojog como si lo 
| hablando mas castizamente . Se que. costase trabajo mirar. "Nada de 
son muy fáciles de poner y más to- malo hay en sus órganos Tisnales", 
jdavía de lavar.. . y mas baratas; dijo el oculista. Hasta el buen ga-
Ipero, con ellas, los niños llevan la.s ieno se hallaba molesto por la sen-
j rodillas descubiertas y es esa una cilla razón de que bastante tenia 
| parto del cuerpo que debe estar que ha{.er con ¡0f. pobros pequeñue-
abrigada. Al llevar las rodillas asi Ios enxermos de la vista sin que le 
descubiertas, se hallan demasiado ev- hiciésemos perder el tiempo con nn 
puestas a la acción de la intempe- perfectamente sano. Pensamos luego 
rio. Cuando el niño cae, lo hace en iog pies 
siempre sobre las rodillas. Y se tam-
bién que, a diario, hay una larga 
T O D A S L A S S I D R A S S E P A R E C E N 
U N A S 0 L 4 
I N C O N F U N D I B L E 
S I D R A G A I T E R O 
Jugo puro de las mejores manzanas de Asturias. Estomacal y 
digestiva. 
DE VENTA EN TODAS P A R T E S 
Recomendada por la Academia Científica de Londres. 
f o n ó S f a í G s y C h c o s B í u i í w J 
CUPON PARA UN AUTOPIANO 
MODELO S., DE PEDALES DE 
THE AUTOPIANO GO. 
Vale por $100.00 en efectivo y 
$100.00 en rollos, rollero, funda 
el día 6 de y bant£?ta, 
Enero oe 19 
hasta 
25. 
£ , C U S T I N 
OBISPO 78. HABANA. 
y comprendimos que 
adolecían de gran falta de limpie-
za, . . y de unas medias nuevas. 
procesión de chiquillos que acude a ,̂ , , ^ 
, . . , ± * * Reparamos el mal y, ahí esta: con 
C e n t r o A s t u r i a n a d e l a H a l a n a 
JCRETARLl 
(Subasta para la construcción de dos 
y otro para Rayos X., en la 
De orden del señor Presidente de, 
este Centro Asturiano, se anuncia 
que se saca a pública subasta la 
construcción de dos pabellbnree en la 
Casa de Salad "Covadonga": uno 
para Laboratorios y otro para Ra-
yes X . 
Los planos, pliegos de cond'cio-
net y modelos de pi oposición se ha-
Uan en esta decretaría a la disposi-
ción de lae pegonas que deseen exa-
m uarles, en horas de oficina. 
pabellones, uno para Laboratorio 
Casa do Salud "Covadonga") 
La subasta se llevará a cabo a'ito 
la Junta Directiva del Centro, en el 
DaJacio del Centro Gallego, el jue-
ves día dlecio ;ho de este mes de D: 
ciembre, a las ocho de la noc'ie, ho-
ra en que se recibirán las proposl 
clores que se presenten. 
Habana, 3 Dlo embre de 19 24. 
Manuel Calvo García, 
Secretarlo, p. a. r. 
(tX C10893 alL lt-4 3d-S 
la enfermería a que les desinfecten 
y venden las rodillas, rasguñadas y 
maceradas. 
Tras los rasguños vienen las pos-
temas y estas planclias resecas traen 
siempre consigo tres fenómenos; tres 
gritos al quitar las tros primeras 
vendas, y tal vez un día o dos de 
cama. Además, cuando el niño se 
atranca las , postemas, so expone a 
una infección, cosa que sucedo con 
harta frecuencia. La media larga, 
buena, blanda, que se sujeta con ^ te año. Los niños deben ponerse nn 
y» 
tonta, sin el triste arqueo de cejas, 
y cumpliendo exactamente con todos 
sus deberes escolares. ¿No so le hu-
biese ocurrido a usted otro tanto? 
Por eso, quizás, pide Santa Olans 
que se cuelguen las medias la No-
che de Navidades. E l buen viejeci-
lio Cree que tienen gran Importan-
cia y nos llama así la atención ha-
cia ellas. Quizás, si se lo decimos, 
nos traiga unas cuantas docenas es-
una liga sobre la rodilla, protejo es-
ta parte del cuerpo al sobrevenir un 
resbalón o una caída. 
par limpio todos los días. Son fáci-
les dé lavar y cuanto mas se renue-
ven menos se rompen. 
D E P A L A C I O 
SLEKO CONTRA LA PINTADILLA 
Por decreto presidencial se ha des-j 
tinado la suma de treinta mil pesos; 
para instalar en la Estación Experi-
inental Agronómica una planta ela-| 
boradora de suero contra la Pinta 
dilla. 
LAS FRUTAS DE CHILE 
Por otro decreto ha sido dejada 
sin efecto la cuarentena contra las 
frutas y vegetales procedentes de 
Chile. 
U S E 
DesinfectanM 
Lehn & Plnk, Ino. 
Dept. C-3, 635 Green-
wlch St, New York City. 
Envíeme, gratis nn fras-
co de LYSOL, de mues-
tra, con instrucciones 
completas para su uso. 
Nombre. . . _ » • m . 
Dlrecclfin. 
Uee ZiYSOIt ooxno aolu-
oióa desLníectanta 
Dos oucharadltas pa-
ra cada litro de agua. 
Para la cocina. 
Para el excusado. 
Para el cuarto da 
baño. 
Para barrer. 
Para lavar el piso, loa 
Bótanos y los lugferas 
oscuros de la casa. 
Fab.'icadto sfcjament» 
por LYSOL, Inc. Unica 
Distribuidor: LEHN & 
FINK. INC. Nueva York 
B. U. A. 
M a g n í f i c o s r e s u l t a d o s 
Sr, Dr. Arturo C. Bosque, 
Ciudad. 
Distinguido compañero: 
CERTIFICO que he venido usan-
do con magníficos resultados su ex-
celente preparado titulado "GRIP-
POL" en todas las afecciones cata 
rrales del aparato respiratorio. 
Lo que para su satisfacción le co-
munico para que así lo haga cons-
tar en donde mejor le convenga, 
(fdo.) Dr R. Gómez Guardiola 
" E L GF.IPPOL" es una excelen-
te medicación en el tratamiento de 
la grippe, fos, catarros, bronquitis 
tuberculosis, laringitis y en general 
en todas las afecciones de las vías 
respiratorias. 
ÑOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí 
jase el nombre BOSQUE que garan 
tiza el producto. 
ld-16 
R 0 N 0 S T 1 C Ü D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
" B l u e - j a y 
C a l Ü c i d a I n f a Ü b l e 
¿Por qué sufrir la tortura de los 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los dedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo haco 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay»* 
Diga a los callos: I Adiós! 
GRATIS: Escriba a Baaer ¿k Black, 
Chicago, ///., E.U.A. por un libro de valor 
"Atención Cuidado»* do lo» Pie»" 
E N L A F U R I A 
Por la furia de su reuma desenca-
denado, va a ser cogido, y que ma-
rera el despreocupado reumático, 
que desoyendo consejos dejó dormir 
de su mal durante lo"? mesee cálidos, 
y ahora que viene el tiempo frese* 
no lo ataca antes de que él lo haga. 
Para dominar el reuma eu todo tlem 
po nada como Antlrreumátlco del 
doctor Russell Hurts de Filadelfia, 
que se vende en todas lae boticas y 
cura todos los reumas. 
, aTt. 4 Dio \ 
INYECCION 
Va GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l vino 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sus efectos cur» 
tivós y >ri£0-izantes. conocen u* 
resultados benéficos en la convai 
cencía d? lo? enfermos, conocen su 
acción tónica para el sistema nervio, 
so y el orpctnla'no en general. Es poj 
eso que sf* puede llamar el vino To. 
nikel uua necesidad nacional. parj 
preservar completa salud y resisieu, 
cia nerviosa. 
alt. 
i a V o i u a i a d 
Y E L C E R E B R Q 
N o solo tocio e l cuerpo sufre l a s cori -
secuencias de m a l n u t r i c i ó n s ino p a r -
t icularmente e l cerebro y nerv ios . A 
esto se debe principalmente m u c h o s 
trastornos y s í n t o m a s . U s a n d o el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R 1 C I 
S iendo med ic ina y al imento, d a r á m á s 
poder de res istencia a l cuerpo p a r a 
c u r a r y fortalecer; crea e n e r g í a v i ta l , 
e s t i m u í a el apetito y d i g e s t i ó n , engorda, 
devuelve á l a s a n g r e s u r i q u e z a y a l ser 
s u a l e g r í a , 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . , I n c . 
N E W Y O R K 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L A M A S G R A N D E D I L M U N D O . - T R S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
5 9 
C 10,026 alt 
M f l R G f l 
P f l R ñ S U D E S A Y U N O P I D A L f l M E J O R M A N T E Q U I L L A D E L M U N D O 
l a g e a n i e g a - d e l a s M o n t a ñ a s d e L e o n - ^ o n z a = 2 v a s o s l e c h e 
1 
A G E N T E S P A R A C U B A : G . P A L A Z U B L O S Y O A . - A G O S T A 4 5 . - T E L E F O N O A - 6 9 6 8 
T e B a E c i o T 
J 
F O L L E T I N 6 0 
R W L T A B 0 S 
Novela en tres parto» 
Por 
JULES MARY 
SEGUNDA P A R T E 
(De venta en la Librería "La Modernt 
Poesía", PI y Margall, (antes Obidi>o) 
ttaa<s. Lió y XÜ7> 
^Continúa) 
una mujer, por unos ojos azules que 
él conocía. 
No tardó en encontrar a la joven, 
aiylada, y sin que nadie la hubiera 
sacado a bailar todavía. 
Comenzó por obligarla a fijarse 
en él, dando vueltas a su alrededor, 
representando el papel de hombre tí-
mido que lucha contra una atracción 
poderosa. . . 
Poseía en grado sumo el arte de 
la hipocresía y del fi.'ngimlento, ad-
mirablemente sennndado por sus ojos 
y su peligrosa apostura. 
Bastiana le vló. Notó qne la mi-
raba desde lejos, y que otras veces 
Se acercaba a ciertos espejos para 
contemplaría a su gusto y sin qu«í 
nadie lo advirtiera... Le vió apro-
jeimarse y alejarse, dominado por el 
miedo. Vió que sus ojos se empapa-
ban, que llegaban hasta humedecer-
se, y que palidecía. Advirtió que su 
corazón debía de latir violentamen-
te, y que lanzaba profundos suspi-
ros. 
Y se coa»placía en mirarle, por-
que era muy guapo. 
Pensaba la inocente, la débil ave-
cilla presa en las garras del azor; 
—Quisiera que entre todos los que 
están aquí, la casualidad le eligiese 
a é l . . . , y que fuese él quien me 
amase como yo deseo ser amada... 
Y sus ojos se velaron cuando com-
prendió que acababa de vencer su 
timidez y que.iba a acercarse a 
ella.. . 
No se engañaba.. . 
Llegó-e a la joven, lentamente... 
Una nueva vafilación. . . La últi-
ma. . . Se 'nelina hacia ella, en una 
íictltud elegante, llena di- nnturali-
'dad y de gracia. . , ¡Oh! ¡¡Qué dul-
ce es aciuella voz d»? hombre! ¡Y 
cómo tiembla! ¡Y qué suplicante es 
su mirada! 
Hastlana levanta y se apoya 
m su brazo.... en la igarra del 
azor.. . 
El , ágil y robusto, valsaba muy 
bien. Ella valsaba adm.rablemcnle. 
El sólo le d'jo unos palabras. Pri-
mero, no habló más qué de cosas 
indiferentes: de Candólas, de su ta-
lento,- de sus obras más conocidos. 
Le elogió mucho como artista y co: 
mo hombre. Consigu ó dar a enten-
der quo era la primera vex que asís-
tía a aquellas reuniones, y, más tí-
niidan ente, la interrogó. ¿Había es. 
tado ra otras veres? ¿Volvería? Bas-
tiana dijo que también tila había 
'do aquella noche por primera vez, 
y qur, la Llevó una amiga..., casi 
contra su .vchintad, ponqué (hacía 
muy poco tiempo que se encontraba 
en París. . . 
—¡Lo mismo que yo!—dijo Man-
león. 
Ella buscaba trabajo, porque era 
.•osturera, y Juana, su prima, había 
prometido ayuj^rla, 
—¿No tiene usted familia?—pre-
guntó Gaspar, 
—No. Soy huérfana. 
—Yo he venjdo a París hace dos 
mosfcí?, con mia dos hennanitos y 
mamá que está ciega. No tienen a 
nadie más (¡uc íj mí, y gracias a 
mí trabajo viven. 
Bastiana observó que el joven ha-
bía pronunchido con singular ternu-
ra la palabra nuimá, tan dulce en 
bonfe de un hombre... 
riabía ido n sentarse en un ex 
tremo del taller. El^ le había pedi-
do permiso para permanecer a su 
lado. Y sigucron hablando. 
Elia era una obrora. ID1 un em-
pleadillo, Amhofl eran pobres. 
Pronto trabaron amistad . . . Ade-
más, el joven tenía en su persona, 
• n la luz de, sus ojos, un no sé qué 
que invitaba a la confianza. Po: 
oirá partf, él mlcmo daba el ejem-
plo, no ocultando nada de su vi-
d a . . . Había vivido siempre en pro-
vincias, y como la casa de Lyon, 
en donde Btttuba empleado desdd 
que terminara el s/i'vi/cio militar, 
había quebrado; vino a París con 
algunas cartas de recomendne ón. En 
liyon ganaba 300 francos al mes 
En París sólo ganaba 200 pero te-
nía la seguridad de ascender. 
—No es mucho 200 francos para 
cuatro personas, Y no tenemos abo. 
iM'os, Y hasta he dejado aJgunas 
dtudas en Lyon. porque no hubo 
mAs remed'o que atender a los gas-
tos de viaje Poro gano 150 fran-
coj, más con trabajos extraordina-
rios. He Ido a vivir de intento a 
la calle de Sa nt-Martín. a un ba-
rrio de comerciantes modestos. Mu-
chos no disponen de medios para 
tener un empleado a sueldo, y he 
hallado dos o tros casas on las que 
llevo 2as cuentas Este trabajo lo 
,hago por la noche, cuando vuelvo 
de la oficina. . , ¿Le he dioho a us-
ted que estoy empleado en le fá-
brica de ChrístLflc, en SaTort-Denis? 
Quería darle a a joven toda clase 
de Informes, para obligarla a su 
vez a confiarse a é l , . . 
— E n fin. nos arreglamos. He-
mos comprado algunos muebles de 
lance. Vivimos con modestia. Mis 
hermanos van al colegio. En cuan-
to teugan su certificado de esitu-
dlos, los enviaré a las escuelas pro-
fesionales. Son inteligentes y des-
pejados. 
Pero mire usted, lo que nos hace 
la vida fá'Cil, es la alegría y la 
animación de mamá. . . Dicen qua 
os sordos son tr stes y los ciegos 
alegres. Me dan tenta-ciontfi de 
creerlo al esi-uchar a mamá. Desde 
la mañana hasta la noche está can-
tando. No siente más que una co-
sa: el no poder ayudar a nuestra 
criada. La pobre mamá se cree inú-
til, y ella 03 la que nos infunde a 
todos» ánimos rara traba jai-. I l la 
es la que embellece nuestra exis-
tencia S n ella, tdn su presencia, 
sin su dulce y sonriente rostro, hay 
momentos en que me dejaría domi-
nar por el desaliento. Está mal es-
to que digo, ¿nc e? verdad? Pero 
lo cierto es que vivir así, comple 
tamente solo, resulta demas'ado du-
ro, a veces, . . Quitando al señor 
Candólas, no conozco a nadie..., y 
áoy algo salvaje.,., no tengo de-
seos do crearme muchas amistades.. . 
Por eso hay», moniontos en que la 
soledad se me hace insoportable... 
iPor fortuna, ésta ahí mamá. . . Des-
de que vivimos en Paría, ésta es 
1 la primera vez que salgo de no-
che. . . Mamá estuvo a punto de en-
fadarse porque yo quería rehusar. . . 
Calló, y agregó luogo, en v o í aun 
más baja t insegura, revelando e' 
desconcieruo que empegaba a con-
turba! su corazón junto, a Bastia-
na . 
— Y para que vea usted..., aho-
ra me alegro mucho de haber ve-
nido . , . 
La Joven comprendió la alusión, 
y enrojeció un poco. 
—¿Volverá usted a oasa de Can-
delas? 
—No sé. . . , puedo que s i . . . 
—lOhl entonces, yo también . . . 
Üína pausa. Con ed rabillo del 
ojo, veía Bastiana las manos de Gas-
par, que temblaban. E l joven aca-
bó por decir; 
—¿No la molesto a ueted? ¿No 
le parezco Indiscreto? 
—¡üh! no. . . 
—Yo me llame Marcial iFonte-
net... Y ustod. ¿me haría el favor 
de decirme su nombre?... 
Y añadió riendo: 
—Mt parece que en la alta so-
ciedad se hacen las presentaciones 
de otra manera pero nosotros no 
íomos de la alta sociedad... Ade-
más, responde do mí el stfior Can-
dólas, quien me profesa una gran 
amatad, de la que estoy orgullo-
so. . . 
—Yo me llamo Carlota Llverdler. 
—Carlota. . . pb un nombre lindí-
simo... pero la qu& lo lleva ©3 
más linda aun. . . 
¿Podía enojarse Bastiana por una 
galantería tan Inocente? No so eno-
jó. 
—¿Aun no ha hallado usted tra-
bajo en París? 
—No: entretanto, t í ívo con unos 
amigos. 
Marc'ai dlio. suspirando: 
—Tampoco le espera a usted la 
(fortuna... Y fs lástima.. . 
I —Ya lo sé; pero yo soy comí u 
Ited, Tengo gustos sencillos. Mí 3 
Ibición se limita a ganar fres ir 
eos diarios, como otras ain gas m 
costureras... 
—¿Y podrá usted vivir con v 
francos diarlos?... , nll*, 
— Y a lo creo. ¿No viven otrw 
Pero hay quien gana menos. 
Marcial se levantó, como Par8 ! L , 
traerse a una tentación que le a u9 
tía, la tentación de confesarle « 
la gustaba mucho... y ^ . I t * * 
conquistado su corazón... . l0ia 
pareció dominarse, y, saludan 
con respeto, murmuró tan 6(310 
—¿'Me asegura usted aue ve 
otra vez a casa de Candólas« 
—Sí, volveré'.. ¿1 
— Y yo. esta noche. feÜ» poprrffly 
! baria conocido a usted, no Pe yoy 
| neceré aquí una hora más. • • ^ 
a marcharme... y me llevar ajji^ 
migo la Imagen de usted y flUS ai. 
bles palabras, como se lleva un ^ 
gún recuerdo precioso que no e *j 
rrará en la v ida. . . Me ^ " . j d« 
quiero que otra mirada aue traí 
sus lindos ojos, tan azules, a"6 ^ j j 
palabras que las de sus labi0*'d 1 
puros, se Interpongan entre ^ 
yo hasta el día en que tenga ^ 
cha de encontrarla de nuevo.-' 
Adiós, señorita Carlota... 
—Adiós, señor Marcial 
Se dieron un apretón de ¿ano»-«o uic¿uu un aprt'Luu .«a o 
E l estrechó la mano de la 01 ¡gl 
una manera significativa, se 
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P A G I N A C I N C O 
tres 
C o n s é r v e s e S a n o 
R o b u s t o y V i g o r o s o ; 
C A S O S y C O S A S 
^ l o q u e d l c e l a C l e n c t o 
* ^ _oS « u s t a como no saberlo, 
^ K o ^ S u í o que después de 
* % tóosde edad el cuerpo humano ^ ^ « e n v e j e c e r s e . deterlorse> a 
empieza » « s i g t ¿ n c i a g ¿ ^ g , ^ que 
Hec J . r . lpza lo impone. 
' • C h a c e n l a sp rsonasprudentes 
Ü S r f S l Fortalecer su organis-
y P ^ S » que se note el pnmer indicio 
? 0 r n í i f ó n . L a sangre es el fluido 
detíaPue determina el grado de robus-
T V v el fca^rro en la sangre (indicado 
5 los l ó b u l o s rojos) a su vez deter-
g í la calidad de aqueUaene emen-
IS1 v&ficantea L a proporción de 
^Irrnen la sangre disminuye con el 
¿el£*te ****** de !» vida activ,1• 
Siendo as í es prudente emplear 
Hierro Nuxado por una temporada 
tres o cuatro veces al año. Obra como 
alimento para la sangre y aporta 
nueva reserva de fuerzas a todo el 
organismo. Contiene hierro orgánico 
como el hierro natural de la sangre 
humana a la que se asimila pronta-
mente, en combinación con glicero-
fosfatos y otros valiosos ingredientes 
fortificantes. Hierro Nuxado es re-
comendado por autoridades m é d i c a s 
precisamente para enriquecer la san-
gre y tonificar el sistema nervioso. 
Constituye, pues, una excelente medi-
da de precauc ión para conservar >$l 
organismo robusto y vigoroso. Toda» 
las buenas farmacias lo venden. 
¡ H A S T A C U A N D O ! 
Q U E M U S I C A M A S M E L O D I O S A ! 
G r a f o n o l a s 
C O L U M B I A 
C o í u m b t a 
N o s o l a m e n t e d i s f r u t a r á U d d e l a s 
m e j o r e s ó p e r a s y l o s m e j o r e s c a n t a n -
t e s d e l m u n d o e n d i s c o s , s i n o q u e p a r a 
s u s r e u n i o n e s e n c a s a e s t e i n v i e r n o , 
l a G r a í o o o l a C O L U M B I A e s i d e a l . 
S u s a m i g o s s e e n c a n t a r á n b a i l a n d o 
a l s o n d e l a G r a f o n o l a C O L U M B I A 
y s u s r e u n i o n e s s e r á n s i e m p r e u n 
é x i t o . ' 
U d . p u e d e p o s e e r u n a G r a f o n o l a 
C O L L M B I A , p u e s l a s t e n e m o s e n 
v a r i o s t a m a ñ o s y a l a l c a n c e d e t o d o s . 
V E N T A S A P L A Z O S 
\ 
f ' R A N K R D B I N S T D . 
• H A B A N A • 
S u c u r s a l e n S a n t i g o d e C u b a 
Sentimos por la m a ñ a n a 
un friecito que tiembla 
el m á s valiente. Tenemos 
que degcolgar á e la percha 
un traje de p a ñ o grueso 
y e n c a s q u e t á r n o s l o . Llegan 
Jas do« de la tarde y . . . bueno, 
un sol que ra ja las piedras. 
Volvemos a nuestra casa, 
largamos la ropa aquella, 
nos ponemos otro traje 
de palm b e a d i , o de la tela 
cruda que se gasta ahora 
y que h a r á seis a ñ o s , era 
para hacer íorros de catres 
( i c h , l a moda! ¡ a lo que I l ega l ) 
y salimos tan orondos; 
pero a l l á a las seis y media 
vuelve el f r i c a a d ó de nuevo, 
y vuelta a casita y vuelta 
a descolgar la m a j a f u a 
de casimir, de la percha . . j . , 
y en este juego nos tiene 
el dichoso invierno. Venga 
de una vez, y que se deje, 
por favor, de intermitencias. 
- Con sus idas y venidas, 
con sus vueltas y revueltas, 
como la ardilla de marras, 
nos fastidia, nos molesta, 
nos trastorna, nos aburre, 
nos carga, nos exaspera, 
nos chincha, nos aturrulla, 
nos exalta» nos subleva, 
nos amarga, nos indigna, 
nos aturde, nos marea 
y . . . p o d í a haberme ahorrado 
tanta y tanta palabreja 
con decir ú n i c a m e n t e 
dos p a l a b r a » : (nos enferma^ 
Sergio A C E B A L 
U A V I Z A t a t e z , d o t á n d o l a d e t á r t a r a 
I n c o m p a r a b l e y d e f i n í s i m o a r o m a » 
e l s u p r e m o 
M ó n F L O R E S O E l C A M P O 
E l m á s ¿ t t t r g t n t t i t los j a b o n a i t ( o c a A r 
F l o r a l i a M a d r i d 
P o r ! o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
1 
M U S D E H O R T A L I Z A ; / 
S E M I L L A S D E Í L O R E S 
A I I M I N T O S P A R A A V f S 
E N S E R E S P A R A C O L M E N A R E S 
P i d a n C a t á l o g o a? 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T Í I Y C A . 
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G I N f ó R A A R O M A T I C A D n V O L F t 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O o 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Y U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
JUSSTTtTABO 9 9 TTKA. n C r B U D X l í C I A 
E n gravo estado fué conducido al 
Hospital Municipal, ol chauffeur José 
Fernández, natural de España, de í>8 
años , vecino* de Alambique - 20, g-ilen 
fué acusado d© primera Intención por 
el doctor Valiente, pues presentaba dis-
t'ntas heridas, una en la cabeza, otra 
en la oreja derecha, a colgajo y oCra 
en el labio superior, as í .como contu-
«lones y desgarraduras por el cuerpo, 
y fenómenos de conmoción cerebral. 
José Fernández viajaba ayer en !a 
plataforma trasera de un tranvía e léc-
trico, y a l llegar éste en la esaulna 
da Luzurlaga y Carmen, oom^tló la 
Imprudencia de sacar fuera la cabeza, 
siendo alcanzado por el camión núme-
ro 6367, que cónduaía el chauffeur J c -
sé Guillermo Solares, vecino do Halad 
189. Fste declaró a la policía de la 
Sexta Estac ión, que al llegar al lugar 
expresado, por eetav allí obstrucciona-
do el trá.nsito por varios áutotnóvltcs, 
se v ló precisaflo a cruzar con s:i fa-
mlón cerca del tranvía, en los ins-
tantes en que Fernánd-íz odiaba fuera 
do l a plataforma trrtüera ol cuefrro, 
alendo Imposible evi-xr bl accidente. 
Guillermo quedó en libertad. 
OTRO A C C I D E N T K nbAJTTZAJUO 
L a ñifla Graciela García y Gómez, de 
de la Habana, de 6 años, con residen-
cia en Espada 84, al ir ayer a cruzar 
.la calle en San Rafael antre San 
Francisco y Espada, íxlé alcanzada por 
e! tranvía e léctrico de la l ínea do Ce-
rro-Vedado, qup conducía el motorista 
Dionisio Alvarez y Alvarez, vecino de 
Parque 1, letra F . 
E l vigilante especial del Cine Valen-
' tino, Obdulio Bosquet, vecino de San 
'¡Rafael 164, iba ©n Ja plataforma de-
j lantera del carro, y presenció lo ocu-
rrido, hac iéndose cargo de la niña le-
sionada, a la que condujo al Hospital 
Municipal, donde la as i s t ió el D r . V a l -
dés Lafont, de una contusión con he-
matoma en la frente, herida en el pie 
derecho, contualones y desgarraduras 
por todo el cuerpo y fenómenos de 
schock traumático^ 
E l motorista Alvarez fué instruido 
de cargos por ©1 Juez de la Sección Ter-
cera, quien lo dejó en libertad después 
üe instruirlo de cargos. 
CASA D E S H A B I T A D A S O B A D A 
Adolfo la Moneda y Ortegas, pintor 
vecino de Fábr ica letra F , denunció 
que al llegar ayer a la casa dcsliabila-
da Escobar 69, dondei e s tá haciendo 
trabajos de pintura y reparaciones, se 
encontró vloJentada la ventana de la 
calle, notando. Ja f a l t a . d é varios obje-
tos de la casa y do distintas herramien-
tas de trabajo que allí dejó guardadas 
oi sábado ú l t i m o . 
Est ima el denunciante en 70 pesos 
ol valor de todo lo sustra ído . 
( 
P R E S I D I A R I O n r r o z i C A D O 
E l Jefe dej Presidio Departamental 
de Ja Repúbl ica , señor Agus t ín Cruz, 
trasladó ayer a l Juzgado do Instruc-
ción de la- Sección Primera, ©i parte 
dado por ©1 Tenlemte Ors, quien le 
informa que el penado número 10175, 
Ramón Rivera, que se encuentra en la 
fortaleza de Ja Cabaña, intentó suici-
darse ingiriendo una solución de lápiz 
tinta, con lo cual so produjo una in-
toxicación grave, de la que fué asisti-
do pof- el D r . Ibarra. 
Se hace constar~ que Rivera declaró 
qug había atentado contra su vida 
por estar aburrido de ©lia. 
A R A B E ROBADO 
A la policía de Ja Sub-Estaclón de 
Casa Blanca, denunció KHal Hanna, 
de Arabia, de 19 años, recluido en el 
Departamento de Inmigración, que Joa-
quín Andrenio y Paja, de España, de 
1S años, y Gervasio Vera y Jerez, de 
Canariasv d» 24 abriles, también in-
ternados en Tiscornla le han robado 
118 pesos que guardaba en una car-
tera . -
Vera compareció ante el Juzgado de 
W Sección Primera, no siendo decreta-
da su detención por el Ecdo. García 
Sola, pues la acusación del dfrabe es 
demasiado vaga. E l otro acusado no 
pudo ser instruido de cargos on el Juz-
gado por estar enfermo en Tiscornia. 
ches, de B^pafla, de 46 años, vecino 4© 
¡Avenida d© Ja Repúbl ica 360, que el 
chauffeur Ramiro Vel^xquez, alias T a n -
itaamita', cuyo doialcilio ignora, ha des-
aparecido con ©J automóvi l número 9216» 
que^ 1© entregó para trabajar, estiman-
do en 500 pesos el valor de 1» máqui-
na. 
— I d é n t i c a denuncia formula el seftor 
Olivera contra el chauffeur Carlos Re-
galado, alias ' E l Sordo', quien se mar-
chó con el automóvi l 9216, qu© su doe-
ño aprecia ©n 600 pesos. 
Xinguno de líos doa acusados fué 
detenido. 
P R O C E S A D O 
Ayer fué proc©sado Marcellao Ao«a, 
er. causa por atentado, «xlgléndoe©!© 
fianza de 200 pesos para poder gozar 
de libertad provisional. 
S E XiZiETA E l . D I K E R O D E £ A T E E -
T A D E C E R T E Z A . 
E l seftor Juan Barquín Gascón, ©apa-
ñon, de 48 a ñ o s de edad, jef©' d©l de-
partamento de cuñetes y líquldaolón 
de Ja Fábrica de Cervezas X a Polar', 
domioillada en Puentes Grandes, se per-
sonó en la l i a . Estac ión de Policía, 
deolarando que de jó en l a c a j a de 
caudales de su departamento la oaati-
dad do |612, encargando a su auxiliar 
Cel'erino Picó , espaíiol, de 40 años, ' 
vecino de Real 21 en Puentes Grandes, 
que practicara la liquidación a los ca-
rreros de la casa, y Picó liquidó a 
los carreros l levándose ej dinero que 
había en la cuja, más lo que los carre-
ros le envegaron, desfalcando a la 
fábrica en la cantidad de ?1,329,10. P i -
có no ha sido detenido. 
U V A C A I D A 
E n el Parque Mundial se cayó al pa-
vimento Manuel Suárez Palomo, de 17 
años, vecino de Habana^?7, fracturán-
dose ©1 radio derecho. F u é asistido 
en el segundo centro de socorno. 
S E I i & E T A R O N ZiA T A C A 
Denunció a la Pol ic ía José María 
•Fernández, español , de 33 años, veci-
no de Ayesterán 9, quo.de su domicilio 
lo sustrageron una vaca que aprecia 
¡en J100. 
[ 
ÍZ.X.ETABA. U K P A Q U E T E D E D I E A -
M I T A EZT I .AS V A N O S 
j Frente aj Cementerio de Co'lón, un 
: individuo en completo estado do em-
briaguez, caminaba haciendo eses, Ue-
I vando en la« manos un cartucho de di-
'narurta, con su mecha corrospondionte 
|apagada. 
Antonio B . Pérez, de 29 años y ve-
'cino de C y 21, que observó el estado 
|en que se encontraba, temió qu© una 
i clxispa del cigarro, o un fós foro pro-
dujeran le explos ión de la dinamita y 
'ordenó a l vigilante 1344 F . Ortie la 
'detención del borracho. 
Este declaró nombrarse Andrés I z -
! quierdo Morales, de Islas Canarias, o© 
36 años , pocero y vecino d* 4 y 41. 
E n el 5o. Centro de socorro, certifi-
caron que se hallaba en complato es-
tado de embriaguez alcohól ica . 
Declaró Izquierdo, que por orden del 
doctor González, médico del Cemento-
rio llevaba la dinamita para abrir un 
pozo en el domloUlo del doctor, 4 y 
41, que había tomado unas copas de 
más, pero que conservaba lucidez bas-
tante para irse a la casa sin que pu-
dieran ocurrir desgracias. Quedó en 
libertad por ord^n del juez Saladri-
gas. 
D E S A P A R E C I D O 
Amalia Solares Martínez, de 57 años, 
vecina de Lagueruela y 9, ©n la Víbora, 
dió cuenta en la 12a. Es tac ión d© Po-
l ic ía de que su esposo Bienvenido Mar-
tínez ha desaparecido de su domicilio, 
temiendo lo haya ocurrido una desgra-
cia . 
NO E A O O T ABANDONO EX. A U T O -
m o t u i 
A U T O K O T I & E S K U R T A D O S 
E n la Quinta Estación de Pol ic ía de-
auncló ayar Fernando Olivera y Sán-
Denunció a la Pol ic ía el señor P á -
blo Oceguera Branley, Procurador y 
.vecino de Santa Ana 54, qu© vendió un 
i automóvi l el 28 de octubre últ imo a 
i Lázaro Pulet, veoJno de Santa Ana 11. 
, Poulet no pagó ningún plazo y además 
.le dejó abandonado el automóvil cau-
jaáodole averia? que importan $S0. 
l o h L O S C A L A M A R f S 
UA S A B O P A B S O L U T A A E A T E A U Z V O 
D I S T C I B U I D O e E S : 
D A n O M L A D P E A Í . C 2 
Teléfs. A-14o4- A - lS^ l Oficios 20 y 22 
• "abr icadeConserva^ 
m 
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O V O C A C A O 
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l i l i i c 
S ! D O N D E U S T E D V I V E N O 
H A Y G A S . . . . 
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A N T E E L A R A 
E N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
De año en aflo. 
Una tradición que se cumple. 
E s siempre la penúltima semana 
la de mayor número de bodas. 
Cinco las de anoche. 
Que prometo describir. 
Daré preferencia, destinándola a 
esta primera plana, a la reseña de 
la que estaba señalada para las nue-
ve en la Igleeia Parroquial del Ve-
dado. 
Muy bonita la novia, la señorita 
Herminia Palmero y López, decha-
do de bondad, gracia y s impatía . 
Ante el ara, y con la solemnidad 
de una bendición, unió para siem-
pre sus destinos a. los del joven 
Reynaldo Grau Cabrera, teniente del 
Ejército de la República. 
Llevaba la adorable fiancéo una 
deliciosa Corte de Honor. 
L a formaban cinco geñoritaa, cu-
yos nombres doy a continuación a 
cual más gracloea. 
Hortensia Martínez Cruz. 
Carmita Riera. 
Ana Luisa Baigorrl. 
María del Carmen Palmero. 
Esther López y Grau. 
Iban todas ataviadas con sumo 
gusto y portando preciosos ramos 
de la Casa Trias. 
Del mismo jardín era el bouquet 
que lucía la señorita Palmero, dig-
no complemento de cus galas nup-
ciales, tan airosas, tan elegantes. 
Llegó a sus manos como' regalo 
de la interesante Mayit» Zayas, la 
señora del doctor Celso Cuéllar del 
Río, hija del honorable Presidente 
de la República. 
Ramo de alta novedad. 
. Herminia Pabnero 
y ReynaJdo Grau Cabrera 
Muy artístico. 
Dalias, azucenas y crieantemos se 
combinaban con la rosa Perla de 
Cuba. 
Una vez mas puso de manifiesto 
su gusto, arte y delicadeza la re-
nombrada Casa Trias. 
E l jardín de las rosas. 
Como ya lo llaman. 
E l distinguido caballero Eduardo 
Grau Gómez, padre del novio, fué 
el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable e«-
ñora Tomasa López de Palmero, ma-
dre de la gentil desposada. 
Testigos. . ' 
Por la señorita Palmero. 
E l doctor Elíseo Guzmán, los se-
ñores Santos González y Miguel Car-
cas y el doctor Guillermo Martínez 
Anguera. 
E l señor Miguel Palmero, tío de 
la encantadora Herminia, firmó co-
mo testigo del novio. 
Actuaron también como testigos 
suyos el teniente coronel Juan Cruz 
Bustillo y los tenientes Rafael Aba-
dal y José Gutiérrez Bermúdez, 
Salió del templo la novia cam-
biando el ramo que tenía en la ce-
remonia por otro ramo, el de torna-
boda, procedente al igual que los ya 
referidos del jardín de Trias . 
Con un buffet fué obsequiada la 
concurrencia a la terminación de la 
boda en casa de la distinguida fa-
milia de la novia. . 
No faltaban entre pastas y entre 
dulces los bocaditos tan delicados de 
la repostería cubana de Palmero. 
Mis votos para los novios. 
Todos por su felicidad. 
L E R A I A I S D E I A 
Ta tenemos a la venta los 
S O M B R E R O S 
que nos ha traído el vappr "Cuba" 
y que con los 
V E S T I D O S 
recibidos esta semana, forman un 
precioso cf.njunto de elegancia y 
distinción 
l e . C u m o n t 
P R A D O 8 8 
V Y S U S U C U R S A L D E P R A D O 9 6 , 
C a famm d e l o $ E l e f a n t e s 
— N O V E D A D E S 
Jagueterío y Quincalla. 
B A Z A R C A M P O A M O R 
Neptuno 29, Teléfono M-7573 
1 1 - ^ x r m r ^ 8 3 alt. 
No descubramos los secretos de 
la fantasía. Ella nos adorna la 
vida, poblándola de ilusiones, de 
bellos cuentos de hadas, de pe-
regrinas leyendas. 
En lo profundo de nuestros al-
macenes emergen estos días mon-
tañas de telas preciosas, de ricos 
adornos, de flecos y galones, de 
plumas, de pieles magníficas, de 
regios brocados. 
¿De que reinos misteriosos y 
legendarios llegaron esas galas? 
¿Qué solemnes elefantes foran 
portaron la carga tastuosa, dig-
na del halago de Balkis, la famo' 
sa reina de Saba; de Zenobia, 
célebre reina de Palmira? ¿Por, 
qué caminos del misterioso Orien-
te pasó la caravana de los ele-
fantes, acuciados por los gritos 
musicales de unos esclavos oscu-
ros y, recios? ¿De qué bosques, 
de qué cimas, de qué mares bro-
taron las auras que al pasar por 
esos tesoros los perfumaron con 
aromas que evocan el sándalo, las 
flores tropicales, las maderas de 
una virtud sagrada y mitológica? 
Una imaginación cultivada y 
exquisita pudiera hacer, a la vis-
ta del cargamento perfumado y 
sutil, ante esa armonía de colo-
res, de matices, de gracia, en las 
que refulge* el oro, en la que 
triunfan las piedras delicadas, to-
do un poema oriental. L a Siria, 
la Mongolia, el Egipto, la Ara-
bia, la India, en inaccesibles ta-
lleres campesinos, por manos cu-
yos secretos de habilidad ignora 
el Occidente, han tejido para 
nuestras mujeres, más bellas que 
todas las que nos definen las re-
ligiones enervantes, el tesoro que 
se amontona, como ganado a Bal-
kis, en nuestros almacenes. 
¡ ¡ R E G A L A M O S 
1 5 0 . 0 0 0 P L A T O S D E L O Z A ! ! 
P o r c a d a P E S O d e g a s t o A L C O N T A D O l a c a s a 
m i m i z Y C O M P A Ñ I A 
OBSEQUIA A S U S F A V O R E C E D O R E S CON UN PLATO HONDO Y 
, O T R O L L A N O D E MAGNIFICA LOZA BLANCA 
. J A R R O S MAYOLICOS para agua, desde DIEZ centavos 
COPAS y VASOS desde CINCO centavos en adelante. 
Inmenso surtido en grabados de vajilla de cristal de Bohemia, 
Baccarat, St. Louis y Portieux.—Cubiertos de plata Christoflc, Coro-
na y "Alpacca" inglesa inalterable. Gran variedad en lámparas eléctri-
cas. Juegos de café y refresco. Figuras biscuit, jarrones y mace-
tas. B A T E R I A S D E COCINA EN ALUMINIO, MUY BARATAS. 
M U L T I T U D D E A R T I C U L O S DE FANTASIA PARA R E G A L O S . 





Con 57 piezas. m . 
Con 89 piezas. ,„ , 
Con 122 piezas. . . 
"IA SEGUNDA TINAJA" 
REINA 19 
T E L F . A.4483 
S E R V I C I O DE C A R R O S PARA R E P A R T O S A DOMICILIO. 
Z Y 
DESCUENTO E S P E C I A L 
DIEZ POR CIENTO 
P " L A C E R A M I C A " REINA 81 
' ' T E L F . M-53§1 
"Satín-fulgurante"; crepé "ro" 
maine"; "georgette" francés de 
calidad extra; granadinas broca-
das en terciopelo, de color ente-
ro y matizadas; crepé "satín" 
brocado en dibujos de última no-
vedad; crespones de Mongol en 
las más bellas y nuevas tonalida-
des; "romaine" brocado en ter-
ciopelo y con detalles de oro; 
"charmeuse" brocado en tercio-
pelo de color contrastante; tisús 
a listas matizadas; "lamé" de 
oro bordado en terciopelo; tisús 
lisos y brocados; tisús Pompa-
dour brocados en terciopelo... 
Y un gran surtido de tisús pa-
ra zapatos, en oro, plata y colo-
res y brocados y matizados.. 
7 ) " 
1 
9 . 1 
Galones de brillantes y de per-
las. 
Galones de lentejuelas y de 
canutillo. 
Gran variedad de encajes y en-
tredoses de metal, en oro y pla-
ta, tonos naturales y oxidados, 
y en varios otros colores. 
Flores y colgantes de tisú, ter-
ciopelo y seda. Algunos combi-
nados con plumas. 
Motivos y adornos de plumas, 
en diversidad de estilos y colores. 
Pieles para vender por varas, 
en todos los anchos y en los co-
lores blanco, negro, gris, carme-
lita, castor, etc. 
Flecos y plumas de cisne y 
marabú. 
Borlones y colgantes planos y 
redondos, de madera, seda, me-
tal, piel, mostacilla, piedras y va-
rias combinaciones. Tenemos cual-
quier color que se necesite. 
Cintas de tisú, en todos los 
anchos y colores. Cintas de fan-
tasía, anchas y estrechas, borda-
das en metal y con dibujos al 
relieve, en la mayor profusión 
de estilos. 
EL SyBSETCRETARIO D£ JUSTICIA 
PAR r,CULAR 
H a b a n a N o v i e m b r e 2 1 , 
- 1 9 2 4 -
E l q u e s u s c r i b e ^ J e s u s . C a l z a d l l l a • p e r i o d i s t a y S e c r e t a -
r i o P a r t i c u l a r d e l S r ^ u b - S e c r e t a r i o d e J u s t i c l a , c e r t l f i ~ 
c a q u e d e s p u é s d e m u c h o s a ñ o s d e p r o b a r d i s t i n t o s m e d i c a -
m e n t o s p a r a l a c a s p a . h a l o g r a d o s u a b s o l u t a d e s a p a r i c i ó n 
d e s p u é s d e u s a r e l p r i m e r f r a s c o d e V A L S A M 6 ó 7 ^ q u e l e 
f u é r e c o m e n d a d o p o r s u b a r b e r o e l S r . F e m e n I a , v e c i n o d e l a 
c a l l e O b i s p a N 2 1 6 o - , A ^ 
Y p a r a q u e s u a u t o r p u e d a h a c e r e l u s o q u e d e s e e d a l a 
p r e s e n t e ^ f l n n o e n l a H a b a n a , a l o s v e i n t e y u n d í a s d e l m e s -
d e N o v i e m b r e d e 1 9 3 4 . -
L l e g ó e l h o m b r e 
tan de cierta educada a „ ! 
en los procedimientos ení í ' ^ í í 
fcoroto ordenado. Su • • el »1 
¡3° " ? de "lo, « u c h ^ j W 
Ganancia exigua en cada ^ 
ra vender mucho. Y ,¡ ^ P»! 
oportuna valentía par» ^ ^ \ 
tiempo. P^dtf | 
Con sn arribo a 
Venta-Balance entró m 








Y con sa llegada, las aguas tran-
quilas y rumorosas de " L a Filoso-
fía" se tornan en cascadas espu-
meantes y en airulladoras corrien-
tes renovadoras. Pero ¿quién es el 
hombre? Las lectoras lo saben: 
nuestro "Premier^. En su largo rtr 
corrido por Europa vio, analizó, hi-
zo cotejamientos y comparaciones^. 
Llegó Lizama. Y como su senti-
do del comercio incluye "sacudi-
mientcs" frecuentes, como su vi-
sión profesional es de las que gus' 
Sobrecamas de piqué, brocadas, en los colores punzó, rosa 
azul y amarillo, en tamaño camero extra, 170 x 215 ^ 
Toallas .de felpa inglesa muy doble, en tamaño grande '<•* 
franja de color en azul o rosa, una a. . . . . * 0Q 
Toallas inglesas de felpa superior, con franja ancha en rosa 
azul, a . . . 0 
Toalla inglesa, franjas bordadas en ambos extremos, con ton 
rosa oro y azul, una. 08 
Toallas inglesas en una calidad-de felpa muy doble, suave co 
anchas franjas bordadas en azul, rosa, y carmelita, a 0 t 
Toallas tamaño medio baño, de felpa superior, con dobladillo 
% de ojo, han sido rebajados de $1-35 a . 
Sobrecamas de piqué blancas, en tamaño camero, a . ! * * ^ 
Frazadas catalanas, con franjas de color anchas, tamaño e*, 
• 2.89 
mero, extra, admirables para esta época, una * 
L a misma calidad de frazada, en tamaño más pequeño* 16n 
5 2.70 
215, a $2,30 y 145 x 190, a . ,., * 
Frazadas para cunas infantiles, de lana y fondos rosa o azul ^ 
ribeteadas con hilo "perlé", formando conchas, a. . ' t i 
Frazada "Symo", de fondo blanco con dibujo a rayas, tamaño 
camero, rebajada de $3.50 a . . . ,., . , ' * . 
' "' * • • • 5 2.86 
En una de las Vidrieras, expo" ra en el Departamento de Cn t 
nemos algunos Modelos de Vestidos - ! 
de Seda. 
En el primer lote, figuran aque" 
líos que remarcamos a $n>90, que 
se venden como dicen que se ven-
día el pan bendito: con arrebato. 
E l segundo gruño de Vestidos 
Franceses a que nos referimos ayer, 
ya "entró en fuego". ¡Y con qué 
éxito, señora! Se los disputan las 
buenas clientes de " L a Filosofía". 
No es para menos: de 22 y 25 
pesos que marcaban. Ies hemos re-
bajado a $14.90. . . Y son autén-
ticos Vestidos Franceses. Describir-
los, no podemos hoy. Usted los ve-
ciones. 
L a Perfumería, por los suelo, ig-
tora Decorativamente coloáda. 
puede verla usted en las Vitrinas iÜ 
teriores, con su precio cada artículo 
Como las Bolsas y las Cartem 
de Piel, Moaré y Seda. Todos lo, 
días vendemos muchas. Evite usted 
que se terminen sin verlas. Sería una 
lástima. 
A las Telas, les hicimos rebajas 
no sospechadas. Pero mañana ha-
blaremos de ello. 
7 E N E A 
( N E P T U N O ) N i C O L A l 
D I A B E T I C O S 
C O M A N 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
llamamos la atención hacia el Im* 
portante valor alimenticio y diges-
tivo que para sus hijos tiene el 
PAN INTEGRAL 
Panadería y Dulcería 
" L A G U A R D I A " 
Ang-eles y Estrella Tel. A-tttt 
"•SSs"'"" alt. élff" 
^ F e r r e t e r í a . L o c e r í a . C r i s t a l e r í a 
« L A C A S A V I L A * 
A V E N I D A D E S I M O N B O L I V A R N o . 4 7 
Ates Reina) 
Muy oportunamente acabamos de recibir, el gran surtido de Cristale-
ría y 'Jjoza., que habiamos pedido par» regalo de Páscuaa, como obsequio 
a nuestra numerosa clientela, siendo el precio de todos los artículos reci-
bidos sumamente baratos. 
EN PLATOS. TA2AS, FUENTES, COPAS, VASOS y CUBIERTOS no 
admitimos competidor. 
Y en VAJILLAS DE LOZA Y SEMI-PORCELANA, (Fíjese en los pro-
eles Indicados) • 
44 Piezas, $12.25. 98 Id. $25.25, 132 Id. $40,00 
Vajillas de cristal y baterías de cocina, al alcance de todos lo» 
bolsillos. 
Tenga Ud. la bondad de favorecernos con su grata visita, y no ¿hi 
de de que saldrá sumamente complacido. 
alt. ód-U 
L A B R U J E R I A E N A C C I O N 
E N POCOS D I A S V A R I O S I N D I V I -
I DUOS D E L A R A Z A D E C O L O R 
¡ T R A T A N " D B L L E V A R S E N I Ñ O S 
I Í I í A N C O S E N L A V I B O R A , S A N -
TOS S U A R E Z Y JESUS D E L M O N T E 
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
Denunció a la Policía el señor 
Franciaoo Jiménez Rodríguez, de 
Matanzas, de 56 años y vecino de 
Imperio y Atlanta en el Reparto Ga-
vilán, que al llegar a su casa ayer 
pa enteró de que a su hijo Francis-
co, de 7 años de edad, un individuo 
de la raza de color que usa espe-
juelos, había tratad0 de llevárselo 
engañado, no lográndolo porque el 
niño gritó, dándose entonces a la 
fuga el moreno. 
De pocos días a esta parte han 
6id0 presentadas en la 12a. y 13a. 
Estación de Policía y subEstaciones 
de Arroyo Naranjo y Calvario, va-
rias denuncias análogas a la que re-
señamos, lo que indica que por la 
Víbora, Jesús del Monte, Reparto 
Santos Suárez y repartos próximos 
merodean uno o varios Individuos 
de la raza de «olor, con aviesas In-
tenciones. 
Llamamos la atención de la policía 
en evitación de que se trate de ac-
tos de brujería, los que desgracia-
damente no han sido extirpados por 
completo. 
H E R D O D E U N A P E D R A D A 
l i A 1 R I C A 
S O M B R E R O S C 0 K N E T T 
Gustarán al caballero | |ue 
dese i usar el sombrero 
m á s en boga y a la vez 
exige calidad excelente. 
No compre su sombrero 
cin visitar esta casa. 
( C h e s c e n c i o d e l a 
T O R R E 
O'Reilly 88 . 
J 
*lt 1 Dio 
E n Pozos Dulces y Bruzón, se ha-
llaba anoche Angel García Hernán-
dez, de 23 años, vecino de aquel 
luga?, (Híe requirió a varios menores 
que se dedican a Insultar a los tran-
seúntes y a tirarles piedras, y al 
llamarles la atención para que no 
lo hicieran, uno de ellos nombrado 
Cecilio, al que conocen en el barrio 
ppr Chlménez, y que reside en Pozos 
Dulces y Desagüe, le tiró nna piedra, 
causándole una contusión en la ca-
beza, de la que fuá asistido en Emer-
gencias por el Dr. Villar Cruz. 
E n Emergencias sa constituyó el 
juzgado de guardia. 
L A A C I D E Z D E L E S T O M A G O 
E S P E L I G R O S A 
XiC? porsonas que sufron Indigestión o 
descomposición del estómago. 
DKBEN COBTAB ESTE AVISO 
'•]'-! mal de estómago, la dispepsia, 
la Indigestión, la acidez, el flato, la 
fermentación do los alimentos, etc., se1 
deben casi siempre a acidez crOnlca del j 
estóunago", ha dicho un médico pro-, 
mínente. 
En el estomago se produce con alar- { 
mante rapidez ácido clorhídrico abra-
I san te. Ksie ácido irrita e inflama el 
delicado tejido del estómago y con fre-
cuencia causa gastritis y peligrosas ú!-
' ceras en el estómago. No se tome pep-
I sina ni digestivos artificiales para cora-
1 batir la acidez dtíl estómago, pues só-
• V> se logra un alivio pasajero del dolor 
' al hacer pasar a los intestinos los ali-1 
mentes agrios y fermentados. 
Kn lugar de buscar ese alivio tempo-1 
»8l, peutrnlícense los Agidos del estó-
mago después de las comidas con Mag j 
neaia Blsurada para atemperar y nor-
malizar el estómago ácido. Absorbe el 
«añino exceso de ácido como ¡o haría 
*na esponja, y permite que el estóma- j 
go funcione bien en pocos minutos. La 
I Magnesia Blsurada puede obtenerse en : 
i cualquier botica bien surtida, ya sea en 
| polvo o tu pastillas. Es segura, eficaz, ¡ 
¡agradable al paladar y no es un la-
l xante y cuesta muy poco. 
* A l t 
—«r HASO 
EN RASO XEGBO, ^ 
CARMELITA Y EN TJSV 
E l favor del públ ico lo ^ 
canza determinaba casa, c 
por algo, y en la famosa tien-
da de calzado 
S e r á a través de todos k* 
tiempos la que impondrá 
moda en calzado fino para > 
ñoras y niños . 
T R I A N O N no tiene sucursa-
les. 
HNOS. A L V A R E Z 
Neptuno esquina a S. Nicol»5 
T e l é f o n o A-7004 
C 11327 
Aflo x c n 
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H A B A N E R A S 
H O Y 
E L D I A D E L A S A L J C I A S 
pie 
Una festividad hoy . 
^ e ^ r p r i m e r saludo coa la 
r* de mis felicitaciones hasta 
pr oven e interesante dama del 
^ alto rango s o c i a l . 
m Ó l Li ly Longa , dist inguida eepo-
/« i doctor J u a n R . Are l lano . no-
9ftridoelnue goza en esta capital de 
1̂  liante r e p u t a c i ó n . 
brr o ce l ebrará entre los suyos, 
en hogar tan fel iz . 
| y U d e d ías , y la felicito « f j e -
o^pnte la gentil A l i c i a L l i t e -
tU0S^P R o d r í g u e z L e n d l á n , p r ó x i m a 
? a cumplir el Pri iner a ñ o de su 
AÍida^PáVr^ga de Mendoza, bella 
plegante dama, de nueetra mejor 
sociedad, celebra hoy eu santo . 
Tres A l i c i a s . 
j ó v e n e s y bellas las t res . 
Mlcia H e r r e r a de Govantes, A l i -
cia Crusqllas de M á r q u e z y Alice 
fiteinhart de la L l a m a . 
Alicia C r a w f o r d , l a respetable 
Viuda de Goudie, a la que l l e v a r á n 
« t a s l í n e a s un afectuoso sa ludo . 
Alicia de Zayas, l a s e ñ o r a de Cha-
B joven y g e n t i l í s i m a . 
Alicia L ó p e z Aldaraa de Godoy, en 
la nue todos admiran siempre, j u n -
to ron su belleza, su elegancia y 
-u d i s t i n c i ó n . 
Alicia M a r t í n e z , dist inguida espo-
' del caballeroso y muy querido 
comandante E d d y Machado, Vice-
presidente de l a C o m p a ñ í a del Mer-
cado Unico . 
Alicia Si lva de B a l b í n . 
Nena Giraud de O r t i z . 
Alicia Longor ia , mi amiga tan 
culta y tan elegante, para l a que 
(jeseo en sus d í a s las mayores feli-
cidades . 
Alicia Velasco, dist inguida espo-
ra del cumplido y muy estimado ca-
ballero E n r i q u e Margari t , C ó n s u l de 
la Repúbl ica de Paraguay en la H a -
bana. 
Alicia Blay, interesante esposa de 
un antiguo c o m p a ñ e r o en la cróni -
ca, el siempre amable y siempre 
querido doctor Ernes to C u e r v o . 
Alicia López BIsbal de R o d r í g u e z , 
Alicia Mart ínez V i u d a de Betan-
court, Al ic ia Fuentev l l l a de L ó p e z 
y Alicia Ponce V i u d a de C a r b o n e l l . 
Y una ausente. 
Alicia Nadal de Menocal . 
Gentil y distinguida dama que a 
estas horas viene navegando de re-
greso de P a r í s , donde estuvo de 
gravedad, s e g ú n dije oportunamente. 
S e ñ o r i t a s . 
Una en t é r m i n o pr inc ipa l . 
E n c a n t a d o r a amiga, de las predi-
lectas del cronista , que es Nena J ú s -
t i í . ' para la que. son mis mejores 
deseos por su bien y su v e n t u r a . 
A l i c i a K l o e r s . espiri tual s e ñ o r i t a , 
cuyo santo coincide con un grato 
suceso del que y a d a r á n cuenta las 
c r ó n i c a s . 
A l i c i a E c h e g o y e n . 
E n c a n t a d o r a ! 
A l i c i a Masnata . adminis tradora 
de P o r l a ' M u j e r , cul ta revista que 
v a obteniendo entre las famil ias cre-
ciente a c e p t a c i ó n . 
A l i c i a M e n é n d e z Carbal lo , adora-
ble v e c í n l t a del a r i s t o c r á t i c o fau-
beurg del C e r r o , de la que tengo en-
cargo de av i sar a sus amistades que 
no r e c i b i r á por tener dispuesto pa-
gar e l d í a en el campo. 
A l i c i a B a s t e r r e c h e a . 
A l i c i a H e v i a . 
A l i c i a Santa M a r í a . 
U n a s e ñ o r i t a encantadora, A l i c i a 
Andreu y C a b r e r a , nieta del eminen-
te doctor C a b r e r a S a a v e d r a . 
A l i c i a M i r a n d a , a la que Irán a 
sa ludar en el hotel C e r i l , donde se 
encuentra desde que l l e g ó de los 
Estedos Unidos, sus muchas amigas . 
A l i c i a A l v a r e z Rue l land , bella y 
muy graciosa s e ñ o r i t a , a la que hay 
que felicitar doblemente. 
;.Por q u é ? 
Y a lo digo m á s adelante . 
• A l i c i a C r u z , A l i c i a Oneti , A l i c i a 
Granados , A l i c i a B e n í t e z , A l i c i a 
F e r n á n d e z R i e r a , A l i c ia Deetjen, 
A l i c i a F r á n q u i z , A l i c i a R u s i a s , A l i -
c ia V i a d a y A l i c i a F e r n á n d e z , her-
m a n a de Pepe F e r n á n d e z , nuestro 
querido Jefe de I n f o r m a c i ó n . 
A ú c i a Diz Chao , la bai la prometi-
da del s e ñ o r E d u a r d o Ci . S á n c h e z , 
gerente de la casa S á n c h e z , V a l l e y 
C o m p a ñ í a . 
A l i c i a U r r u t i a L l e ó . 
Gent i l p ian i s ta . 
L a encantadora Al i c ia H e r n á n -
dez Vo l ta . h i j a del brigadier P lá -
cido H e r n á n d e z , Jefe de la P o l i c í a 
N a c i o n a l . 
A l i c ia Soto. 
T a n graciosa ^ 
U n a espir i tual f iguri ta , que es 
F e d e r a Al i c ia M ü l l e r , hermana del 
s i m p á t i c o confrere de E l F í g a r o y 
E l Sol, el joven cronista Armando 
M ü l l e r . 
U n saludo f i n a l . 
P a r a A l i c i a I c h a s o . 
P r i m o g é n i t a de nuesitro querido 
Subdirector, s e ñ o r L e ó n Ichaso, l a 
bel la prometida del correcto joven 
Manuel B a l l i n a . 
¡ A todas, felicidades 1 
Z A P A T O C O R S E T 
a E n s o c o r r o d e l o s q u e s u f r e n , , 
C A R I D A D 
i — i E M O S recibido una elocuente circular del C o m i t é de Damas P r o t c c 
* * toras de la Escuela " E l Salvador", del Cerro, del que son presiden* 
ta de honor y vicepresidenta, respecth amenté , la distinguida señora E l e n a 
Herrera de C á r d e n a s y la educadora ilustre Guillermina P ó r t e l a , i n t e g r á n -
dolo a d e m á s como presidenta la brillante publicista Consuelo Morillo de 
Govantes, como secretaria la culta señora Rafaela Mederos viuda de F e r 
n á n d e z y con el cargo de Tesorera la distinguida señor i ta Aurel ia P ó r te l a . 
c Q u é dice la c i rcu lar? 
Léan la ustedes: 
C E D R I T O V A R E L A 
Plausible d e s i g n a c i ó n . 
Que doy muy gustoso a conocer. 
Pedrito V á r e l a , el amigo tan po-
pular y tan s i m p á t i c o , acaba de ser 
nombrado para la Superintendencia 
y Agencia General del Departamento 
de Seguros E l r o r v e n i r F a m i l i a r de 
la Compañía Créd i to y Construccio-
nes qua preside el acaudalado co-
merciante don Tiburc io G ó m e z . 
E n F r a n c i a , y subvencionada por 
el Gobierno, existe una s i m i l a r . 
Me refiero a L ' A v e n l r F a m i l i a l , 
que en gracia a l noble fin que per-
sigue, la p r o t e c c i ó n y e d u c a c i ó n de 
los hijos, goza "de prestigio y de 
simpatía. 
Llegue mi f e l i c i t a c i ó n , cordia l y 
afectuosa, a 'Pedritc V á r e l a . 
Fe l ic i tac ión que hago extensiva a 
los distinguidos amigos Manolo R o -
dríguez Sigler y doctor Augusto 
Prieto, director y secretario, respec-
tivamente, de la importante compa-
ñía de referencia. 
E l plan mutuo de E l Porven ir 
Familiar c u l m i n a r á en un gran éx i -
to con la actividad y las relaciones 
de Pedrito V á r e l a . 
Triunfará en su cometido. 
Seguramente. 
de le sea m á s c ó m o d o , a la Parroqu ia 
del C e r r o , a Milagros , esquina a San 
Antonio, en l a V í b o r a , res idencia de 
"Como en a ñ o s anteriores , el Co- la Pres identa , o a Cerro 556, <iue es 
m i t é de Damas Protectoras de la E s - la de la V i c e - P r e s i d e n t a . Pero e n v í e -
cuela Nocturna " E l Salvador", c u - lo pronto. H a y un grupo «de s e ñ o r i t a s 
yos trabajos se extienden t a m b i é n a dispuestas p a r a confeciconar ropa 
cuanto se relacione con la P a r r o q u i a , y a b r i g o / . E l ftfo h a r á la v ida de loa 
comienza en este mes su labor y su m í s e r o s m á s triste , y a b r e v i a r á sus 
propaganda para recaudar dinero, d í a s , 
ropa, v í v e r e s , juguetes , frazadas, le- Recuerde que en los suburbios de 
che condensada y cuanto se necesite la c iudad, y en los barrios sub-ex-
para repart ir entre los cientos de vie- tremes, la miser ia hace su obra des-
jos enfermos, madres oesdichadas y va^tadora y h o r r i b l e , 
pobres chiquil los p á l i d o s por la ane- R e c u é r d e l o y acuda en socorro de 
mia y la miser ia , que acuden a l re- ios que sufren*', 
parto anua l de Navidad que e l R e v é -
rendo Padre V i e r a viene haciendo con E l Encanto se c o m p a l c e r á en remi-
gran é x i t o desde hace algunos a ñ o s , tir a la Escuela E l Salvador, como to-
E n v í e , pues, su donativo a don- dos los a ñ o s , su donativo de Pascuas. 
L o q u e s e p r o p o n e " E l E n c a n t o , , 
c o n l a " V e n t a P a s c u a l " 
- ^ 
H A B L A N D O C O N G A M A R D 
Gamard. 
E l h:»mbre del H o t e l . 
Esto es, el hotel de la temporada, 
el ar is tocrát ico Almendares , ú n i c o 
Que estíi abierto tres meses del a ñ o 
solamente. 
Monsieur Al tred G a m a r d , con 
Quien he tenido el gusto ayer de de-
Partir largo rato, me re f i r ió los pre-
parativos para la nueva e s t a c i ó n . 
Se abre el hotel pronto. 
E l 2 , del corr iente» 
Cuatro d ías d e s p u é s de la Inaugu-
ración del Gran Casino de l a P l a y a , 
was propia^nente, \ ;* ' ionaI Cas ino , 
Jfgun la d e n o m i n a c i ó n que se adop-
tará ahora. 
L a fiesta de esa noche, en el do-
D1e aspecto del baile y la comida. 
hotel211 61 lu^cso t,inning-ro0m del 
Mario, el maitro d'hotel que vi-
njos el año anterior en el Casino, se 
Pasa esta vez a A u n e n d a r e s . 
¡51 «iiof es J u a n S a r d á . 
Inmejorable. 
Gamard me h a b l ó de qfte durante 
" estancia en la gran clty neoyor-
^na oyó tocar a veintisiete orques-
j-por cuál se dec id ióT 
Agradable la respuesta, 
viene para la temporada, con u n 
uen conjunto, el viol inista J u a n Ma-
"Qaro. 
j No lo Jjabrán olvidado loa asiduos 
!a los martes del Jockey Club el in-
vierno anterior. 
Marinare , profesor Italiano muy 
s i m p á t i c o , era e l a l m a de la orques-
i ta de Naddy. 
Vuelve a la H a b a n a , y vuelve con 
su hermano, el banjo de la orques-
ta. 
E n la fiesta inaugural ae la tem-
porada del Hotel Almendares h a r á 
su p r e s e n t a c i ó n una gran pareja de 
baile. 
E s Miss T i n a . 
Y su hermano G h i r a r d y . 
Desde la e x h i b i c i ó n pr ivada que 
ofrecieron en la nueva casa del 
U n i ó n Club se han mantenido sin 
bailar en n inguna parte a pesar de 
las re i teradas excitaciones que le han 
sido hechas. 
Puede asegurarse que en su r a n -
go y c o n d i c i ó n es la mejor pareja 
de baile que ha venido a la Habana . 
S e - i n i c i a r á el te de los domingos, 
trafUcional y t í p i c o , a l d í a siguiente. 
S e r á en la terraza . 
L a gran t erraza de Almendares . 
D e s p u é s , y con los atractivos de 
que me i n f o r m ó el amable amigo 
G a m a r d , se c e l e b r a r á otra fiesta. 
F i e s t a c l á s i c a . 
L a de despedida del a ñ o . 
QU E se propone E l Encanto al hacer esta gran Venta Pascual 
iniciada ayer c^n las m á s entusiásti" 
cas congratulaciones de nuestra clien" 
tela? 
Faci l i tar , mediante un riguroso y 
l ibera l í s imo reajuste de los precios co-, 
rrientes, la manera de que en las p r ó -
ximas Pascuas alcancen la mayor ci" 
fra posible los regalos de ropas, etc., 
a la gente pobre y a los niños que no 
tienen quien les regale nada en la 
m á s alegre—y m á s triste para ellos 
— é p o c a del a ñ o , . . 
Enumeremos de nuevo los art ículos 
incluidos en nuestra gran Venta Pas-
c u a l : 
R O P A D E C A M A 
Frazadas , s á b a n a s , fundas, sobreca-
mas y toallas.: 
P A R A N I Ñ O S 
Capas , abrigos, sweaters de estam-
bre y trajes. 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A 
Chales , pieles, estolas y vestidos. 
P R E N D A S D E E S T A M B R E 
Y R O P A I N T E R I O R 
Bufandas, sweaters, mantas y cami* 
sas de d í a . 
A R T I C U L O S D E P U N T O 
Calcetines de n i ñ o , medias paten-
tes y p a ñ u e l o s . 
A R T I C U L O S D E C A B A L L E R O 
Camisas, camisetas, corbatas, pa-
ñue los y calcetines. 
E N U N S O L O S I T I O 
Todos estos art ícu los e s t á n en d i ' 
ferentes mesas en una parte grande 
del actual sa lón de la S e d e r í a . L o j 
n i ñ o s puden ver al l í a Santa Claus, 
que les acoge con su bea t í f i ca son-
risa . . . 
¡ B u e n a d i spos i c ión de á n i m o para 
conceder todo lo que le p i d a n ! . . . , 
E l zapato corset e s tá fabrica-
do especialmente para educar el 
pie de los n iños . Tiene cinco ba-
llenas a cada lado y sus contra' 
fuertes con unas dimensiones es-
peciales para obligar a l piccccito 
del n iño que es té derecho y que 
su formac ión sea perfecta. Este 
zapato no solamente deben usar-
lo los n iños de pies torcidos o 
defectuosos, es muy conveniente 
para todos Is n i ñ o s , aunque sus 
pies e s t én buenos, el usar dos o 
tres pares, aunque sea para en-
tre casa, en la m á s tierna edad. 
Positivamente educa el pie de 
la criatura y evita que cuando 
sean mayores, tengan sus pies 
mal acostumbrados a no pisar co" 
rrectamente, deformando de a l -
guna manera los zapatos y c a r 
gando la culpa, en algunas oca-
siones injustas, el peletero, cuan-
do en realidad es por la falta de 
prev is ión de sus padres cuando 
n i ñ o s . 
S o n muy c ó m o d o s , porque vie-
nen convenientemente prepara-
dos para ello, su horma es an-
( cha y bonita, a d e m á s son de muy 
fíha calidad. 
Los tenemoj negros de g l a c é 
y carmelita; sus precios en los 
t a m a ñ o s del 1 al 5, sin t a c ó n , 
$4.50, del 5 a l 8, t a c ó n c u ñ a , 
$5.50 y del 8 12 al 11, t a c ó n 
c u ñ a , $6.50. 
M a n t e l e s y S e r v i l l e t a s 
S e a p r o x i m a n la s t r a d i c i o n a l e s c e n a s d e N o c h e 
B u e n a y A ñ o N u e v o . C o n ta l m o t i v o , h e m o s r e d u c i -
dos los p r e c i o s d e l a m a n t e l e r í a . H e a q u í a l g u n o s 
d e los t ipos q u e o f r e c e m o s : 
M A N T E L E S D E FINISIMO A L E M A N I S C O 
A D A M A S C A D O : 
T a m a ñ o 3 6 x 3 6 , . . . L . . . . 
I d . 4 3 x 4 3 , . ,. • . . . 
I d . 6 3 x 7 9 . . . . . 
I d . 7 0 x 7 0 , V 
I d . 6 3 x 9 8 , 
a $ 1 .25 
1 .80 
2 . 7 5 
3 . 0 0 
3 . 5 0 
»> »» 
M A N T E L E S D E G R A N 1 T E C A L A D O S A M A N O : 
T a m a ñ o 1 5 0 x 1 5 0 , a $ 4 . 4 0 
I d . 1 8 0 x 1 8 0 , „ 4 . 4 0 
I d . 1 8 0 x 2 2 5 „ 5 . 9 0 
M A N T E L E S D E G R A N I T E D E P U R O L I N O , 
C A L A D O S A M A N O : 
T a m a ñ o 1 6 0 x 1 6 0 . . . . , a $ 9 . 0 0 
I d . 1 9 0 x 1 9 0 . . . . t . . . . . . „ , , 1 3 . 0 0 
I d . 1 4 3 x 3 0 0 , , 1 4 . 7 5 
I d . 1 9 0 x 3 2 0 , , „ , , 2 0 . 0 0 
S E R V I L L E T A S : # 
O f r e c e m d s u n e x t e n s o s u r t i d o a $ 2 . 7 5 , $ 3 . 0 0 , 
$ 3 . 5 0 , $ 4 . 2 5 . $ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 , l a d o c e n a . 
S e r v i l l e t a s d e h i l o a d a m a s c a d a s , a $ 7 . 7 5 , $ 8 . 5 0 
y $ 9 . 0 0 , l a d o c e n a . 
S e r v i l l e t a s d e g r a n i t é c a l a d a s a m a n o , a $ 9 . 7 5 
l a d o c e n a . 
S e r v i l l e t a s p a r a t h é , a $ 3 . 5 0 . $ 4 . 5 0 , $ 5 . 5 0 y 
$ 6 . 0 0 la d o c e n a . 
S e r v i l l e t a s p a r a t é , b o r d a d a s y o a í a d a s a m a n o , 
a $ 1 7 . 0 0 l a d o c e n a . 
N O T A : 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s los p r e c i o s d e los j u e g o s 
d e M a n t e l e r í a , q u e t a m b i é n h a n s i d o r e b a j a d o s . 
L o s ú l t i m o s c u a d e r n o s d e m o d a s 
A C A S A M O S de recibir la s e g ú n -
* ^ da remesa, en la presente lem' 
porada de invierno, de las interesan' 
tes revistas de modas que siguen: 
Saison Parisienne. Contiene elegan-
tes modelos de trajes de calle y de 
noche, trajes sastre, capas, abrigos, 
etc., etc. A $0.90. 
L a Parisienne. Modelos de vestidos 
de calle de s t ñ o r a , de jovencita y de 
n iña , y capai , trajes de luto, etc. A 
$0.80. 
Paris iana. U n a variada c o l e c c i ó n de 
vestidos de calle y de noche, y abri-
gos, capas, sayas, blusas, ropa inte' 
rior, etc. A $0.60. 
París S u c c é s . Modelos de vestidos de 
calle y de noche, y trajes de novia, 
trajes de luto, etc. A $1.20. 
Toute la Mode. Modelos de Vesti-
dos de novia, de n iña , de luto, ropa 
interior, etc. A $1.20. 
Modes d'Enfants. L a componen d r 
s e ñ o s — m u c h o s de ellos en colores— 
de vestidos de jovencita y de n iños , 
baticas, mamelucos, etc. A $0.80. 
L a Moda Infanti l . Escr i ta en caste-
llano, inserta una crón ica de lo que 
es la moda en r e l a c i ó n con los n iños , 
y presenta gran variedad de vesti-
dos, trajecitos sastre, sombreaos, abri-
gos, camisas de dormir, pijamas, etc. 
Precio: $0.90. 
E n nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones Me C a l i hat lará usted 
siempre los ú l t imos cuadernos de mo-
das europeas y americanas, y un com-
pleto surtido de novelas de los me-
jores autores, en inolp^ y en caste-
llano. 
L A V O Z D E L A C I E N C I A 
D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas , M é d i -
co C i r u j a n o 
C E R T I F I C A : Que desde hace t lem 
po prescribo la " P E P S I N A Y R U I 
B A R B O B O S Q U E " en determinados 
estados D i s p é p t i c o s de insuficiencia 
digestiva con resultados excelentes 
Y para constancia me es grato a s i 
tes t imoniar lo . 
Habana , 1 de Mayo de 1 9 2 3 . 
D r N i c o l á s G ó m e z de R o s a s 
E m p e d r a d o 52. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es inmejorable en el t ra -
tamiento de la diepepsia. gastralgia , 
diarreas , v ó m i t o s , gases, neurastenia 
g á s t r i c a y en general en todas las 
enfermedades del aparato digestivo, 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre B O S Q U E que garan-




R E A L I Z A C I O N D U R A N T E E L M E S 
E N L A 
S U C U R S A L D E " L f l V f l J l L L f T 
A V E N I D A D E I T A L I A . 4 2 
M - 6 6 4 9 
A V I S O A L A S D A M A S 
Estos días V E N T A R O J A , todo nue-
tro calzado es d e j a mejor calidad, y, 
sin embargo, nuestros precios son loa • 
mas baratos, en Señoras y N i ñ o s . 
« E L B U E N G U S T O " 
Avenida do Ital ia No. 70 .—Tel A-5149 
C11322 a i t . í d - l S 
Una i n c ó g n i t a . . . 
y ® Paso a despejar . 
^ 0 es otra que la del on dit úl t i -
P u e d d e s i > 6 r t ó una curios idad, 
lpUsi°adgaarailtizarlo, verdaderamento 
Haré ya dominio p ú b l i c o el 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
b o r c e l a n a s d e S a j o n i a 
^ « J q 0 ^ H í g ^ r a o s un selecto sur-
108, en nguras' propia? para rega-
b a . A>!,I!°r:,~iana l e ^ t i m a do Sajo-
Kínajec " i 0 8 verdaderamente or i -
Aprov. v6 8U8t0 b i n a d o . 
a íquir ir „ 6 ^ oportunidad da 
Módico 3et0 a r t í s ^ c o a precio 
\ A C A S A D E H I E R R O " 
Pe 68 O' l í c i l l y 5 Í . 
compromiso que d e j é anunc iado . 
Una grata not i c ia . 
Muy s i m p á t i c a . 
F u é pedida el domingo para el 
joveu doctor J e s ú s Oliva, abogado 
y notario de esta capital , la mano 
de la s e ñ o r i t a A l i c i a A lvarez Rue-
B e l l a h i j a del doctor Manuel A l -
varez Rue l land , m é d i c o de al ta repu-
t a c i ó n y su dist inguida esposa, la 
s e ñ o r a M a r í a Reales de Alvarez 
R u e l l a n d , 
H i j o a sai vez e l afortunado jo-
ven de un antiguo y querido amigo, 
el s e ñ o r J e s ú s Ol iva y Crespo. Se-
cretario del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a , y su espo-
sa, la s e ñ o r a R a m o n a V i ñ a l s de 
O l i v a . 
Mi f e l i c i t a c i ó n y a . 
P a r a A l i c ia y para J e s ú s . 
E n r i q u e ^ O X T A N I L L S . 
C U A N D O U S T E D C O M P R A P E R F U M E S P A G A T A N T O P O R E L 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O F O R E L C O N T E N D J O 
Esencias (ex-
tracto) 





Rhun - quina 
•te. 
Nosotros vendemos s ó l o los per-
fumes. -Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
p a ñ u e l o s en las fuentes de 
" L f l C f l S f l flSTRft" 
' L A C A S A A S T R A " , Consulado 
cas i esquina a San Rafae l , H a -
bana . Agente General para las 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
L e a l t a d 131 A S T R A T e l M-6352 
Lociones (con-
centradas) 
Dios y ocho 
perfumea dife-
rente» a |0,20 
I onxaa 
Colonias « t e . 
" L a E p o c a " 
con motivo de pasar balance, 
L I Q U I D A 
toda la existencia de 
V E S T I D O S 
de L A N A y S E D A , por 
L A C U A R T A P A R T E D E S U V A L O R 
No compre sus vestidos, s in ver 
antes los que le ofrece esta su casa. 
¡ V E R D A D E R A S G A N G A S I 
" L a E p o c a " 











V A J I L L A S D E 
S E M I - P O R C E L A N A 
5 7 P I E Z A S | ] 5 
e n 
8 1 
3 0 p i e z a s | ? ' 5 0 
E N J U E G O S D E 
CRISTAL, PRECIOSOS 
O T f l O L f t U R R U C H I Y H N 0 . 
" L A V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 1 1 4 
A - 4 0 8 0 
i 
D f i D A L C l O . O 11,051 a l t . I d 7 
1 N 0 N A ! 
I Yt puede Ud., al fin, verse libre de las 
iacomodidadea y molestias que ocasionan 
las tapas anticuadasI ¡Esta es la tapa 
moderna y racional! (Nunca se extraviaI 
Nunca se pierde! Siempre está en su 
sitio I La 
C R E M A d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
ei la primera y única en ofrecer este inno-
vación, como es y ha sido siempre la 
primera y única en su clase, por la abun-
dancia y consistencia de su espuma, por 
la manera como ablanda la barba más 
áspera, por su delicioso perfume y por la 
frescura y suavidad que da a la piel. 
Además, es también la primera y única 
que lleva un gancho especial para colgar «1 
tubo donde se quiera. 
( G R A S E ) F R A N C I A . L e a l t a d 131 T « l . M6862. H a b a n a . C u b » 
A N U N C I E S E E N E L " P M R I O D E L A M A R I N A " 
Si Ud. prefiere 
jabón en forma 
de barra, prueba 
el do WILLIAMS 
( e t e s H n o I í f m á n d e z e r H i j o s 
P u e d e n a d m i r a r l a s d a m a s c i e g a » 
tes e n c a s a d e 
S a r a h e t R e i n e 
l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n t r a j e s d e 
n o c h e d e J e a n P a t o u . 
S a r a l ) e l 5 \ e i n c 
P A G I N A O C H O 
D i A R I O D E L A M A K I N A D i c i e m b r e I b d e 1 » ^ * a n o x c n 
C A R T E L D E T E A T R O S 
San B w t m I ) 
CompafiU Ba-ta-c l in A» P a r t í . 
A la* ocho y tres cuartos- la revleU 
Voilá. P a r í s . 
TAYUVT (Pa»eo d« Marti Míitil»» • 
San José ) 
Com^añí:-. ds Circo Santos y Art icas . 
Fun?i6n diarla a las ocho y media: 
mattnée, jueves y eábados a las cua-
tro; domingoe, a las dos y a las cua-
tro. 
P a i l . C I P A I . D E I . A C O M E D I A (Ani-
mas y Zalntta) 
Compañía d», Comedia espattola dlrl-
Clda por el primer actor Josó Rlvero. 
A lus nueve: estreno do ls crom"dia 
t>n tres actca, de Carlos ^Vrnlchcs y An-
tonio Estrt iucra, E l caniiuo de todos. 
M A R T I (Draarones esquina a Znlneta) 
Compañí.i de operetas, zarzuelas y 
revistas Snnta Cruz. 
pósi to E l furor de la melena; canciones 
por el barítono Als lna . 
A las nueve y tres cuartos í estreno 
del juguete Vis i ta inoportuna; pel ículas 
cómicas ; ©' juguete Loll ta; canciones 
por el barítono Als lna. 
AI>H A.MBBA (Coarolado «•quina a V i r -
tudes) 
Compafii- de zarzuela do Rebino Ló-
pez. 
A ¡as ocho: E l Agua do Vento. 
A las nuevo y cuarto: ¡;A pie . . ! ! 
A las diez y media: estreno,del apro-
pósi to de Miguel de L u i s y oí maestro 
Joree Anekermann, L a IratH de blan-
cas. . . \-
j íCTDAIODADES (BConssrtate entre 
Neptunu s Animas) 
A ias siete y tres cuartos: comedias 
y cintar c ó m i c a s . 
' A las ocho y media: Peligro fe la 
vista, por Richard Talmadsc; presen-
A .as ocho y media: la opereta e n j t a c i ó n de la compañía de variedades de 
tres actos, de Carlos Lombardo y Ma-
rio Crista, S a l o m é . 
C V B A K O (Avenida de Ital ia y Juan 
Olement* Zenea) 
A Uu; ocho: cintas cómicas ; el apro-
Paco Martínez. 
' A las nueve y tres cuartos: Mujer, 
vuelve a tu hogar, por Huguette Duf-
fos; números por la compañía de Paco 
Martíuez. 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
M A 5 3 " A N A 
1 7 
M I E R C O L E S 
e n e l T e a t r o " M A R T I 
E L E S T R E N O M A X I M O 
D E L A T E M P O R A D A I N V E R N A L 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 8 
y cuarto y í» y media gran función 
(íxtraordiní.rla a beneficio do los pobres 
del Carmolo. patrocinada por las da-
mas do la Semana Devota. 
Mañana, « . las tandas elegantes do 
5 y cuarti» y 9 y media Caribbean F i l m 
presenta la grandiosa producción Pa-
ramounf .inlerprotada por la genial at-
trlz Ana Q. Nilson, y el gran actor 
James Klrkwood titulada Por un hom-
bro . 
L O S N U E V O S C U A D R O S D E " V O I L A P A R I S " I J 
C O L E S " C H I C . " 
el miéroples de la .daré is una desvahíh 
sea mañana comen- constitulnl la F W J'ueilU , 
L a noticia de que el miércoles de la 
presento semana, o 
liarán loa famosos 
Madame Rasini. ha despertado endrñU 
entusiasmo entre nuestro elemento fe-
menino, principalmente: sin 
durf: 
dades 
que ello | coles 
99 
GOTÍZÍMJÜZ Y i ^ > p e z p o r t a 
presentan a J A C K I E C O O G A N 
en 
E l V A G A B U N D O 
: D E F L A N D E S : 
obste para que el masculino so slonta a 
su vez aludido y se apreste a ir . . . 
Igualmente la Interesantís ima "Fies-
ta de la Moda" anunciada para el pró-
| xlmp sábado coriStltmrA un delicioso 
¡ r e g a l o . . . Como dijimos ayer, se carao 
terlza porque en ella la Ilustre directo-
ra del Ba-Ta-CIark hace pasar por el 
palco escénico del teatro donde actrta 
a todas las damas que Integran su acó 
piado conjuntr. vistiendo trajes propios 
do ella—de Madame Raslmi—'•, que si 
bien so adapta a las l íneas genferales 
de la costura francesa contemporánea, 
d i Ubre vuelo a su fantas ía de artista 
insigne. . . 
Evocad por un instante lo que sig 
nifican las mujeres del Ba-Ta-C'lan lu 
oiendo con la graclalidad que las ca 
?lOT 
han de 




la gran c a n t i f f ^ s de 
ara el ^ b ^ ^ , 1 ^ ! 
Igualmente se activan , ~ 4' "Bon S O l r ^ ú l t i m o í i ? loa ensav 
•\<n ra • u 
racterlza f^as ált | |naa crflac ones y of l ia y Paraíso 
ayer y que gu.staron^^L Pr«S6ntL,J, 
A P r ó n P ó S l t o & % i U r S d £ ^ o ^ 
ro costará $l.o0- j f t con6^ 
^•i su entrada v j V ^ 0 
.vamente. la3 
mana por v e ^ " 0 ' fil 
E s t a noch.) subirá 
París , con los ciiadrovT^'31-'61^ "o 
nuestro público que 7 ^ ^ ^ ! ^ 
> staron ^ ^ n ^ J 
5 i 
presa nos ruega digamos 
desdo ayer rigen ln« ot1 Public ^ 






Ayer c e l e b r ó s e s i ó n el Conse ja <1» 
la Prov inc ia , bajo la presidencia del 
s e ñ o r Santiago V a l e r a , a c t ü a n d o de 
secretario e l doetor E r n e s t o M e n c i ó , 
y eon. as istencia de los consejeros se-
ñ o r e s Manuel V e g a ; G . S a í n z de la 
P e ñ a ; Alberto R u í z ; Pedro U r r a ; 
Miguel Ocejo y Severiano P u l i d o . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n au -
t e r i o r . 
Se conocieron las signientcs •co-
municaciones d é l Gobernador, d á n -
dose por^enterado el Consejo: 
Interesando, de acuerdo con el Di-
rector de Obras P ú b l i c a s , se aumen-
te a ciento c incuenta pesos en el 
p r / x i m o presupuesto la e u n s i g n a c i ó n 
para t e l é f o n o de diebo departamen-
to; otra de la pr imera autoridad pro-
•\incial, dando cuenta del movimien-
to de fondos de los meses de jul io, 
agosto y septiembre del a ñ o actual, 
as í como el estado , del primer tr i -
mestre de 1924 a 1925; otro, tam-
b i é n dando cuenta, de esto mismo, 
correspondiente al mes de octubre. 
M O C I O N E S - V P K O I I VD VS 
Una. suscripta por los s e ñ o r e s 
M e n c i ó , Vega, S a í n z de la P e ñ a , A n -
tonio P e ñ a , Ocejo y U r r a para ad-
qu ir i r var ios ejemplares de la obra I 
"Cantos P a t r i ó t i c o s " , de nuestro | 
c o m p a ñ e r o en la prensa s e ñ o r A r -
turo Alfonso R e s e l l ó . 
De los señorej j Ocejo y M e n c i ó , 
sobre c o n s t r u c c i ó n de l a calle San 
Antonio, en el pueblo de San J o s é 
de las L a j a s , en toda su e x t e n s i ó n 
y sus t ransversa les . 
Del s e ñ o r Santiago V a l e r a , sobre 
a d q u i s i c i ó n de un c a r r o a u t o m ó v i l 
pura conducir carne a l matadero de 
Madruga, a s í como a d q u i s i c i ó n de 
una pesa para diebo matadero, abo-
n á n d o s e con cargo a l c r é d i t o del c a 
p í t u l o por el c u a l se ejecuta la cons-
t r u c c i ó n de dicho matadero . 
U n a del s e ñ o r Manuel Vega , sobre 
c o n c e s i ó n de c r é d i t o de doscientos 
pesos para la r e p a r a c i ó n de la ca-
pi l la del cementerio municipal do 
M a n a g u a . 
O t r a de los s e ñ o r e s Pedro U r r a y 
Manuel Vega , sobre c o n s t r u c c i ó n de 
un parque en la manzana enclavada 
entre las calles L ó p e z Coloma, J u a n 
B . Zayas , S e r a f í n S á n c h e z y otra 
calle de ocho metros, no nominada,' 
en A l q u í z a r ; y arreglo de dichas 
ca l l e s . 
U n a del s e ñ o r Manuel Vega, sobre 
( K U A C I O N D t : L A SEOOCíADO 
Se l e y ó una importante m o c i ó n 
del consejero s e ñ o r Severiano Pul i -
do, pidiendo la c r e a c i ó n de un Ne-1 
gociado de S u p e r v i s i ó n de Impues-j 
toá* Provinciales , para evitar que se 
defraude en los municipios a la pro-
vincia, y no i r r o g á n d o l e a é s t a Ja 
c r e a c i ó n de dicho negociado gasto • 
alguno toda vez que s e r á n los e m - | 
pleados que actualmente cuenta la | 
pruvii icia los que pasen a formarJ 
parta del nuevo negociado. 
Se a c o r d ó quedara sobre la mesa, 
para discutir ia en la p r ó x i m a s e s i ó u I 
extraordinar ia que para la aproba- j 
c lón del presupuesto bíf de celebrar 
el Consejo . 
K U / 
( A N P A N I L L A S 
LA 
Habana , diciembre 15 19 24. 
Mr. James Duncan , 
207 A m e r i c a n Federat lou of L a -
bor B u l l d i n g . 
Washington. D. C . 
Empleados y obreros pertenecien-
c o n s t r u c c i ó n de un p a n t e ó n para Jos ; tes a la A s o c i a c i ó n Nacional de l a 
veteranos en el cementerio 
MA N Z A N A , D E L l ' A K Q L K 
U I N L A V 
Por acuerdo del mismo consejero, 
en la anterior s e s i ó n i n f o r m ó en é s -
ta sobre la manzana de terreno don-
de se encuentra el parque F in lay , 
y de la que e s t á en p o s e s i ó n el E s -
tado, siendo pertenencia del Conse-
jo, é l abogado consultor de este or-
ganismo, doctor Ruperto A r a n a . 
Se a c o r d ó nombrar una C o m i s i ó n , 
asesorada por e s t é letrado e inte-
grada por los consejeros s e ñ o r e a 
M e n c i ó , Pul ido y Ocejo, para que 
informen dentro de tre inta d í a s e l 
estado en que se encuentra el plei-
to que g a n ó la Prov inc ia , contra el 
Es tado , en el Supremo, por l a po-
s e s i ó n de la mencionada manzana. 
E n esta s e s i ó n q u e d ó c e r r a d a la 
legislatura, por ser acuerdo tomado j 
en la anter ior . 
í>a p e l í c u l a m á s p a t é t i c a <iu« 
so ha f i l m a d o . . . U n romance 
t ierno y delicado como la bon-
r i sa de un n i ñ o , que noe éneo-
fia como los embates de la des 
gracia, por rudos que sean, no 
pueden menguar el amor de 
dos seres que se a m a n tierna-
mente. 
a 
p e r e t a 
i d e l a 
a l 
n u w o i r ' m f o 
d e l a C o m p o n í a . 
ld -16 
L I C E N C I A .1 B A R B E R A S 
E l Consejo, a solicitud del coman-
dante B a r r e r a s , a c o r d ó concederle 
tres meses m á s de l icencia en su 
cargo de Gobernador de esta P r o -
v inc ia . 
M E N S A J E D E P E S A M E 
L O S M I E R C O L E S " C H I C " Y " L A F I E S T A D E L A M O D A " 
Conforme dijimos en nota dada a la i art í s t ico con obras suyas propias de 
publicidad ayer, el tema leatml do co- costura., en las que cuales abre curso 
mentarios lo constituye el "Miércoles ' á su fantas ía de creadora logrando el 
Chic" que tvndrá lugar mañana, por míis luminoso y colorista de los desfi-
T U Y A H A S T A 
M U E R T E 
d r a m á t i c a que l lega al^ fondo de nuestros poderos» historia 
corazones, 
J A C K I E C O O G A N 
m ' A B O Y 
O F F L A N D E R S " 
C S M P O A M O R ' 
la Compañía del Ba-Ta-Clan que con 
tanto éxi to actúa en nuestro máximo 
coliseo.. . 
Y a se están recibiendo pedidos on 
gran cantidad en la Contaduría del tea-
tro para la expresada fiesta. 
Hablamos de un tema teatral y en 
realidad son varios. E l primeor y prin-
cipal, descartando, claro está , el del 
"Miércoles Chic", se refiere a la "Fies-
ta de la Moda", que se celebrará el sá-
bado y . con la cual Madame Raslmi, 
como se dice vulgarmente, "echa la ca-
sa por la ventana." Para dar una idea 
de su importancia como motivo tea-
tral, dirruios que en dicha "Fiesta" !á 
ilustre directora del Ba-Ta-Clan viste a 
las damas do su maravilloso conjunto 
les. con ser tantos y tan grandes los 
que hemos presenciado en estos ú l t i m o s , 
d ías . • 
Elsta noche subirá al palco escénico 
"Voilá París", con los nuevos cuadros 
estrenados ayer y que varían en gran 
parto el perfil- de la. obra, sin desvir-
tuarla. Mucho gustaron y fueron ex-
traordinariamente aplaudidos. 
• Con respecto a las localidades la E m 
presa nos ruega hagamos llegar al pú-
blico, que desde la función de anoche 
píki n los siguientes precios para las lo-
calidades altas: Tertulia con su delan-
tero:- $1.50. Paraíso con su entrada, 
ifl.OO, Tertulia $1.00 y Para í so $0.80. 
Actívanse los ensayos de "Bon Solj'", 
obra que será estrenada el martes de 
la semana entrante. 
E L V A G A B U N D O 
: D E f l A N D E S : 
T u y a H a s t a 
L a M u e r t e 
con 
M O N T E BLTTB 
— Y — 
' B B V D R L Y B A G N E 
L a V i d a de una Mujer que apa-
ró e l cocktai l de la "Tentación'» 
y e n c o n t r ó que las ú l t i m a s gotas 
eran a m a r g a s . E s una amenaza 
de naufragio conyugal debido a 
una terrible tormenta de celoe 
e incomprensibi l idad y un sal-
vamento d r a m á t i c o por un amor 
que todo lo conquista. 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 18 V I E R N E S 19 
5.114 T A N D A S E L E G A N T E S 9 . Ü 2 
U N A P R Q O U C C I O N W a R N B R B R O S s 
c 11339 
L u n e s 22, 
coles 24. 
Martes 23 y Miér-
GONZAIiEZ Y LOPEZ PORIU 
A g u i l a 32. 
T E A T R O " V E R D U N " 
L a empresa que con tanto éxito si-
gue exhibiendo en su amplio, elegan-
te y cómodo teatro de la calle do Con 
sulado ha seleccionado para hoy un pro 
muniel-1 Indus tr ia a z u c a r e r a de C u b a e n v í a n K»*taa do positivo mér i to . L a función 
pax de Santa M a r í a de l R o s a r i o . j a la C o n f e d e r a c i ó n obrera P a n Ame-
Otra del s e ñ o r U r r a , concediendo | r i cana e l testimonio de su senti-
un c r é d i t o p a r a la c o n s t r u c c i ó n d«l miento por l a muerte del eximio 
edificio social del " L i c e o " de Santa Samuel Gompers. 
M a r í a del R o s a r i o . 1 j o s ó Comal longa , Presidente. 
•—• ———• ^ _ .¿.. 
T R 1 A N O N 
Ave. de W i l s o n y A . Vedado. 
5 % M A R T E S 16 f j 1 / ^ 
Hoy G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A Hoy 
L a National F i l m E x , presenta la soberbia pro-ducición, t i tulada 
L A M A L 
P A G A D A 
U n intento d r a m a de 
amor, qu© se desarrol la 
bajo el argumento realis-
ta m á s sensacional y st íb-
yu'gante que retiene en 
constante e intensa emo-
c i ó n a l p ú b l i c o . 
l • • i i i i i i 
P r o d u c c i ó n de arte y 
lujo, c u y a i n t e r p r e t a c i ó n 
c»t.á a cargo de uu nutr i -
do y selecto g r u j o de 
estrellas. 
E s la historia de una 
n iña b u é r f a u a de padres. 
L A M A L 
P A G A D A 
Repertorio de la N A -
T I O N A L F I L M E X . , Ge-
neral Aguirre 57. 
I comienza a Jas 7 y cuarto con la R E 
i V I S T A No. 37 y la divertida cinta L O S 
I S A L V A V I D A S a las 8 y cuarto R E V I S -
T A No. 37 y las divertidas comedias 
T R I S T E P E R O C I E R T O y L O S S A L -
V A V I D A S a las 9 y cuarto estreno de 
L A L U Z D E L A D I C H A preciosa obra 
en 5 actos por Ja sugestiva actriz Vio- 1 
la Dana y estreno en Cuba de la come- 1 
día por Al l St. John titulada L A H E 
R E N C I A D E S O F R O N I O y a las lü y I 
cuarto E L C E R R O D E L O S D E S A P A -
I R E C I D O S magistral drama en 6 actos 
interpretada por Mac Cowan. 
Mañana POR P A R E C E R S E A U N I N I 
G L E S , estreno en Cuba por "William 
Fairbanks, E L T I G R E D E L O S L L . V -
l.VOS por Ana Q. Nilsson y E N F A M I -
I L I A . 
L3S6 
R I A L T O 
J U R A M E N T O D E S A N G R E 
i Una Joya Parapiount y de gran mé-
rito es la que se estrena hoy en este 
simpático cine interpretada por Richard 
'Balthermes y se titula J U R A M E N T O 
[ D E S A N G R E tuya producción a toda 
orquesta será las delicias do todos. 
E n . las. tandas continuas/do 1 a 5 y 
ido 7 a y y modia y por voiuto centavos 
I v i V A L A C A R C E L i-oinedia do gran r i -
[sa A caza de mariposas por las mucha-
chas do Mnr Seonet C O N T R A L A L E V 
¡una película do largo motrajo por la 
Mnimitablc v monísi ina chiquilla Baby 
Peggv y E L M U E R T O D E L O S D U E N 
D E S por el coloso Buck Jhones, en fin 
un programa de gran valor. 
Mafiana: L a mas grande producciím 
dramática del cine L A H E R M A N A 
B L A N C A por Li l l lan Gish . 
D E L ABISMO A L A C U M B R E os 
grandiosa y no habrá quien la supere 
usted debe verla y , apreciar personal-
mente su valor ar t í s t i co . 
T R I A N O N 
l d - l « 
Hoy martes de moda se exhibe la 
magníf ica producción que interpretan 
los Artistas de la comedia francesa ti-
tulada L a Mal Pagada. 
Muñan:! miércoles E l Jorobado de 
Nuestra Sefiora de Par ís por Lon Cha-
ney y Pats^ Ruth Mlller. E l jueves L a 
Escuela de! Dolor por James Kirwood. 
E l viernes 19 día de moda L a Herma-
na Blanca, por L i l i a l ^ G l s h . E l sábado 
20 a las 5 y 15 y 9 y 30 América, pro-
ducción de Dav.'d W . Griff i th que in-
terpretan Carol Dempster, Noli H a m ü -
y Llonel Barrymore. 
beneficio que estaba anunciado 
l-w.a el jueves 18 lo han transferido 
para el lunes 23 a petición' de muchas 
familias que poseen papeletas,-con mo-
tivo de celebrarse en ese día una gran 
fiesta en honor del Congreso Médit-o. 
E l martes 23 día de moda Su Jaula 
Oro. por G'oria Swanson. de 
t n f e r m o s d e l a s V í d s 
U r i n a r i a s l l a m a d a s 
S c c r c t s s 
T r a t a m i e n t o N E Ú S A I 6 0 N 
Usando a la vrz la Poción y la I n -
yecc ión os asegura la cura. V a -
le J5.80 pero no padeceréis ni 
rastaré ls má». E n droguerías o a 
RepresenUnte, Monta 172, A-2991 
^Se sirve a todas^artes^^ ^ 
H O Y N U E V A S E X H I B I C I O N E S 
D e l a J o y a G o l d w i n de intenso argumento 




(THE I/1TTLE OLIi NEW TOKK) 
« i 
M A R I O N D A V I E S 
L a actualmente, m á s popular estrella del c inema hace una admirab le 
c a r a c t e r i z a c i ó n del papel de protagonista 
ES U N I R R E S I S T I B L E R O M A N C E D E LOS M A S T I E R N O S 
A M O R E S E \ ' L a E P O C A R O M A N T I C A Y C A B A L L E R E S C A D E A M E 
R I C A C U A N D O S U R O I a A SU A C T U A L E S P L E N D O R * 
l l cpcrtor io selecto de C A R R E R A Y M E D I N A — L a b r a n ú m e r o 3 3 
c T T j T T ld -16 
C A M P O A M O R . 
5,114 M A R T E S 16 
E S T R E N O E N C U B A 
9,1 ja 
Manan» 
C a r r e r á y Medina , presentan a 
H e l e n e C h a d w i c k 
R i c h a r d D i x y J a m e s K í r k w o o d 
E n la soberbia p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , t i tu lada: 
E l A r r e p e n l i i n l o 
( T h e S l n F l o o d ) . 
U n drama Intenso de sensacional argumento, que contiene ta* 
m á s bellas y emocionantes escenas. 
Sus i n t é r p r e t e s , todos ar t i s tas de fama mundia l 
sus respectivos papeles de modo magis tra l y 
sentir su a r t e . 
caracterizan 
sienten y bacen 
R i c h a r d D i x y H e l e n e C h a d w i c k 
L e p r o p o r c i o n a r á n a ustedes gratos instantes de emocione* 
y usted s e g u i r á con sumo i n t e r é s e l , desenvolvimiento de es 
hermoso d r a m a . 
L a b r a 33 Repertorio de C a R R E R A Y M E D I N A 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
c 11289 2d-li 
M r t R r t V l L L 0 ¿ ) 0 í ) ttiNtkÜMflS t N E L V l / U t 
E n el v ia je que usted por m ó d i c o precio puede hacer a °& 
F r a n c i s c o de Cal i forn ia , Shanghay y H o n o l u l ú , c o n t e m p l a r á maT ^ 
villosos i V i o r a m a s , cosas que n i s iquiera ha s o ñ a d o . E l viaje se 
para usted una s e n s a c i ó n constante de bienestar y s a t i s f a c c i ó n , P 
que abr irá ante sus ojos perspectvas d e s c o n o c l d í ^ por usted ba^te 
a h o r a , a l a s peripecias no tema, porque su s u f r i r á ninguna en ee* 
v ia je Todo e s t á previsto para h rV^elo agradable . No debe t e ® 
a los tornados de Ca l i forn ia , a los .ffoues de C h i n a , n i a los ciclón 
de H o n o l u l ú . 
Usted no debe preocuparse en este v iaje s iquiera por el mare 
pues ni eso va a s u f r i r . 
E m b ú l l e s e 
Muqdo. 
; . C 6 m o . . . . ? 
L e a el anuncio do mafiana 
c o n t e m p l a r á las m á s i m p o n e n t e » maravilas del 
jal; 
¿.itior 
c 1134 l d - l « 
a n o xcn DIARIO DE LA MARÍxNA Diciembre 16 de 1924 
P A G I N A NUEVE 
c a r i ú e C l i m t o p i o s 
^ j T O U C (industria • • « u l n . • San 
3o'*> media a cinco: episodios 7 
pB ""rVsenda de los Valientes, por 
de ij3. r 8 ? ! Milier; Amor y perfidia, por 
jjaroll •» Motte; Idilio conyu 
^ í i ^ i c r t a . mujer. 
C&l; circo y cuarto y a las nueve 
A 'f/" . e i nacimiento de un pueblo, 
i '"tílrioi Davies y Harriscn Ford , 
por " * te v CUarto a nueve y media: 
De T perfidia; Despierta, mujer., 
8**^: cinco y cuarto y « las nueve y 
estreno d» 1«- c l l l U Afepent i -
^ento. ^ cjnco: Novedades Interna-
^ ^ r n C m e r o 63; la comedia Muerto 
^ to- ei drama E l engaño- episodio 
de 6ll8o de Los de a galope- los dramas 
prÍ r í t o Mcntés. por Robort Gordon. y 
üreCi0 que ella pagó, por Alma R u -
Sl l v Frank Mayo. 
i s seis y media: c l n ^ s e í m l c a s . 
A ís ocho: E l precio que ella pagó 
Jodio primero de la ser* Los d© a 
i . -as 
y epi 
sal*U>TJW (Consulado entr» Anima» y 
' jaS siete y cuarto: Revista número 
Los salvavidas; cintas cómicas . 
' ias oche- y cuarto: Revista núme-
•V- Loe salvavidas y Triste pero 
^K Í̂X* nueve y cuarto: L a luz de la 
íieba Por VJola Dana; I 'a herencia de 
^ E E I O (Consulado entre Animas 7 
jr^cadero) 
pe una a siete: E l rayo a caballo, 
Jack Perrln; episodio 4 de E l pe-
íjpo Que atrae; Tormenta de almas, 
lor María Jacoblni. 
^ ¡as ocle: E l rayo a caballo. 
A íap nueve: episodio 4 de E l peligro 
flue i trae. 
¿. las diez: Tormenta de almas. 
GBIS (»• y 1V> veaaeoj 
^ las ocho y cuarto: L a voz de la 
jonciencla. 
X ws cinco y cuarto y a l%a nueve y 
cuarto: L a niña llorona; estreno de E l 
óescorocido por Virginia Vally y Per-
cy Marraont. 
tlBA (Industria esquina a San J o s é ) 
De ¿os y media a cinco y media: la 
comodii1 Al agua; Torment? de almas, 
por María Jacobin!; Cuerdas del cora-
:ód, por WlHiam Farnum. 
X las cinco y media: A l agua; Tor-
menta dé almas. 
A las ocho y media: Al agua; Cuer-
das íel corazón; Tormenta de almas. 
R I A I i T O (Neptuno «ntr* Consulado j 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y a les nueve y 
media: Juramento de sangre, por R i -
chard Earthelmess. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media; Contra la ley, por Báby Peggy; 
E l huerto de los duendes, por Buck Jo-
nes; comedias, 
F A U S T O tifaseo da Marti esquina a 
Coi¿n) 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve y 
tres r.uartos: E l ballenero, en siete ac-
tos, por Hobart Boswortü y Bessle L o -
ve; una revista de novedades interna-
cionaitis. 
A las ocho: Tempestad captura a l 
enemigo. 
A 1 is ocho y media: Madre mía, por 
Lloyd Hughes. 
^ Z 7 a i j a T £ » K A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: E l torcido o E l canalla, 
por Mílton SIl ls y Florence Vldor; L a 
espada del trovador (estreno) por John 
j Gllbert. 
A .as cinco y cuarto y a i£,s nueve y 
I media. Just ic ia gitana, en nueve actos, 
por Dorothy DaltOn. 
A las ocho y cuarto: L a espada del 
trovador. 
OU&J'IO (Avenida Wllson esquina • 
B * Vedado) 
A ia& ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Señorito do 
Broadway. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medU: Loa parientes heredados, por 
Betty Rübs C lark . 
ffBIAffOM (Avenida Wilson entre A. 
y Faseo, Vedado) 
A 1hs ocho: Entre el deber y ©1 de-
lech") por I ta l ia Almirante Manrlnl. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Perico; L a mal pagada, por 
artistas de la Comedia Francesa. 
WXIifiON (General Carrillo y Padre 
Vaxeia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
med'a Hijas perdidas, por Eyleen Per-
cy. E v a Novak. Claire Adams, Paulino 
Starke y Walter Long. 
A las ocho y cuarto: L a moderna Sa - i 
lomé, por Hope Ha^npton. 
XTEPTONO (Jaaa. Clemente Zenea y i 
Perseverancia) 
A iae cinco y cuarto y a las nueve y 
medir!: Justicia gitana, por Dorothy 
Dalton y Charlee de Roche; la cinta en 
colores Los vecinos de Neptuno. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a muñeca fran-
cesa, por Mae Murray, 
L A A C T U A L I D A D C I N E M A T O G R A F I C A 
Id EN CAPI1I0 
SANTOS Y ARTIGAS PRESENTAN EL JUEVES 18 
el último gran estreno del gran actor 
Delicias del 
Matrimonio 
interesantísima comedia que debe ser vista por los novios, por los recién casados y por todos 
los que estén o piensen cargar con la cruz del matrimonio. 
Conserve la tranquilidad de su hogar. Vea los métodos de Harold Lloyd. 
Las películas de Harold Lloyd, todas tienen el sello de la originalidad y son imán irre-
sistible para el público. 
ATENCION EL S A B A D O 20 ATENCION 
Gran HOMENAJE en PAYRET ia SANTOS y ARTIGAS, lomando parte toda la Compañía del circo y los artistas de.Ar-
químides Pous, del Teatro Alhambra y de Actividades. Se estrenarán tres entremeses escritos por Villoch, Robreño y Pous con 
los siguientes títulos: "La mulata discutida". El que se va y el que v̂ ene" y 4,Pous entrará en Sansón". Pídanse programas-
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GRAN E X I T O D E LAS ESCULTURAS HUMANAS" ANOCHE 
E N E L CIRCO "SA ÍTOS Y ARTIGAS" 
IMANA, ESTRENO D E " E L PAIS D E L A S CAMPANI-
L L A S " EN MARTI 
El País de las Campanillas, un pin-
toresco y fantástico puerto de mar de 
la Europa septentrional nos' asombra-
ri mañana con su " colorido, su iluml* 
nosidad y su alegría desde el escenario 
lleno de simpatía, del teatro Martí . 
Sobre este país de la castidad, f i jó 
su certero golpe do vista teatral Car-
los Lombardo, el primero de los auto-
res operetísL.cos de los Italianos y al 
que debemos hasta ahora, éx i tos de la 
magnitud de la Duquesa del Bal T a -
larln, Libélulas y 8a lomú. Y el ro-
Euitádo de esta atención, ha sido esta 
opereta ligera, graciosa y excepciona»-
mente atractiva, que liarán mañana con 
el entusiasmo de costumbre los artistas 
de Ju.ián feiinta Cruz. 
El País de las Campanillas tiene un 
M H | asunto que se presta a las más cOmlcaa 
siluticlones escénicas y al chispeár de 
loadiálogos rápidos y Jugosos. E i asun-
to tiene por origen una leyenda uel 
fabuloso país que enseña, que ai fal -
tar a sus deberes conyugales, cualquie-
ra de los moradores de la amable ;iu-
íad caata, la campana instalada vn el 
cinarete correspondiente, repicará aún 
mando la falta sea únicamente la de 
im beso. L a llegada do unos marinos 
Ingleses, convierte la leyenda en rea-
lidad y por primera vez en muchos año» 
tañen con insistencia las campanillaB. 
La música de E l Pa í s de las Campa^ 
nillas STve maravillosamente, al rego-
cijante libreto de Lombardo, entre los 
números principales se destacan, el fox 
délas campani.las; el eje de diamantes 
« esta opereta; el bailable de las pos-
tates alustradas; la javanesa y los 
números de conjunto y dúos de amor. 
Toman parte en E l País de las Cam-
PMU.as las tres primeras tiples de la 
compañía Santacruz. Zuffoli, Aznar. 
«¿rcenaa, las bailarina* Ana Petrowa 
f uelflna Bretón, ei barítono José Mu-
y tiene encomendada la parte có-
L a novedad de ayer en el Circo "San-
tos y Artigas" constituye una grat ís i -
ma sorpresa para el público. E s t a fue 
provocada por las Esculturas Humanas, 
número de extraordinaria belleza plást i 
ca. y de sutil arte escul tór ico . Esbeltas 
y bellas señori tas son las interpretes de 
cuadros p lás t icos tan sugestivos como 
•*La Tres Gracias". "Ija Primavera", 
"Vendimia" y otros que gustaron mu-
cho. 
Hoy, en la función del Circo que co-
menzará, como siempre, a las nueve, 
serán presentadas nuevamente las " E s -
tatuas Humanas". Además . tomarán 
parte los actos mas salientes, entre 
ellos Gadbin, el novio de la muerte; los 
Hebras, acróbatas cómicos; los Mandos, 
gimnastas aéreos; Daring con sus pe-
rros comediantes; Theibor con sus fo-
cas amaestradas; F e ü p y Vincent, los 
aplaudidos clowns excéntricos musica-
les; y otros números de positivo é x i t o . 
Mañana será día de moda. E l jueves 
habrá matinee infantil a las cuatro de 
la tarde, y para el viernes se anuncia 
la reaparición del valiente domador del 
Circo, Capitán Tom Wilmouth. quien 
trabajará nuevamente a los mismos leo-
nes que lo hirieron. 
Enorme es el pedido de localidades pa 
ra la grandiosa función del sábado, de 
homenaje a Santos v Artigas. Tomarán 
parte en la misma artistas de todos los 
teatros habaneros. 
M A R I O N D A V I E S Y H A R R I S O N F O R D 
BIT " E L N A C I M I E N T O B E U N P U E -
B E O " , H O Y E N E l i " C A P I T O I i l O " 
Nuevamente volverá a la pantalla do 
1 "Capitolio', hoy, en las tandas elegantes 
' de las cinco y cuarto y nueve y media, 
1 la grandiosa joya Coldwyn titulada E l 
Nacimiento de un PueMo, en la que In-
terpretan los principales papeles la be-
l l í s ima actriz Marión Davles y el sim-
pático actor Harrlson Ford . L a trama 
de esta va l io s í s ima cinta ofrece multi 
pies situaciones emotivas, en las que 
Marión Davies encuentra ocasión pro-
picia para poner a prueba sus faculta-
des a r t í s t i c a s . Música especial tiene es 
ta joya de la cinematogiafla moderna 
y durante su proyección cantará una 
notable soprano que se encuentra de 
paso en la Habana. 
Gran matinee habrá de una y media 
a cinco de la tarde, exhibiéndose "Amor 
y Perfidia' por Margarita da la Motte; 
"Despierta Mujer" por Florence Vldor 
y los episodios 7 y 8 de la serle L a Sen 
da de los Valientes por Harold Milier. 
E l turno de las ocho será cul|erto con 
"Despierta Mujer", pel ícula dramática 
Interesantís ima, y los episodios de " L a 
Senda de los Valientes". 
Mañana será día ae moda y se exhi 
b!rá por ú l t ima vez " E l Nacimiento de 
ur Pueblo". E l jueves próximo, día 18 
se es trenárá la maravillosa comedia 
lias Delicias del Matrimonio por Harold 
i^olyd. Pronto, " E l Rey del Circo" por 
Max Linder y " T l e n a Prometida" por 
Raquel Meller. 
E U G E N I A S O P E O ! . ! , todo euritmia, 
bellaza y encanto en la 'Bombón' de 
E l P a í s de las Campanillas. 
mica, 'Juanlto Martínez, José Bódalo 
y Francisco L a r a . vicetlples y coros 
prestarán plasticidad a este país de 
las campanil-as. con sus vistosas evo-
luciones y sus gratos bailables. 
L a presentación escénica de E l Pa í s 
de las Campanillas, será como todas 
las del teatro Martí Insuperable. 
Para el estreno y noohes sucesivas, 
están ya a la venta las localidades co-
rrespondientes en la contaduría del tea-
F R A Z A D A S 
Nadie debe pasar frío después de conocer estos precios: 
Frazadas cameras crudas a . . . (.!<• 
Frazadas cameras muy dobbs, a $1.80 y . , . . 
Frazadas cameras blancas con franja, a . . . . . „ . 
Frazadas cameras estampadas, a $3.25 y , 
Otras muy finas, a $5.50 y . .., . . . . . . . ., . 







L A Z A R Z U E L A . ZENEA Y A R A N M 
Cuando usted necesite brocas 
que no se rompan, que rin-
dan más trabajo que otras, y 
resulten más económicas, 
compre la 
Marca "MORSE" 
en "Neptuno 19" 
donde hay una existen-
cia muy completa de 
brocas parejas de espi-
ga cuadrada, y de es-
piga redonda de 1 [2 
pulgada para prensas 
de taladrar. 
"Coja k costumbre" 
de ir por todas sus he-
rramientas de calidad a 
^ d s u v a s c l e i d 
C u d n d o U d . l a s c o m d l a n o c h e d e l 5 1 , b e b a 
d e s p u é s n u e s t r o d e l i c i o s o m o s c d V e l S i V g e s 
m m m m k m 
' ^ o a p r e c i a r á d i f e r e n c i a e n e l s a b o r ! 
p o r e j u e n u e s l r o d e l i c a d o v i n o , s a b e 
<a u v a s f r e s c a s s e l e c V a 5 . «se « 5 
j W e n l a e n l o d o s l o s e s V a b l e c i m i e n l o s d e v í v e r e s 
^ p o r U d o r e s p a r a C u b a : P e d r o I n c l a n y G 
" « m a s 11 W 1 1 7 2 2 5 
EL PROPIETARIO DE IOS CINES WlliON E INGI ATERRA 
Df ESTA CIUJAD SE II \ CURADO DE ESTRENIMLNÍO 
CON E l AGUA "CHíSALTA" 
T E A T R O W I L S O N 
Bel ascoain 34. 
T E . l M O M - ^ 
C I N E M A I N G L A T E R R A 
S a n Rafae l , 6. 
U E M ü W-5768 
Habana , Diciembre 15 de 1924. 
Sres. M . Cabrera y C . S . en C . 
Acosta 43 . 
Ciudad. 
M u y señores m í o s : 
Hace 18 d ías que me enteré por el anuncio 
de un p e r i ó d i c o de las virtudes del Agua Mineral Chesalta, 
para la cura del e s treñ imiento , y para probar, si , en efecto 
era cierto, he comprado algunas botellas de dicha agua, 
y ver si de esa manera obtenía a l g ú n -alivio en este' mal 
que vengo padeciendo desde hace a ñ o s . 
Puedo asegurar a ustedes que e m p e c é a tomar el agua 
sin fe, cansado y a de tomar tantos preparados que se 
anuncian para combatir tan funesta dolencia, pero mi con-
tento es grande hoy, por notar que y a e n c o n t r é lo que tan-
to necesitaba para curarme Llevo tomando el agua 17 d í a s , 
y mi intestino funciona normalmente, como nunca recuer-
do, y, esto no lo he logrado alcanzar con las drogas que he 
tomado, que, por cierto, me han estropeado el e s t ó m a g o . 
Me siento feliz y satisfecho, porque a d e m á s , el agua 
Chesalta no me ha producido trastorno ni molestia intesti-
nal alguna, y mis dolores de e s t ó m a g o han desaparecido, 
sin duda, porque t e n í a n ínt ima re lac ión con el e s treñ imien-
to de que sufría . 
Hagan el uso que quieran de esta y persistan en su 
c a m p a ñ a de dar a conocer agua tan beneficiosa, pues en 
C u b a je padece m u c h í s i m o de e s t r e ñ i m i e n t o ; será un éx i to 
para ustedes por haber visto con claridad un negocio de posi-
tivos resultados, y un bien para tanto doliente, que les 
g u a r d a r á n agradecimiento, como yo, a las aguas, y a us-
tedes por haberlas traído a t^te p a í s . 
Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme a ustedes 
como un servidor y amigo q. e. s. m. 
(F irmado) J o s é L ó p e z S o t o 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S T R U Y E E L O R G A N I S M O : D E S -
T R U Y A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
A ^ u a Minera! 'Chesalta". D e p ó s i t o : Acosta 43 . Telf . A-0342 . 
" N E P T U N O 1 9 " 
. Teléfono M-8402 :-: /portado 1216 . 
V 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
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X a s 
T r e n z a s 
F u e r o n 
e n u n t i e m p o e l o r g u l l o de Ia« 
mujeres. 
E n todas las é p o c a s e l peinado h a 
« ido e l exponente de la moda. U n a 
cabellera sana y abundante es indis-
pensable para un buen arreglo de la 
cabeza. Usando peines apropiados 
es fác i l robustecer el cabello. 
L o s peines A c e , por lo bien p u -
limentados, ni tiran ni arrancan e l 
pelo. Son a s é p t i c o s , no absorben 
grasas n i impurezas. N o lastiman 
el cuero cabelludo. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Habana 
Jlce para Peinarse 
^OQHmmnuaioiumniamamin^nnrurjnra^ 
U n R e m e d i o G r a t o p a r a 
C a t a r r o s y Const ipados 
Pocas sensaciones más desagra-
dables que la» que caracterizan a loa 
constipados e Impiden el libre fun-
cionamiento de los órganos respira-
torios. Parece que, mientras más so 
suena uno, más tapada queda la 
nariz que, entro paréntesis, sufre 
daños por excesivo uso del paRuelo. 
Pero hay una manera práctica de 
curar este mal: el uso del Plneoleum. 
Los ingredientes medicinales y 
gratos del Pineoleum, combinados 
clentificamente, dan Instantáneo 
alivio a las afecciones catarrales de 
la membrana mucosa y protegen 
contra la gripa y otros males que 
provienen del constipado. 
Compre Ud. Pinoleum hoy. 
Tamaño de Muestra 35 cen-
tavos. 
S A N 1 T U B E 
(Preparado por T h » Saiktubb Compant, Newport, R . I . , ü . S. A . ) 
| Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . | 
Aprobado y recomendad, por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de i 
«| Pensilvania y Eminentes especialistas. 3 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletoa tí 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 H . — F A R M A C I A DR. E S P I N O . — H a oana. ! 
•tMiinmiimoiMiiiiimcJiiuiiiiiiiiLJiHiiiw 
r 
P f e c í ú n i c l e 
P i n t u r a T R U E i 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras y Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG PAINT COMPA^T 
M E M P H I S , T E W N . ü . S . A . 
Í
J . Oarcfa Ri^«ro 
San IgtuMlo 26, Teléfono A-410«. 
Habana. 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
• e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s ct 
D I G E S T Ó N I C O 
O * v * n t « * n fmrrrymuMmm y e ( r o K U * r t « « . 
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OTRAS NOTICIAS 
jjco Ruano 
Ha producido profunda pena en 
la Terminal, el desgraciado acciden-
te automovilista del puente Bl J i -
Laro" donde pereció el joven Leo-
nardo Ruano Galdós. que ocupaou 
va cargo de confianza en la Aün..-
S t m C l ó n del ca.é y restaurant do 
la Estación. 
E l pobre "Leo ' era muy eat-ma-
do en aquel concuirido lugar, y su 
temprana y trágica muerte ha con-
movido Intensamente a cuantos le 
conocieron. 
Hoy a las ocho do la mafiaaa, ve 
eitctuárá el sepelio del infortunado 
joven. 
E n la casa mortuoria se han r-ci-
bido numerosas ofrendas florales, 
entre ellas, una muy hermosa, del 
Cuerpo de Policía de los Farroca-
inles, y otra de la Hermandad Fe-
rrocarrilera. 
¡Descanse en paz el desdichado 
"Leo"! 
Y reciban sus familiares todos, y, 
particularmente, muestro estimado 
amigo el señor Eni l lo Gómez, la ex-
presión de nuestra condolencia. 
[Las proclamaciones de candidatos *n 
Las Villas 
Llegó ayer a esta capital, en e í 
tren de la mañana, el doctor Salva-
dor García Ramos, Secretario de la 
Junta Provincial Electoral de Las 
Villas. 
Nos informó el doctor García Ra-
mos que la Junta ha proclamado ya 
a aquellos candidatos cuyas posicio-
nes no serán afectadas por los co-
micios que se celebrarán en dicha 
provincia el día 31 de enero del año 
entrante. 
Entre los candidatos a Represen-
tantes a la Cámara, los proclamados 
son: el doctor Santiago Rey; Do-
mingo Nazábal y Alberto Aragonés, 
por el Partido Conservador; y Fran-
cisco Zayas y Arrieta y Manuel Ca-
pestany, por el Partido Liberal.^ 
Centrales situados en líneas de los 
Ferrocai-riles Unidos, que comenza-
ron ayer la molienda 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de ayer comenzaron la mo-
lienda, los centrales "Pilar" y "An-
dorra", ubicados en Artemisa, en la 
División del Oeste, de los Ferroca-
rriles Unidos. 
A las siete y veinte, minutos co-
menzó el "Caracas", el "coloso" de 
Las Villas, enclavado en Cruces, en 
la División Guban Central, de esa 
empresa. 
A las diez comenzó el "Ferrer", 
en Congojas, en la misma división 
ferroviaria. 
A las diez y treinta minutos el 
"España", en Perico, División Prin-
cipal . 
Y a las doce el "San Isidro", en 
Quemados de Güines, también en la 
División Cuban Central. 
También han dado comienzo a la 
molienda el "Santa Amalia", en Co-
liseo, y el "Palmira", en el pueblo 
de su nombre. Y de hoy a mañana 
comenzará a moler el "Toledo", en 
Marianao, y el "Rosario", en Agua-
cate. 
aquella villa del tren presidencial. 
tan pronto entre en líneas de la 
mencionada empresa ferroviaria. 
E l Superior de los Jesuítas de Reina 
Ayer tarde regresó a «sta capital, 
procedente de Sagua la Grande, don-
de predicó anteayer, el Reverendo 
Padre Esteban Rivas, Superior de 
los Jesuítas de la Iglesia E l Sagra-
do Corazón. 
Tren a Santiago de Cuba 
E n este tren salieron ayer tarde, 
para: 
Cabaiguán: Pablo Pérez. 
Para Colón: el doctor Oscar Her-
nández. Para Macagua: Arturo B . 
A Manzanillo: José García Benítez y 
su esposa. Para Santiago de Cuba: 
Félix Mungol y sus familiares. Pa-
ra el central Perseverancia: José M» 
Fuentecilla y su esposa. Para Ja-
ruco: Julián M. Ruíz y Ramiro Ca-
brera Espinosa. 
Se dirigieron a Cienfuegos: el Te-
niente del Ejército Nacional Pastor 
Rodríguez y sus familiares. A Ca-
magüey: Antonio Herrera y sus fa-
miliares; José Cabrera Alvarez. A 
Bayamo: Gerónimo Jiménez. A San-
ta Clara: el doctor Federico Alva-
rsz de la Campa; su esposa y su hi-
jo Francisco; la señorita Lutgarda 
García Cardóse; Louis C . Vid; An-
tonio Domenech y sus familiares; 
Luís Dulzaides y Rodolfo Mendoza. 
Fueron a Campo Florido: Cipria-
no Menéndez y Benito Fernández. 
A Bainoa: Enrique Díaz. A Ma-
tanzas: D . Bernal; E . Rivero y J . 
José Alcavoer. A Cárdenas: la se-
ñora Luz María Morales de Godoy y 
la señorita Catalina Morales; las se-
ñoritas Charito, Carmen y Lolita 
Ferrer, la señora Díaz, y el señor 
Jesús Fernández. 
P O R S U P R O P I A . . . 
Viene de la primera página 
pez Sainz— in construcción e inme-
diata entrega de dos aparatos. 
¿ E h ? Esl» es algo muy serlo 
.ya, ni querido inventor. 
j —Donde papelitos hablan, calla 
lengua dicen en Cuba, Indica son-
jricnteraente e1 señor López. L e a us-
Ited. (La mano dereehaí del señor 
López Saín/ se hundo nerviosa, en 
VI hondo bolsillo de su americana. 
Kn ;.h diestra le tiembla poco des-
imk'h una carta): 
Y la carta-orden reza así: 
"Madrid 11 de Septiembre 1024. 
Sr. Don Fernando López Sainz. 
Costanilla Sun Vicente número 5. 
Madrid. 
Mny señor nuestro: 
Conforme la Dirección de c«ta 
Compañía en Ja adquisición con des-
tino a nuestros vapores, de dos Bo-
.v;is Salva-nic'as con arreglo al mo-
delo de su invención, por el precio ¡ 
ilc pesetas 4,000 cada una, entrega-1 
das en nuestro Parque de Matagor- i 
da, de la bahía de Cádiz, completas 
< on todos san accesorios y después 
do verificadas las pruebas necesa-
rias para ceroloraitfe de su buena 
construcción y funcjonanilento, es-
timaremos de usted, nos someta los, 
planos y especificación de la misma, 
para que una vez aprobados por es-
ta Compañía pueda proceder a la 
construcción de dichos artefactos. 
Quedamos -de usted atentos s. s. 
q. e. s. m . , 
F R A N C I A S E V E O B L I G A D A . 
Tren a Colón 
E n este tren llegaron ayer tarde 
de: 
harneo: el doctor Rulz Pipeau y 
su esposa, y el doctor Padrol. 
De Matanzas: el senador Vera 
Verdura y su esposa; Silvio Silvei-
ra y Pablo Díaz. 
De Cascajal: Rafael Galay. 
Da Jovellanos: Julio Schutte; Pe-
dro Pérez. 
Del central "Carmen": el ingenie-
ro J . M. Machado y Antoriio Pedro 
Fernández de Castro. 
De Cárdenas: Ramón Alvarez y 
su esposa. 
De Barrete: Ricardo Gfonez y su 
hija Isabel. * 
De Perico: el Alcalde Municipal 
de ese término, señor Cecilio Noble, 
y el señor Francisco Angulo. 
COMPAÑIA T R A S A T -
L A N T I C A 
P. P . — E l Delegado, 
-Manuel E1ZAGIJIRRE1,. 
Esta es la firma. 
"—Ahora sí, amigo López, que 
puede usted ponerle el cuño''. 
— Y a lo tiene paesto. L e a (Hay 
un sello que dice: "Delegación de 
la Compañía Trasatlántica. Cádiz')' 
COMENZO E l i L l C E N d A ^ I T E X T O 
D E L A S TROPAS E X TODOS L O S 
S E C T O R E S D E MARRUECOS 
MADRID, diciembre 15. 
E l general Jordana, vocal del Di-
rectorio Militar,! después de despa-
char en la mañana de hoy con el 
rey Alfonso, departió en las puertas 
del regio alcázar con los periodis-
tas, a quienes manifestó que ayer 
había terminado el repliegue en la 
zona de Larache. 
Añadió el general Jordana que el 
día de hoy comenzó el licénciamien-
to de las tropas en todas las zonas, 
y que algunas fuerzas regresaron a 
Melilla desde Ceuta'. 
L A COLFMNA ¡DE ORGAZ COM-
P L E T O L A ORGANIZACION D E 
L A S D E F E N S A S 
MADRID, diciembre 15. 
E n la Oficina de Informaciones de 
la Presidencia se facilitó esta ma-
ñana a los representantes de la 
prensa el siguiente comunicado de 
las operaciones en Marruecos: 
"Zona oriental: Sin incidentes. 
"Zona occidental: L a columna de 
Orgaz completó la organización de 
las defensas en las alturas de Xe-
yera. 
" E n Larache, el coronel González 
Carrasco se retiró con sus fuerzas I 
a Taatoff con todo el material de I 
guerra desde Teffer, atacado por el j 
enemigo. Los aviadores cooperaron] 
de manera eficiente. Las bajas se j 
desconocen, pero se cree que son im-
portantes en relación con la impor-
tancia de la operación." 
B r o n q u i t i s 
C a t a r r o s , R o n q u e r a y d e m á s a f e c c i o n e s de l P e c h o y G a r -
g a n t a se a l i v i a n p r o n t a m e n t e e m p l e a n d o L i n i m e n t o de 
S l o a n a l a p r i m e r a s e ñ a l de c o n g e s t i ó n . A p l i q ú e s e s i n f ro tar . 
P r u é b e l o y c o n v é n z a s e . 
L i n i m e n t o # e S l o a n 
S E A H O R C O U N E N F E R M O i G R A N E E S A G A S A J O S . . . 
______ yiene de la primera págiu;i 
En el pabellón "José García", cuarto | RIO J de loa demás compañeros, 
nümero 27 de la casa de salud del Gen- agradeciendo Monbmor el saludo y 
tro Asiriano, "Covadongu", se privó reiterando sus afeclOí. para la pren-
de la vida en las últimas horas de la 
tarde de ayer, colgándoKe, át; un alam- sa. 
V e n d r á u n a C o m i s i ó n 
Vlena de la pr¡mera 
Son éstos los anhel 
tmeía y de Cruces. 03 ^ k 
Monseñor Guerra embarc 
na para esa capital ron el 
salir el próximo día 20 en 
"Alfonso X I I I " rumbo a Roma, Ha-
bré del toma corriente, que atú a un 
hierro de la cama, Gervasio Llau Vari-
llo, de la Jlabiina, de 37 afios de edad 
y vecino de Cruz de? Padre s« i ma"do'por'Vr SumV PoaUfice. 
fallaba enfermo en dicha casa do salud | x, 
por padecer principio de panUisis Quo 
le impedía alimentarse 
a maña- . Escagedo, C o r r ^ 
el vapor pifiTA EN SAN a f f i l 
E l odronel López Lelv» 
Regresó a Santa Clara, después, 
de conferenciar en esta capital coni 
el presidente electo, general Macha-
do, el coronel Francisco López Lei-
va, miembro significado de los li-
berales de Las Villas. 
E l ingeniero Lambert 
Ayer, en el tren de la mañana, 
salió para Sagua la Grande el in-
geniero Lambert, de los Ferrocarri-
les Unidos. 
E l coronel Piedra 
Se dirigió a Ciego de Avila, el co-
ronel Manuel Piedra, Ministro de 
Cuba en las repúblicas de Centro 
América. 
L a señora Valderrama 
Salió para Cienfuegos, con el ob-
jeto de pasar una temporada entre 
sus familiares allí residentes, la se-
ñora Mercedes Fortún de Valderra-
ma, esposa de nuestro distinguido 
amigo el notable artista y profesor 
a§ la academia "San Alejandro", se-
ñor Esteban Valderrama. 
L a acompañaba su hija Merce-
ditas. 
E l doctor Rivas Vázquez 
Se dirigió a Camagüey, con obje-
to de atender allí asuntos profesio-
nales, el notable o.bogado y jaíblicis-
> doctor Alejandro Rivas Vázquez. 
José Higueras 
I 
Después de una temporada en E u -
ropa, ha regresado a esta capital el 
señor José Higueras, arrendatario 
del puesto de libros y periódicos ds 
la Terminal, y afectuoso amigo. 
Godwal Maceo 
Acompañado de su esposa, la só-
fora Inés Centurión, y de sus hijos 
Silvia, Inés y Godwall, salió ayer 
tarde para Manzanillo el conocido 
hacendado y banquero de aquella pía 
za señor Gadwall Maceo. 
Las fiestas de San Lázaro en Rincón 
Las empresas ferroviarias de los 
Unidos y la Havana -Central, han 
organizado un eervlcio extraordina-
rio de trenes de viajeros entre la 
Terminal y Rincón, con motivo da 
las fiestas religiosas que se celebra-
rán mañana en dicha localidad, y 
que todos los años llevan a ella nu-
merosos contingentes de viajeros. 
E l personal del tren presidencial 
Ayer tarde salieron para Santa 
Clara, el inspector del departamento 
de tracción de los Ferrocarriles Uni-
dos. Pablo Larrinaga, el maquinista 
I'edro Ganet y el conductor Ramón 
líérez, los cuales ee harán cargo en 
Viajaros que llegaron 
E n distintos trenes llegaron ayer 
de: 
De Caibarién: el doctor Pérez 
Abre. 
De Cienfuegos: el doctor Pedro 
Antonio Rojas y sus familiares; S. 
Carreño. De Trinidad: el Represen-
tanto Rafael Alfonso, director polí-
tico de " E l Sol", de esta capital. De 
Santa Clara: el doctor Julio Espe-
rón y sus familiares. De Ciego de 
Avila: Alberto Entralgo. De Cama-
güey: el doctor José Antonio Rodrí-
guez y su esposa, y los Represen-
tantes a la Cámara Ramón Zaydín, 
y Manuel Alonso Ampudia. Dei cen-
tral "Stewart": el ingeniero Deme-
trio Castillo Pockorny. De Antilla: 
la señora Virginia Benet. De Hol-
guín: Mr. Town y su esposa. De 
Santiago de Cuba: Federico Corra-
di; Agustín de la Vega y su esposa; 
Alberto Morris y Mr. Cloe. 
Viajeros que salieron 
¿Cuántos días tardará el áeñor 
López en atravesar el océano? . . . 
Yo no hubiera podido jamás res-
ponderlo a ustedes acertadamente 
sin preguntárselo antes al propio in-
ventor. . . 
1', claro está, lo hice la pregun-
ta: 
—¿Cuántas singladuras, mi Ilus-
tre ingeniero? , 
—Cuarenta. Mí salvavidas insu-
mergible, merced a una modlfilca-
ción de la patente inicial, puedo na-
: \ egar a una tvelocidad de seis mi-
llas la hora. L e calculo, por lo tan-
to, un mes y pico de travesía . . . 
I — Y ¿marchará usted sólito a Cu-
ba? 
j — X o . Me acompañarán tres pasa-
deros: el Director de la Escuela de 
San Carlos, Marqués de Casa Reea-
Iño; el Ingeniero de la "Radio Hié-
'rica Española, señor L a Riva, y el 
¡último superviviente de la primitiva 
'tripulación del submarino "Peral". 
Este viejo mariiierc vive ahora en 
! Cádiz j sueña, lleno de fe, en esla 
mi nueva gran aventura . . . 
E l 6 do Junio, pues, —sépalo ofi-
cialmente el entusiasta señor don 
Vicente Loriente— el "salvavidas 
:insumergible^1 del señor Sainz /.ar-
pará del Puerto de Palos, rumbo aj 
América, enar bol ando a los vientos i 
amigos las banderas gloriosas de Cu-
ba y de España. 
Un barco íle guerra hispano le da-
rá escolta hast;t\Canarias; otro des-
tróyer portugués, le acompañará por 
las aguas de las Islas Verdes; y un 
buque de la marina de Norte Amé-
rica le saldrá a recibir, mar afue-
ra . 
Créanmelo ustedes. A l pensar en 
todo esto yo siento que late lleno de 
noble orgullo mi corazón. Parque 
es un cubano quien realiza, viril y 
audaz, esta aventura extraordinaria. 
Madrid, Octubre. 
L A V E N E , D E L A ARGENTINA, R E -
C I B E L A M E D A L L A D E L A ACA-
DEMIA D E L A H I S T O R I A 
/ 
MADRID, diciembre 15. 
L a Real Academia de la Historia 
ha conferido Ja Medalla de Oro de 
Honor al profesor Lavene, de Due-
ños Aires, y también a Mariano Ro-
mero. 
Nos manifestó también Monseñor 
Guerra que proyecta reconstruii la 
j";'i''sirvienTe ''de'"la'sahi nombrado Ber-1 gruta de manera digna de la gran 
i.Rhé Flores Alvarez de guardia ayer, Virgen que veneran los cubanos, 
al encontrar colgado "del alambre el ^a- Nos despedimos, gratamente _im-
dáver, avisó al enfermero y al medico! presionados, del IlustrísitiO señor 
do guardia Dr. Dou, que lo descolgaron j Arzobispo de Santiago de Cuba, 
rectificando el facultativo que presen- 1 Terminada la fiesta religiosa ci-
taba los signos de la muerte por sus- tada, el señor Presidente de la Re-
pensión; lenie.ulo un surco equimótico púbi^a e invitados pasaron a la Ca-
en el cuello. Dada cuenta al juez de Síl.Ayuntamiento del Cobre, donde el 
guardia anoche, Dr. Oscar Zayas éste Alcalde Sr. Félix Aguilera y el Pre-
ordenó la remisión del cadáver al .Necro.|S.dente de ^ cámRr¡ Municipal y 
comió para su autopsia q;ill]d demás miembros del Ayuntamiento 
Se supone qu© su mal estado de salud I _M . 0„1A„ 
indujera'a Gervasio a .juítarse la vida, i 
(Por Telégrafo^ 
SAN NICOLAS, diciembre 
O l í 
15. DIARIO 
Habana, 
E n 01 día de hoy. enco 
el vecino de este 
cisco Llorca en la • finen "r. ' ;- ••• l •• 
examinando una escopeta 3 1 
capó un tiro que !o hirió' 
en el Salón 
E L GORIERNO F R A N C E S Q U I E R E 
P O N E R S E D E ACUERDO CON E L 
DI I í ECT( •RIO ESPÍA S O L 
PARIS, diciembre 15. 
E l Gobierno francés ha decidido 
estudiar con el Directorio Militar de 
España la situación en la zona es-
pañola de Marruecos, con el objeto 
de estar en contacto con los planes 
españoles, a fin de no ser sorpren-
dido por los acontecimientos. Los 
franceses, según se dice en los círcu-
los oficiales, confían grandemente 
en escapar a la necesidad de inter-
venir en parte alguna de la zona 
evacuada por los españoles, aunque 
se hallan, como es natural, |dispues-
tos a cumplir las obligaciones de 
mantener el orden impuestas por el 
pacto de Algeciras y por sus protec-
torados. 
ofrecieron un ponche 
de Sesiones. 
q u k m a d u k a s o r a v e s Regresamos a Santiago para asis-
En la casa Tejadillo 14, atentó ano- tir al almuerzo en el cuartel "Mon-
cho contra su vida, rociAndose con al-1 cada", obsequio de la Cámara de 
cohol sus ropas y prendiéndose fuego Comercio al Coronel Pujol, oficiales 
después Tomasa Curbelo Rivas. de Cár-I y alistadog del primer Distrito MI— 
tíenas, de 21 años. Conducida al. Hospl- j . ^ t>omo reconoc¡m¡ento a ]og v a . ' 
tal de Emergencias fué asistida por el j liogo8 servicios pregtados por dicho 
Jefe y sus subalternos en todo lo 
el mantenimiento 
te, penetrándole ti pro,, 
región céntrica de la 
df la mano izquierda, SÍ^A" 
tldn por el doctor Mulkay 1 
E l herido ingresó en el 
de Güines. 1 Ho5P 
E l Juzgado actúa. 
F E L I X PEr 
Correspon-aí 
COMENZO L A MOLIEM)\ r¡,^j 
T R A L "CARACAS" 
L A J A S , diciembre 15. 
D I A R I O . 
Habana. 






' ara paijMjas «nse 
ni 
:ectil eir 
"Caracas", uno de los mayor-» H,;raba-
Dr. Vega, de graves quemaduras ^ PrN ¡ Je7; la provincia Espérase que'ia^ 
mer y segundo grado en ambas piernas , mantenimiento ascienda a 200.000 sacos. 1 
muslos y región glútea Se ocupó un , * ,7" u " . , E n la«; elfcí- ihoc r.̂ î u j 
Papel escrito on el cual Tomasa le dice! ^1 orden publico en la P * ^ 1 ^ L , ^ . ^ 
t 1 'nn'pntal l)or 1" nocieuaa Jjiceo fui .1 
a Luz, que ise mata porque lo merece •UiI*;UL'tl< ,,-QCHHQr.f̂  -.1 ^ - ~ ei*l 
y que avise a Heliodoro para que la Previamente él señor Presidente | üí>t P ^ a e n t ' . el señor paslrailJ! 
ayude a bien morir^ aún cuando 61 es j y SU comitiva giraron una minucio-
el culpable de su determinación. • sa visita al antiguo cuartel espa-
Fué conducida en grave estado al I fiol "Reina Mercedes", que se en-
Hospital Calixto García. cuentra primorosamente atendido. 
| Después de esta visita el Sr. Pre-
medalla de oro; de la ciudad de Lis-I bidente, desde una glorieta, revistó 
boa, cómo homenaje de la capital ja ías tropas.^ 
portuguesa al Soberano español. Las mesas del almuerzo fueron co-
Más tarde, el Ministro de Portu- locadas bajo grandes tiendas de cam-
gal, con el Presidente de la Cruz'paña, siendo ocupadas por el señor 
Roja, entregaron a la Reina Doña 1 Presidente de la República, su se-
Victoria una placa de la Cruz Roja j ñora esposa, Secretarios y demás in-
lusitana, como recompensa a los ser-' vitados. 
vicios prestados por la Reina a los Al toque del clarín comenzó el 
heridos portugueses pertenecientes a 
la Legión Extranjera Española. Ade-
más, pusieron en manos de Doña 
acto. 
E l General Haward vino a esta 
fiesta desde Daiquirí, a donde fué 
Victoria un decreto, firmado por el 1 con varios amigos a visitar las mi-
E L AGREGADO M I L I T A R D E M E - ! 
JIOO OÜMPLLMENTO A L R E Y A L - j 
FOÑSO 
MADRID, diciembre 15. 
1E Agregado Militar a la Legación 
de iwéjico en esta capital estuvo hoy 
en el palacio real, para cumplimen-
tar a D. Alfonso. ^ 
Presidente de la República portu-
guesa, nombrando a la Reina Presi-
denta Honoraria de la Cruz Roja de 
aquel país . 
E n distintos trenes salieron ayer 
para: 
t e ' f S X a s r ^ t ^ n f , ^ I M P O R T A N T E S T R A B A J O S . 
la Audiencia de esa provincia. 
Para Cárdenas: el doctor Carlos 
Lámar y sus familiares; José López 
Hernández y Antonio Vergel, tam-
bién con sus familiares. 
Se dirigieron a Colón: Luís Da-
rías; José Piélago. A Aguada de 
Pasajeros: Manuel Magan. A Sagua 
la Grande: Valerio Foyo; Eugenio 
Carrillo y Miguel P ía . Al central 
"Carolina": Manuel Flores, hijo. A 
Cienfuegos: el doctor Serapío Núfios 
Prieto y Jesús Aparicio. 
E L D I R E C T O R I O F I J A R A L A PO-
L I T I C A QUE HA D E S E G U I R AHO-
R A E N MARRUECOS 
MADRID, diciembre 15. 
Se ha anunciado en los centros 
©ficiales, que cuando llegue a Ma-
drid el general Primo de Rivera, 
Presidente del Directorio Militar, se 
celebrarán varios consejos por los 
generales del Directorio, bajo la pre-
sidencia del Marqués de Estella, pa-
ra resolver diferentes asuntos po-
lít icos. ' 
También se ocupará el Directorio 
en dichas reuniones de fijar con-
eretamente la política que ha de se-
guir en Marruecos, después de es-
tablecidas las nuevas l íneas. 
F R A N C I A ADOPTA PRBOAUCIO-
N1 :S PARA P R O T E G E R SUS F R O N -
T E R A S E N MARRUECOS 
PARIS, diciembre 15. 
Francia se verá obligada a adop-
tar precauciones en Marruecos, re-
forzando las protecciones de sus 
fronteras, y hasta es posibtle que 
A l comenzar eí acto, el Presiden- , 
te de la Cámara de Comercio, señor "Aristocracia política", publicad, 
L a Colonia Espa la ofreció 
champagne úe despedida á su M 
rero señor Martín Garrancedo 
. BOLIVAR. 
Correspon 
OTRO INGENIO QUE Mlllf 
C A L A B A Z A R SAGUA, Dic 1 
D I A R I O . 
Habana. 




E L O G I O S A L "MARIO1' 
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Connotados elementos libenA 
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cite a ese DIARIO, por el arfial 
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Garri, pronunció un elocuente dis-
curso, diciend0 que le cabía la hon-
ra como cubano y como represen-
tante de una de las entidades eco-
nómicas de la República de dirigir 
la palabra en aquel acto, teniendo 
frases encomiásticas para el Coronel 
Pujol. 
L a Cámara de Comercio,—dijo,— 
ha querid0 honrar al digno Coronel 
ejercite el derecho de perseguir y I Pujol y a sus subalternos ofrecién-
cazar a los rebeldes fuera del terri- doles este homenaje de respeto y 
torio ocupado sor los franceses si! admiración para que sirva de estí-
cl malestar que existe en la actualí- í mul0 a todx0 E3érc]to de CHuba-
dad continúa, según se decía esta^uvo también frases de considera^ según se 
noche en los círculos oficiales. Ta-
les medidas, sin embargo, según se 
explicó, se adoptarían únicamente 
para la protección de Argelia y del 
Marruecos francés. 
Francia no tiene la intención, ni 
abriga la más ligera inclinación, da 
apoderarse de ninguna parte del te-
rritorio evacuado por los españoles. 
De acuerdo con la Convención fran-
co-española, firmada en 1912, E s -
paña es responsable del manteni 
ción para el Jefe del Estadp. 
Después el señor Presidente de la 
República se levantó a hablar para 
rogar a todos lo disculparan por te-
ner que abandonar la agradable com-
miércoles pasado bajo la firma dé 
doctór Covas Guerrero y que alu 
al Dr. Varona Suárez. 
Prancisco Simón, Corresponá 
COMENZO L A MOLIENDA El 111 
T K A L "SAN ISIDRO' 
QUEMADO D E GUIÑES, dic, 15 
A la una da la tarde del 
hoy, ha empezado la molleid, ei 
el central 'San Isidro", de «ttfr 
mino 
E l Corresponal 
S E OONSTITCTO E L AYOTi 
MIENTO D E FLORIDA 
Florida, diciembre 15 8.35 
Hoy se constituyó este ayuna-
miento, asistiendo la banda Mita 
la Municipal de Camagüey, el s* 
Gobernador de la provincia y oW 
pañía de los comensales, pues otros personalidades. 
compromisos le obligaban a no po-
der permanecer en tan agradable 
compañía. 
Se refirió con grandes elogios al 
Ejército y particularmente al Coro-
nel Pujol, diciendo que era un gran 
Tren do Santiago de Cuba 
Ayer tarde llegaron en este tren 
de: 
De Matanzas: el doctor Rodolfo 
Sotolongo. » 
Do Cárdenas: Arturo Mederos; 
Felipe Dulzaides; Carlos Suárez. De 
Caibarién: la señorita Sabina Sel-
viat. De Vega Alta: Estanislao Ber-
múdez y sus familiares. De Zaza 
del Medio: José Pérez y su esposa. 
Llegaron de Cienfuegos: la seño-
ra María Ojeda de Coello. De San 
Miguel de los Baños: la señora de 
Someillán y sus familiares. De E n -
crucijada: la señorita Isaura Puig. 
De Remedios: las señoritas Gloria 
Coloma y Eloísa Pérez . De Cama-
güey: S. Portuondo, de la Mudson 
Steamship Llne. 
De'Santa Clara: el doctor Ante-
ro Alvarez y su esposa; la señora 
María Josefa Osés y el señor Joa-
quín Osés, su esposa, la señora Au-
rora Muro, y sus niños . De Zulue-
ta: los doctores Enrique Medina 
Champagne-y Ciro González Frías . 
De Guantánamo: el doctor Miguel 
Labarraque. 
En tren expreso 
Anoche salieron en este tren para 
el central Agrámente: ©1 comndan-
te Arturo Primelles. 
Para Sanctl Spíritus: la señora 
del doctor Santiesteban y su hija . 
Para Camagüey: Olegario Serra; 
Sebastián Castillo y sus familiares, 
y el presbítero Enrique Terraza. 
Para Holguln: Francisco Muñoz y 
sus familiares. 
Se dirigieron a: 
Santiago de Cuba: Aurelio Díaz; 
José Viñas; la señora Mercedes Can-
tos de Vidal y sus familiares, y E . 
Martínez Odio. Al central Cacocum: 
Manuel Torrós. A Ciego de Avila: 
Octavio García y sus familiares; J4 
G . Ríos y Ruperto Escobar. 
Viene de la primera página 
doctres Hermoso; Iduate; San Mar-
t ín; Armando Pascual; Martínez 
Arredondo y J . B . Brosuer. 
Por la noche, a las nueve, se reu-
nió de nuevo el Congreso, deleitan-
do a la concurrencia el doctor L a 
Fetra, de Ne"W York, con proyeccio-
nes demostrando la labor de la L i -
ga de Higiene Postural en Norte 
América. 
Limitaciones y técnicas dp la 
anestesia local en las operaciones 
recto-cólicdB; clasificación y trata-
miento quirúrgico de la colitis dia-
rrelea crónica, fueron explicadas por 
el doctor Samuel G . Gant, también 
de Isew york, que Ilustró sus tra-
bajos con magníficas proyecciones. 
E l doctor Gant, como el doctor L a 
Fetra, hicieron sus explicaciones 
orales en Inglés, proveyendo a los 
cnngroblstas de folletos en castella-
no, conteniendo dichas explicaciones. 
Las tnfermedades de la piel y su 
tratamiento por los Rayos X y el 
Radio, fueron temas de desarrolla-
dos por los doctores Geo, MacKeo y 
George G . Andrews, de New York, 
qul?nes también ilinstiaron alaudi-
+or¡o una magnífica cinta cinemato-
gráfica. 
Finc.Mzó la sesión de la noche con 
una bien documentada conferencia, 
de' doctor Howard Fox, de Nueva 
York, acerca de las manifestaciones 
cutáneas de la sífilis. 
L A GRANDEZA ESPAÑOLA PRO-
T E S T A CONTRA L A S CALUMNIAS 
D E B L A S C O IBAÑ L Z 
MADRID, diciembre 15. 
E n la Presidencia se facilitó hoy 
a los representantes de la prensa, 
una copia de la carta de protesta' 
de la Diputación Permanente y Con-
sejo de la Grandeza de España, con-
tra las injurias y calumnias lanza-
das por el escritor Blasco Ibáñez, 
desde París, contra el rey Alfonso.' 
L a carta de la Diputación Perma-
nente de la Grandeza española ter-
mina, diciendo: 
" L a Diputación de la Grandeza 
cumple con un deber al exteriorizar, 
su sentir y pensar contra un acto 
incalificable que no pueden explicar 
más que las locuras desdichadas de 
un momento, de un español que no 
merecía serlo, y del cual se apar-
tarán las gentes de recto, proceder, 
a quienes repugnan siempre actos 
semejantes". 
miento del orden en su zona. Jurl- ^ » ^ ^ f ' -
dicamente, si España no cumple con .rado de sü9 deberes y desPos*do c(>n 
sus obligaciones, pierde sus dere- suTTho^0f calrera; , , f. 
chos, y si el Sultán de Marruecos' Habló después sobre el deotmo del 
E l presupuesto de seis mese! 
ciende a $94.123.48, del cuaHiii 
pesos son para obras públicas. 
Por correo detalles. 
Alvarci. 
mitiva, regresará a esa capital I 
ñaña, martes, a las dos de la U» 
saliendo de Santiago en direccior 
Palma Soriano, para inaugurar 
puente "Alfred0 Zayas", retrocedí 
tio que le señala el deber, sin que ¡ por ia Línea Central por Alto 
los embates políticos perturben suldro. 
pidiese a Francia que interviniera ¡ EJé.rcit° fn Jas hlchaS e l ec t^ l e s ' : . 
para suprimir una rebelión contra teniendo la firme convicción del s i - | ̂  mego a San Luis, para contiDjte y f) 
el Califato de la zona española, E s -
paña no tendría motivos para opo-
nerse. 
L a cuestión acutal interesa a la 
Gran Bretaña y a Italia, así como 
a Francia, según se dceía, y Espa 
disciplina. 
Piensa,—dice—que los Presiden-
tes futuros entreguen como él dentro 
de poco el Poder, con gran tranqui-
ña y Francia Uene"n eTÍ)7ópósUoTe lidad' a1<?*ro cuba"0' ^ las lu-I nen "en la excursión y a 
Jugar a cartas descubiertas en las c h a ^ P , ? ^ ^ ^ 
Esta noche, en el hotel "Ve» 
se celebró el banquete conque 
periodistas cubanos obsequiarot 
los periodistas americanos que 
la pw* 
E L PROGRAMA D E H O Y 
Hoy, después de la ses ión de la 
mañana, los conferencistas, a las 
cinco de la tarde, concurrirán a la 
recepción que les ofrece la Asocia-
ción de Estudiantes de Medicina en 
I el salón de actos del hospital Ca-
lixto García, 
Por la noche se celebrará la cuar-
ta sesión general, en la que tomarán 
| parte el doctor Hermán Schwarz, de 
! New York, Castellví. de Madrid, y 
el doctor Alberto S. Bustamante, 
i una de las glorias de la medicina 
¡ cubana, presentará ante el Congre-
I so un caso de Cesáreas tardías, ha-
I blando acerca del estado actual de 
; la cuestión e ilustrando su trabajo 
I con una de las mejores produccio-
! nes cinematográficas -científicas, 
confeccionada en la Habana, discu-
tiéndole cJ problema el culto mé-
I dico doctor Sergio García Marruz. 
PARTIDO D E FOOT B A L L JUGA-
DOS A Y E R E N ESPAÑA 
MADRID, diciembre 15. 
Ayer jugaron en esta caphal los 
equipos Foot Ball Racing Club de 
Madrid y la Gimnástica Española 
resultando vencedor el primero, tros 
a uno. 
Los partidos del campeonato que 
se celebraron en provincias fueron 
los siguientes: 
E n Asturias: Sporting de Gijón 
contra Deportivo de Oviedo, dos a 
cero; Stadium de Avilés contra Ra-
cing, cuatro a uno. 
^ n d a l u c í a : Gaditano contra Ba-
ilón Pie Línea, uno a cero. 
LA CIUDAD D E LISBOA CONCEDIO 
UNA 31EDALLA D E ORO A DON 
ALFONSO 
MADRID, diciembre 15. 
Los delegados portugueses que 
vinieron a esta capital para asistir 
al homenaje celebrado en ia Biblio-
teca Nacional en honor del poeta 
Camoens, visitaron, en la mañana 
dn hoy. los monufnentos de esta ca-
pital, acompañados de loe delegados 
españoles. 
E l Ministro Plenipotenciario de 
Portugal, acompañado del Presiden-
te de la Municipalidad de Lisboa, se-
ñor Costa Santos, visitare 1 31 rey 
Alfonso, haciéndole entrega de una 
dlificultades marroquíes, 
x o S E CONFIRMO E L L E V A N T A 
MIENTO DE L V T R I B U D E AN 
Y E RA 
G I B R A L T A R , diciembre 15. 
No se han podido confirmar las ¡ 
noticias dando cuenta de un levan- ( 
lamiente general en Marruecos, de j 
la tribu de Anyera, y la captura de | 
Alcázarquivir. Desde principios de 
mes se han registrado combates en 
Río Martín y los cargamentos que 
salieron de ésta para el Puerto Mar-
tín, han sido devueltos, por no ha-
berse podido , desembarcarlos. 
CITACION D E L A J I STICLV E S P A -
ÑOLA A L E S C R I T O R V I C E N T E 
BLASCO IBAÑEZ -
MADRID, diciembre 15. 
E l boletín oficial del día 13 de 
diciembre, publica el siguiente edic-
to: 
"Blasco Ibáñez, Vicente, domici-
liado últimameni»» en Valencia, com-
parecerá dentro del término de quin-
ce días a partir de la publicación de 
este edicto, ante el Juzgado militar 
con residencia oficial en la calle de 
Goya, número 3 6, con el objeto de 
prestar declaración en la causa que 
se instruye contra el capitán de Ca-
ballería Joaquín Martínez Frieras, 
con motivo de la incautación de .un 
folleto en español titulado "Una Na-
ción Secuestrada. E l Terror Milita-
rista en España". 
USA SOíTK.DAD N O R T E A M E R I C A -
VA COMPRA UN HISTORICO L U -
GAR ESPAÑOL 
H I J E L V A , diciembre 15. 
Una sociedad norteamericana ha 
firmado la escritura de compra de 
una casa situada en el antiguo ca-
nino que va de Palos de Moguer a 
Rubidal, donde estuvo situada la 
Lrmita de Flores, en la que dlaria-
mfinte descansaba Colón . • 
L a sociedad se propone reconV 
truir la Ermita, imitando, con la 
mayor fidelidad, la antigua construc-
ción que en el siglo X V 
cho de dicho lugar frecuentada 
pedería. 
tranquilidad y sin derramar sangre, j E n el diario "Cuba", aparece 
Tiene frases de gratitud para el j entrevista /celebrada icón el 6< 
pueblo americano por su coopera-j presi¿eilte> donde éste ofrece,» 
ción a la independencia de Cuba, | gresar a la Habana, firmar A 
teniendo un sentido recuerdo para creto concediendo el CTéitt0i^ 
sario para arreglar las calles 0 | 
tiago, ,que se encuentran en 
condiciones. . nf] 
/ Al .General Wood le f^ * 
hoy un cable suscrito P0r.103 ^ 
sentantes del Club K o t f ' V * 
guos "Rough Riders", donoe 
significa que la viuda fle 
y sus camaradas y ^ ' ^ ' ¡ o s . 




i; i t e l e g r a m a ^ 
Santiago de Cuba. 
el Coronel Roosevelt. 
Habla también del deber de ho-
nor de que los cubanos conserven 
su independencia, sosteniéndola con 
I tesón por sobre toda lucha y ambi-
ción que pudiera perturbarla, y (;i 
deber de los Estados Unidos de mnn-
tener, como buenos hermanos, la 
independencia de nuestra soberanía. 
Termina con frases de cariñi pa-
ra la Cámara de Comercio, el Ejér-
cito y el pueblo, recordando las fra-
ses de "Fe y adelante", para que 
perdure siempre, hermosa y brillan-
te, la Estrella Solitaria. 
Acto continuo el Sr. Presidente 
se retiró, acompañándolo el Coronel 
Pujol y los Jefes del Ejército has-
ta la salida del cuartel. | t o r ^ R ^ ü e i f e r o s . E l Dr- 7 P c « l 
Prosiguió el almuerzo en franca ¡ concurrió por encontrars6 r 
camaradería, saboreándose platos ge-1 en sus habitaciones, ind,sf ,V numamente criollos. -r.,, nersonai bjj 
Por la tarde el señor Presidente 
visitó la Escuela Normal de Maes-
tros, siendo recibido por altas perso-
nalidades del Profesorado y el se-! esposase "encuentra grav 
Wica ^ I n s t r ^ i 6 n P ú - | f e r m a de tifoidea. tren 
cumplimentado afectuosamente por 
la Directiva y 
buffet. 
E n la visita a la 
Orlente", represento al ; ici8 
sidente el Secretario de^u&Zayí5 
E l representante P®,v'""irnidO 
sidente de loa Estados 
estas ceremonias ba re ( , qm 
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E l Secretario ('*rl'e™h(,T r - \ 
. el primer tren por na 8rtifl 
oTreciéndosele un „n telegama, donde se ^ ftP 
1 que su señora se encu 
E l señor Presidente, si no varía 
su co-1 de parecer, acompañado de 
0 " 
y p a r ei 
l a 
había he- . 1 
a bos-1 ^ 
F O S F A T I N A F A U E 
Alimento Incomparabl*. - N i ñ o s , viejos, corvaiec^0 
cv.„ EXIGIR LA MARCA FOSFATIMA PAUÉRSS 
- gggfag, Hroántrinn \ tienda» rf^orn^r^-PARTa.e.m««'le ^ 
P T A R I O D E L A MARINA Diciembre 16 de 1924 P A G I N A O N C E 
M A N I F I E S T O S i ^ W e ^ f e 
J - . * - ^ " „, „ Mil ii J N U E V A Y O R K , Diciembre 15. 
, , - c T n 144«.— Vapor amerl-
I M\>',Kll''rnor Cobb" Capitán Phe-
w i " Brannon. 
I'signado u K E y W E S T 
f r íos 4 'd. j^press 20 bultos ex 
- American 
LrTs ,TvcTn 1447.—Vapor america 
H V 1 ! 1 ^ " , Ca^ftán Gilbart. pro-
• ••ícniez^"j ^raIK.i8CO y esoa aa, con 
l!uenltf de tn -VVe-st Indias Slupping Co. 
DÉ SAN F R A N C I S C O 
L j T S B S S ^ orosery 43 cajas conser-
l , f T S e f c S p ^ O sacos frijol . 
í ^ownfa» Cop 20Ü id id 
?: fcU00^ A id id 
i ' fercto Cop 400 id id 
U JAIZ Uno. 30 capas conservas. 
i-'erní rop 50 id id 
jarate cop id ( 
^ ^ I f l . í a Cop 100 id id 
^ m a m e e 150 id i d . 
j... Ta„ian ^ cajas pagaSi 
G ^ i d e » García Cop 100 id con-
^ S á n c h e z Cop 100 id id 
t i rnn 100 id id , 
',H,ian v ¿s tapa 100 id id ' 
. V ^ * , , v Garaté 100 id id 
D P t ¿oo id jd „ , . . . 
HereFr .dIe in 317 id id 
,.tipz Suarez 175 sacos fr i jol . 
Gf nedo y Portal 300 id id . 150 ca-
I L conservas. 
1^ r „ C Cop 402 sacos frijol., 
^fro Coi) 600 id id 
« s t o r ^ u i Cop 1400 id id , 
*• fnslan Sop 500 id d . 
ílim Cop 100 id id 
••?ntSuarez Cop 500 Id id. 
?ifldero Hno. Cop 500 id Id. v 120 
í'^ft Cop 600 id id. 
s" ,nn Acosta Cop 295 Id Id 
« l a z u e l ^ Cop 100 Id id.. 
, kblm Cop 300 id Id 
Turull 200 bultos bórax* 
J' Amengua! 10 id loza, 
i* tVoolworth 2 cajas quin«al las . 
instrucción Supply Cop 50 bultos 
^ /abay Corp. 4.00 sacos carbón . 
. ^ Sakkibare 8 cajas Juguetes. 
[.H Olüra 2 id id. J Id id 
l ff w 4 id id 
; " Rortroli 7 id id 
¿- K i e r m a n 22 id Id . S Id cepl-
-jos 1 id muestras. 
.T- S Buy 10 cajas tejidos., 
Lug 13 id id. 
f Wing 3 id id 
Ib Fernández 6 id quincalla., 
Muñiz Cop 5 Id id 
Serrano Cop 2 id papa.. 
B. Bei|tez 1 id id 
ñ. Fraga 4 idl id 
Casas H . 2 id id. 
Harris Hno. ¿ Id la 
f e Pin 12 id tejidos, 
g! Zeller 2 id ropa 
González Hno. 3 id id. 
F Fernández 14 Id quincallas. 
V Pérez 5 id id 
«¿hevarrla Cop 2 id tejidos. 
PorüUu Hno. ¿ id id 
Pérez Bustamante Cop 4 id id 
j C. Pin 13 id id 
SI Seijo 2 id id 
\¿iado Paz Cop 2 Id id 
C S Buy 10 id id 
s' Luethert 3 id id 
¡' M López 8 id abanicos., 
Carasa Cop 3 id libros. 
W . Hoom 2 id ropa. 
H . Lultheh 2 id efectos. 
Suarez Cueto 4 id libros. 
Ji'irz Garcia Cop 2 id tejidos. 
P . Fernández Cop 6 id id 
M . Yuao 9 id id 
J . C . Pin 18 id id 
Fernández Mon^ndez 2 id cepillos. 
Pérez Bustamante Cop 3 id tejidos 
R . Ve4oso 3 id juguetes. 
<¡. Knmennan 10 cajas botones. 12 
id juguetes. 
P . Lung 8 quincallas. 
D E L O S A N G E L E S 
V I V E R E S 
American Grocery 24 cajas conservas. 
Galbe Cop 100 id id 
B . Loredo 50 id id. 
Sobrino y Cop 50 id U 
Viera Estape 50 id id 
H . V . 100 id id 
Garcia Cop 100 id id 
M . C C . 100 id id 
R . Vllelta 1 caja busto. 
í> J . Aguirre 5 id drogas. 
M. M. Muñoz 7 cajas certlnas. (De 
Cristóbal) . 
M A N I F I E S T O 1448. — Vapor ameri-
cano " H . M . Flaglerf, Capitán Tewlea. 
procedente de Key West . , consignado 
a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
M . Garcia Cop 752 cajas manzanas. 
543 cuñetes uvus. 
Cuban Frui ts C . 150 barriles. 760 
cajas manzanas. 
Swift Cop 50 cajas lomo. 2 Id j a -
món. 50 tinas manteca 5.700 kilos pwer 
co. 
Armour Cop 392 cajas huevos. 20 
sacos menudos. 20 barriles salciilchas 
1.741 piezas puerco. 
"Wilson Cop 100 tercerolas manteca. 
J . Suris Cop 797 bariles papas. 
M I S C E L A N E A S 
Cuban Auto Cop 3 autos. 
Tharal l Electrical Cop 13 bultos ma-
teri^es, 
Uu«to Cop 27.736 kilos aceite. 
San Isidro 4 carros y acces 8 Id. 
"W H Brown 1736 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 1449.— Vapor Inglés 
R I V E R T A F F , Capitán Pherson, pro-
cedente de Filadelfia, consignado a 
Munsou S. L ine . 
Regla Coal Cop 2.738 toneladas car-
bón. 
M A N I F I E S T O 1450. — Goleta Igle-
sa A G N E S L O U I S E . Capitán Hagburg. 
procedente de Puerto Cortes, consigna-
do a D . Prado. 
E n Lastre . 
M A N I F I E S T O 1451.— Tacht ameri-
cano V A N I D E S , Capitán Jarrington. 
procedente de Miami consignado a la 
Orden. 
M A N I F I E S T O 1452.—Vapor Noruego 
DAGO, Capitán Tollefaen, procedente 
de Matanzas, consignado a la Munson 
S. L i n e . 
Con 14.506 sacos azúcar para Gal-
veston. 
M A N I F I E S T O 1453. — Goleta hon-
dureña NONA S E N , Capitán Victorlo, 
procedente de carbotaje a traves ía y 
conslgando a F . Hernández . 
Las tre . 
M A N I F I E S T O 1454. — Vapor ame-
ricano M A N C H U R I A , capitán Munro. 
procedente de San Francisco y esca-
la consignado a West India Shlpping. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1455.— Vapor ameri-
cano Estrada Palma, Cap Phelan pro-
cedente de Key West y consignado R . 
L . Brannon. 
Railway E . y Co. 24 carros y acc. 
L . G . Aguilera y Co. 10.000 ladri-
llos. 
Central Sibonel 25 piezas' tubos 1 
caja pernos. 
Odriozola y Co. 11.500 ladrillos. 
Inglaterra: L ibra esterlina, 
vista 
L i b r a esterlina, cable . . . . 
L i b r a esterlina, 60 días . . . . 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista . . . . 
Francos, cable 
Suiza: Francos 
B í l g i c a : Francos vista . . . . 
Francés cable 
Ital ia: L i r a s vista 







Checoeslovaquia: Coronas . 
Yugooslavia. Diñares . . ». . . 
Rumania: L c i s 
Alemania Marcos (el bi l lón) 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas 
Bras i l : Milreis . . . . , 
Tapón: Yena 



























M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
' Durame la últ ima semana el movl-
'miebto de azúcares en .los distintos 
juertos de la República, s egún da/tos 
le Jes conocidos estadíst icos en azú-
. ¡ares señores Gumá y Mejer, fué co-
r.o sigue: 
Arribos 311 toneladas, 
fbeportación 18,215 tonaladas. 
Existencias 8.523 tonaladas. 
Ayer se exportaron por el puerto de 
¡Matanzas, con destino a Boston 1S.600 
«eos de azúcar. 
Han comenzado su molienda, los si-
fpiientes centrales: 
ESPASA, en Cárdenas. 
TOLEDO y P I L A R , en l a Habana; 
IPORTUGALETE, en Cienfuegos; SAN-
TA AMALIA, en Matanzas; M A N A T I 
|e:i Manatí y V I C T O R I A en Calbarién. 
Hasta la fecha muelen 29 centrales. 
I .B mercado de New York, abrió co-
ymio a 3.114 centavos libra costo 
I r flete, despacho de diciembre, con 
¡«Pelón en New York. 
Para enero a 3.118 centavos libra cos-
P >• flete.. 
M e r c a d o E x t r a n i e r o 
M E R C A D O S E ORANOS 7>Tí C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , Diciembre 15. 
I T R I G O 
Abr-i 
Diciembre . . . . . . 162 % 
l í a y o 167 
Julio 147 % 
M A I Z 
Abre 
Diciembre . . . . . . 125 % 
Mayo 130 
Julio 130 % 
A V E N A 
Abre 
Diciembre 59 
Mayo 04 ^ 
Julio 62 % 
C E N T E N O 
Abre 
Diciembrn .'. . . . . 137 % 
Mayo 141 % 
Julio 130 
• P R O E T I C T O S VtEL FT7ERCO 
Entregas futuras 






























*<os compraaores pagan a 3 centavos 
libra costo y flete. 
se anunció haber ofertas para febre-
,:a 2.718 centavos libra costo y f.ete. 
•j.103 despachos recibidos después de 
I ^ apertura anunciaron las siguien-
P operaciones: 
sacos de Puerto Rico, a 2.7|8 32.000 
Que redo. 
iHra^08 libra C0St0 sesuro y flete, 
^ segunda qWncena de enero a 
American Sugar Company. 
ivów!0 SaCOS de Cuba a 3.1|8 centa-
ffcj 'bra costo y Hete para cargar en 
feny 6 24 a la American Sugar Com-
líiáz? ,existencia& de azúcares en la 
t s (iu d a n z a s hasta el día 13 del 
fcar. aCtUal eran 3,816 saC08 de a2ü-
E L C E N T R A L T O L E D O 
r^da^1!1'1150 últlmo' comenzó su mo-
'"irianao ? t r a l , r O L E D 0 ' ubicado en 
1 de 1 ha sido el Primer cen-
•e ha f JUrisdieci6n ¿e la Habana, 
r"161" venntlC1Pad0 SU3 'trabajos Para 
«¿fia ^ Cer los extensos campos de 
filo ^ , ,Ue depone, tanto propios, co-
P es« e InUChos colonos con que cuen-
tro 
km\i*K N central> Que dirige nues-
'•ai 
|ííaIl„.nílig0, el activo hacendado señor 
Aspuru. Que I ^ ternv 
l^8 de^1 y Con buen éxit0 son núes-
14.80 
M E R C A D O S E V I V E R E S 
N U E V A Y C R K , Diciembre 15. 
Trigo rojo invernó 1.83 1|4. 
rTrigo duro Invierno 1.79, 
Heno de 24.00 a 25.00. i' 
Avena de 67.25 a 75.00. 
Afrecho a 31.00. 
Manteca r. 17.96. 
Harina d« 8.40 a 8.90. 
Centeno a 1.0 1|4. 
Grasa de 9.25 a 9.50. 
Maíz a 1.41 114. 
Oleo a 12 00. 
A c v t t semilla de algodón a . . . 0 0 . 
A r r e : Fancy Head de 7 50 a 8.00.. 
Bao'-Oao de 12.50 a 14.50. 
Cebollas de 2.40 a 2.50. 
Frijoles a 8.70. 
Pap?.s de 2.00 a 3.60. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O Diciembre 15. 
Los signantes precios regían a la 
hora del cierre: 
Trigo rojo número 1 a 1.74 112. 
TrHio número 2 duro a 1.65 3]4. 
Ma-z número 2 mixto a 1.22 l | í , 
Maiz número 2 amarillo a 1.24 1|2.. 
Avena número 1 blanca a 01. 
Manteca a 16.17. | 
Cos-.illas a 13.75. 
Patr.s a 15.45. 
Centeno a 1.38. 
Cebada de 88 a 96. 
inr.N P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O Diciembre 15. 
L a ? papar blancas de Wifconsln. en 
sacos, se cotizaron de 0.85 a 0.95 el 
quinta-, de Minnesota y Nti?th Dakota. 
de 0.85 a 0.95; papas rosadas de Idaho 
de 1.60 a 1.65. 
CAPITAL PAGADO: $500,( Establecido en 1935 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
« P a r l a m e n t o de Bienes D e p a r t a m e n t o de Seguros 
C a j a s de Seguridad - Valores en C u s t o d i a 
Tendrem 
O b 
0s m u c h o gusto en explicarle nues tro servicio e n 
detalle, por car ta o personalmente . 
isPo 53 H a b a n a 
P L A T A E N B A R B A S 
Plata en* barras 68 
Plata española 52% 
B O L S A D S M A D R I D 
M A D R I D Diciembre 15. 
L a s cotizaciones del dta fueron las 
siguientes. 
L i b r a esterlina: 33.23. 
Franco: 3S.05. 
B O L S A S E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Diciembre 15. 
E l dollar se cotizó a 7.09. 
B O L S A D E P A R » 
P A R I S Diciembre 13. 
Los precios so movieron irregular-
mente hoy. 
Renta de' 3 por 100: 61 frs . * 
Cambios cobre Londres: 87.47 f r s . 
Emprést i to del 5 por 100- 62.40 frs . 
E l dollar se cotizó a 18.62 1¡2 f r s . 
B O L S A D E E O N D R E & 
' L O N D R E S Diciembre 15. 
Consolidados por dinero: 57 112. 
United Kavana Rai lway: 84 3|4. 
Emprést i to Británico de' 6 por 100: 
íOl 114. 
Emprést i to Británico i 1|2 por 100: 
97 1)8., 
BONCS D E I , A X J B T . S ^ A O 
N U E V A Y O R K Diciembre 15. 
Primero .j 112 por 100: Alto 101 1|32; 
bajo -.00 29132; cierre 100 30132. 
Primero 4 por 100: Alto 101 23|32; ba-
jo 101 18|32; cierre 101 21132. 
Seg'mdo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 100 26Í32 
bajo L00 2S|32; cierre 100 26|32. 
Segundo I i ; | por 100: Alto 101 7132; 
bajo 101 5132; cierre 101 6|32. 
Tercero .4 114 por 100: Alto 101 31132; 
bajo 101 28|32; cierre 101 30132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 100 19|32; 
bajo 100 17|32; cierre 100 18132. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105 8Í32; brje 105 5132; cierre 105 8132. 
Intar. Te i . and rTel. Co, Alto 89 718; 
bajo 88 7 8; cierre 89 112. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K Diciembre 15. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
•valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953.— 
Alto. 97; bajo 97; cierre 97. 
Denda Exterior 6 por 100 de 1924.— 
Alto 96 3|4; bajo 96 314; cierre 96 314. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.— 
Cierrí 97. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949.— 
Alto 86 7|S, bajo 86 7|8; cierre 86 7|8. 
Cuba Raiiroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 84 114; bajo 84 1|4; cierre 84 114. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 19521. 
Cierre 93 7|». 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K Dicelmbro 15. 
Americar Sugar. Ventas 3,800. Alto 
fil 1|4; bajo 50; cierre 50 318. 
Cuban American Sugar. Ventas 2,100. 
Alto íO; bajo 29 314; cierre 29 314. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 500. Alto 
13 314; bajo 13 112; cierro 13 112. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 5,800. 
Alto 58; bajo 56 718; cierre 57. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 3,000. 
Alto 41 314; bajo 40 318; cierre 40 1|2. 
para Transporte Económico 
f ü 
l 
C H E V R O L E T 
i 
$ 7 6 2 . 5 0 L . A . B . H a b a n á 
N ó t e s e e l e q u i p o c o m p l e t o d e e s t e 
C h a s s i s d e C a m i ó n ! 
L a dotación regular comprende generador, arran-
que eléctrico, acumulador, faroles tipo de tambor ccü 
vidrios reglamentarios, rednetor de intensidad par» 
los faroles, linterna trasera, red de conductores coca-
pleta, ve loc ímetro , amperímetro, manómetro para c i 
aceite, regulador de aire para el carburador, porta-
placas para la chapa, cubierta para el motor (capH, 
tablero de instrumentos de combinación especial coa 
la bóveda, guardafangog delanteros, estribos con zó-
calos, llantas desmontables con una de reserva para las 
ruedas delanteras y otra para las traseras, porta-
neumát icos dobles, y juego completo de herramientas. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , H a b a n a . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S « 0 - F F . I I f l T A f l O N A I A f A M A -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
S1E. Unidos cable 
S1B. Unidos vista 
Londres cable . . 
Londves vista . . 
Londres 60 djv 
París cbale . . . . 
París vista . . ..; 
Bruselas vista . . 
España cable . . 
j España v i s t a . . . . 
. . . 9 196 P. 
. . . 5 |96 P. 
. . . 4.70 % 
. 4.69 % 
. . . 4.69 % 
. . . 5.42 
. . . 5.40 
. . . 6.00 
. . . 14.23 
,. . . 14.21 
Ital ia vista 4.33 
Zurich vista 19.41 
Hong Kong vista 63.20 
Amstcrdam vista 40.45 
Coenhague vista 
Christianla vista i 
Estocolmo v i s ta . . 
Montreal vista , . . 10 132 D. 
BerLn vista 
Xfotraios de tumo 
Para Cambios: Ramón M . Alonso. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón > Pedro A . Molino. 
Vto. Bno Andrés R . Campiña, Sln-
dlco-Presdente; Eugenio E . Caragol, 
Secre'ario-contador. 
M E K C A ü ü F J i C U A K l O 
L a venta en pie . E l mercado co-
t iza los siguientes precios: 
V a c u n o : de 5 y medio a 7 y 1 ( 8 
centavos. 
C e r d a : de 8 a 10 el del p a í s y de 
13 a 14 el amer i cano . 
L a n a r : de 7 y I j é a 8 y 1|2 c t s . 
Matadero ds L u y a n ó : L a s reses be-
neficiadas en este matadero se coti-
zan a los siguientes precios: 
V a c u n o : de 24 a 27 centayod. 
C e r d a de 3 6 a 4 8 centavos . 
Reses sacrir icadas en et-te matade-
r o . Vacuno: ••86. C e r d a j 1 0 1 . 
Matadero I n d u s t r i a l : L a s res^a be 
n e f í c i a d a s en este Matadero so coti-
zan a los siguientes precios: 
V a c u n o : de 2 4 a 27 c e r t a v o s . 
C e r d a de 36 a 4 8 cts 
L a n a r : de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrlf ic idas e.-i eate Matade-
ro Vacuno: 241 C e r d a : 176 L a -
n a r 4 5 . 
E n t r a d a s de G a n a d o . De Oriente: 
l l e g ó un tren ton 12 carros con ga-
nado vacuno para el consumo consig 
nado a S e r a f í n P é r e z , De C a m a g ü e y ; 
l legaron siete carros m á s , t a m b i é n 
con reses, de los cuales v inieron 6 
consignados R Manue l R e y y e l ras 
taute para Godofredo P e í domo. 
f P U N T I L L A 
C A B E Z A P L O M O 
E S P E C I A L P A R A P L A N C H A G A L V A N I -
Z A D A . E S I N O X I D A B L E , E V I T A L A G O T E R A 
P I D A L A E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S . 
D I S T R I B U I D O R E S 
R 0 D R I G U 
L U Z 4 0 . 
h N O S 
T E L . A 0 1 5 5 . 
R A D E C O M E R C I O C U B A N A 
L a conocida y acredi tada f irma 
comercial de esta plaza, L a r r e a , H e r 
i manos y C o m p a ñ í a , ha dir i j ldo a la 
j C á m a r a de Comercio , I n d u s t r i a y 
| N a v e g a c i ó n de la l8la de C u b a , el 
¡ s i g u i e n t e escr i to . 
"Habana , 2 6 de noviembre de 1 9 ¿ 4 
C á m a r a de Comercio, I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de la I s la de C u b a . — 
Marta A b r e n , 1 1 . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
E n t e r a d o s por la pren3a d lar la de 
esta capital , del p r o p ó s i t o de esa cor-
p o r a c i ó n , de publicar una serle de 
trabajos relativos al uso de relacio-
nes comerciales como Instrumento 
de c r é d i t o en las operaciones mer-
cantiles,, de cuya serle hemos l e í d o 
el pr imer art iculo con verdadero in-
t e r é s ; deseamos expresarles nuestro 
b e n e p l á c i t o por las mer i tor ia labor 
que esa C á m a r a viene desarrol lando. 
E l l lamado T r a d e Acceptance, s in 
ser precisamente una l í í tra de cam-
bio, es el documento que m á s se le 
asemeja y no solamente ha prestado 
y presta un gran servicio en la or-
g a n i z a c i ó n mercant i l de los Estados 
Unidos, donde su uso o s t á muy ge-
neralizado, sino que muchas casas 
importadoras d e C u b a lo c o n o c e » 
ya por sus conexiones de negocios 
con exportadores del N o r t e . Noso-
tros lo consideramos como un excelen 
te medio de c r é d i t o y una m ú t u a ga-
r a n t í a para cuantos lu adopten en 
s u b s t i t u c i ó n del viejo s i s tema de 
cuenta abierta en los l ibros, que se 
prestan a Informalidades y riesgos 
Imprevis tos . 
L a a d o p c i ó n del T r a d e Acceptan-
ce en Cuba , s in hacerlo obligatorio, 
s e r í a u n a medlda al tamente benefi-
ciosa para nuestro c r é d i t o en el 
mercado local y en el e x t r a n j e r o . 
De ustedes attos. y s s . s s . 
L A R R E A , H M N O S Y C O . 
H a b a n a , 13 de diciembre de 1924. 
S e ñ o r e s L a r r e a , H m n o s . y C o . 
Empedrado y A g u i a r . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
Oportunamente recibimos la 
atenta car ta de ustedes, fecha 26 
1 de noviembre p r ó x i m o pasado, y 
; agradecemos s inceramente las frases 
de c o n g r a t u l a c i ó n que dedican a es-
* ta C á m a r a al comentar los trabajos 
[que viene publicando acerca de las 
¡ a c e p t a c i o n e s mercanti les ( trade accep 
t a n c e s ) . Anotamos Igualmente las 
discretas observaciones que ustedes 
hacen a propós i to , de dicho docu-
L O S A R A N C E L E S D E 
A D U A N A S 
S E C C I O N D E F O M E N T O Y E X -
P A N S I O N C O M E R C I A L D E L A 
T U R A 
P a r a tratar de la reforma de los C C r D C T A D I A A f R í r i í I 
Aranceles de A d u a n a s en lo referen- j E r l y l V L 1 H A l r l V U Ü U U l v U L " 
te a los Grupos primero y tercero de 
la actual T a r i f a de derechos de i m -
p o r t a c i ó n , se r e u n i r á el \ p r ó x i m o 
m i é r c o l e s d í a 17 del ac tua l , a las 
tres y media de la tarde, l a C o m i -
s i ó n de Aranceles de la . F e d e r a c i ó n 
Nacional de Corporaciones E c o n ó -
micas de Cuba , en su domici l io so-
por conducto de la Secretaría de E s -
tado se ha recibido not^f icacipn de 
que a fines del presente mes, l legará 
a Cuba una Delegación Comercial del 
cial L o n j a del Comercio 442, a cu- ¡ Canadá presidida por el Ministro de 
yo acto p o d r á n as ist ir los comercian i Comercio de Industria de dicho país 
tes importadores e industr ia les a 'y cuyo objeto es estudiar las condicio-
quienes Interese l a m o d i f i c a c i ó n de Inés comerciales de Cuba y la posibi-
las partidas comprendidas en el gruludad de imtenstflcar más el comercio 
po tercero, a saber: A l q u i t r á n y brealentre ambos p a í s e s . L a Secretaría de 
minera l , asfaltos, betunes y e squ í s -1 Agricultura, de acuerdo con la Cámara 
tos . Aceites crudos derivados de de comercio. Industria y Navegac ión 
loh esquistos, incluyendo el p e t r ó l e o de la Is>Ia de Cu5ai es tá realizando ya 
crudo; engrudo para ejes de carros' l08 preparativos necesarios para el re-
y carretones . P e t r ó l e o y demás¡c lblmleTlto de dicha - Q ^ ^ ^ as í co-
aceites minerales , rectificados o re - . para aux i l iar^ en su labor durante 
finados destinados a l a lumbrado O1 permanencia en Cuba, 
l u b r i c a c i ó n . Benc ina , gasolina y> „ , . , * , „ 
aceites minerales no e s p e c i f l e í d o s , i Por « ^ u c t o de Ja propia Secreta-
incluyendo la v a s e l i n a . lr ía 86 ha reclbldo una l i t a c i ó n de 
, , . , . . I la Dnternacional League of Induillry 
L o s interesados en el pr imer gru Exposición Universal que di-
po del Arance l que no concurr ieron . . ^„ 
„ , _ , , . . , . . . „ . cho organismo proyecta celebrar en 
a l a s e s i ó n anterior de d icha C o m í - L ^ , „ u- • 
. * . . . . . . . 1 Londres el aflo 1925 y cuyo objeto es 
s i ó n , p o d r á n presentar t a m b i é n en „ ° , ^ „ . . : . 
esta junta las observaciones ^ íoment^r el dea^rollo de los negocio, 
tengan por conveniente sobre los por medl0 del comerc10 * como c°n-
adeudos y c l a s i f i c a c i ó n de las mer-isecu6ncla de Jas relaciolies «ntre todoH 
c a n d a s de BU g iro . :l08 P^es inculcar el espír i tu de la 
i paz universal. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S E1 8«fior Marl0 Calvino. que como 
/Delegado de esta Secretarla concurrió 
• O I S A ij^j congreso Internacional Azucartni 
Comp, Vend. jde Honolulú, ha rendido su tercer in-
forme referente a la lincha contra los 
Insectos dañinos . Se es tán preparando 
copias de dicho informe para su 'pu-
blicaolón en la Revista Oficial de la 
Secretar ía . 
E l señor Jacques LlzVnl, establecido 
en Bad Edr i s s número B, Beyrouth, Sy-
N-^a.—instes tipos de Bolsa son para Ti». desea establecer relaciones comer-
lotes de cinco mil pesos cada uno. jciales con Cuba sobre distintos art ículos 
11 talftg como seda. Jabón, aceite, jarcias, 
etc., y a su vez solioita la remisión 
25 
17 
Banco Nacional 10 
Banco Español 13 
Danco Español, cert., co* 
el o por 100 cobrado . . 8 
Banco Ecpafiol, con l a . y 
2a 5 por 100 cobrado.. 3 
Banco de PenaBad Nominal 
12 
m e n t ó y esperamos tener oportunl- de muestras de maderas finas del país 
dad de conocer el juicioso cri terio para entablar negocios «obre dicho ar-
de esa estimable f i rma sobre tan i n - t í cu io . 
teresante c u e s t i ó n , cuando hayamos 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
terminado la i l u s t r a c i ó n del tema y 
la C á m a r a determine la act i tud que» 
haya de a s u m i r en el p a r t i c u l a r . j 
Muy reconocidos por su amabl l l - L a s exportaciones de azúcar reporta-
dad y c o r t e s í a , quedamos de uste-j*3^ aver por las Aduanes en cumpii-
des, j tnient') de los apartados primero y oc-
Muy atentamente, j tavo del decreto 1770, fueron las si-
C á m a r a de Comercio , jgulentes: 
J o s é D U R A N ' . Aduana de Matanzas: 13,600 sacos. 
Secre tar lo . '—Puerto de destino: Boston. 
¡ H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s P u e r t a s 
E l S í m b o l o de l a Constanc ia 
C O R B I N 
T A e x c e l e n t e c a l i d a d d e l o s p r o -
d u c t o s m a r c a C o r b i n es s i e m p r e 
u n i f o r m e , y p o r e so l a m a r c a d e 
f á b r i c a d e e s t a e m p r e s a h a T e n i d o 
a s ign i f i car , e n t r e l o s c o n s u m i d o r e s 
d e todos l o s p a i s e s , e l s í m b o l o d o 
l a c o n s t a n c i a . L a e m p r e s a C o r b i n 
m a n t e n d r á e sa r e p u t a c i ó n n o p e r -
m i t i e n d o q u e s u m a r c a d e f á b r i c a 
s e e s t a m p e s i n o e n p r o d u c t o s d e 
s u p r e m a c a l i d a d 
ÁgentB paro 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
C o r b i n C á b i n e t L o c k C o . 
'Mmocentm im 
K- NEW YORK ' 
CHICAGO 
PHILADEI.PIITA 
Fábrica» en New Rrita in , Gonn . , E . C de A . 
americah h a r d w a r e cobpobat ton, sucesores 
*m al rmtramfm»» 
SHANGHAI 
Departamento de Exportación: 21 W a r r c n St^ New Y o r k G t y , E . U . d e A. b ü h v o s . 
D I C I E M B R E 1 6 D E 1 9 DIARIO DE LA 
R e v i i i s l a u e 
P R E C I O f S 
(Por nucsUo Hilo Directo.) 
abrió hoy con 
veinticinco puntos 
E l mercado de futuros en café 
alza de dieciséis a 
pero después se 
mostró con ganancias netas de 32 
a 55 puatos, avanzando marzo a 
19.40. 
E l cierre fué de siete a diecinue-
ve puntos más alto, cotizándose mar-
zo a 19.05. 
Las ventas se calcularon en ochen-
ta y dos mil sacos. 
Mes 
Diciembre 
Marzo . . 








C L E A R I N G 
Las corarensaciones efectuadas ayer 
por e: Cleanng IIou.se de '.a Habana as-
cendieron a $2.6GS,510.17. 
B O L S A D E N E W * 0 R K 
DICIEMBRE IB 
F o b l i c n m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a do V a l o r e s 
de N e w Y o . - k . 
B O N O S 
1 2 . 6 1 4 . 
A C O O N E S 
1 . 7 4 0 . 6 0 0 
L o s d ieck . f c a n j e a d o s e n 
l a " C t a a r i n g H o u e e " de 
N n e ? a Y o r k , í m p o r t a r o B : 
H l f B O ^ l W H M ! ^ 1 A ~ | B O L S A D E N E W 
1 • IM ~ 
5 4 4 . 0 0 0 . 
Firme rigió ayer el mercado local de 
valorea, aunque notándose en el mismo 
escaso movimiento. 
El mercado de acciones demuestra 
tendencias a mejorar. 
En honos la demanda es bsatante ac-
tiva. 
En la cotización del Bolsín de aper-
tura se operó en acciones de capital 
Sepuri' Hispano Americano a 16 1|4. 
Extiaoficialmente se operó en dls-




Idos. Compañía de Jarcia de Matanzas 
i y de ¡a Empresa Naviera do Cuba. 
culación « . . • • 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pret. • • • 
Cuban Central, com . . . • 
F. C. Gibara y Holgulnl . 
Cuba R. R 
Clectric S. de Cuba. . • • 
Havana Electric prtf. • • 
l¿eni «dem comunes.. • • 
iMeolriea <lr &. fipl'-.tus.. 
Nueva Fábrica de Hielo .. 
Cervecera Int. pref. . . • 
Cervecera Int. romunes-. . 
Lonja del Comercio pref. 
Lonja del Comercio com. 
i 'a Curtidora Cubana. • • 
Teléfono preferidas. . . • 
i Teléfono comunes. . • • 
Inter. Telopnoiit- .nd Tele-
1 graph Corporation. . • • 
Maiautro inilustriai. . • •  sus tipos sobresalen en el merca- I iIiaustrial dp c:uba 



























Cerró el mercado con piejos soste 
nidos. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L ^ 
S R . P R E S I D E N T E D E L A A S D C 1 A C I 0 N D E D E P E N D I E N -
T E S D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C I U D A D . 
Distinguido señor: 
BONOS 
Emp. R. Cuba Spyer. . 
Idem Ídem D. Int 
Idem Idem 4% 0(0. . . . 
Idem Idem Morgan 1914. . . 
Idm Idem Puertos. , . • 
Idm Idem Morgan 1923. . 
Havana Electric RyCo. 
Havana Electric H. Gral. 
Cuban Teephone Company. 






tualizados y señaladamente dirigi-
dos a mi persona, constituyen la de-
En un manifiesto del Comité Pro nuncia (hi hechos, qüe de ser ciertos ! F c Unldos 
Miguel Recarev, publicado en el pe- ! no soy merecedor de las considera- Havana EIectrlc pref 
riódico "Iva Noche" l«s (Un* 7 v 9 ¡ clones que se disptMisan a las per-l , , 
d e l mes en curso y autorizado por 
los socios de nuestra .Asociación se-
ñ o r e s Francisco Pons, Eudaldo Ro-
magosa y José Gómez Nieto, liay un 
párrafo que, al enumerar las causas 
por lo que ellos afirman me he de-
clarado su adversario, dicen: "que 
por haber sido opuestos a la adqui-
Blc ión de una gran planta refrige-
r a d o r a donde habían de invertirse 
muchos miles de pesos; por oponer-
nos a que se compren determinados 
artículos a determinadas casas cvee-
sivamento conocidas y protegidas 
en forma disfrazada; por oponernos 
i* que se compren demasiados apa-
ratos con costo de miles de pesos y 
Inqgo son inservibles". 
Esos cargos concretos, pun-
io  días y | ensa  
sonas honradas; pero como tengo 
la convicción de mis propios actos, 
ajustados todos ellos a la más ex-
quisita oorrección y más escrupu-
Idem comunes. 
Teléfono prefridas. . . 
Idem comunes. . . . . . . 
Intrnationa Telephon. 
Navira preferidas. . . . 
losa honradez y como estimo que, Idem omunes. 
esos cargos dirigidos a mi persona 
sos ofensas gratuita*) e injustas,1 
pide mi dignidad lastimada y ofen-
dida, mi propio decoro personal, y 
el mismo prestigio de esa Junta Di- | 
rectiva, la depuración, pues son en | 
extremo graves, si son ciertos, pero 
si no lo son, se reducen a injurias 
bajo cuyo peso no puede quedar un , 
hombre que estima como blasón 'a 1 
pureiíe de sus procedimientos. 
JUAN DE LA PUENTE. 
2o. Vice-Presidente. 
Manufacturera pref. . 
Idem comuns • 
Licorera comunes. , . . 
Jarcia prefridas. . . . . 79 
Idm comunes 18% 
U. H. de Seguros. . . . 16% 
U. H. d Seguros bnf. . . 3 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
D I R E C T O R I O D E L A C A N D I D A T U R A D E L S E Ñ O R 
E N R I Q U E R E N T E R I A Y C O R T A E T A 
O F I C I N A E L E C T O R A L , A G U I A R NUflfi. 2 1 , A L T O S 
T E L E F O N O 1VI-4612 
C A N D D A T U R A P A R A E L T R I E N I O D E I 9 2 5 « f 
P A R A P R I M E R V I C E - P R E S I D E N T E 
S E Ñ O R E N R I Q U E R E N T E R I A Y C O R T A E T A 
V O C A L E S 
C 0 T 1 Z A C Í Ü N O F I C I A L 
Bono» y Otolî acronea Comp Vena 
Naviera comunes. . 
Cuba Cañe, preferldate. 
Cuba Cañe, comunes. . 
Ciego de Avila.. . . I . 
i-nion dHspano Americana 
í ü|0 Cubuna de Pesca y 
Kaveg.i"i6n .(en circula-
ción J55ü,000 pref. . . . 1W 
Ca. Cubana de I-eaca y Na-
vpgm-ir.n âii circulación 
$1.110,000 26 35 
Comp Vend Unión Hispanoamericana de 
Seguros. 16 1« 
I Idem idem beneficiarlas . . 3 5 
Linón Oj| Co. {tioO.OOO en 
| circulación 16 
Cuban Tire and Ruber Co. 
! preferidas i Nominal 
I Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes \ Nominal 
7 010 Ca: Manufacturera ' , 
Nacional, pref 9% 10% 
Ca. Manui;. j iura Nacional. 
comunes 3% 3% 
Ca. Licorera Cubana, com 3% 4 
7 ü|0 Ca. .Nacional de Fer-
fuemería. pref, $1.000.000 
en circulación W>i 70 
Ca. >;i(ioii;u Ue Perfume-
ría $1 Í!(u.0<;U en circu-
lación, comunes 16 25 
! Ca. Acuecucio Cienfuegos. 
. ? 010 Ca. de .Jarcia de Ma-
I «tanzas preferidas. . . . 79% 81 
(''.a 'le Jarcia de Matanzas 
cclnunes ^ . 18% 21 
Ca. Cubana de Accidentéí. . 
" ' • . " L a Unión Nacional', Com-
85 I paftia General de Fguros 
32% ! y Fianzas pref 
Idem idem benf 
t'a. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas. -
la. ürbanizadu.'a del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes. . . . . . . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 

















(Par nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA YORK, diciembre 15 
. E l mercado del crudo estuvo anor-
mal hoy, con muy escaso interés en 
los azú'care'S de entrega inmediata. 
A esta situación contribuyó menos 
lo que se pedía por ellos que lo que 
ofrecían los compradores. Por la 
mañana un operador compró diez 
mil sacos de Cuba, embarque el 3 
de enero, a 3 tres dleciséisavoa cen-
tavos costo y flete. Esto fué segui-
do de una venta de veinticinco mil 
sacos de Cuba, embarque el 24 de 
diciembre, a 3 un octavo centavos, 
u la American, y treinta mil sacos 
de Puerto Rico, embarque en la se-
gunda mitad de enero, a 
Cierre 
American Beet Sugar. , 
American Can 
American Car Foundry, 





Y O R k 
Endicott Johnson Corn 
Famous Playera 
Fisk Tire.. ..<.".'.* ' 
General Tire . .*'.*.' ' 
General Asphalt '., ' 
General Motors. '* ' 
Americanice 87% | Goodrich 
American Locomotivo 88% 
American Smelting Ref, •. 
American Sugaj Rf. Co. . 
Moon Motor -. . 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchison 
Atlantic Gulf. y West I . 
Philadelphin, y Read Coal. 














5 R. Cuba Speyer. . . . 96 
5 R. Cuba D. Int 92 
4% R. Cuba 4% 0!0. . . . 86 
5 R. Cuba 1914 Morgan 96 
5 R Cuba 1917 Puertos. 95 










9 7 Tí 
99 <H 
110 
' S R . A U R E L I O C A N O S A I N Z . 
C o m e r c i a n t e y P r o p i e t a r i o . 
S R . A N T O N I O B O S C H Y M A R -
T I N E Z , A l c a l d e M u n i c i p a l d e R e -
g la . 
S R . P E D R O B R E G O L A T Y C O -
L E L L , I n d u s t r i a l y P r o p i e t a r i o . 
S R . A U R E L I O P E S T A Ñ A Y 
M A S , E m p l e a d o . 
S R . N I C O L A S R U I Z Y M A D U E -
Ñ O , E m p l e a d o . 
S R , M A N U E L G A R C I A Y F E R -
N A N D E Z , C o m i s i o n i s t a . 
S R . G A S P A R O T E R O Y G U T I E -
R R E Z , C o m e r c i a n t e y P r o p i e t a r i o . 
S R . M A N U E L T E L L E C H E A I R A -
Z O Q U I , C o m e r c i a n t e y P r o p i e t a -
r i o . 
S R . M I G U E L M I C H E L E N A ' Y 
L L A G U N O , C o m e r c i a n t e y P r o p i e -
tar io . 
S R . R A F A E L M A R T I N E Z ' T O R -
T O S A , C o m e r c i a n t e . 
^ S R . M A N U E L P E R E Z B E N I T O A , 
C o m e r c i a n t e . 
^ S R . J O A Q U I N D I A Z V I L L A R , ! , 
C o m e r c i a n t e y P r o p i e t a r i o . 
S R . D O M I N G O C L E M E N T E M O -
Z O , C o m e r c i a n t e y P r o p i e t a r i o . 
S R . M A N U E L F A R I Ñ A S Y G O N -
Z A L E Z , C o m e r c i a n t e . 
^ S R . E L O Y G U E R R A Y R I V E R O , 
C o m e r c i a n t e . 
S R . R A F A E L R I V A S A J A . C o -
m e r c i a n t e y P r o p i e t a r i o . 
S R . J A I M E P L A N I O L Y A R C E -
L O S , C o m e r c i a n t e . 
S R . R I C A R D O P U E N T E Y C A -
B A L L E R O , C o m e r c i a n t e . 
S R . M A C A R I O C U E N L L A S H I -
D A L G O , C o m e r c i a n t e . 
S R . A L E J A N D R O S O L A N O S Y 
S A N C I O , C o m e r c i a n t e . 
C 11346 ld-16 
Ayto. Habana la. hlp 101 
Ayto. Habana 2a, hlp 93 
Guiara - ticigulu, i*. 
Hlp Nominal 
F . C. Unldos perpétuas 78 100 
Banco Mermonai, ben» 
B. J? .uno .000 en clr« 
culación Nominal 
Gas v Electricidad . . 105 115 
Havana Electric Ry, . 96 99 
Havana • liiectric Uy. 
Gral. ($10.828.000 en 
circulación %7í-:¿ 
Electric Stgo. de Cuba 
Matadero la. hlp. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . .. 
Crvecera Int. la. dlp 
Bonos V. del Noroeste 
de 2ahla Honda a 
Guano, (en erlrcula-
> clón Jl.oon.uoo).. 
Bono? Acueducto do 
Cinfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional .. . . 
Bonos Cunverubles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co . . . , 
Obllgs. Ca. Urbaniza-
dora del Parque y 
Playa de Marlanao , 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 65 95 
Bonos Ja. Rip Ca. Pa-
pelera Cubana . . . . 66 7o 
Bonos HId. Ca. Llco-
rera ubana 64% 66 ,12 
Bonos Hip. Ca. Nació-
nal de Hleio Nominal 
Bonos Hln. Ca. Curti-
dora Cubana. . . . 47 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro Hilo Directo.) 
NUEVA YORK, diciembre 15. 
tavos costo, seguro y flete. Igual a Standard Gil Caifornla. 
2 siete octavos centavos costo y fie- Baldwln Locomotivo Works 
te para Cuba, a la misma refinería, Baltimore y Ohio 
Al cierre, los embarques de Puerto Bethlehem Stel. ,. ^ . . . 
Rico en diciembre se ofrecían a 5.02 Calf. pet , t 
centavos costo, seguro y flete, y los Canadlan Pacific 
embarques en la primera quincena 
de enero a 4.77 centavos. La baja 
sensacional en los futuros *en azú-
car parecía haber ejercido un efec-
to deprimente en el mercado de cos-
to y flete. 
El precio local fué de 4.90 cen-
tavos. 
Futuros de azficar crudo 
Hubo prácticas bajas en el mer-
cado de futuros, debido principal-
mente a las liquidaciones cubanas j Consolidated Gas 
de diciembre y enero, motivando es-,Corn pro(jucta> *# • 
ta presión la baja de los contratos, I cosden y Co, 
Detrás de la venta estuvieron las I crucibie'ste'ei* 
noticias de que la huelga cubana ¡ cuban American Sugar New 
se había solucionado, que las ven- cuban Gane Supar com, 
tas en el mercado de costo y flete Cuban Cañe Sugar pref. 
habían sufrido una baja, que au- Davldson .' *..' 
mentá el número de los centrales Delaware y Hudson. . . . *. 
que han comenzado la molienda, jun 
to con los arribos de azúcar de la 
nueva zafra a los puertos. 
El mercado cerró prácticamente a 
los precios más bajos del día, o sea 
con baja de siete a veinticinco pun-
tos y ventas de treinta y cinco mil j 
toneladas. 
385 385 355 359 359 
313 313 291 293 293 
291 291 285 286 285 
298 299 295 295 295 
308 309 306 306 306 
Agosto 311 
Septiembre . 318 318 316 316 316 
Azúcar refinado 

















Cerro de Pasco ,. 51 
Chandler Mot 34% 
Chesapeake y Ohio Ry 96% 
Ch. Mil. y St. Paul com. . . ,., 16% 
Ch. MUw. y St. Paul pref. . . 29% 
Chic, y N. W 73% 
C, Rock y P 46% 
Chile Copper 34% 
Cast Iron Pipe 150 
Coca Cola 8°% 









Great Northern 1 . 
Gulf States Stel. , 
General Electric. , 
Hayes Wheel. . . 
Hutíson Motor Co. 
Illinois Central R 
Inspiratlon 
International Paper .. . ( 
Internatl, TÍel. y Tel. . 
Internatl. Mer. Mar, pref 
Invlnclble Olí 
Jordán Motor Car Co. , 
Kansas City Southrn. . 
Kelly Springfleld Tire. .* , 
Kennecott Copper 
Lehigh Val ley 
Maracalbo 
Miaml Copper 
Midvale St. Olí 
Missouri Pacific Rallw; 
Missouri Pacific pref 
Marland Olí. . . . 
Mack Trucks Inc. . . 
Maxwell Motor A. . 
Maxwell Motor B . , 
N. Y. Central 
ra y, 
V H. River 
N. Y- N. H. j-H 
. ^ . 132% 
Du Poi\t 13414 
Whlte Motora 70% 
Erle 32% 
Erle First. , . . , „ . „ . . , . . . . 47% 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
Mayo . . 
Julio 
R e v i s t a d e V a l o r e s 










Las transacciones en el mercado 
de bonos estuvieron animadas por 
amplias fluctuaciones en algunas 
emisiones individuales. Bruscas al-
zas se registraron en algunas de las 
obligaciones de servicio público, em-
presas empacadoras y compañías de 
motores, que, combinadas con las 
compras para inversión, contuvieron 
firme la tendencia general de las 
cotizaciones. 
Deficiencias técnicas en los pagos 
del interés semi anual sobre los bo-
nos del cinco por ciento de la Chí-
nese Hukuang Railway provocó una 
baja de más de seis puntos en estas 
obligaciones. Los banqueros anun-
ciaron que la demora en los arribos 
de los fondos para diciio pago se ha-
bía experimentado con frecuencia 
antes y no abrigan esperanzas de 
1 que los pagos se normalicen más 
tarde. 
Hoy se hicieron operaciones Inl-
1 cíales sobre las nuevas obligaciones 
del Tesoro del cuatro por ciento, con 
XUEVA YORK, diciembre 15. 
Incendiada la imaginación especu-
lativa por sensacionales avances en 
algunas especialidades, las cotiza-
refinado fué el hecho de que comen-i ciones de los valores resumieron hoy 
7ó con tendencias a la baja de los'su movimiento de alza, a pesar del 
precios del azúcar refinado para po- mayor volumen de veptas que se re-
nerlos más de acuerdo con los de glstró hacia el cierre. Las ganan-
la nueva zafra. Arbuckle Brothers «las netas en las emisiones activas 
bajó veinte puntos a 7.30 centavos, fluctuaron entre uno y trece y me-
inmediato embarque o una semana dib puntos. 
de demora. Se espera que las de- E l interés especulativo estuvo dl-
más refinerías rebajen sus precios vidído entre tres emisiones: United 
tan pronto como las compras de( 
hicieron recientemente 
A c c z o z r a s «omp. Vena. 
azúcar que 
comiencen a llegar. La California 
and Hawaian bajó treinta puntos a 
6.10 centavos. La demanda del re-
fino está prácticamente paralizada 
esperando los compradores a que ba-
jen los precios. 
El mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
States Cast Iron Pipe, que avanzó 
13 y medio puntos 150; Wortihing-
ton Pum, que subió cerca de 12 y 
medio puntos a 71, y General Elec-
tric, que ganó ocho y medio puntos 
a 2 84 y medio, alcanzando todas 
ellas las más altas cotizaciones de? 
año. Las acciones de la United Sta-
tes Cast Iron Pipe cerraron a su 
cotización máxima, y las otras ce-
dieron ligeramente a causa de las 
liquidaciones. 
Atchison fué la más importante 
del grupo ferroviario, pasando de 
120 que es su mejor cotización en 
quince años, al anunciarse que la 
empresa dispondría de las acciones 
comunes que tiene en cartera, ven-
diéndolas a los accionistas a la par 
y aumentando el tipo ordinario de 
obligará a replantarlas, indica que los pr6xilno3 dividendos en la reu-
la próxima cosecha será pequeña y nión de ener0i Hubo buena compra 
tardía. Esto puede traer consigo un tambIén de Baltimore and Ohio co-
avance en esta ciudad de los pre- muneg y preferidas. Southern Ráll-
elos de todas las clases de buen ta- way comunes y preferidas, Great 
baco. Las noticias de Kentucky di- xortern preferidas y St. Louis Sou-
Northern Pacciflc 
National BIscuit. . , 
National Lead 
Norfolk y Western R^. 
Pacific Olí Co. . , 
Pan Am. Petl. y Traii. ¿o 
Pan Am. Pt. class B. . . 
1 Pensylvannla. 
43% I Peoples Gas 
Plerce Arrow 
Pltts y W. Virginia. . . . 
Prressed Steel Car. . . „ . 
Punta Alegre Sugar 
Puré OH 
Postum Cereal Comp. Inc. 
Producers y Refinrs Olí. . . 
Royal Dutch N. Y . . . .. 
Ray Consol 
Readlng 
Republlo Iron y Steel ¡j. 
Replogle Seel ji 
St. Louls y St. Francisco. . . . ¡ĵ  
St. Louls y St. Francisco pref 
Sears Roebuck 
Sinclair OH Corp 
Southern Pacific, .. .". ., 
Southern RialHway. . . . 
Studebaker Corp 
Stdard Olí (of New Jersey 
So Porto Rico Sugar 
Stromberg Carb. . . w . 
Stewart Warner. 
Shell Union OH JU 
Texas Co • « 
Texas y pac 
Tlmken RoIIer Bear Co !! 
Transcontinental OH. . * w . . ."1 
Union paclflc 1* 
United Frult . . JM 
U. S. Industrial Alcohol -. M 
U. S. Rubber W 
U. S. Steel 
Utah Copper H 
Wabash'pref. A f 
Westlnghouce.. . ; " 
Wlllys-Over M 







R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro Hflo Directo. ) 
NUEVA YORK, diciembre 15. 
El hecho de que hayan caído gran-
des lluvias en Puerto Rico, las que 
arrastraron las siembras, lo quej 
Banco Aerícola 
Banco Territorial 
Idem Idem beneficiarais. . 
Trust Co. $500.000 en cir-
culación 
Banco fie Prístanos sobro 




L O S E X P E N D E D O R E S D E 
C A R N E 
19 trientaidosavos 
la Libertad estuvieron firmes. 
Speyer and Company ofrecerán al 
público el miércoles bonos del Go-
bierno griego, amortizables en cua-
renta años, al siete por ciento, por 
la suma de once millones de pesos, 
al precio de 88 sobre el nominal, lo 
que da un interés del ocho por cien-
to. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
SECRE T A RI A 
Elecciones Ordinarias. 
En cumnl-nriento del artículo 65 ¡a quienes corresponde continuar, 
de los Estatutos Generales, se con- constituirán la Junta Directirva en 
voca a los íoñores asociados para 1925. Habrá diez mesas de votaclo-
las Elecciones Ordinarias de Direc-jnes con rótulos «expresivos del nú-
tiva, que se celebrarán en el salón ¡mero primero y último, de los reci-
de fiestas de! Centro Social, el día bos de los socios que tienen dere-
21 del mes on curso. Comenx.arár.'cho a votar en ellas, 
a las doce meridiano y terminarán. Para concurrir y votar en estas 
a las seis y raed-a pasado meridia- Elecciones, íjs requisito indispensa-
no. A las sels pasado meridiano se,ble llevar doi años consecutivos de 
cerrarán las puertas de entrada dej -inscriptos, contar por lo menos 18 
edificio social y se abrirán Inmedia-|d5of de oda.] y presentar el recibo 
tamente después de haber votndo los del nes de NOVIEMBRE y el CAR-
socios que se encuentren en el salón XKT DE IH^XTIFICACION en la 
e inmodiatanitinto comenzará el es- pu<;rta de entrada que será por el 
crutinio. Paseo de Mari.'. Lq salida sorá por 
Se elegirán un Vicepresidente Prl-¡la rt" Morro 
El día 11 del presente quedó cons 
tltuída en JeSüj del Monte 646, la 
Delegación de Expendedores . de 
carne en la Víbora, perteneciente a 
la Asociación General de Expende-
dores de carne de la Rabana, desig-
nándose la Directiva siguiente: 
Presidente: Belarmino Aguirre. 
Vice: Antonio Martínez. 
Secretario: Manuel Nava, 
Vice: Filiberto Martínez. 
Tesorero: Angel Tuero. 
Vice: Juan González. 
Vocales: Elias Cortina; Bernardo 
Alvares; Antonio _Yaniz; Recare-1 
do Iglesias; Zacarías Cano; Joaquín1 
García; Daniel Iglesias; Domingo1^ Vork ^ 
Delegado a la Central: NIcr-
Martínez. 
Suplente: Antonio Yañiz, 
C E R C A D O L O C A L D E 
, C A M B I O S 
Encalmado rigió ayer el mercado lo-
cal de cambios. 
Sin variación a lo anterormente avl-
sadop ermanecen las divisa? sobre New 
"York. 
Las divisas europeas después de te-
ner alguna' alternativas cerraron más 
flojas que a la apertura. 
No so efectuaron operaciones entre 
bancos y banqueros. 
COTIZACIONES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
' P R E C I O D E L A Z U C A R 
Londres cable 
1 Londres vista 
'.Londres 50 días 
' París cable * .. 
; París vista 5.38 
¡Hamburgo cable 23.82 
Los bonoa de ' Association ha vendido más de quin 
ce millones de libras de tabaco, in-
cluso una gran cantidad de la co-
secha de 1922. Otros tabacos del 
país se han estado moviendo rápida-
mente al consumo. Los comprado-
res han estado escogiendo cantida-
des de capa en el mercado de Coa-
necticut, así como asegurando gran-
des cantidades de Ohio y'Wisconsin 
para loa requerimientos del afiok 
Cont&ticut, semilla de Habana, pa-
so fijo: Tripas de semiJlla, 8; ca-
pas msdianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de N. 
York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Orados 
superiores, 80 a 85; segundos, 65 
a 70; Rezagos, 45 a 70. 
Habana: Remedios, 115 a 125; 
Vuelta Abajo, 110 a 120; segundas: 
80 a 90; terceras: 60 a 70. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de !a 
Habana: , clase B, 18 a 20; bandas,-
del Norte: 45 a 50; bandas del Sur: 
40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo 
B, 3>2; Little Dutch, 35; Zimmer, 
35; tripas de Ohio, 7 a 10. 
Pennsylvania, peso actual: Tripas 
do hoja ancha: 8; hoja ancha tipo 
B: 30 a 33. 
Connecticut, peso actual: 
Semilla de Habana: Capas claras: 
90 a 125; capas medianas: 60 a 80; 
segundas: 55 a 83; segundas cor-
tas: 30 a 45; obscuras: 35 a 50. 
Hoja ancha: Capas claras: 90 a 
125; capas medianas: 70 a 85; ca 
Valor 
3 |64 P. 





sus anteriores cotizaciones máximas. 
La inauguración de los dividendos 
en Missouri, Kansas and Texas, pre-
feridas, a razón de cinco pesos anua-
les, que se anunció después de ce- ( 
rrado el mercado, fué precedida del 1 
establecimiento de una nueva cotiza-
ción máxima en el año a 75 tres 
cuartos, pero estas acciones desoen-
dleroñ más tarde a 74 con pérdida 
m^a de más de un punto en el día. 
Las acciones industriales Standard 
alcanzaron nuevos precios altos pa-
ra el año, figurando en la lista Ame-
rican Express, Adams Express, Max-
well Motor A, Mack Truck, Ameri-
can Smelting, American Car and 
Foundry, Central Leather comunes y 
preferidas; Postum Cereal; Ameri-
can Radiator; Foundation Company; 
Commercial Solvents A y B y St. 
John Leal. 
E l cambio exterior estuvo ligera-
mente más bajo. La demanda de la 
libra esterlina descendió a $4.69, y 
los francos franceses se cotizaron a 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A'TOOAO LAS FARMACIA!; 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y WS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS QUE iW 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
mero y veinte Vocales por tres anos 
(1925 a 1927) que sumados a los 
señoras Presidente y Segundo Vice-
Vresidenle y a lo? cuarenta vocales 
Habana. 1!! 
C 11,325 
de Diciembre de 1924. 
Carlos Martí. 
Secretarlo General. 
Llt. 2d 16 
Dedncldaa jor el procedimiento •aflaia-
do en oí Apartado Quinto deJ 
decerto 1770 
Habnna 3 .888450 
Matanzas 3.978750 
didenas 3.916250 
Sagua 3 .961875 
Ma-zaniHo 3.900625 
I Cienfuesos 3.932962 
Hamburgo vista . 
EspaHa cable.. . . 
Kspaña vlpta.. . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable.. . 
Bruselas vista.. ., 
Zurich cable.. . . 
Zurlch vlstí- •. • • 
¡Amsterdam cable 
'Amsterdan. vista 
rporonto cable . . 
Toronto vista , . . 
¡ Hons Kong cable 












3 |64 P. 
1 ;64 P. 
66 % " 
56.00 
CASA BLANCA, Diciembre 15. 
DIARIO, Habana, 
Estado del tiempo lunes, 7 a . m 
pas obscuras: 45 a 60; segundas lar-¡En 103 Estados Unldos perturbado 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y La^oc. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro núhiero 458. 
Churruca número 96. 
17 entre K e I (Vedado). 
Carlos III y Oquendo, 
Concordia 7 Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 60. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. ^ 
Monte número 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostelí. 
Monte número 138. 
Tejadillo y Compostels. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324•,1 
Jesús del Monte número '31; .1 
Romay • Santiago al númer 
Condesa y Campanario. 
35 y,2, (Vedado). 
23 entre 2 y 4 (Vedado), 
Milagros 42. 
gas: 70 a 90; segundas cortas: 50 
a 70; segundas número 2, 40 a 60; 
hojas superiores, 25 a 30. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, ee cotizó el algodóa como sigue: 
Diciembre ' , . 23.42 
En.Mo (1925) 23.49 
Marzo (1C25) 23.91 
Mayo (1025) . . 24.27 
Julo (1925) 24.39 
Octubre (1925) 23.79 
nes en región central y extremo 
Nordeste y altas presiones en resto 
territorio. Golfo de Méjico, buen 
tiempo, barómetro al<to en mitad 
Oriental y en descenso en la mitad 




buen tiempo hoy 
y el martes Iguales temperaturas en 
mitad Oriental y frescos en la Occi-
dental, en ascenso el martes, terra-
les y brisas frescas quizás alcanzan-
do fuerza de brisote. 
f H o t e l W A L T O N ] 
Inmejorable Bitu*c'6"'nvl8i *' 
j Columbns Ave. 
frente, elevados y s****' 
NEW YORK , 
Esplendlda» h îtacionM men-
sin baños. Lujosos deP» r̂ o 
tos para familias a Prec 
nables.- .o_d0 tt*! 
Escribanos ^ r t a ^ a 0 
mes o háganos sus r*9f b l A ^ 0 ' 
por cable o correo. 
CASTELLANO.- ^ .anior-
Diríjase »l B. ItfCO, ^ ^ c t 
Nuestra Barbera 
UN 
: ¡Déme media 
ObsfMTatorlo Nacional 
opical 
P - r . cnalanler reclamaclfin en •! 
Í ^ T o del pertódlco dlrlja-e .1 t -
' e m 8404. Píira el Cerro y Je-
^ T e l Monte, llame al M 0 . 4 . Pa-
' M a r í C ^ . Columbla. PogolottI y 
^ e n H ^ r o . F . O . 7090. 
DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoclafla es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las notician cable-
gráficas Que en este DIARIO ee pu-
bliquen aeí como la Información lo-
cal que en el mismo ee Inserte. 
S A L Ü P E S A N C H E Z , E L 
1EFE R E V O L U C I O N A R I O , 
V A A S E R P E R S E G U I D O 
Fuerzas de l e j é r c i t o f e d e r a l . 
, n columnas v o l a n t e s s a l d r á n 
en su b u s c a p a r a a n i q u i l a r l o 
Ujl N U E V O P O Z O P E T R O L E R O 
f n su res idenc ia c a m p e s t r e 
de C o y o a c á n f a l l e c i ó e l g r a n 
escritor m e j i c a n o O l a g u i b e l 
rTTTruD DE MÉJICO, diciembre 16. 
Aseado de Veracruz quedará en-
ante Ubre de elementos revo-
^nnarios antes del Año Nuevo von 
J f ^ a de campaña que se va rea-
el Pr Begún las noticias tetegráfi-
1124 riibidas en el departamento 
ifl Guerra. 
í a organización de las tropas fe-
. ílIe3 en columnas móviles se ha 
impletado y comenzaron las ope-
Sones con el objetivo principal de 
íídear a las fuerzas del general re-
lelde Guadalupe Sánchez. 
^RVÍCIO R A D I O T E L E G R A F I C O 
fc DEL "DL1RIO D E L A MARINA" 
ELECCIONES M U N I C I P A L E S 
riUDU) DE MEJICO, diciembre 15. 
Sin' contratiempos lamentables 
transcurrieron en el día de ayer las 
elecciones municipales, no habiendo 
desórdenes ni choques entre los dis-
tintos elementos y la función consti-
tucionai se caracterizó por el gran 
número de ciudadanos que acudie-
ron a depositar sus votos inútilmen-
te pues millares de personas con 
cédulas de empadronamiento se pre 
«entaban a recabar la constancia de 
que no cumplían con el precepto por 
falta de boletas. 
La razón de no poder emitir su 
roto el Presidente de la República 
5 algunos de sus Secretarios se de-
wfi que no fueran instaladas las 
teccioaes donde les correspondía y 
(¡ue algunos no estaban empadrona-
dos de acuerdo con la ley. 
DECLARACIONES D E N O V E L O 
CIUDAD DE MEJICO, diciembre 15. 
Angel Novelo, «x-presidente de la 
Confederación de Cámaras de Co-
mercio de la República, declaró a 
tu regreso de un viaje por el Estado 
de Yucatán y el puerto de Veracruz 
que ha comprobado las dificultades 
por que tienen que atravesar los co-
merciantes de los puertos de Vera-
cruz, Puerto Méjico. Laguna, Fron-
tera, Cnmpeche y Progreso para su 
movimiento de cabotaje al efectuar 
la mayor parte de sus operaciones 
«on el interior, estimando que no es 
en Méjico ni en la Gerencia de los 
í'uertos Libres, donde radica el mal 
cue es de urgente necesidad reme-
diarlo disponiendo que se facilite el 
despacho y movimiento de buques en 
esa línea si no se quiere destruir 
ese comercio dentro de brev tiem-
po. 
T E R R I B L E S I N U N D A C I O N E S 
C A U S A R O N M U Y E N O R M E S 
P E R D I D A S M A T E R I A L E S 
E N T R A N S - B A I K A L 
N I K O L A I E V S K , Rusia, di-
ciembre 15. 
Grandes inundaciones)! nan 
barrido ol distrito del Trans-
BaikaL cansando enormes da-
ños a la propiedad y ai fía nado. 
E l río Amur se ha elevado 
14 pies sobre su nivel ordina-
rio. Los muelles de Niko-
Liievsk han sido demolidos 
completamente; muchas casas 
se encuentran sin techo y gran-
des trozos flotantes de hielo 
ise han acumulado en las calles 
alcanzando una altura de tres 
pies. 
Toda la isla de Lengora, en 
la desembocadura del río 
Anuir, e^a sumergida. L a pér-
dida de vidas no ha podido 
calcularse hasta ahoya, si bien 
ee supone que sean grandes, 
así como las materiales. 
; I N G L A T E R R A P A G A A L O S 
| E . U N I D O S N O V E N T A Y D O S ! 
M I L L O N E S D E S U D E U D A 
E l p a g o , a s c e n d e n t e e x a c t a m e n t e 
a $ 9 1 . 6 5 5 . 0 0 0 , f u é r e a l i z a d o por 
c o n d u c t o de l a c a s a d e M o r g a n 
C H O Q U E E N E L P A R L A M E N T O 
E l g o b i e r n o d e I n g l a t e r r a se 
o p o n e a q u e s e a reg i s t rado en 
la L i g a e l t r a t a d o i r l a n d é s 
P O R E P R E S I D E N T E D E 
A L E M A N I A , S E A C E P T O L A 
R E N U N C I A D E L C A N C I L L E R 
S e p i d i ó a los m i n i s t r o s q u e 
c o n t i n u a s e n p r o v i s i o n a l m e n t e 
a l f r en te d e sus c a r t e r a s 
N O Q U I E R E N S O C I A L I S T A S 
UN NI E V O POZO 
CIUDAJ: DE M'EJICO, diciembre 15. 
A la SecretaHi de Industria V .Co-
mercio, Departamento del Petrdleo, 
ha llegado la noticia de que en la 
Fracción 33, Hacienda Alta Mira, 
cerca de la Estación Esteros, en la 
linea de Tampico a Monterrey, acaba 
de brotar un pozo petrolero de con-
siderable producción y buena cali-
dad de aceite, teniendo gran impor-
tancia el éxito de la perforación de 
ese pozo, que se encuentra enclava-
do en una región inexplorada. 
GRAN R E C E P C I O N A OBREGON 
HERMOSILLO, diciembre 15*. 
Ha salido un tren especial llevan-
do al General Guillermo Nelson, Je-
^ de las Operaciones en ei Esta-
do Mayor, al Gobernador, Represen-
tantes de la banca, industria, comer-
cio, etc., rumbo a la Estación de 
'avaras con objeto de esperar la 
l'egada del General Obregón, a quien 
x6e prepara aquí una gran recepción. 
PARA LOS F U N E R A L E S D E 
nm^ GOMPERS 
ULDAD DE MEJICO, diciembre 15. 
^ A los funerales del lider obrero 
\amuel Gompere concurrirán tres-
cientos representantes de las orga-
"izacioaes obreras que irán a Wash-
ington, esperando el tren fúnebre \ n 
^incinnatti y acompañándolo hasta 
^ueva York. 
rrrn FAU'1 ' r i0 OLAGI TREL 
A i DE MEJICO, diciembre 15. 
a f f,8 ^eis y cuarenta y cinco p. 
milPció en su residencia campes-
trP T ,Coyoacan el conocido e llus-
clsrr »?0r 7 escritor mejicano Fran-
io al. de Olaguibel, quien hacía 
mtLrne&es Venía Padeciendo de una 
les tnn lc'teric¡a y resultando inúti-
roaog los esfuerzos de la ciencia 
a f'n de salvarlo. 
c!rn\LAlí A L()S R E C A E D A D O K K S 
rA,ü DE M'SJICO, diciembre 15. 
viadn oecretarla de Hacienda ha en-
rinas ,l:ria circular a todas las Ofi-
RStán lxeca"dadoras recordando que 
«•ausar.f11 61 deber de exiSir a los 
8reoo<, , q,Ue el manife8tar sus in-
(¡e la , , el ano actual para el pa^o 
R>»UalM.?r.! de Patente que se hace 
ten di en 61 mes de Eaero, de-
íuesto ,í!rar 81 ^ cubierto el im-
'lanifi "f1 Pr0016^ de ingresos que 
Primero- , aber teIlido durante los 
^ando V meses del año actual, 
«Partp ri'a utihdau exacta tenida, 
1*1 oe sus gastos."" 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st Street 
^ew York City. 




E L HnT¿T0nÍ0 A ^ e r o . 
P R E D I L E C T O 
1)2 LOS HISPANOS 
A u n q u e f o r m a n e l p a r t i d o m á s 
fuer te se Ies c o n s i d e r a c o m o 
i n c a p a c i t a d o s p a r a g o b e r n a r 
B E R L I N , diciembre 15. 
E l Canciller Marx presentó hoy 
la dimisión del gabinete al Presi-
dente Ebert, de la República. 
E l Presidente Ebert aceptó esta i 
noche la dimisión del Canciller Marx; 
y de su gobierno, ge pidió a los 
ministros, sin embargo, que conti-
nuasen al frente de sus carteras in-
terinamente. 
E L P R E S I D E N T E D E ALEMANIA 
AUJüiTA l̂ A J>OllSlO]V UJ.J; 
G A B I N E T E MARX 
B E R L I N , dic. 15. 
E l Presidente Ebert ha aceptado 
hoy la dimisión del gabinete del Canj 
ciller Marx, anunciando al mismo! 
tiempo que el día 5 de enero ce-! 
lebrará su primera sesión el nuevo i 
\ Reichstag. 
j L a retirada oficial efectuada ^hoy: 
por el gabinete Marx no es más que 
l una simple ratificación de la de-! 
! terminación tomada ya la semana 
¡pasada por el ministerio estimando' 
que debía dimitir lo antes posible 
una vez efeccuadas las elecciones.! 
E l Presidente Ebert tratará maña-l 
na de, la situación parlamentaria! 
con los liders del Reichst^g y acto i 
seguido decidirá cuál de los parti-j 
dos políticos se halla en mejores 
condiciones de formar un nuevo go-| 
bierno de coalición. v Mientras tan-| 
to, y a instancias del ejecutivo, el 
actual gabinete seguirá empuñando' 
las riendas del poder. 
Prescindiendo de t¿ antigua cos-
tumbre, el Presidente Ebert un en-
comendará al partido más fuerte del 
Rticbstag la misión de constituir 
nuevo ministerio por estimar que| 
los socialistas, cuyo número de di-j 
putados es el más grande, están in-
capacitados materialmente para con-
feccionar un nuevo gobierno a con-! 
secuencia del actual estado caótico 
de la organización política. Por con-
siguiente, es de presumir que el 
j Presidente comisione ya a los ele-1 
¡ ricales ya al partido popular aie^l 
j m á n . Si no logra formarse una 
• coalición cuádruple, que alcance 
desde los socialistas hasta el partí-1 
do popular de Stresseman, hay mo-' 
tivos para esperar que sigan en el' 
poder muchos de los personajes q,ue¡ 
pertenecieron al ministerio Marx- l 
Stresseman. 
£1 G e n i a l P i n t o r E s p a ñ o l 
I g n a c i o Z u l c a g a s e E n c u e n t r a 
e n N e w Y o r k 
De nuestra redacción en Nueva York 
Hotel Alamac, Broadway y Calle 71, 
diciembre 15. 
A bordo del "Majestic" llegó es-
ta tarde a Nue\m York el famoso 
pintor español Ignacio Zuloasa, cu-
ya visita anunciamos hace ya algu-
nos días. 
Zulcaga fué recibidp por un nu-
meroso grupo de amigos y de admi-
radores, hospedándose pn el lujo-
so departamento que k* le tenía 
preparado en la casa número 3S del 
Central Park South. Un comité d» 
sehoras de la alta plutocracia neo-
yorquina, presidido por Mrs. Lydíg. 
prominente dama de origen cuba-
no, se ha encargado de hacer grata 
la estancia del genial artista en Nue-
va York, preparando numerosas 
fiestas en honor suyo. 
L a misma Mrs. Lydig le dará un 
banquete el miércoles, y Mr. Gerry ; 
Melchen ha organizado una suntuo- 1 
sa recepción para el jueves en el | 
Century Club. Acompañando a Zu- | 
loaga viene su viejo amigo don Pa-j 
blo Granja, que recorrerá con él | 
los Estados Unidos en la larga tour-, 
née que se propone efectuar el cé-
lebre pintor. La visita de ést« a los 
Estados Unidos . se debe exclusiva-1 
mente a los compromisos contraídos I 
para hacer aquí los retratos do quin-
ce o veinte personalidades de las j 
más sobresalientes en América, en 
tro ellas Henry Ford. 
NEW Y O R K , dic. 15. 
Por primera vez desde que entró 
en vigor el arreglo pactado por la 
Gran Bretaña con los Estados Uni-
dos acerca de la deuda de guerra, 
los agentes fiscales del gobierno in-
glés J . P . Morgan & Co. , han pa-
gado hoy al Banco de Reserva Fe-
deral de New York la entrega se-
mianual de $91.655.000 a cuenta 
del total e intereses -sin. que para 
ello tuviese que recurrir a 0̂8 bo-
nos de la Liuertad. > 
De esa suma, • |23 . 000 . 000 son 
aplicables al grueso de la deuda y 
568.655.000 a los intereses. L a pri 
ma obtenida por estas obligaciones 
en lo que va de este año ha per-
mitido el uso de efectivo en lugar 
de bonos do la Libertad, 
gUBGB E L P R I M E R BNCUHNTRO 
EJi E L P A R L A M E N T O R R I T A M C O 
L O N D R E S , dic. 15. 
Esta noche ha surgido el primer i 
choque político en el seno del Par-! 
lamento inglés al ser rechazada | 
hoy por una votación de 363 a 132| 
la enmienda Trevelyan poniendo de i 
entredicho la prudencia de la po-
lítica seguida por el gobierno fué 
objeto de acres censuras por paite 
d« los miembros liberales y laboris-
tas , 
E l discurso de Austen Chamber-
lain, que se esperaba fuese la prin 
cipal atracción del debate, resultó 
un tanto decopcionaute puesto que 
ocha por tierra las esperanzas d» 
que el Secretario de Estado hiciese 
alguna revelación interesante acer-
ca de lo que ocurrió en las entre-
vistas que celebró en París y Roma 
con los primeros ministros francé» 
« Italiano, y arrojase aiguna luz so-
bre la reacción internacional iquo 
pudiesen haber provocado los re-
cientes sucesos del norte de Afri-
ca, 
E L G O H l K K \ ( ) INULBa BE OPO-
N/E A L B E O I S T K O D E L TRATADO 
I R L A N D E S E N L A L I G A 
G I N E B R A , dic. 15. 
E l problema planteado ante la 
publicación de la respuesta que dió| 
ol gobierno británico al recibir de 
la Liga una notificación diciendo, 
que, a instancias del representante! 
del Estado Libre de Irlanda en Gí-i 
nebra, había sido inscripto en la 
secretaría de la Liga de Naciones^ 
el tratado anglo- irlandés, eclipsó en1 
interós a la segunda conferencia del 
opio, celebrada esta noene. 
131 gobierno británico estima quol 
ni esp pacto ni ninguno de los con-l 
venios de la Liga tienen hegemonía1 
alguna sobre las relaciones de las 
purte» integrantes de la comuni-
dad británica y que el artículo X V I I I 
del convenio no es aplicable al 
acuerdo irlandés. 
Los funcionarios de la Liga opi-
nan que esa carta está llamada a 
causar gran efecto en todos los do-
minios británicos. Según versiones 
recogidas en fuentes irlandesas. Ir -
landa planteara la cuestión ante el 
próximo consejo de la Liga, o con 
mayor seguridad, ante la próxima 
asamblea de otoño, y obligará a es-
te organismo Internacional a defi-
nir cuáles son ,lo8 derechos y pri-
vilegios de los diversos Estados del 
liniierio británico. 
L a teoría irlandesa sostiene que 
Irlanda fue recibida en el seno de 
la Liga por recomendación de la 
Gran Bretaña, por lo que Inglate-
rra no tiene derecho alguno a ne-
garse a que ahora ejerza sus dere-
chos, tal cual los garantiza a toda 
nación afiliada el referido conve-
nio . 
Los representantes irlandeses 
(¡uieren saber si en realidad son 
miembros de ia Liga y, de ser asi, 
reclaman sus aerechns de tales, ha-
llándose decididos a ejercitarlos. 
S I G U E N E N N U E V A Y O R K 
L A S I N T O X I C A C I O N E S 
O C A S I O N A D A S P O R 
E L A L C O H O L 
NUEVA Y O R K , diciembre 15. 
Ucmo consecuencia cíe la 
epidemia de envenenamientos 
por alcohol, a<|iií desarrollada 
desdo el pasado sábado, hay 
cinco personas que se están 
minicndo, habiendo perecido 
ya dos mujeres y seis hombres. 
Kn ol pabellón de alcoholices 
del hospital de Bellcvue hay 
en la actualidad <í7 personas 
recluidas, entre ellas once mu-
jeres . 
L a * autoridades de dicha 
institución manitiestan que con 
la proximidad de las Navida-
des aumentará el número de 
casos de alcoholismo agudo, lo 
que da a entender que ha inva-
dido esta ciudad nna verdadera 
ola de alcohol de madera. 
C A S T E L N A Ü , C O N T R A L A 
P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A 
I N I C I A D A P O R H E R R I O T 
E n los m í t i n e s se p i d e q u e 
se c o n s e r v e l a e m b a j a d a d e 
F r a n c i a c e r c a d e l V a t i c a n o 
H E R R I O T C O N T I N U A E N F E R M O 
D i j o C h a m b e r l a i n q u e en s u 
v i a j e a P a r í s y R o m a no se 
t r a t ó d e l a s d e u d a s a l i a d a s 
T R I B U S C A T O L I C A S S E 
H A N U N I D O E N A L B A N I A 
PARIS, dic. i&. 
E l movimiento entre los partidos 
de oposición que se ha organizado 
contra la política religiosa del go-
bierno, que declaran amenaza a la 
libertad del creüo, continúa activa-
mente. 
E l general Castelnau presidio 
ayer una reunión en Avlgnon de 
7.000 católicos, quienes adoptaron 
una resolución ildlendo que se con-
serve la Embajada francesa cerca 
del Vaticano, que se respeten las 
1 promesas hechas a la Alsacia-Lons-
•na; la libertad para todas las con-
I gregaclones religiosas y l(a aboli-
H A C I E N D O U N P A R E N T E S I S E N S U S 
S E S I O N E S , E l S E N A D O A M E R I C A N O 
R I N D I O U N H O M E N A J E A W . W I I S O N 
A este a c t o a s i s t i e ron e l p r e s i d e n t e C o o l i d g e , todos los a l tos 
f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o , los r e p r e s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s y 
los j e f e s m i l i t a r e s ^ u n p ú b l i c o m u y n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o 
E l d i s c u r s o f u é p r o n u n c i a d o p o r e l d o c t o r E d w i n A n d e r s o n 
p r e s i d e n t e d e l a U n i v e r s i d a d d e V i r g i n i a 
" W i l s o n — d i j o e l o r a d o r — t r a t ó de d a r a l s iglo X X u n a fe q u e 
lo i n s p i r a s e y j u s t i f i c a r e l s a c r i f i c i o d e m i l l o n e s d e v i d a s 
y si f r a c a s ó e n s u e m p e ñ o e l f r a c a s o f u é d e l a h u m a n i d a d " 
WASHINGTON, diciembre 15. j Hablando desde el lugar en que 
"Wilson pronunció ios discursos que 
EL Congreso hizo hoy una pausa llevaron a su paU al conflicto muñ-en sus actividades para rendir1 dial, el presidente de la Universi-un homenaje a la memoria deidad de Virginia declaró que no po-
Woodrow Wilson; el salón de sesio- dla considerarse iracasado su apos-
nes de io Cámara de Representantes l telado porque viniera de París con el 
fué el lugar escogido para celebrar ¡ convenio de la Liga de las Naciones 
A I Í K R E V O n í f i O N A R I í K ción de to<ia3 lHS leyes <lu,e omltan;ei acto, pronunciando el discTurso de 1 y el ".•nlperfecto', tratado de V r -L l / J U Ü T V L U U U l i m U U i J los derechos v la libertad de los ca- ritual el doctor Edwin Anderson Al - ! talles. 
tó l lcos . derman, presidente de la Universi-¡ "Lo veo más bien como un <on-
E n Burdeos se organizaron cua-l{jad de Virginia, desde él mismo lu-¡ quistador victorioso aue regresaba a 
tro mítines, con una asistencia a| gar en auo el p^gj^gQ^ Wilson acoo' Améric-i—dijo—no manchado por la 
los mismos de 16.000 personas. E n , tlimbl.a¿a jeer personalmente sus'sordidez ni el deshonor, insupera-
estos mítines hicieron uso de ia*! mensajes al Congreso. ¡ble en su morai devoción a su alta 
palabra los diputados por Alsacia-j Dignatarios del estado,, persona-! magistratura en la mayor y más dig-
Lorena, Bretaña, Mainb, Ven<lee,| jea políticos del pasado y del pre-1 na de todas las luchas humanas por 
L a r e v o l u c i ó n , s e g ú n d i c e n 
l a s ú l t i m a s no t i c ia s , e s t á 
t o m a n d o u n g r a n i n c r e m e n t o 
R A I D C O N T R A L O S C O M U N I S T A S País Ba8CO y Bearn» Quienes apela-|Sente íntimos amigos del jefe del e] mejoramiento de la vida que re 
ron á la opinión pública para que; ejecutivo desaparecido e invitados; gistra ía historia" 
D e a c u e r d o c o n l a l e y p a r a l a 
p r o t e c c i ó n d e l r e ino , se d i ó l a 
o r d e n d e d i s o l v e r e l p a r t i d o 
B E L G R A D O , diciembre 15. 
L a insurrección en Albania está 
haciende rápidos progresos, según PARTg, diciembre lo 
Francia, dijeron, pueda ahorrarse 
una lucha perjudicial a la dignidad 
y seguridad del pala. 
E L P R I M E R MINISTRO H E R R I O T 
UOA 'XXi\UA JJ AJ 'Jü 1 tlM Uftl TA N 
D O L O R E S 
esapareci 
llenaban todos los locales reserva-j E l doctor Alderman dijo que no 
dos para ellos en el hemiciclo y j l e cor/espondía la labor de fijar las 
las tribunas. Además un numerosí- reponsabilidades por la pasión y la 
simo auditorio del radio asistió sin jincha aue esa importante cuestión 
ser visto a la ceremonia, recibiendo i de los modernos tiempos planteó en 
los má.3 pequeños detalles de la ce-1 los Escados Unidos, 
remonia por medio de una cadena de! "Otras edades tendrán a su cargo 
estaciones trasmisoras. | esa solemne tarea", agregó. 
E l Presidente Coolidge y su gabi-j "Permitidme la reflexión de que 
les últimos despachos de prensa re-j E l primer ministro Herrlot, que'nete, log magistrados del Tribunal; con algo menos de malicia en loa 
cibidos en esta capital, los cuales, está enlermo desde hace una se-1 sUpremo de Justicia, los represen- corazones de sus enemigos y algo 
dicen que las tribus mirdites y malí-i mana, descansó mejor anoche que tantos de los gobiernos extranjeros, más de transigencia en su propio 
sores católicas se han unido al mo-1 varias de las aáteriores, a pesar de1 gobernadore» de testados, miembros corazón, y algo más de genio polí-
vimiento y que el gobierno de T i - ; que experimentaba considerables del gabinete de Wilson y altos fun- ¡ tico y firme propósito en los cora-
rana hr. proclamado la ley marcial dolores a Intervalos con motivo de cionarios del ejército y la armada zones de que conservan la fé, bu-
en fPodgadets- Asegúrase que el la Inflamación de una de sus pler-¡ se hallaban entre los que se unieron hiera srrgido un mundo nuevo. 
frente rebelde se extiende desde Ma 
lessia hasta Dibria. 
Tres ex-primeros ministros alba- C H A M E E R L 4 I N NO T R A T O E N PA-
neses, Ahmed Beg Zogu, Elias Vrio- R I S D E L A S DEUDAS I N T E R -
ni y Shefket Verlazi y el ex-ministro A1AADAS 
Moufit Libinof fueron sentenciados I 
a muerte por un tribunal político de 1 LONDRES, diclemhre 15. 
Tirana, capital de Albania, el sába-j E l asunto de las deudas inter-
do último, según otros mensajes re-¡ aliadas no Sé trató durante su re-
cibidoi en esta capital. El-ex-mlnls-1 dente viaje a París y Roma, según 
a los representantes de la Cámara, "Se dice con frecuencia que «1 
y Senadores para rendir un homena- rango histórico de Woodrow Wilson 
je al, hombre que descansa bajo dej está envuelto en el destino del con-
la torre dq la catedral. venlo; gue si fmcasa, su rango será 
E l programa de la ceremonia fué simplement» el ds un espíritu ra-
sencillo. Desde muy de mañana el; diante más que abarcó más de lo que 
Capitán dió señales de que era el podía apretar, y si sale triunfaiíte, 
de hoy un día diferente a los demás su apoteosis en la historia está ase-
para ói . L a maquinaria legislativa purada. Encuentro la fórmula de-
fué parada. Durante la mañana só-: masiado automática para las fuer-
tn, Arakltas fué condenado a diez dijo bey en la Cámara de los Co-!lo se admitió e] acceso al local a sus zas y Jas ideas que es de presumlr-
fños de prisión. muñes Auster Chamberlain, Minls-'miembros y a los que tenían algún se rodean esa cuest ión. 
Todas las propiedades de los con-, tro de Estado, al reanudarse el de-1 negocio urgente. Las'diez y media' " L a apoteosis y la inmortalidad 
victos r'ueron confiscadas por el es-
tado agregan los despachos. 
bate sobre la contestación al men-
saje del Tiono . 
Durante las conversaciones cele-
bradas allí, dijo el Ministro, no se E L GOBIERNO D E S E R B I A DISOL 
VIO E L P A R T I D O COMUNISTA, D E intenU5 reallza'r ningún nuevo 'tra 
AQUElf, PAIS j tado ni llegar a ninguna resolución 
B E L G R A D O , diciembre 15. 
E i gobierno de Serbia, de acuer- CONTINUA MEJORANDO E L E S 
do con la ley para la protección del 
reino. La disuelto el partido comu-
nista. 
E n cumplimiento de esta resoiu-
TADO D E L P R I M E R MINISTRO 
H E R R I O T 
PARIS, diciembre 1&. 
E l estado del Primer Ministro He-
ción, la pohcla practicó un registro rriott que está enfermo desde la se 
en las oficinas del partido, ineau- mana pa{,ada, es satisfactorio, se 
tandose del periódico comunista "Las gún un boietín dado a la publicidad 
Cadenas del Obrero . 
P R O B A B I L I D A D E S D E Q U E E L 
D I R I G I B L E L O S A N G E L E S V U E -
L E D E C O S T A A C O S T A 
LOS O B R E R O S ALEMANES ENVIAN 
UN CABLEGRAMA DET PESAME A 
SUS CAMARADAS LOS 
AMERICANOS 
B E R L I N , d ciembre 15. 
L a Federación General de Unio-
nes Obreras de. Alemania, cuyo» afi-
liados se elovan -a cinco millones 
de perdonas, ha enviado hoy un te-
legrama de condolencia a los obre-
ros americanos por la muerte de 
Samuel Gompers. 
E l mensaje dice que Gompers era 
un hombre "quo será muy difíc 1 
sustituir". 
WASHINGTON, diciembre 15. 
E l hecho de que el dirigible naval 
"Los Angeles" lleve definitivamente 
a cabo el proyectado vuelo de costa 
u costa, depende de los estudios que 
en la actualidad se están efectuan-
do, en cuanto a la necesidad de sol-
tar gas helio para permitir el paso 
de la aeronave sobre las montañas. 
Así lo anunció hoy el Secretario de 
Marina, Wilbur Uenlmlento d 
E l proyecto de este vuelo tras<;on-ltruc..i(5n 
tinental tiene el carácter dfe una 
prueba preliminar para el empleo 
del gigantesco dirigible en viajes su-
per-marítlmos a Pahamá, y tal vez 
a Inglaterra. Altos funcionarios del 
servicio de aviación naval estiman 
que la mejor oportunidad de preci-
sar las posibilidades comerciales del 
uso de aparatos más ligeros que el 
aire en el transporte de pasajeros, 
correo y valores, estriba en la for-
ma en que el "Los Angeles" efec-
túe el proyectado viaje. Como ra-
zón fundamental de tal teoría sos-
tienen que ningún dirigible necesita 
«ra la hora señalada ffnra abrir las son palabras que atenazan nuestra 
puertas del 'Este que dan a la roten-'pobre carne; pero seguramente la 
oa para recibir a los que tenían el fama de Woodrow Wilson no des-
rrivilegio de ocupar asiento en el cansa en un Instrumento cuyo orde-
hemiciclo. nado desarrollo para alcanzar una 
E j Senado y la Cámara^habían si- utilidad final paodc cambiar su es-
do coavocados para reunirse poco tructura y modiíicai su forma y haa* 
antes do las doce, hora de la cere-1 ta convertirse en otro y hasta en 
monia. Se escogió la banda de la jotro instrumento mejor. Dependo de 
marina para que ofreciera un pro-1 la Inconquistable; idea, tan grande-
grama de música, reuniéndose en el | mente concebida y establecida, que 
ala derecha del edificio poco antes, debe continuar def-.arrollándose en 
de mediodía. I nuevas y más hermosas formas, y 
Ocupando la presidencia el sena-1 su fama debe crecer con ella cual-
dor Cummins, presidente interino! quiera aue sea el brillante nombre 
en la noche d-3 hoy por los médicos Senado, se declaró abierta la ce-I que pueda alcanzar, 
que le asisten". Según este boletín11'emon^1 (iue comenzó por las oracio-i " E l mundo entero está lleno de 
el paciente pasó el día tranquilo y nes del Rev. james S. Montgomery, ¡ gentes dedicadas a describir, imagi-
su temperatura era esta noche de caPe^^a ê la Cámara de Represen- nar y catalogar las faltas de Woo-
1 0 0 . O í grados Farenheit. itantes. L a presentación'del doctor drow Wilson. Dogmatisias y eremi* 
I Alderman por el presidente y su dis- la», retóricos y pleitistas, egocéntri-
P R I 1 N D E S P A R T I D A R I O D E UNA curso en elogio del' desaparecido i eos e ingratos, f'guran entre sus más 
constituyó la segunda parte, cerran-1 suaves enemigos civiles. Bien, te-
do el programa el Rev. J . J . Muir,: nía sus faltas. Algunas de ellas eran 
capellán del Senado que dió su ben-1 medios protectores para conservar 
dición a la concurrencia. | la fuerza física y o í ia s yacían ente-
"Woodrow Wilson trató de dar al rradas en los impulsos de su san-
siglo X X una fe que lo inspirase Vigre; pero las m'ulbiciones nacidas 
justificar el sacrificio de millones de j del orgullo y del valor y las altas 
vidas en la gran guerra y si fraca-j ambiciones son tales que las nacio-
só en su empeño el fracaso fué de! nes saben aprender a olvidar y dar 
la humanidad", declaró el doctor j al olvido y hasta las aman y acSrl-
Edwin A. Alderman, presidente de j clan- La posteridad es menos curió-
la Universidad de Virginia en su * sa acerca de las pequeñas faltas de 
discurso en elogio de Wilson. [sus héroes". 
E S T R E C H A UNION ANGLO I RAN-
GO I T A L I A N A 
ROMA, diciembre 15. 
L a Tribuna publica hoy*una in-
terview que celebró su corre^pon 
sal de París con.M. Briand, ex-em-
bajador francés. Después de hacer 
resaltar ;la necesidad de una estre-
cha unión entre la Gran Bretaña. 
Francia e Ital.'a con miras al sos-
Jíi pn" v " ,,n v-v-p'." 
europeas, M . Briand dijo 
fque no tardará mucho en ceiebrarse 
una conferencia anglo franco, italia-
na, en cufyo transcurso se tratará 
r-ntre otras cosas, del problema de 
Norte de Africa. 
E S T A T A R D E L L E G A R A A WAS-
1 HINGTON E L C A D A V E R DE 
SAMUEL GOMPERS 
T E M E S E E L E C L I P S E D E N O R T E A M E R I C A C O M O L A 
D I C T A D O R A E C O N O M I C A D E L A A M E R I C A I N D O I B E R I C A 
ST. LOUIS, Mo.. diciembre 15. 
E n tren quo conduce ejeadáver 
de' amuel Gompers a Washington, 
volar a mas de ochocientos pies pa- d(mde ostará expueto en capilla ar-
ra cruzar -
( N E W Y O R K , diciembre 15. 
"Foielen Affairs" publica hoy un 
artículo del Dr. Julius Klein, direc-
tor de la oficina de comercio Inte-
rior y extranjero del departamento 
del ramo, preguntándose si la con-
Méjico y Cuba, no hay Indicio al-
guno qúe acuse merma en la supre-
macía de los Estados Unidos. Mien-
tras que hace una década Europa 
cubría casi la mitad de sus necesi-
dades, apenas lo hace ahora, con 30 
por ciento y esta cifra denota sínto-
mas de disminuir dentro de breve 
tiempo". 
j tínua hegemonía económica que du-
el océano, mientras Que; '̂e"n~*tp h á s t e ^ F í i l é r í o l S eü%ue se- rante la pasada década ha ejercido 
un vuelo trascontinental requiere rá trasladado a New York, hizo es-;Norteamérica sobre la América In-( Durante la pasada década, las in-
altitudes de navegación de cinco mil;cala pn ]a madrugada de hoy on es-¡doibérica es Ocultad llamada a des- versiones industriales y comerciales 
pies o más en los terrenos más ^ C. \»A\A ^Cni,.s« h0 un v í o í o «nolaparecer o. por el contrario tiene ca-|norteamericanas ía excención rie los 
UNA C A R T A D E R O O S E V E L T 
" E n relación con el descubi imien-
to del monumento elevado a Theo- j 
•iore Roosevelt en Santiago de Cu-) 
ha, efectuado ayer, el .Roosevelt Me-j 
mórial Museum recibió una carta I 
que está exhibiendo en la Roosevelt 
Housfe. número 28, East Twentieth 
Street. Manhattan, donde se hallan 
también el uniforme de campaña del 
coronel y otras reliquias similares". 
"Escrita por ol Cor. Roosevelt 
desde el campo de batalla pocos días 
después de la toma de San Juan, 
esta carta es contestación a otra que 
le envió un amigo polIt¡c0 y miem-
bro de la legislatura de su país, quien 
le preguntaba si aceptarla la candi-
datura para gobernador del Estado 
de New York". 
"La respuesta decía Así: 
"Agradezco muchísimo la aten-
ción, pero ¿no sabe usted que no 
deseo abandonar este regimiento 
mientras dure la guerra, aún cuan-
do sea para aceptar tan elevad0 car-
go como el de gobernador de New 
York? No creo mermar con ello el 
honor que trata de dispensárseme; 
al centrario, lo estim0 grandemente, 
pero no me parece bien abandonar 
mi regimienio mientras la guerra 
ae halle en pie." 
ZARRAGA. 
ciendo que no sabe todavía si se po-| personas desfilaron por cerca del 
drá prever esta contingencia. isarcófago depositando flores, 
llanos. se cractí;riz6 por la afluencia de pú-irácter Permanente. Según el Dr . 
Por eso es que los técnicos estu- j,i;-co a ias oraciones, deseoso de p^16^' la Prueba final de tal arrai-
dian tanto de antemano los pros y rendir tributo de respeto al jefe des g0 sobrevendrá cuando el plan Da-
los contras del viaje del "Los An-laparecido. !we3 haya empezado a estimular la 
geles" a la costa Oeste. L a aerona-| E l tren funeral llegará a CincI- deinanda de materia prima necesa-
ve perdería una cantidad considera-'Iinati esta noche a las 8 y 55. L a ! r i a Para el resurgimiento de Europa, 
ble del carísimo gas helio, si fue-;llegada a Washington está anQi)cla-|y dIce: 
se necesario reducir la presión en ¿ía para las 2 y 4 5 de la tarde de "Es natural que surja la cuestión 
sus compartimentos de suspensión,; mañana. Anocho el tren pudo ir | del efecto que tendrá sobre los E s -
antes de cruzar las montañas, para negando a las estaciones a las ho-.tados Unidos el nuevo horizonte co-
compensar el enrarecimiento del a i - ' ^ s convenidas, aunque perdió al-|mercial que se abre para Europa 
re lógico en las grandes alturas. 'gún tiempo en sus paradas en al en los países Indoibéricos. ¿Es que 
E l secretario Wilbur concluyó dl-!gunas estacones doi^de millares do | estamos llamados a ser relegados a 
una posición secundaria en «se cam-
po? No hay duda alguna de que la 
proporción obtenida por nuesLr0 00-
mercio en esos lucrativos mercados 
ha descendido mucho desde la cús-
pide que alcanzó en 1917-21; pero 
bueno es recordar que nuestra parti-
cipación en el comercio de exporta-
ción de los llamados países del A. 
B. C i es ahora de un 24 por ciento, 
contra ún 16 por ciento en 1913. 
"No obstante, debiera tenerse 
siempre en cuenta que no todo esto 
se debió a la demanda de tiempos 
de guerra". 
"Inglaterra ha recuperado ya la 
hegemonía comercial que antes de 
la guerra tenía en la Argentina y 
1̂ Brasil. Los Estados Unidos retie-
nen todavía el primer lugar en Chi-
le. Alemania está efectuando nota-
bles progresos especialmente en Chi-
le, aunque esta nación no es aun 
más que la tercera de los del A. B. 
C. E n los mercados septentrionales, 
bonos del Gobierno) fluctuaron gran-
demente y en cambio ahora se ele-
van a más de ?3.000,000,000 de 
dollara, contra pooo más de 
$1,000,000,000 que había en 1913". 
U N A G E N T E D E L A A U T O R I D A D 
A M E R I C A N A H E R I D O D E S D E . 
T E R R I T O R I O M E J I C A N O 
L A R E D O , Tejas, diciembre 15. 
E l agente de justicia voluntario 
Joe Fierros, cayó hoy gravemente 
herido cerca de esta ciudad, al ser 
blanco de una descarga cerrada ha-
cha sobre él -desde territorio meji-
cano, en momentos en que toataba 
do detener a un contrabandista me-
jicano que trataba de desembarcar 
un cargamento de licores en el la-
clo norteamericano de Río Grande. 
Los tiros partieron de las proxi-i 
midades del lugar donde está desta-
cada la guarnición mejicana de la' 
frontera. Créese que, con toda pro-j 
habilidad, los soldados se hallaban 
en connivencia con los contraban-
distas. * 
E L OE I A 
E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
mann. (Opera). 
Representante en Francia. 
Cor. Domingo de Battem-
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gan nuestros suscriptores. 
S I G U E L A O L A D E R O B O S B A N 
G A R I O S E N E L E S T A D O D E 
O K L A H 0 M A 
CIUDAD D E OKLAHOMA, 
diciembre 16. 
Okla., 
particularmente en las repúblicas d é l b a c e varias eemanaa. 
L a racha de robos bancarios en 
el Estado de Oklahoma, siguió hoy 
con el asalto del First National Bank 
of Carney, Condado de Lincoln, por 
cuatro individuos que se dieron a la 
fuga con tresmil doscientos pesos. 
E l cajero d e r banco, George Jo-
nes, quedó gravemente herido de un 
tiro al tratar de perseguir en un 
automóvil a los malhechores. 
E l gobernador Holloway ofrecía 
ésta noche un premio de trescientos 
pesos por "cualquier bandido", vi-
vo o muerto, que del primero de di-
ciembre a esta fecha haya tomado 
parte en a lgún robo de bancos en 
el Estado de Oklahoma. Holiowav 
está dispuesto a acabar con los de-
litos de esta índole que continua-
mente vienen registrándose desde 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 16 de 1924 ANO x c n 
E¡ Habana Ganó la Serie a l Almendares con la Lechada de A y e r 
En la 4," Carrera de Esta Tarde Competirán los más Veloces Ejemplar & 
L Y N C H F U E P R I N C I P A L F A C T O R E N E L T R I U N F O D E 
L O S R O J O S Y R O G A N E N L A D E R R O T A D E L O S A Z U L E 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
F J l ANZADOR A L M E N D A R 1 S T A S E EMPEÑO E N L L E N A R L A S B ^ S E S D E B O T E L L E R O S H A S T A 
^ Q U E A P A R E C I O Q U I E N L A S L I M P I A R A 
DOMINO A L O S B A T E A D O R E S D E LÜQÜE E N L O S M O M E N T O S 
NO P E R M I T I E N D O L E S M A S Q U E C I N C O H I T S 
E N C A M B I O E L P I T C H E R R O J O 
D E P E L I G R O 
Supongo muy contentos a los "coló-1 
raos" con el resultado del juego de 
ayer. Regino López es tar ía mordlén-= 
dose el bigote si tuviera el mal gustu 
de usarlo. Sea dicho esto con perdón 
de los señores bigotudos. Pero ayer lo 
vi en el stand vociferando y ayudándo-
le a Sirique a contarle a los bateado-
res azules las bolas por strikes, y a 
intervenir (desde el stand) haciendo 
caer su peso, que es bastante, del la-
do de los rojos. Nunca vi al popular 
Regino tan sumamente encendido. Pa-
rece que las truchas del Na lón le han 
venido bien, y tal vez si e s t é soste-
niendo relaciones con Trosky . Yo no 
acierto a explicármelo, pero es el caso 
que el bueno de Regino, al que siempre 
he conocido muy habanista, muy par-
tidario de los Claveles Rojos, nunca 
lo vi tan extremista como ahora des-
pués de su tournée por Asturias y 
Moscú; es un rojo que se las trae, que 
cuando pierde, enmudece como si es-
tuviera en la muda, pero, ¡qué escan-
dalera si los his tóricos azules tienen 
un parpadeo!, un instante de debili-
dad, o que, a fuer de nobles, dan su 
poquito de sangulche. Que de todo 
puede haber en la viña del Señor . Y 
el que ríe ú l t imo es el que m á s r íe . 
No eche en saco roto ese precepto el 
amigo Regino. Esto no quita, y yo soy 
el primero en admitirlo, que cuando a 
uno le dan la vaquilla debe tirar por 
la soguilla. 
Bueno, el asunto es que el Almenda-
res perdió su serie a pesar de ser el 
trabuco del champion con su tremenda 
tanda de jeringuilleros y su bastante 
buen pitching staff. Resu l tó primer 
factor en el triunfo de los Claveles, 
que el pitcher Lynch haya dominado ŷ 
no permitido más que cinco hits a los 
azules, y a que el short Riggins. quft 
hacia sus primeras armas, su debut en 
Almendares Park, diera un tribey co-
giendo terreno limpio entre center y 
right. llevando a la accesoria de Mar-
got iy Shehan, y entrando él después 
al batear Douglass a segunda, al estar 
la bola ocupada en ese out. Bien es 
verdad que Rogan dió en esa entrada 
nada menos que tres bases por bolas, 
,los obsequiados con esos boletos fue-
ron Tórnente , Shehan y G a s t ó n . 
Al levantarse el trapo escénico hizo 
su primera carrera el Habana al ba-
tear Cueto de roller a Gutiérrez, quien 
hace un tiro infame a primera, de esos 
que no admiten disculpas, llegando 
Cueto a segunda en el laboratorio, y 
en seguida a home por un hit indiscu-
tible de Holloway al center. As i se 
hizo esa primera carrera, que agrega-
da a las dos ya mencionadas, dieron 
un total más que suficiente para salir 
a tambor batiente por la puerta gran-
de con banderas desplegadas. 
T U V O O P O R T U N I D A D • 
E l Almendares tuvo oportunidad de 
anotar en el segundo acto; Lundy ha-
bla sido out en fly al right, Lloyd pe-
ga un tremendo machucón a la bola 
y lo hace infield hit. Gutiérrez con un 
l indísimo hit al left lo Ueva a tercera, 
| pero allí se queda Bemba Cuchara al 
batear Joseíto un roller a segunda y 
realizarse el double play. 
E n el quinto inning se volvió a que-
dar Lloyd en tercera después de dar 
un single al left, de llegar a segunda 
por sacrifice de Gutiérrez, perfecto, en 
dirección de la antecámara . Jose í to ba-
tea un rollncito inofensivo, un besa las 
manos al pitcher y es out en la ini-
; cial, llegando Lloyd a Cayo Hueso, 
; donde P a s m ó , pues Rogan levantó un 
: inalámbrico al centro. Esas fueron las 
j únicas veces (dos) que hubo un azul 
amenazando con entrar en la c lás ica 
accesoria de Margot Chaleco. 
PRIMERA CARRERA.—(Reclamable). 
5 112 r U M O N E S . — P A U A K J K M P L A B K S D E 4 ASOS Y MAS. P R E M I O »60O 
Caballos 
B E N BODT SI NO D E D U E D E N DOS CADEOS 
Pasos Observaciones 
Ben Bolt 107 Llevará al grun Plck^ns. 
Sprinvale • 109 Cor- Pursons correrá mejor. 
Copyright. . . I12 Bran forma actualmente. 
Siing * ,.., 107 E n pista húmeda corrió bien. 
Brass Band. . . . . . I12 Una probabilidad lejana. 
También correrán:* lllvulet, 104; Vineyard. 98; Sllver Springa, 103; Horinga, 
109; Sagainore, 112; Mlss Holland, 100; Loch Seven^ 100; Toombeola, 107; Les -
Ue, 112; Josephlne C , 104 y Spartina. 164. 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). 
1 MIDDA Y 70 Y s . P A R A J E M P D A K E S DE 3 ASOS Y MAS. P R E M I O $600 
Caballos 
J E R O B O A M P U E D E MANGAK H O Y 
Pesos Observaciones 
M C G R A W R E E L E C T O D E L A 
N A T I O N A L E X H I B 1 T I 0 N 
C O M P A N Y 
N E W Y O R K . d l c . 1 5 . 
J o h n J . M c G r a w , veterano m a n a -
ger de los Ne"w Y o r t Gigants , ha 
sido reelegido hoy vicepresidente de 
la J u n t a A n u a l de Directores de la 
National E x h i b i t i o n Company , que 
manipula el referido club de la L i -
ga N a c i o n a l . 
L o a directores ree l ig ieren tam-
b i é n a F r a n c i s X . McQuade, como 
tesorero, y a James J . T i e r n e y , co-
mo secretario y subtesorero . 
C h a r l e s A - Stoneham presidente 
del club, h a b í a sido ya reelegido en 
la j u n t a general de acc ionis tas ce-
lebrada el pasado nov iembre . 
F R O N T O N J A I - Á L A I 
V I R I A T O V I L L A M I L 
M a r t e s IQ d e d i c i e m b r e 
• DAS 8 Y 30 2? M 
/ 
Prtme-r partido a 25 tantos 
p á r a t e y Odriozola, blancos, 
Hl&inio y Aristondo, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela 
Teodoro; Altamira; Abando; 
Machín; Aristondo;\ Erdoza Mayor 
Somado partido a ¿O tantos 
Egul luz y fTeodoro, blanco?, 
Casalls Mayor y Martín, azulas | 
A sacar blancos 4el 9 1|2; azules del 10 
Segunfla quiniela 
Hlglnlo; Gárate; Odriozola; 
Tabemil la; Llano; Jáuregui 
S T A D I U M S P O R T C L U B " 
E l s e ñ o r Al fredo R o d r í g u e z , Se-J 
¡cre tar io de l a sociedad cuyo nom—j 
hTQ encabeza estas l ineas, nos co-1 
munlca que el p r ó x i m o d í a 16 ha-1 
b r á J u n t a de D irec t iva a las í> de 
la noche, en el local soc ia l . L o que 
hace p ú b l i c o p a r a conoclmiesto de 
los s e ñ o r e s d irect ivos . 
Anoche tuvimos el gusto de sa -
¡ludar en esta r e d a c c i ó n a l joven 
V i r i a t o V i l l a m i l . ;:ntiguo jugador 
"amateur 100 x 100" que se defen-
d i ó por muchos a ñ o s e l p a b e l l ó n ) 
deportivo de la p e r l a del S u r en to-1 
dos los campeonatos que el « e a m de; 
esa c iudad i n t e g r ó . V i l l a m i l h a per-! 
dido ed control ya , pues hace u n ! 
par de a ñ o s que no se dedicg, a pit- i 
chear. sino que se fa ja con los n u -
meritos en la sucursa l que " T h e R o 
y a l B a n k of C a n d a " tiene ostable--
cida en e l poblado de E n c r u c i j a d a , 
i n s t i t u c i ó n en la cual é l es e l A d -
min i s t rador . 
Se encuentra de vacaciones en I 
l a H a b a n a , y el pr imer e s p e c t á c u l o ' 
a que a s i s t i ó f u é a la pe lo ta . P r e - ! 
s e u c i ó el match de ayer entre ro -
jos y azules y qneáO encantado do! 
l a v i d a por el baso bal l quo h a b í a j 
visto j u g a r y por la comodidad que' 
h a b í a tenido p a r a tras ladarse a los 
terrenos, pues otros juegos de este 
Campeonato los v i ó j u g a r en " B o u -
langer P a r k " , teniendo p a r a ello que 
sa l ir de E n c r u c i j a d a desde las 6 de 
l a m a ñ a n a , por unos caminos m u y 
malos, de donde t e n í a n que sacarlo 
a veces con u n a yunta de bueyes, 
pues el atascamiento e r a u n a cosa 
f e n ó m e n o . 
E s t e detalle es u n a buena demos 
t r a c i ó n del entusiasmo grande que 
tiene d c h o joven por e l base b a l l . 
Fe l i c i tamos a V i l l a h l l l por sus 
é x i t o s en la i n s t i t u c i ó n bancar ia y 
por s u a f i c i ó n a la c a r r e r a s de 
"steeplechase". 
Riggins, el nuevo short de nombro 
musical, no sólo dló un tribeyote en 
momento oportuno, sino que jugó tam-
bién posición de manera impecable, 
la cogida que realizó en el octavo in-
ning sobre un roller durísimo de R a -
mos y luego en seguida otra sobre uno 
de hit de Thomas le valieron la ova-
ción de las galer ías sin distincln de 
cc'of. 
L a s siete bases por bolas que rega-
ló al perder el home otras l a n t á s ve-
ces el pitcher Rogan, fué algo que con-
tribuyó decididamente a la victoria 
roja, lo mismo que el primer error de 
Gutiérrez al realizar el laboratorio dan-
do la primera carrera a los contrarios. 
Pero los huevos hay que romperlos pa-
ra poder hacer la tort i l la . . . 
GtTIDDERMO P l . 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A . E . 
Jerobeam 109 L a pelota de Joaqulnlto. 
Joy . . 103 Su anterior fué magistral. 
John A . Scott, Jr 114 De una cuadra fiequeada. 
Shile , 112 Kn su anterior lo aguantaron. 
Bigwig- 102' Punto peligroso. 
También correrán: Amber F ly , 103; The Almoner, 111; Solomon's Ki l ts , 104 
Carlos Enrique 114 y Spoods, 110. 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( N o Reclamable) 
5 1|2 PURJ,O>'ES.—PARA E J E M P L A R E S B E DOS A S O S . — P R E M I O $700.00. 
P A D C E T T & D O U G H R T Y S O N L O S M A Y O R Í 
A C U M U L A D O R E S D E P R E M I O S E N 0 . pA1¡¡| 
E N E S T O S U L T I M O S S E I S D I A S L O S J 0 C K E Y S HAN pax 
P O R SUS MONTAS L A C A N I I D A D D E 3,200 PESOS 
E S T E ANO NO H A N V E N I D O C A B A L L O S D I A B E T I C O S n „ 
R I Ñ O N E S F L O T A N T E S C 0 M E N V E C E S ANTERIORES 
Trece funciones h í p i c a s de la pre- de honor entre las e a n ^ 
s e n t é temporada de Orienta l íPark mios con un haber de U n^8 de 
han pasado ya a la historia como en grau parte al éxitn ^ ' ^ ' í o 
interesante p r ó l o g o de mejores d í a s e jemplar Bucado ganador^ 8U bu«a 
que esperan a /la a f i c i ó n que se de- cap del d o m i n g ¿ ton i han<li-
leita con su sport favorito en el be- neta de $1.125; 1¿S Ú Q * ¿Jíf ^ ( I t d 
lio h i p ó d r o m o d é Marianao, y en las Droadway y el de Tonan e 01(1 
jus tas ya presenciadas por la afi- dra de J . A. Parsons n La CU4-
c i ó n se ha podido comprobar hasta gundo puesto por las c n T * el 8e-
l a sac iedad, que el actual mit in e s t á Has de su buen ejemnia- a0 Vlcto-
l lamado a superar en bri l lantez a , y ios dos de Pat Hamnsnn t rney 
todos los anteriores celebrados. | norps del tercer puesto in r" 
L a ausencia de "lisiados" e i n v á - • en partes iguales la cuarira?1*"611 
lidos que en otros a ñ o s v inieron en Caimito Stable y 'Pat St f PaIs 
•mayoría ha contribuido s in duda a l tres primeros cada una ri ü' C011 
m a g n í f i c o resultado deportivo hasta merby y uno de Dustm So' 
la fecha alcanzado. Buenos "fields" pr imeros; y los tres de N'm^aJa los 
sa len diariamente a la pista, que ei segundo. ^mrod para 
dicho sea de paso, por su soberbio U n buen itinerario de oa-rre 
estado ac tua l resulta ei complemen- ha confeccionado por los h S - 5 * 
pers de la pista para el trans 
" rio oafn o o m a n o o», „, 
;urau 
í o para que los buenos "through- pgrs de la pista" p^ra eT t í ^ 1 ^ 
breds" importados real icen sus me- ¿e esta se a, en el qne -• 80 
para al p r ó x i m o sábado y domingo 
D A N G E R CROSS ET7CE MUY B I K N 
Caballos Pasoa Obser raciones 
lAntgcr Cross 103 Magnifica potranca. 
Crystal Boer., . . . . 101 
Wanderlust , . . 105 
Hendrlck 104 
También correrán: Clear Vlew, 106; J 
Robbla. 103. 
Tleno gran velocidad. 
Contrario de calidad. 
Algún di-,, sorprenderá. 
G . Blckel, 104; MIghty, 104 y Della 
C U A R T A C A R R E R A — ( H a n d i c a p ) . 
S E I S r U R L O N E S . — P A K A E J E M P L A R E S S E TODAS KDADKS. PlCEMtO 9800 
V A K I A T I O N P ü E D E T R I U N F A R A Q M 
jores demostraciones. 
siete eventos, con handicans"^'"50 
P a r a los del pallo que han tenido tjvos en ambos d ías . Para esta f raJC' 
la suerte de veranear en la vecina Se ofrece en la cuarta un nrPm f J6 
u n i ó n , y presenciar en diversos es- $800, m a ñ a n a habrá otro dPToí 
tados el agradable e s p e c t á c u l o hí- el jueves otro de $800 e i n í V » ^ 
pico, resul ta aun m á s halagador el tes juntas p a r í los ''reclamaWM 
aspecto de Orienta; P a r k , induda- con ei premio usual 
blemetue superior a la m a y o r í a de I . 
los t r a c k s Norteamericanos, y donde I E l ^ocKey Petrecca tuvo un mal 
se ce lebran j ú s t a s que en nada tie-1 d í a en su debut de. domingo, al ser 
nen que envidiar en cal idad y per-; susPendi<30 cinco días por desobede-
fecta o r g a n i z a c i ó n a los mejores del cer a l ¿ t ^ t e r sobre Reap contendien-
c i c u í t o Metropolitano, como J a m a í - 'e handicap 
c a , E m p i r e City , Aqueduct y S a r a -
toga. 
Caballos Pea o í Observaciones 
Ramos, rf 3 0 0 
Thomas, If 4 0 1 
Mackey, c 4 0 0 
Charleston, cf 4 0 0 
Lundy, ss 4 0 0 
Varlation 104 Llevará un jockey decente. 
George Kuffan m De una cuadra peligrosa. 
Tesuque 101 Potranca de gran calidad. 
The Dictador 107 No /me acaba de convencer. 
También correrán: Fusileer 98; Marter Hand, 119; A l t í s s lmo 111 y Ir i sh 
Frieze, 112. ' . -
Lloyd, 2b 2 
Gutiérrez, 3b 2 
Rodríguez, Ib 2 
Rogan, p 3 







2 0 0 0 0 
Totales ¡0 0 5 24 lí 
H A B A N A 
V . C . H . O. A . E . 
O P O R T U N I T Y 
IJO que dije el domingo f u é : B u c a 
do 3 a 1 g a n ó : hoy e m p e z a r é sema-
n a de é x i t o s ; j n d i c a r é uno que no 
puede perder . Costo $ 2 . 0 0 y si no 
gana los devuelvo. P l a z a , Bohemia , 
C o l u m n a s . • 
Sd97 ld-16 D 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 1 6 
L 4 F R A N C I A 
O B S E Q U I A A SUS C U E N T E S P A R A P A S C U A S , V E N D I E N -
D O L E S E L E G A N T I S I M O S T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S A 
E L M E J O R R E G A L O P A S C U A L , U N T R A J E H E C H O 0 A 
M E D I D A D E E S T A C A S A 
L A F R A N C I A 
M A X I M O G O M E Z 47 (antes Monte) 
í1- 11331 ld-16 
Cueto, 3b 3 1 0 1 2 0 
Holloway, cf 3 0 1 3 0 0 
Haas, If 8 0 1 1 0 0 
Torrlont'e, rf 2 0 0 5 0 0 
Shehan, 2b 3 1 1 4 1 1 
Riggins, ss 4 1 1 3 . 4 0 
Douglas, Ib 3 0 .0 8 0 0 
Gastón, c 3 0 1 2 1 o 
Lynch, p 4 0 1 0 2 0 
QUINTA CARRERA.(Reclamable). 
1 M I L L A Y 70 Y s . — P A K A i ; J K M P L A R J s D E 3 ASOS Y MAS. P R E M I O $60O 
$3,200 han percibido los jockeys 
que tomaron parte en los seis días 
de carreras de la semana, por con 
cepto de montas . 
L a s columnas firmes de la cua 
Caballos 
K E I i M A N K E P E T I H A CON ESTOS 
PéSOl Observuclone» 
Belman 105 Derrotó a Bustmante. 
Tableau d'Honneur 105 L e gusta el recorrido. 
FaJ'elle •• 107 Yegua de gratos recuerdos. 
Paula V . . : 102 Muy Inconsistente. 
Suzuki 95 Pudiera llegar más cerca. 
También correrán: í iuckleberry Finnd, 105; Okeechobee, 103; Dickie Dix 10Í 
Jellison 105 y Ulustrator, 108.. 
R e ñ i d o s finales han imperado en 
la m a y o r í a de las justas ya decidi-
das , p r o d u c i é n d o s e a s í merced a la 
sabia a s i g n a c i ó n de pasos que lie- dra de P a t Staton son Nimrod y el 
v a n a cabo los expertos handicappers jockey L o t t Neal 
que como d e m á s t é c n i c o s de las ca- L e s t e r Dean, sustituto de Milton 
i r e r a s que a c t ú a ueii Oriental P a r k en la a r d u a tarea de dar el gooó, ha 
signif ican lo mejor que se puede merec iJo la a p r o b a c i ó n de propios 
agrupar para el mejor é x i t o de un e x t r a ñ o s en el tiempo que lleva ac 
e s p e c t á c u l o de esa í n d o l e . I t u a n i o 
L a a c t u a c i ó n de los 7ockeys nada | Dan F r ¡ b b l e , el jockey que años 
ha dejado que desear, y a medida ha Ée c u b r i ó de fama y gloria en 
que avance en su curso l a actual Orienta l P a r k , dice estar de nuevo 
temporada se p o d r á aprec iar la c a - , en la forma que le permitid ganar 
hdad del materia] que poseen mu-] de siete seis, hazaf.'.s que piensa re 
chos de los aprendices l lamados a , petir r r o n t o . 
s er estrel las de pr imera magni tud , H a y m á s de 700 "thoriughbreds 
antes de mucho t iempo. ] a lo jadas en los establos de Oriental 
Ochenta y dos jus tas h í p i c a s han P a r k , con sus putas en perfectas 
sido y a decididas, la cuadra de P a d - condiciones. Aun no han salido mu 
gett ana Dougherty ocupa el l u g a r . chos "gallos finos" para su debut. 
S E X T A CARRERA.—(Reclamable). 
1 M H i X A Y 70 Y s . — P A K A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y M A S — P R E M I O $600 
Caballos 
E I E O E E S CIUDAD I M P O R T A N T E 
PesOB Observaciones 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L O S F 0 R T U N 1 S T A S ESTARAN 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E E L E C C I O N E S E L D I A 21 
A H Se. M G E Ave. 
Totales 3 6 27 10 1 
Anotación por entradas 
Almendares K .. . . 000 000 000-
Habana . 100 002 OOx-
S U M A R I O 
Three base hits: Riggins. 
SacriWce hits: Holloway; Gut iérrez . 
Double plays: Cueto a Douglas; Mac-
key a L loyd . 
Struck outs: Lynch i ; Rogan 4. 
Bases on balls: Lynch 3; Rogan 1. 
Dead Balls: Lynch a Gutiérrez. 
•Wilds: Rogan. 
Time: 1 hora 50 minutos. 
Urapires: González (home) Magriñat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz , 
Liese 98 Resiste la distancia^ 
Shafe 98 Encantado con el recorrido. 
Crormvell 110 Un viejo achacoso 
Miss Mlami 102 Yegua de obstáculos 
Pírate Me Gee no Decepcionó de favorito 
, Jai^bÍé,n correrán: Sanch0 Pansy. 105; Loulse Wagner, 100; Evelyn White Perdidos . 
102; Tanlac. 110 y Petar Pierson, 107. 
Almendares 











,10 13 12 16 
E L M A N A G E R D E L E L " S O C I A L T E N N I S C L U B " 
B R O O K L Y N D E S C A N S A ¡ T E N D R A U N T E A M D E 
A P A C I B L E M E N T E B A S K E T 
B A L T I M O R E , M d . . Ole. 1 5 . 
ÍWllbert Robinson , manager de 
los Brooklyn^ Nat ionals , descansa-
ba confortablemente esta noche en 
el hospital donde fu^ recluido a y e r 
a l cabo de r a r i a s semanas de pa-
decer fuerte ataque de p l e u r e s í a . 
D í c e s e que su estado es y a tan fa-
vorable que no se est ima necesar ia 
l a proyectada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
L a s impát ica sociedad "Social T e n 
;n:s Club" no solamente se d e d i c a r á 
' a la práct ica del a r i s t o c r á t i c o juc^o 
¡del raequet. t a m b i é n v a n a entrarle 
jde lleno al basket b a l l . Y a puede 
|decirse que e s t á formado el cuadro 
jde jugadores que han de defender 
;el pabe l lón deportivo de la sociedad, 
( s ó l o falta equiparlo, y con el obje-
M - 4 3 3 9 
S P O R T S 
to de hacerlo cuanto antes, so ha 
ideado dar una f iesta esta noche 
en el teatro "Apolo" de J e s ú s del 
Monte, cuyo pioducto se d e s t i n a r á 
a equipar el "five" basketbol i s ia . 
Agradecemos al Secretario, s e ñ o r 
T o m á s Calvo , las entradas que nos 
e n v í a para dicha fiesta, y le desea-
mos un franco é x i t o . 
L a s impát ica sociedad Fortuna Sport 
Club celebrará las elecciones del prft-
ximo año social, el domingo entrante 
a las nueve de la. noche. Sabemos qu« 
en>re los asociados hay la opinión uná-
nime de reelegir al señor Antonio Oro-
blo, para la Presidencia del Club, car-
go para el cual resu'.ta insustituible el 
entusiasta sportman de la calle de Mon-
te 55. 
A continuación publicamos el aviso 
oficial que nos remite para su publi-
cación el náut ico José Blbal: 
F O R T U I T A SPORT CLXJB 
De órdon del señor Presidente, tengo 
el honor de citar a todos los asociados 
del Fortuna Sport C!ub, para la Junta 
General de Elecciones que se ha o» 
celebrar el día 21 del actual a las 9 





En elegancia y comodidad y para depender de un 
buen calzado, el THOMPSON sostiene su reputación 
por sí mismo los varios años que tiene en el merca 
do de Cuba y la 
FRAQ SMOKING: 
S o n l a s D r e n d a s m ¿ s e n u s o o a r a c u a l q u i e r a s u n t o s o c i a l , d u r a n t e 
a t e m p o r a d a I n v e r n a l e n C u b a , 
R e p r o d u c i m o s l o s m o d e l o s r e c i b i d o s ~ u I t i m a m e n t e ; l o s c u a l e s 
c o r r e s o o n d e n a l o s d i s e ñ o s m á s a v a n z a d o s d e l a m o d a m a s c u l i n a . 
R o p a d e e t ique ta c o n f e c c i o n a d a a m a n o , 
constante deman* 
da que de él hay, 
a pesar de su 
precio, lo viene 
demostrando con 
aumento de su 
popularidad de 
día en día. 
"¡•"'"^•""¡iü!'" 
— M̂OMPSOH BROS. SHOE 
D RO C K TO 
m x c i i •10 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
Jueves en Cuba Lawn Tennis Interesante Programa de Luchas 
Se ha Acordado que Díaz y Valdés Peleen el Sábado en Arena Colón 
DOCE HITS DIERON LOS 
FQRTÜNISTAS A NICLE Y 
A "LALO", E L DOMINGO 
j - ^ r i y C h i l o M a r t í n e z f u e r o n 
los que m e j o r b a t e a r o n . S o t o m a y o r 
se f u é d e h o m e - r u n 
, , . lcar el segundo Jue^o de loa dos 
„ en Víbora Park, en opción a l 
E L J U E V E S HABRA LUCHAS ANGEL» DIAZ Y ANTONIO 
te P 
aUe donato" que'se vienen discutiendo 
f r c i u b s Fortuna. Univer.'dad. Depor-
l ie S a l d a d y Liceo do Regla. Sólo 
Z rr.ns aue el match lo habla ganado 
f o r t u n a con anotaci6n de 10 por 2; 
hoy rublicamos el score completo, 
Prsólo para que se admire ei tremendo 
; ttinc de los fortunistas en ese match, 
Sno también para que se vec el trabajo 
, .rmoso que realizó desde el centro del 
diamante el gran Silvino Euiz . quien 
narecfa estai ya en el ocaso de su ca-
rrera artíst ica como pitchcr estrella 
del amateurismo. 
Eusebio Pére?:, el assistant de Juanl-
Ultó Albear, estaba loco de contento 
con eüta victoria. Y más que nada lo 
estaba porque él había anunciado que 
]a de-rota de los reglanos sería por un 
margen de más do cinco carreras. 
A continuación el score: 
tORTUKA 
V C F O A E 
EN E LAWN TENINS 
I . E M A R I N T ONZSHXXO S E B A T I -
R A N E N E U E Z . 0 S I N G U L A R D E 
JZX7 J I T S U 
VALDES E S P E R A N CON A N -
SIA E L SABADO 
MIKE BARLERINO A KID. YOUNG STRIBLING GANA 
SULLIVAN M . ! POR DECISION D E L R E F E R E E 
A JOHNNY K L E S H „ 
E l campeón de lucha greco-romana 
aceptó las condiciones impuestas por 
el japonés en su arte de J iu^l t su , des-
cargando su responsabilidad por acci-
dente fatal . 
Parga y Calcoya ofrecerán el próxi-
mo jueves en el stadium del Lawn Ten-
Vázquez, cf. 
Cervat-tes, r f . 
Peña, Ib . 
Martínez, If . 
Ecliarri, 3 b . . . 
Pe Juan, 2b. 
Buiz, P 
I.'ernández, ss . 
Zublcia, c . . . . 
Totales 30 10 12 21 10 
U C E O B E R E O B A 
V C H O A E 
{saladc, lf 
Sotomayor, Ib , 
Suárcz, ss 
Fernández, cf. . . 
Asén^lo, 31». 
Hernández, r f . . . 
Arrastía, c. . i . . 
Kodrícucz, 2b. . . 
Nicle, p. . . . . 
Rodríguez, p, . . 





Totale:: 27 5 21 10 4 
Anotación por onlradas 
Fortuna 403 100 2—10 
Licc ode Regla . 000 000 2— 2 
Sumarlo 
Home run. Sotomayor. 
Two base hits: Martínez; Suárez; 
Ruiz1 lícharri. 
S;icr¡fice hits: Cervantes; Peña; De 
Juan; Fernández. 
stok-n bases: Cervantes 2; Zübieta; 
Fernández; Martínez; E c h r T i . 
Struclv ouís : por Ruiz 4: por Nicle 1; 
por Jlcdrfguez 1. 
Bastí, pur bolas: por Rui? 4; por Ni-
cle J; por Rodríguez 1. 
fTienpo: 2 horas. 
t'mpires: Divinó (home): Guilló (ba-
ses). 
Soorer: Manuel Mart ínez . 
O').v:rvac:ones: Hits a los pitchers: 
a Nic:e Cien 13 veces. 
Los magní f i cos feathers cubanos 
que el sábado discut irán en la Arena 
Colón la faja de su peso, activan su 
training y se hallan en las mejores 
condiciones de su vida ar t í s t i ca . 
E l exsoldado se p:epara con extre-
mada escrupulosidad, no olvidando el 
más nimio detalle a fin de poder su-
bir al ring y pelear iodo cuanto sabe. 
nis, en Prado y San José, otro progra- . , , , 
- - ^ . . *- o Díaz recientémente peleó en los E s t a -
rna de luchas sensacional. ' j t t u _, . „ 
, dos Unidos, en Tampa. y aunque según Nunca en torneo alguno ni en espec-i ,„ . j , , , „„„*««r>a 
, % , . . ^ I la rpinión de los periódicos norteños 
táculo de luchas han sido presentados 6 ^ no ]o creyeron a8Í los 
al público los campeon.s de atracción para ese bout ^ se prepa. 
y s impat ía sin la correspondiente eje- ^ rouy b.en y contrat6 log serviclos 
cutorla escalonada, guardando para el ^ , k„ ^ lo^^ 
. , " * . i de un experto masagista, el mismo que 
final los encuentros de importancia; | anora ]e at.ende con egmero> y que pu. 
pero los promotores Parga y Caicoya] todos sug músculog en perfectas 
rompen con la costumbre que inspira I ccn(,icioneg ffsicag por ega raz6n se 
siempre recelos y ha presentado ya al eilCuentra «j exsoldado capacitado pa-
j M I L W A U K E E , W l s . , Diciembre 15. 
| Milte Ballerino, de Bayone, N . J . , 
derrotó a Steve K i d Sull lvar. Broo-
í klyn, campeón de peso Tgero júnior, 
en un bout a 10 rounds sin decisión que 
¡celebraron aquí esta noche de acuerdo 
(con Ioü periodistas que prefenciaron el 
• encuentro. 
T 
D A Y T O N , Ohlo, Diciembr» 15. 
Young Stribling, de Macen, G a . , ga-
nó la dec'sión del referee derrotando a 
Johnn> Itle^h, de Cleveland, en un bout 
a 12 rounds que celebraron aquí esta 
j noche. 
público una lucha sensacional entre el 
campeón de Asturias, luchador que des-
de su presentación captó las s impat ías 
de todos los espectadores y que parecía 
un fi lón para entablar con L e Marín, 
suscitando las controversias de los ad-
miradores de ambos. 
Rato dló una demostración brilante 
de su valer positivo como campeón, 
atacando y resistiendo al gran L e Ma-
rín, obteniendo con su derrota una vic-
toria más decisiva que si hubiera triun-
fado del campeón, la confianza del pú-
blico, que quiere encontrar en las lu-
chas la sensación verdadera del esfuer-
zo y la inteligencia de dos contendien-
tes. 
Onlshlko, el tigre Japonés que aca-
bó con los arrestos de Farbello en round 
y medio con una llave torturadora, ten-
drá que enfrentarse ahora con L e Ma-
rín en duelo de J iu Jitsu, forma de-
lucha que ^no se ha realizado aún en 
Cuba y que por s í solo constituye la 
atracción de un programa. 
Los promotores no se conforman con 
añadir a este bout los preliminares pa-
ra hacer transcurrir el tiempo del pro-
grama y presentarán en la función del 
jueves el encuentro de los dos campeo-
nes hispanos: Rato y Pablo Alvarez, y 
del vencedor Rossum con él america-
no Samson. 
Son ya conocidos de los fanát icos 
los términos del encuentro de J iu- j i t su I _ _ _ _ _ 
entre L e Marin y Onishiko, por haber-1 Primei- partido a 25 tantos 
se suscitado el reto ante el delegado i r i s t ó n y Eusebio, blancos 
ra 'ecibir, sin que hagan mella ec su 
anaiomía, los m á s rndos golpea. 
Antonio Valdés , que no ignora la cla-
se de contrario que tendrá el sábado, 
tampoco se ha descuidado y piensa 
ahora desquitarse de la derrota sufri-
da ante el orgulo del establo de L u i s 
Ferrer . Díaz y Va ldés han peleado en 
tres ocasiones, en dos de las cuales 
fué tablas el fallo y en la tercera to-
có a Díaz bailar con la más bella. E n 
p.quel entonces Valdés , aunque no en 
la forma de ahora, sabía bastante de 
boxeo, ya que mantuvo a raya duran-
te todo el encuentro a la Maqulnita de 
Pelear de L u i s F e r r e r . Ahqra la cosa 
es distinta, Valdés se ha convertido en 
el mejor boxeador cubano de su divi-
s ión y piensa acabar de una vez con 
los cuentos de uno de los más brillan-
tes peleadores que Cuba ha producido. 
Impídenos hoy el corto espacio de 
que disponemos extendernos a relatar 
el resto del programa combinado, pro-
grama que por la calidad de los bo-
xeadores qüe en él figura nes uno de 
los mejores que se han ofrecido al pú-
blico; pero mañana, con más tiempo, 
hablaremos de las demás peleas. 
H A B A N A - M A D R Í D 
L O S P A G O S D E A Y E R 
(Por el d ía) 
Prime/' partido: 
A Z U B E S 
Con/ idos l lenos de f a n á t i c o s t o t a l m e n t e l u n á t i c o s , se c e l e b r a r o n a y e r 
dos e l egantes f u n c i o n e s e n el H a b a n a - M a d r i d . — E n el p r i m e -
r o de los d i u r n o í p e l o t e a r o n b r a v a m e n t e las c u a t r o c h i c a s . — G a -
n a r o n M a r u j a y A u r o r a . — A n g e l i n a y G l o r i a g a n a n f á c i l a S a -
g r a r i o y P e t r a . — E n e l p r ó l o j o n o c t u r n o no h u b o l a n c e s ni p e r -
c a n c e s n u m é r i c o s . — U n g r a n s egundo . — I s a b e l y J o s e f i n a 
p i e r d e n e l f e n o m e n a l de ca l le 
P O R B A T A R D E De azu!, Ulacia y Eusebio. 
$ 4 . 4 1 
(Por la noche) 
Primer partido: 
M A R U J A y A U R O R A . Llevaban 31 bo-
letos. 
Los blancos eran Sara y Capmenchu; 
se quedaren en 28 tantos y. llevaban 
44 boletos que se hubieran pagado a 
?3.19. 
Primera quiniela: 
E U S E B I O 
B L A N C O S $ 3 . 4 4 
$ 4 . 3 3 
TantttJ Btos. Dvdo. 
C U E Z A L A y E S Q U I V E L . l levaban 53 
boletos. 
Los azules eran Ulacia y Eusebio; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban, 
43 bo'etos oue se hubieran pagado 
S4.09. 
Primera quiniela; 
E N C A R N A 
E U S E B I O . . . . 













$ 4 33 Angela. 
í J L o l i t a . . 6 0o Paquita. 
I No asustarac. Eué un prólogo sin 
Continúa el movimiento continuo en 1 conip-lcacioaos numér icas . Pues des-, 
e; gran Habana Madrid. Y como es puéa del empate en una, todo fué blan-
lunes, día de moda, en el palacio cüco co, Cuesala y Esquivel, jugando muy 
de las magas de la raqueta, nos sobran bien, se adutfUrun de la pelota, del 
fanát loos lunáticos y fanát icas bon las doiuinio y uel tanteo, amarraron a 
coma'los claros de luna. Todo lo cual UlacLa pa que no mordlaru, que quería 
I v^b'erá a la entusiasta y brillante fun- morder, y le cayeron a Eusebio hasta 
i t i ó n que se celebrará por la noche que ,e pusieron míis pasao que un higo 
aumentado graciosamente, pero s n co- paso, lu iluvaion de callo derecha, 
rregir en sus alegrías , entusiasmos y a pesar de haber peloteado loa dos azu-
aclamaciones. ¡lea una bonita defensa, quedaron en 18. 
L a s fanát icas y los fanát icos somos' Aplaudimos a los grananten. 
incorregibles. Palmas a las chicas blan-j A pelotear el nocturno número 2, 
cas, Sará y Cármenchli . Y palmas a sa.ierun cuatro chicas de lo más ira-
Tantos Btos. Dvdo. ¡ l a s chicas azules, Maruja y A u r j r a . ! cundo, que conste ríen y cantan, cuan-
y , | vienen a pelotear el primero, de 30 do no bordan, que también bordan pri-
79 $ 5 51 | tanlu-i de los cinco que van el lunes mor'es, a.lá por *as celdas del monas-
77 5 G6 ¡entre diurnos y nocturnos. Dos rachas teri<>. 




$ 3 . 2 2 
Carmc-nchu. 
E N C A R N A . 




8 2 2 ¡ d a gran peloteo con un choque en on 
4 27 : ce . admirable. Continúan peloteando y 
siguen los choques; cada vez más bra-4 59 
4 07 
De blanco, Lolita y Consue l ín . 
De azul, Manolita y Grac ia . 
No vayan a creer ustedes que sal ió 
A N G E L I N A y G L O R I A . Llevaban 47 
boletos. 
Los blancos eran Sagrario y Petra; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
34 boletos^que se hubieran pagado a 
$4.35. 
D egnnda quiniela: 
CrRACIA 
Segando partido; 
BBANCOS $ 3 . 1 1 
Llevaban 84 
$ 6 9 4 
Tantos Btos. Dvdo. 
FRONTON HABANA-MADRID 
M A R T E ? 16 B E B I C I E M B B B 
A B A S 2 Y 30 F M 
de la comis ión, -^n presencia de muchos 
amateurs y luchadores al final del 
match del japonés con el cubano F a r -
bello, el sábado . 
Rés tanos hacer saber que el encuen-
tro de Rato y Pablo Alvarez no será 
Ulacia y Gárate, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primera quiniela 
Angela; Encarna; Maruja; 
Paquita; Lol i ta; Carmenchu 
Seganóo partido a 30 tanto» 
a lucha greco-romana, como esperaban | Paquita y Angela, blancos. 
los partidarios del astur, sino a lucha 
libre, en la que el incógnito ha demos-
trado ser un luchador científ ico y un 
adversario indominable hasta hoy. 
Rato, vencido por L e Marin, fué el 
gladiador que cayó ante la fuerza del 
adversario entre los aplausos de los es-
pectadores. Joven, v a l i e n t e ^ con la 
agilidad de su juventud, acepta el reto 
del Incógni to fiado en sus facultades 
para burlar las llaves del adversario 
aprovechando los recursos de su arte 
para dominarlo, reconquistando su car-
tel de vencedor. Pablo Alvarez, por su 
parte, parece dispuesto a continuar su 
carrera de triunfos interrumpidos has-
ta hoy por ^u ausencia del co lchón. 
E l valiente driver Rossum goza de 
generales s impat ías y su figura en el 
Sara y Encarna, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2. 
Segunda quiniela 
Petra; Josefina; Gracia; 
M . Consuelo; Loí ina; Gloria 
Tercer partido a 30 tantos 
Eibarresa y Gracia, blancos, 
Maruja y Lo'.ina, azules 
A casar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del 10 1,2 
M . Consuelo 
Lolina . . . . 
G R A C I A . . 
Petra 
Eibarresa . . 
Josef ina. . . . 
L O L I T A y C O N S U E L I N 
boletos. 
Los azule? eran Manoliti» y Gracia; , 
se quedaron en 28 tantos y 
55 boietoj que se hubieran pagado a 
$4.59. 
Segunda quiniela: 
G R A C I A $ 6 . 0 0 
Tantos Btos. Dvdo. 
vos, más rudos, más valientes; igua-i^an bobera como el peloteado en pri-
les en 16, en 22, en 23, en 24, en 25, ' mer lugar. Las cuatro nlhas lo polo-
en 26 y en 27. No pidan ustedes ni • learon aportando todo el arte, todo el 
éter, ni tilo, ni te. No hay trágica . Umpuje, toda la gentileza de sus airo-
Maruja y Aurora, han cortado por ¡o ; sas raquetas, tras de las cuales fuimos 
sano, l levándose les 30. L a s cuatro ¡ bailando un cake de susto en susto; 
estuvieron muy bien. 'pues se empalaron en 6, 8, 9, 10, 11, 
l levaban! el ^sundo, también de 30 tantos, ¡ 17, 23 y 27. 
'de la tarde, sucedió todo lo contrario Y menos mal que no nos pus iere 
que en el primero, pues si no r e s u l t ó l a bordo de la trágica piragua, 
de calle, casi de calle y volandito sí I Lo ganaron las blancas. 
B A S K E T UNIVERSITARIO 
4 73 $ 3 SO 
1 39 7 12 Eibarresa 
6 40 6 94 ¡Jose f 'na 
2 35 7 94 I Consuel ín 
3 34 8 17 ¡ M . Consuelo . . . 
3 106 2 62''j Lol ina 
| G R A C I A 






| 5 42 
2 46 
que fué . Salieron a pelotearlo, de blan-j Un fenomenal en total. • 
Ico, Sagrario y Petra y de azul Angel'na j Se esperaba el fenomenal con ansie-
y Gloria. i dad, pero resultó un fatal desconsuelo 
Una racha, y arriba un color. Otra j para todos los partidarios fervientes 
¡racha, y arriba el color contrario. Ocho ¡de la ilustre dinamitera, la linda Jose-
| tantos buenos para un empate valiente fina. 
27 78 ien 'as ^ suyo a fec t í s imo cada vez 1 Le pusieron a Isabel por delante, de 
más vulgarmente conocido y tratad) blanco, que es lo mismo que si no le 4 23 
6 73 
6 00 
Score del juego celebrado anoche en 
ei floor de los caribes. 
B E R E C H O 
F i G . F o G . F . 
C . Márquez . . 
P . Hernández . 
E . Rodríguez . 
R . Campuzano 
R , Notario . . 
J . Pérez . . „ 
J . Aguayo . . 
I A Z U B E S 
I E I B A R R E S A y M. 
$ 3 * 3 2 
C O N S U E L O . L l e -
vaban 54 boletos, 
Tíos blancos eran Isabel y Josefina; 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
42 bo'etos que se hubieran pagado, a 
$4.18. 
pusieran a naide y le pusieron en fren-
te, de azul, a la E b a r r e s a y a María 
Consuelo. Y como este era un partido 
difícil, dif ici l ís imo para Josefina, pue.-? 
lo perdió de calle y en paz. Se nos 
ring es un atractivo poderoso en el 
programa del Jueves. Rossum tiene un 
contrincante peligroso. 
L a s localidades para la función del 
jueves es tán de venta en la Casa T a -
rín, O'Reilly 85, y en el L a w n Tennis, 
pudiendo pedirse por el teléf . A-1256. 
UJUA S O R P R E S A 
E S P E R A AL H O M B R E 
QUE AUN NO LA USA 
C I E N C I A S 
F I G . FoG 
como muelto. "? después todo azul, más 
azul y más risueño que la pintoresca 
Costa azul. Angelina, muy bien, y Glo-
ria, peloteando como para adquirir la 
ídem de los grandes artistas, convir-
tieron a S igrario en un policía de trá - ! durmió la dinamita en los bols^ll 
fico, parado en su ¡Pare! y a Petra nos 
la pusieron a bailar el fox trote galo-
pante, y por mucho que corrió, trotó 
y galopó, nada, llegó,, y cal ló en los 21. 
¡Qué admirable gloria la de Gloria! 
B A S Q U I N I E L A S 
Totales 
E . Caslroverde . 
J . Ibarra . . . . 
M . A . de la Torre 
B . Ducassl . .. . 
J . Solomón . . . 
Totales 
P O R B A N O C H E 
Más esplendor, más gent ío , más se- | 
^ñorial el gent ío; más luz. m á s a legr ía 
y más clamorosos los entusiasmos. Un 
: lunes nocturnal de plena grandeza en 
el Habana Madrid, y ande el movi-
nvento. 
Prólogo: 
De 25 tantos. De chicos f enómenos . 
De blanco, Guesala y Esquive l . 
Por la tarde: 
L a primera, de chicos se la l l evó 
Eusebio. 
L a segunda, Gracia . 
Por la noche: 
L a primera, Encarna. 
Y la segunda, Grac ia . 
¡Y van dos para la misma! Luego di-
rán que es una Gracia sin gracia! ;Qué 
desgraciaos! 
Hoy continúa el movimiento continuo 
por la tarde. 
Bon P E R N A M B O . 
M A S S P O R T S E N L A 
1 
NUESTRO REGALO 
D e l 1 5 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 a l 1 ® d e E n e r o d e 1 9 2 5 
T O D A L A S E L E C T A V A R I E D A D D E E S T I L O S P A R A I N V I E R N O . T O D A S L A S 
C R E A C I O N E S Y T O D O S L O S M O D E L O S D E L F A M O S O C A L Z A D O 
T h e 
S H O E i 
S H O E 
( E l F a v o r i t o d e l o s E l e g a n t e s ) 
P o r S ó l o $ 1 0 0 0 C a d a P a r 
S i g n i f i c a e l e g a n c i a 
E s s i n ó n i m o d e d u r a c i ó n 
C o m p e n d i a t o d a p e r f e c c i ó n y b e l l e z a e n e l c a l z a d o 
V e a N u e s t r a E x h i b i c i ó n 
j/nfijeDjawu'A 
G E N E R A L CAttQILLO 3 « f M 
r ^ n í N A n í E C I S E I S 
D I A R I O PE L A M A R I N A Dic iembre 1 6 de 1 9 2 4 ARO x c n 
P o r E s t a r M é r i t o R e o r g a n i z a n d o s u N o v e n a n o h a y J u e g o H o y 
W e i n e r t , e l V e n c e d o r d e F i r p o , D e r r o t ó A n o c h e a J a c k S h a r k e y 1 
" ~ L A R E P A R T Í C I C Í T m T o Í P R Í ! ^ 
J U S T A S I N T E R - C O L E G I A L E S D E T R A f 
D I O M O T I V O P A R A U N A F I E S T A E N " B E L E r 
E l J u e g o d e h o y E n t r e 
" A z u l e s " y " E l e f a n t e s " 
S u s p e n d i d o p o r l a L i g a 
T I G E R F L O W E R S V E N C E A L o s A z u l e s F u e r o n A y e r ^ M E R I T O A G O S T A H A H E G H O V e d a d o T e n n i s y A t l é f i c o 
J A G K T O W N S E N D P O R K . B l a n q u e a d o s P o r L y n c h U N A G R A N L I M P I E Z A D E d e C u h a f u e r o n l o s q u e 
0 . T E G N I C O Q u e P e r m i t i ó C i n c o H i t s " M O J A D O S " E N S U T E A M g a n a r o n a n o c h e e n B a s k e t 
Hoy t en ían un match anunciado 
los clubs "Marinnao" v "Almenda-
Ix>8 q ü e se han quedado han p r e s - ¡ 4,_ ,. r A - r m 
G u t i é r r e z puso cua t ro veces a tado juramento de estar "secos" a i L o s Dependientes t u e r o n d e r r o -
U o y d en segunda, pero el anciano! ^ hora de comenzar el juego Itados en un iuego m u y r e ñ i d o , cosa 
no pudo ponerse en convivenc ia f i n M ^ 
irradiar por lo pronto a ^ i s de sus i match de basket 
jugadores del Mariaaao. en W * * * fué eleque djeron en el p r imer 
, . 1 / ILADELFIA,, Diciembre 16. 
E l team de M é r i t o r e a p a r e c e r á e i i Ti&er Flowers, d© Atlanta Ga., agre-
. , , • j ^„UonriC i g6 una nu<»va victoria a 8U ya larga 
m i é r c o l e s con jugadores cuoanos. . ^ an(jtarse e8ta UOChi un k. o. 
Lis ta de los juegOS m á s prÓXimOS técnco sobre. Jack Townseml, bravo bo-
xer de la raza de color, en el quinto 
round de un bout a 10. Aunque con 
' a " y '' l  una rlesventaja d© 15 libras. Flowers 
res ' ' rpe ro el manager Méri to Acos- hizo sentir su superioridad a Townsend ! je8> en un match interesantísimo y en 
ta pidió a la Liga que éste se pos- haciéndolo por fin caer d© rodillas. El eJ que Jo8 lunzadores se iUCieron 
pusiera en vista de una causa mayor Tigre se relilzo rápidamente- pero sus jando en muy escas03 hlta a lo8 bast. j 
que se explica on otro lugar, y la segundos arrojaron la toballa al r ing. men contrarloSf vamos a describir el República, se decidiera a cortar por I m H r a ^ ' A'matenrs 
Liga General accedió a la pet ic ión. Townsend pesaba 185 y F'owers I70.imatch: 
Así es que esta tarde no hay juego,! Roche Rodgers. de ésta, noqueo a f i u m e b i m n N O 
- Jack i^ester en el segunda round de su I A l M B N D A h E S : _ K a m ü S i e8 out ^ 
con M a r g o t Chaleco 
Los rojos ganaron la serio a los azu- haber tomado estos misters el asun-
bal l 
tu r -
to a "relajo", como decimos por 
de- | aquí 
Alcalde 
no loe boys del Dependientes y Ve-
Los a lumnos de este p lan te l celebraron como suyo, el tr*unf0 j , ^ 
so ob ten ido por los estudiantes de l Colegio "Monserrat" ¿ 
Cienfuegos. — U n suculento a lmuerzo e 
pero m a ñ a n a r e a p a r e c e r á el team
"Marianao", casi nuevo, para jugar 
con los rojos del Habana 
pelea Lester peleó en dustltución de ! short 
Babe Ruth otro boxer local que no 
E l d ía 20 de noviembre de 1924 gundo lugar en laa competeTi 
a las cinco y media p . m . , se ce- el R. P. Prefecto dió un maR^' 
t-
inidmÍ8t0" 
• pas y medallas ganadas por los dis dos formando una gran famih! ^ 
lo sano con gentes que le estaban ^mbos "fives" jugaron muy bien, t intos Colegios, en las primeras jus- familia de "Belén . *'8 
jugando un base ball indiferente y ' haciendo cada uno de ellos s Ve]¿a tas a t l é t i c f i intorcolegiales ver i f i - A l frente de la mesa 
relajo , co o deci os v dado Tennig Club( de los dos que lebró( aunque sin ca rác t e r ninguno co y sucul.en'o almuerzo que 7 
Ya era hora que el hijo aei ge efectuaron anoche en opc ión al de fiesta, en la Comis ión-At léüca- curr ió con la más alegre y an!"^ 
», el más popular de toda ia Campeonato jun io r8 de la U n i ó n Universi tar ia , la entrega de las co- sa a rmonía , al vernos reuniri,?1 1  
Má£ goaifl y"cometiendo igual n ú m e r o de cadas en el espléndido gtadium de nuestro querido pro'esor*José^H? 
anuncia el Anotador Oficial del 
Campeonato: 
Jueves 18: Habana y Almendares. 
Sábado 20: Marianao y Almen-
dares. 
Domingo 2 1 : Marianao y Almen-
Lunes 22: Marianao • y Almen-
•ti tir^s 
Martes 23: Habana y Santa Clara. 
Miércoles 24: Marianao y Santa^-
Clara. 
Jueves 25: Almendares y Santa 
Clara, (doble j u e g o ) . 
A ú n quedan por f i jar las fechas 
12 rounds con Whltney Fitzgerald, ve-
terano local. 
Mike Schultz ganó la decisión de los 
jueces sobre Battling Budd, de Atlan-
ta, Ga. 
^ [shott a primera, teniendo La suerte de dos mil quinientos pesos lleva foui8t pero en ]0S tiro,? de castigo la Universidad de la Habana en ma- der. nombre "élebre, unido siem 
_ Riggens, el nuevo torpedero rojo, de i perdidos Mérito Acosta, al extremo (iemo^traron superioridad los "mar- yo del pasado curso e.-colar 1924. a las grandes y magníficas fiet 
E l digno Presidente de la Comi- g imnás t i cas de nuestro colegio , 
ión-At lé t i ca -Univers i t a r l a , doctor cual al terminar el almuerzo ' e! 
key batea de fiy para! nuo el club de pelota le va gas - ¡ lograron anotar tres y perdieron el R a ú l Masvidal expuso ante los all í presó de un modo sentimental u 
out; Charieston, foul-fiy tando. | juego por eea diferencia de cuat ro presentes los deseos de dicha comi- grandes lazos de amor y de afect! 
Ahí va la lista de los juegos que P^o cumplir su cometí o por encon-1 hacer ^ prlmbr out ^ jue&0. Thomas,! de haber tenido que hipotecar una qUeses", metiendo siete de los ocho, 
faltan de la primera Serie, según irgr. 6 e J . n^BMuflir i s i "Ibras ganfi'Baluda a Llnch con h,t de r ^ ^ s por | de sus fincas para Ir saldando lo mientras que sus contrarios só lo 
la decisión de los jueces%r el bout a « * * * * Míicke>' V 
Torrlente y ea 
que acepta Gastón 
rrera. 
Un hit, cero ca-
C H A R U E W E I N E R T D E R R O -
T A A J A C K S H A R K E Y 
mal a la Inicial queda safe; Holloway 
dispara un h,it por el centro,, anotando 
carrera Patato. (Holloway pasa a se-
NEWARK, N . J. , Diciembre 15. 
Charli© "Weinert derrotó p Jack Shar-
l luvia 
En Matanzas j u g a r á n los rojos 
una serie de tres juegos con el San-
ta Clara. 
E l día 25, primer d í a de Pascuas, 
j u g a r á n en Matanzas, Marianao y 
Habana, el juego que t en í an suspen-
dido desde el día 27 de noviembre. 
fí 
P 
¡ p u n t o s . s ión de aplazar acto tan hermoso y que le unen hacia Cuba, la nn-w 
Y no hay derecho a ta l cosa, des-1 En el segUn(io encuentro los m u - ' trascendental para los estudiantes confiesa como su secunda patria 
HABANA:—Cu«to, rolíln» por tere©- pués de 1,0 ocurrido en Matanzas, chachos del Glorioso Anaranjado cubanos de Segunda E n s e ñ á i s , a "Esta fiesta, dijo, nos confraterni 
y por error de Gutiérrez, que tira i don<ie 61 Marianao perdió los tres cogieron los mangos bajitos, a pesar un clía exclusivamente dedicado a la za una vez más para luchar po¡ 
juegos seguidos por falta de volun- ;de qUe en este team f iguraba el t u - ce leb rac ión de este acontecimiento, llevarnos al preciado galardón ¿ 
tad de sus players, se deci-i t ancaménico Octavio Gonzá l ez , que p lan que las circunstancias habían Champions Intercolegiales de I92h. 
dió Mérito a poner t é r m i n o a l , va no sirve m á s que para coger impedido ver realizado. La misma pero, añadió , esta lucha ha de se¡ 
gunda por un wlld d© Bogan) Haas ¡ abuso 7 les dió el completo dead-balls en la pelota y cometer impaciencia, con t inuó el doctor Mas de panteras, 
toca la bola con intenciones del sacrl release a sels' ^ue son los sigulen-; fouls en basket. En cambio el for- v ida l , de los atletas, muy jusut lca- | Las ultimas palabras fueron abo. 
fíelo, pero ©1 pltcher se amanteaullla i ^ Krueker, catcher; Styles, p r i - ward Mart ínez tuvo una buena no- da por cierto, influyo más que ua- gadas por grandes aplanóos, al ter, 
y la p.ancha se convierte en infleld- mera base; Betzel. segunda base; che y él solo marcó 4 fleld goals . da en no diferir para m á s tarde el, minar su patr iót ica arenga, 
hi t ; Haas después Uega impunem^te Tyson, outflelder; Ballenger. outf ie l - El conjunto del Club A t l é t i c o de reparto de os premios como se ha-| Terminado el almusrzo. se proc, 







1 .—Pr imer puesto: COLEGIO V i : tudiosa de Cuba, un símbolo y „, 
F i g . F o g . Fe.! " M O N S E R R A T " . Copa. I programa 
2 . —Segundo puesto. COLEGIO j L n s ímbolo: el ideal noble y le. 
DE " B E L E N " . Copa • gí t imo del desarrollo corporal, acou 
3 . —Tercer puesto. COLEGIO DE panado del desarropo intelectual, 
" L a GRAN a N T T L L a " Copa. como requisito indispensable. 
4 . —copa especia'. Un programa: . el de resignarse 
Para el atleta que obtuviera mn-'Con la derrota, si ésta nos visita, co-
yor n ú m e r o de puntos: fué adjndi- mo si hub ié ramos obtenido la más 
8 cada al señor Joe Yanes, del Colé- resonante victoria . 
Alborto R. DELGADO, 
(Alumno del Colegio Belén). 
ter_ por violar la ley Volstead en t iem- do en total una docena de fouls, de key, do Boston, en un bout de 12 rounds y Lundy saca el out d© Haas en 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 7 n d u ^ 7 V o / l M a Z V . T u T p i m m o j a d a s 7 q u e " V e í a n ~ V u V ~ b i e n T i : 
un foul-fly a las manos, fué poncha- base ball Y Que h a r á n una gran de-
D E L C E N T R O G A L L E G O ¡do. Dos hits, una carrera. 
s e g u n d o xzranra Zudaire, F . . . . 
Rodr íguez , F . 
mos t rac ión tan pronto como los pon-
gan en movimiento, y ellos son los 
ÍALMENDARlisr—Lundy' ^fly al r lght , ' si'guient€s: Pabl0 Mesa: Bartolo Por 1 
E N lO-XTAIiADA T R A G I C A V E N C I O out; Lloyd( hit p0I. 6l Short, de ro- tuondo • El zurdo Estrada, Marceli- ^lvarez c 
J u l i á n i g l e s i a s A JOSE H B I D E B ll ing. Gutiérrez, hi;t por left.- de línea; no Guerra, Ardi l lú Morera y Chano Agra ¿ ' ' ' ' " 
E N E L P B E L I M I N A B . — R A M O N POK- joseito, roJing por tercera que acepta García- B . Zavas, G* .** . " 
T E L A REVERDECIO SUS L A U R E L E S Cuet0 y después de tocar a Lloyd que Con este cambio g a n a r á mucho el 
E N E L E S T E L A R L n es© momento trataba de llegar a la ba£H5 bal;i ^ los fans (lue t en í an de-1 Totales . . . . 
Iantesala, tira a Dougias y se realiza 8603 de ver jugando más cantidad ! y^odado Tennis Club: 
El preliminar de anoche fué un buen . ^ doub.e-play que termina el innlng d6 Player8 del patio, que hac ían una 
ECONOMIA 
E l u s o de p l u m a s fuente y 
l a p i c e r o s a u t o m á t i c o s 
C o n k l i n , s ignif ica u n a g r a n 
e c o n o m í a , p o r s u p r e c i o 
m o d e r a d o y d u r a c i ó n 
indefinida. 
De venta en las mejores 
joyerías y papelerías 
Tbe CONKLIN PEN MFG. CO. 
Establecida en 1898 
Toledo, Ohio, E. U . A . 
B-WSJ2 
aperitivo para el partido estelar, te-
niendo por contendientes a José Hei-
der vs Julián Iglesias. 
Fué un partAdo muy eraocinoante, 
donde la verdosa fué la encargada 
de decidir, como siempre en que cris-
taliza la igualada trágica. 
La primera decena hasta la entrada 
9, Heider mantiene su ventaja, pero 
en esa entrada y la siguiente lgles.!as 
ejecuta dos tacadas que lo valen 9 
carambolas, dándole vuelta al partido 
marcando ©1 score en la entrada 10, 
16 por 10. 
Después de una Igualada a 27, la 
entrada 20 arroja una ventaja de 3 ca-
rambolas a favor de Iglesias 30 por 27. 
Un buen esfuerzo de Heider, hace 
oscilar francamente el tanteador a su 
favor y en la entrada 30, marca éste 
57 por 41, en tales condiciones, Igle-
sias comienza a batir al enemigo y su 
anotación va paulatinamente ascendien-
do hasta ir marcando muy de cerca a 
su rival, logrando empatar el score 
en la entrada 40 a 62. 
A partir de ese momento comienza 
un zig-zag violento por ambas partes 
Dos hits, cero carreras. 
HABANA.—Douglas, out de Lundy a 
Joselto; Gastón es puesto fuera por 
la misma vlá; Llnch, es oiit al batear en ^0 cierto 
crí t tea continua, m á s o menos razo- Diago, F 
nada, se sa ldrán con la suya y es- f . Longa, F 0 
ta rán contentos; veremos si estaban Trelles, C. . . . . . . 4 
Aranpo. G, 
un zeppelin al territorio de Thomas. 
Cero hit, cero carrera. 
TERCER I N N I N O 
ALMENDARES.—Kogan, es out por 
hw vía más corta; de pltcher a prime-
ra; Ramos, es transferido por base por 
bolas; Thomas, f ly a Torriente, out; 
JMackey combina con Ramos un hlt-
and-run, pero falla en batear y es out 
en segunda Ramos en tiro de Gastón 
a Sheehan. Cero hit, cero carrera. 
HABANA.—Cueto, obtiene un pas© 
libr© a la Inicial; Holloway toca la bo-
la, es out en tiro de Gutiérrez a Joselto 
y Cueto liega a seguncia base que es-
ta abandonada porque Luncty y Rogan 
y Gutiérrez fueron a cubr|r tercera y 
Lloyd a hacer la asistencia ©n prime-
ra. Cueto se puso a jugar base y Tho-
mas pretendió sacarlo out, Haaa re- ¡ 
Debido a esa renovación en el Argüel les , G . . 
team no podrán jugar hoy los gua- Castroverde, F . 
j i ros de Mérito Acosta, lo h a r á n ma-
ñana , siendo "seco" todo el elemen-
to que se ha quedado después de la 
limpieza. 
Nos parece que bien merece el 
más joven de los managers que lo Mendoza. F . . . . . . 1 
felicitemos, así como los faná t icos , Maur. i F 1 
por tan radical y heijeficloso cambio Herrera, C 0 
en uno de nuestros primeros clubs R1311^0' G 0 
dea Champion. .Vázquez, G 0 
Méndez, G 1 
gio de "Monserrat" . 
F i g . F o g . Fe. | 5.—Medallas a los d e m á s v^nc i -
2 dores 
) Si como aU-mnos de " B e l é n " ynn-
i t imos noü-2 emulaci'-a por los U L T I M A O B R A D E V . BLASCO 
¡ "Montser-at" , que se llevaron con, IRAwP? 
raerecfdr. Lioria el pr:mer pnes*o;| l u A n L L 
i sin emburg ; como educados uno^ y 
Totales . . . . 1 6 
SEGUNDO JUEGO 
La Salle: 
F i g . F o g . Fe. 
0 
J A C K J O H N S O N E S " R A Y A -
D O " P O R E X C E S O D E 
V E L O C I D A D 
^m0„s S p X T T o * l?r¿& I A V U E L T A A L M U N D O DE 
tas, no püdomos men ^ i e congratu-
larnos y oojrbrar como propios, ios 
t r iunfos ríe nuestros compañe ros 
Montserrat ines. 
Por " M o U M i r a t " se d is t ingue- Pocos libros hay tan pintores-
ron de una manera epecial y arro 
U N N O V E Ü S T A 
eos y entretenidos como la j i • úliimit obra üe Blasco Ibañez, 
¡ l l a d o r a ei Pcror J . Ya jes . ya raoi-l en la que ha(.e una sobei.DÍ¿ 
'c lonado, que se copq-l-st»' tres p~i- descripción de los lugares 
Totales . 
Atlét ico de Cuba; 
F i g . F o g . Fe. 
Mar t ínez , F 4 
Solfno, F . y G. . . . 0 
L . González, C . . . 1 
O. González, G 0 cibe también un pase gratis a la inl- GARY Ind., Dicíernbre 15. 
cial; Torriente es out sin asistencia Jack Johnson, de la raza de color, ex- C. Díaz. G 1 
en la primera, y Sheehan termina el campean mundial de peso completo, fué Gómez, G 0 
meros puostof en la carrera de 
50, 300 y 200 metros. 
Y el s-íño.* Monter j ganador di-! 
palto largo ren impulso: 
Por la "Gran A n t í l l a " sobresalie-
r o n Asqu3.^ y V i l l a r K e \ y camp3/in 
é s t e en c' t i ro de Sho. Put de 12 
l ibras con el que alcanzó la increí-
: l le distancia oe 40*8; ocupando tam-
, bien el t^rc-íf lugar o;i el salto ó.]-
* te cou iniou'so. 
que visiió en su último viaje 
alrededor del muncffi. 
En csia nueva obra de Blasco 
Ibañez podrán saborear los 
amante de la buena literatu 
ra, las inimitables páginas 
descnpUvas de "El pais del 
ane", "La catedral" y "En-
tre naranjos" del mismo au 
tor, que le han dado fama en 
el mundo literario, como el 
mejor novelista descriptivo 
contemporáneo. 
2tomos en rústica cop artís-
tica cubierta en colores 
y Jos empates se suceden rápidamente ] siendo out do Lundy a Joselto. objeto de varios disparos al aire por 
Por "Be'.é i brilla'-o.-i a gran al-(Los nusmos lomos encuí-der-
t u r a Bo t i f ' ; ] l primero p** tiple sa .o nado en ^ l a blanca.. 
? 2.00 
Cero hit, cero carrera. parto ie un policía de Gary que lo detu-
CT7ABTO I N N I N O ' vo y lo acusó de llevar de exceso de 
ALMENDARES.—Mackey, f]y a s©- velocidad. Fagó una multa de un peso 
el partido al ¿notarse 1¿ carambola i ^unda, out; Charleston, con tres bolas y quedó en libertad. 
y dos strlkes no le tira a la bola y es 
Fué en resúmen este un partido bien Ponchado con una recta; Lundy, es 
hasta que cristaliza la igualada trági-
ca en la entrada 64 por obra de Igle-
sias, quien después dei Igualar ganó 
Totales 12 3 12 i 3.00 
y segundo en salto 'a*.o con 'm- ^ ^ S r ^ i ^ ^ ^ S t 
pulso; Morales quien se cubr ió de Con un prólogo de J . M . Dlh^v, Pro-MICWW ETiPíTTMQ V U C M n ? A Blorla ai r..nar la ¿ a r r e i a de MO lesor ae^ .m-u í s t i ca ea la Univeíjidad 
n U U Ü H n m i V i n a V ^ . U ! . A metros, u . v p u ^ de ^ b e r _ s u f r ; d o La nueVa o b ^ d ^ H ^ F e r 
jugado y mejor defendido, venciendo 
ai f in Iglesias porque alguno de los 
dos contendientes tenia que vencer, pe-
ro que el resu tado tanto honra al ven-
cedor como al vencido. 
E L P A R T I D O E S T E L A R 
T llegó eJ momento ansiado por la 
afición. Una prolongada salva de ap au-
sos nos anuncia la presencia del Cam-
peón Pórtela y de su poderoso rival 
González. 
Discutida la salida corresponde ésta 
a Miguel Gooiaá.ez, quien no llogra 
ejecutar, y acto seguido el campeón 
abre el juego con una tacada de once 
carambolas. 
Comienza la batalla por parte y par-
te, González ejecuta con verdadera se-
renidad, pero Pórtela no se desalmi-
dona ante el ataque de su rival, y se 
apresta con gran energía a consolidar 
su titulo. 
T en efecto desplegada las baterías 
su juego comienza a responderle y ha-
ce osaUar el tanteador aceleradamente 
así vemos que Ja entrada 10, marca 36 
por 22, la 20, 63 por 43, la 30, 86 por 
55, y la 40, 104 por 68, y concluyendo 
en la entrada 45, 130 por 68. 
E l campeón alcanzó un average de 
2.88 y su rival de 1.51. 
Ramón Pórtela demostró anoche que 
aún posee todas las extraordinarias 
condiciones ¡necesarias para lucir ol 
cetro de la supremacía'y reverdeció sus 
L A T O S D E L O S N I Ñ O S 
Las gargantas de loa niños son delgadas 
^ sensitivas. En los juegos, a la escuela 
o ni trabajo ellos se hallan expuestos a 
corrientes de aire frió, su pequeño cuerpo laureles, arrancando frecuentes ovacio-
pronto se acalora en los ejercicios, y se nes de sus simpatizadores, y a pesar 
enfria demasiado prontamente; de aqui de en partídos de campeonato no 
los resfriados. Al momento que un niño , ,. , .„^„„ ¿.̂  -confoct-i 
empieza a toser es preciso procurarse una se Puede realizar el juego de fantasía 
botella de Jarabe Leonardi para la Tos por resultar muy riesgoso. 
(Creosotado). Es un gran amparo para Como se puede ver por el estado de 
las delgadas gargantas de los niños, pro- j serie ésta 6e encuentra al finalizar ^̂ "̂"l̂ T̂ JŜ  - P * — vueua Ve„raoS si 
nocuo, seguro, gustoso, para la tos, los la segunda decide al ganador, 
resfriados, la influenza, la coqueluche, la 
tos ferina y la bronquitis; es «urativo y 
calmante.^ Excelente para adultos tam- 1 
bien. 
U N S O L D A D O F I L I P I N O B A T E 
, U N R E C O R D M U N D I A L D E 
N A T A C I O N 
J ! M M Y F R A N C 1 S 
out en primera al batear de rolling pa-
ra Sheehan. Cero hit, cero carrera. 
HABANA.—Riggens, rolling al short, 
out en primera; Douglas, recibe la ba-
se por bolas; Gastón sale ponchado 
y con la misma fué out en segunda ! 
el hombre feo, en tiro de Mackey a MAN!LA. Diciembre 15 , 
Lloyd, double-play. Cero hit, cero ca- Teófilo Ildefonso, soldado del 57 de 
rrera" | Infantería filipina, nadó hoy hacia 
QUINTO I N N I N O at rás las 220 yardas en 2 minutos y 
ALMENDARES.—Lloyd, inlcA con 50 2|5 segundos, según 'os time, kee-
hit de imea al left después de estar pers del torneo atlético del departa-
en dos strikes y ninguna bola; Gutlé- mentó de las Filipinas ce'ebrado en 
rrez, se sacrifica de plftcher a primera yort Me Kinley. 
y pone por segunda vez a Lloyd en Si ke deja en pie esa marca consti-
la adulterina; Joselto es out por la tuirá un nuevo record mundial. El ac-
vía más corta, y en la Jugada el 90 tual record oficial es de 2|5 de segundo 
llega a tercera; Rogan, es out por sobre tres minutos, 
la vía aérea con dirección al centro. » TT_A _ 
u h ^ T i T T t i , , a, L E W P A L Ü S O C A N A P O R E l 
HABANA.—Llnch, f ly al jardín cen-
tral, out; Cueto, rolling por tercera 
y Gutiérrez mofa, quedando el batea-
dor en primera; Holloway se atraca • T A M V \T k fif* ATiT*! 1 1 
de ponche y Haas roletea por segunda / l l U P I l V A v L A K j b L L l 
siendo out en primera. Cero hit ce-
ro carrera. YORK, diciembre 15. 
s e x t o i n n i n o I / f ^Paluso. Pe'o pluma de la 
ALMENDARES.—Ramos, out de Rl- c\u(1™ I'a?f' Sitiado, ganó hoy 
ggens a Douglas; Thomas. f ly al cen- 01 • W C d Ct0 favorable de los jueces 
tro. out; Mackey, fly al short. out. GT0l)re ony Vic ra ro l l i , de Bayone, N . 
Cero hit, cero carrera. en el match a 12 rounds que ce-
HABANA.-Torrlente. la base por ^b ra ron en Lenox S. C. En todo 
bolas; Sheehan también es transferido. el matCh. que fué rap id í s imo, Palu-
Riggens trata de sacrificarse, pero fa- m a ^ u v o su .«uper o r idad . Cier-
na y entonces sorprenden a Torriente f0 ^Ue Vaccarelli estuvo muy va--
entre segunda y tercera siendo out en llen.te' P«ÍP »C pudo con la estra-
esta. ftltima base en tiro dft Lundv a te?la V MbHfclad Av su adversario. 
i una ca ída t n la carrera ae 2 00 m 
t ros con ol í-táculos de 2'6, cote-
niendo mi e-sí-- evento el tercer l u -
gar: finalmente O. Vei th t r iunfa-
TROT, N . Dtclembre 15 dor en el salto alto ^ impulso j p . 
Mickey Pcrkins. de Syr^cuso. obtuvo grando pasar la vara a la altura 
de 5*2 112. la decisión de los jueces s^bre J immy 
Francis, de Jersey City, en una reñidí-
sima pe'ea a 10 rounds celebrad»» aquí 
esta nochj. Los honores c «n casi pa-
rejos > 1a decisión fué un t:<nlo ardua. 
Forklns pesaba 161 y Frr.ncls 1G3. 
G R A N A L M I E K Z O KX l l K L i : \ 
Para festejar el t r i u n i u de los at-
letas del colegio, (que ocupó el so-
V E R E D I C T O D E L O S J U E C E S 
J U N T A E N E L " C A N T A B R I A " 
LA 
HIGIENE INTERNA 
es tan Importante como el aseo externo. 
AGAR-LAC es un laxante tan suave y 
moderado como efectivo Se recomienda 
especialmente para la constipación 
crónica r se toma al acostarse. 
ESTADO D E X A SERIE 






esta última base en tiro de Lundy a ^ ^ . [ ^ . ^ ^ 
Gutiérrez; Rigg ns batea duro y dió 
un buen lineazo entre Charleston y Ra-
mos, que le valió tres bases, metiendo v.ata t,^,,*,^ i 1 ^ -. , 1 
! . t~i 1 t^sta noche ce obrará Junta dt»! 
en home a Sheehan; Douglas, rolling n i v p r t i v . .̂1 m u /- . u . 10 
• í-»ii ectivu el Club Cantabria en su 
por segunda y es out en primera, pero lc(.dl sooial d dé M t i r a l l l 
en la jugada anota Riggens; Gastón R1-imero .¿7 JU - J ! * ' } * 
recibe la base por bolas, -
Linch, hit 
ton a tercera 
segunda. 
SEPTIMO I N N I N O 
ALMENDARES -Charleston f ly al a segunda que p.fia Sheehan; Ramo* 
short, out; Lundy, f ly a nght out; batea por el short y fuerza en segunda 
Lloyd, recibe la base por bolas; Gutlé- al pitcher; Thomas hace la m sma gra-
rrez da su segundo hit de la tarde y cía forzando a Cheo en segunda; Muc-
pone por tercera vez en la intermedia key, fiy al left. out. Cero hit. cero 
al 90; Fernández es mandado a batear carrera. 
por Joselto y a la primera bola que HABANA.-Riggens, f ly al leflt, 
le tira saca un foul por primera con ouv. DoUlf a» línea a Charleston. out; 
el que Douglas realiza el out. Un hit. Gastón, hit de rolling al ieft; Linch. 
cero carrera. rolling a segunda y Lloyd pisa esa 
HABANA.—Holloway. f l y al centro; ba6e sacando el out de Gastón. Un 
out; Haas, trata de botar la pelota, hit. cero carrera, 
pero abanica la br.'sa; ponchado; To- NOVENO I N N I N O 
rrlente es transferido por segunda vez; ALMENDARES.—Charleston, f ly al 
Sheehan hit al right, pero Torriente Short. out; Lundy. f ly al centro o u f 
es ou| Por ^5und^ yfz e^ ^ te rcera . lyoyd, la base por bolas; Gutiérrez dead 
ball; Fernández, .fly al right y Torrien-
te se lleva la pelota y los nueve ca-
nlUltas firman la lechada al trabuco 
ALMENDARES.—Rogan, f iy elevado almendarlsta. Cero hit, cero carrera. 
C u i d e d e L a F e l i c i d a d d e S u H o g a r 
UN A madre enfe rmiza y doliente priva a su esposo y a sus hijos de la vida placentera y dichosa del hogar. 
LOS JUEGOS DE H O T 
En la primera jornada de esta no-
che se enfrentarán por segunda vea 
el Campeón Pórtela y José Heider. 
A segunda hora también por segunda 
vez, se enfrantarán José Morales y 
Julián Iglesias. 
PARTIDO P I N A E I S T A 
Mañana miércoles, se Jugará el par-
tido finalista entre Saco y Gómez para ! en esta ocasión en tiro de Ramos a 
discutir el tercer premio de la según-i Gutiérrez. Cero hit. cero carrera, 
da categoría. OCTAVO INNINQ-
N o permita m á s que la c o n -
goja de un cuerpo a to rmen-
tado por dolores aleje su pen-
samiento de la c o n t r i b u c i ó n 
de bienestar que le debe a su 
familia. T o m e el Compues to 
Vegetal de L y d i a E . P i n k h a m 
y r ecobrará sus funciones nor -
males. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M la 
aliviará de las torturas de una mens-
truación penosa, dolores en la es-
palda, nerviosidad c irritabilidad. 
Haga de su hogar un nido de feli-
cidad para su esposo y sus hijos, 
y líbrese de los dolores tomando 
—el 
H e m o r r a g i a s 
m e n s u a l e s 
"Mensualmente sufría 
de dolores agudos en la 
vagina y de hemorragias 
prolongadas. Era escla-
va del medico y no 
podía atender a mi ho-
gar. Después de tomar 
el Compuesto les ex-
preso mi gratitud eterna 
por haber recobrado mi 
salud.» 
Antonia S. Patrick, 
Calle Comercio, 
Bayamón, Puerto Rico. 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
B e L y d i a £ . P i n k h a m 
LYOIA E. PINKHAM MEDICINE CO.» LYNN. MASS. 
j O S s i n & p i s m o s p a s a r o i 
a l a h i s t o r i a ; 
s e u s d ^ 
$ 3.co 
í 2 fl" 
nando Ortiz, es un hernioso 
trabajo de erudición linguid-
tíca para investigar ci origen 
africano de gran parte de ios 
vulgarismos propios del ha-
bla vernácula de Cuba y de 
inuchas voces toponimicas, 
botánicas, zoológicas, etc., 
etc.. que'hasta ahora se te-
nían por de origen descono-
cido, o se atribuían a los :n-
docubanos. 
Esta obra descubre un nue . 
vo horizonte a los estudios 
americanistas. 
Forma un volúmen de 590 pági-
nas en 4o. mayor, esmerada-
mente impreso v encuaderna-
do en rústica con una artis 
tica cubierta en colores, origi-
nal del eminente artista cu-
bano José Manuel Acosta. 
Precio del ejemplar \ ¿ m 
I L T i a i O S I í Í E ü O S KECIBIUOS 
CiAMaÑAS DE DIBUJOS TO-
POGRAFICOS Y ROTULA-
CION DE PLANOS, por An-
tonio Revenga y Ricardo Mu-
ñoyerro. Obra recomendada 
de texto para las oposicio-
nes de ingreso en ios Cuerpos 
de topógrafos y delineantes 
y de utilidad para toda cla-
se de escuelas especiales. 
1 tomo en 4o. apaisado con-
teniendo 20 láminas 
CURIOSIDADES GRAMATI-
CALES.—Gramática amplia-
da del idioma español, Len-
guas y dialectos de la Pe-
nínsula Ibérica y vocabulario 
de lenguas exóticas, por Ra 
món Martínez de la Vega y 
García, con un prólogo de 
F . de A. Commeleran y una 
carta laudatoria de F. Ro-
dríguez Marín. 1 tomo en-
cuadernado en tela 
HENRY FORD, MI VIDA Y MI 
OBR^..—Obra de lectura fá-
cil y sugestiva, que puede 
servir de arma poderosa a 
la juventud para abrise 'as 
puertas del óxito. Esta obra 
siendo su lectura estimulan-
te, tiene la ventaja sobre to-
das sus similares de que 
los hechos que en la misma 
se narran son verídicos y de-
muestran claramente como 
un hombre puede llegar a ser 
millonario. Precio del ejem-
plar en rústica 
COMPENDIO DE HISTORiA 
GENERAL.—Obra destinada 
a servir de texto en los 
colegios e Institutos de se-
gunda enseñíi.fiza, yor su ma 
ñera clara y metódica en su 
exposición. Obra escrita por 
los Comandantes de Artibe-
ría Juan y Joaquín Izquierdo 
y Croselles. Edición Ilustrada 
con infinidad de grabados y 
mapas en colores. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
tela 
LOS BUQUES. — Estudio y 
descripción de los buques 
antigües y modernos, tanto 
de guerra como mercantes y 
de recreo, por G. Clerc-Ram-
pal. Versión castellana ilus 
trada con 92 grabados. 1 t0 » j.tfü i 
mo rústica •• * 
HISTORIA SECRETA DE BO-
LIVAR.— Obra curiosísima 
para la historia de Amé-ica 
por Cornelio Hispano. 1 1°' . j.Ji | 
mo rústica * 
CREDITO AGRICOLA. — .fu 
historia, bases y organización 
por Luis Rednnet. 1 tomo 
en 40 enoundernado. .. • 
Librería CESVANTKS de »• v * 
y C I A . rt^nano)* 
Avcnlíji Italia 62 ^Antes rS^Sm 
Apartado 1115. Tel. ' A-49C8. »a" 
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SB ALQUILA LA HSR^IOSA V KLi:- SE «OLICITA UNA (TOCINERA QEE 
cinilo casa calle Octava No. 9 entre ayude a la limpieza en Manrique 61. 
!?an Francisco y Concepción, con tala, j bajos. Debe saber cocinar y tener rcfc-
trcs espléndidas habitaciones, baño in-1 rendas. 
tercalado, completo, cuarto y servicio, 8687. 18 de 
orlados, hermosa cerraxft, Jarth'n al fren-
te y al costado. Informan en Concep 
ción 126. 
8061 -0 de. 
^ 86. I>Pt0' 31ü, 
Ito. Informan en 
21 de. 
87' 
T 143 £), Se alquila ei piso 
A r - a n en Habana 86. Depar 
P t o 310. 21 de. 
n los altos de Freyre de An-
h^No V.antés Hospital, de fabrr 
l-¿n moderna, toda decorada. Se 
ne de gran sala, comedor, cua-
^cuartos baño intercalado, cocina 
Untador de gas y baño para cna-
( v la del No. 18 de Aramburu. con 
ios J 
¿ U N o s . 8 y .10. 
8644 
EN CASxV DE MATni-AIONlU 8IN Hi-
jos, so nccesilíi joven española, para 
cocinar y ayudar a la compañera. Suel 
do $25 y ropa limpia. Necesita dar refe í COMEDOR DE UN A IDA 
trabaja-
la Plañía, baja. Y para fa Lázaro 236, A, altos. 
18 <lc. 
tercalado, servicio de triados y agua 
abundante. Precio ?65. Informan en los 
bajos, bodega. Tel. 1-3457. 
8é7S 20 dr. 
SE ALQUILA UNA CASA MADEUA |46 
Lawton 4 entre Dolores y Concepción. 
Hala, saleta 3 cuarto?:, cocina y sus 
servicios, gran patio, árbolc-s frutales. 
Julnrinan J . del Monte 45. Lacera. 
86S6 19 de. 
SIRVIENTA FORMAL, QUE SEPA DE 
cocina, para muy corta familia. Refe-
rencias. Dormir en la colocación. Se 
necesita en San José 93 F altos. 
8611 18 de. 
C O C I N E R O S 
SE ALQUILA EL .ALTO DE LA CASA 
Este de la Línea No. S3 entre Gómez 
saleta, tres cuartos grandes, ca 
baño. Informes: La Central 
n«: v
21 de. 
;—innilan los bajos, acabados dele, 
fricar, de la casa Amistad 71 entre, in^.stHí 
i j 0 ¿ y Barcelona, con 11 metros 
I* frente por 40 de fondo, constando 
un solo salón corrido, sin columna 
pios para cualquier clase de esta' 
üi iento. Para más informes. José 
p e n a r e s . Lamparilla 4. M-7921 
' 8633 20 dc- . 
je alquilan, acabados de reedificar. 
^ bajos de la casa calle Escobar 86 
-be Concordia y Neptuno, compues-
¡os de sala, saleta, tres cuartos, baño 
luevo. moderno, intercalado, comedor 
;ocina de gas y calentador y servicios 
Je criados. La llave e informes en los 
8656 20 de. 
Mendoza. Reparto Santos Suárez 
dos cuadras del tranvía, Se compono 
de terraza al frente, sala, saleta, 3 ha-
bitaciones, hall, cocina, baño completo. 
Tiene agua todo el día. Su precio ?4." 
La llave y dcmAs Informes en los bajos 
55 7 8 IS de. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA OC-
tava 27 entre San l-rancisco y Milagros 
Reparto tawtpn, A'íbora, con tres habi-
taciones, lavabo en todos los cuartos 
garage, cuarto de criados, espléndido 
baño en el módico precio de ?7tl. La 
llave al lado. Informan Calzada 64, Ve-
dado. 
8653 lg de. 
¡GE ALQUILA EL TRASPATIO DE LA 
lanuei de la Cruz, antes Munici-
merr. 57. propio par̂ , cualquier 
deposito. Informan en la 
misma por A rango. 
8618 18 Dic. 
.̂  Se necesita un maestro cocinero para 
casa de huéspedes. Ha de saber ha-
cer toda clase de dulces y entender 
el despacho. Zulueta 3 esquina a Ani-
C E R R O 
mas. 
8652 18 de. 
V A R I O S 
SE SOLICITAN CARPINTEROS. PERO 
ebanistas, que estén prácticos en haoci 
muebles. Trabajo fijo todo «1 año y 
por meses corridos Corrales 251, bajos 
entre Rastro y Carmen. 
86(7 19 de. 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR 
para criado do mano, prácUco en el ofi-
cio. Tiene buenas referencias Infor-
man F y 21, A'edado. Teléfono F-5016. 
8714 18 de. 
C O C I N E R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS 
del campo, una de cocinera, otra para 
cocina o lavar en casa particular. In-
formar Pocito, número 40. 
8tí46 18 Dic. 
U R B A N A S E S T A B I f C I M I E N T O S V A R I O S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
como cocinera o criada. Sabe cumplir 
con sus obligaciones. Tiene que ser ca-
sa moral. NReferencias. Tel.' M-6766. 
8725 18 de. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
para cocinar, lo mismo en casy. par-
ticular qug para comercio y lo mismo 
duerme en la colocación. Tiene buenas 
referencias. Informan calle Castillo 62 
habitación 20. 
8665 18 de. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
americana. Entiende de repostería y 
sabe cocinar a la criolla y quiere sea 
corta familia y tiene buenas referencias 
Informan Linea 51. Preguntar por Ll-
llano. 
8671 1S de. 
DESEA COLOCAKSE UNA MUCHACHA 
española, que lleva tiempo en el país 
de cocinera y para corta- famllijj, o co-
cinar y limpiar, para matrimonio solo 
Desea "casa de moralidad. Informan en 
Sol 119. Teléfono M-3776. 
~ í 18 de. ^ 
BE OFRECE COCINERA CATALANA. 
Sabe bien su obligación. No duerme en 
la colocación. Tiene Inmejorablfes refe-
rencias. Para informes Carmen 23, en-
tr.- Monte y Tenerife. 
SG80 19 de. 
D9SEA COLOCARSE UNA JOVCN ES-
pañola, de cocinera, repostera; hace pl/u 
za. Informan calle 23 y F . Tel. F-3142 
8084 18 de. 
ê MO.OO SE ALQUILA LA CASITA 
le Malecón casi esquina a Escobar, al 
ado de la casa en construcción. Infor 
,,eS: Tel. A-2960. Sr. Suárez 
8716 
SE ALQUILA LA CASA SAN ANTO-
nio 20 entre Florencia y Magnolia, Re-
parto Betancourt. Sala, 4 cuartos y dos 
servicios en $3j. La llave en la bodega 
de Magnolia. Informes Aguila y Ma-
loja bodega. .Tel. A-9S93 
8677 ' 19 de. 
AVISO. SE SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, de mediana edad, que sepa 
algo lavar ropa. Bueh sueldo. Razón: 
Paula 12. '..-"V 
8666 19 de-
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O MU-
chacho, peninsular para ayudar a la 
cocina. Sueldo $12. Cárdenas 3, segun-
do plfíO. 
8753 • 18 de. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SE ALQUILA* UNA AMPLIA Y VEN-
tilada sala en precio lajo a personas 
sin muchachos. Carvajal No. 1 casi 
esquina a Cerro. 
S702 20 de. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G O L 0 T T I 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsulaf con práctica en la cocina, 
acostumbrada con americanos y sabe 
un poco Inglés. Sabe cocinar bien. In-
forman Cuba 71. 
86S9 18 dv-
C O C I N E R O S 
AVISO IMPORTANTE 
' ne 500 cafés, 600 bodegas. 50 esquinas 
Si usted desea vender alguna do sus con estableclmlentoí» en la Habana, fln-
prooledades o comprar o hipotecar, pue- cas de can^KO 8 Ingenios; dinero en m-
de usted llamar al Teléfono A-0062, poteca; un carro. Informes. Café fcalón 
donde será usted sumarneuto servido, II, Manzana de Gómez, Habana. ^ 
pues cuento con grandes compradores 6̂21 , 23 d 
que al comento reailzam c"̂ su/re0r «P6: OCASION. SE VENDE O SE ALQUILA 
raĉ m por difícil que sea. fjue^ro K»» una carnicería <,ue está en buen punto. 
^r ie^fe f c L i T l ^ e l o í a f ? ^ ^ f í S ™ * ^ dc 
fael v Belascoaln. Sardlñas. '• 
8154 26 dc. ¡SE VENDE UN CAFE FONDA Y RES-
EN LA CALLE DE PATROCINIO nú- taurant "La Terraza" en la \lbora, 
mero 28, lugar conocido por Loma del Avenida de Santa Catalina esquina a 
Mazo, y divisándose desde e! mismo la I Juan Delgado. Le pasa ol tranvía de 
vista más pintoresca do la Habana y'Santos Suárez por el frente; cate nc-
sus alrededores, se vendo un chalet mo-igocio respondo bien en el presente y 
derno; está "en pintura y puede verso] tî ne gran porvenir. Precio $6.000; de 
en cualquier momento. So dejaría can-i¿.st0H 52.OOO al contado y el resto en 
tidad aplazada sobre el mismo en P"*1-) plazos largos sin Interés. Buen con-
mera hipoteca. Informes Revllla, Inglés trato j 0 trato directo con el due-
y Ca. San Ignacio, 
8616 r0. teléfono A-2696. 
12 d 
fio. También so puede vender por se-
parado la fonda y restaurant. Méndez, 
teléfonos IS395 o M.33S6. 
8608 21 d 
UN PIANO V UNA PIANOLA SB VLN-
den en el Vedado, por embarcar par* 
España. El plano es dc cuerdas cruza-
das, tres pedales, en $160 y la piano!» 
Aeolian. nueva, con banqueta y muchos 
folios en ?425 Calo A entre Tercera 
y Quinta. Villa Dolores. 
8741 19 dc. 
A U T O M O V I L E S 
CAMION DE DOS. Y MEDIA TONELA 
das perfecto con carrocería y chaPa. lis-
to para trabajar y se vende baratísimo. 
Amargura, 48, bajos. 
8629 "0 vxc- -
? 1,800 VENTAS COMODAS. EN LA 
gran Avenida pegada al Paradero ca- ¡ 
rros Víbora, lado derecho, vendo casas I — 
con jardín portal, sala, saleta, dos SE VENDE EL PUESTO DE FRUTAS., 
cuartcs, baño moderno, cocina, patio. |aves y huevos que existo en Habana y 
modernas elegantes. $1,800 de contado , Cuarteles, núm. 24. Informan en la 
a pagar |2,800 en cuatro años, módico 1 misma 
lnterósr también un chalet de esquina 8614 
$3,501 a pagar $4,000. Casitas a $2,600 18 d 
solo de contado $1,300. Suárez Cáeeres 
Habana, 89 
CDÍUÓ 
S E VENDE 
Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 960 metros. So da en $54,000 
libre de gravámenes. Informan Espe-
ranza 65. No se trata con corredores. 
8712 23 dc. 
VENDO UNA BARRA MUY CANTINE-
ra en tres mil pesos La doy en esa 
4d-16 precio para no regatear. Está bien sur-
tida y a uos pasos del Parque Central. 
No tion© gastos y puede atenderse per-
sonalmente. Es gran negocio y si el 
comprador eab© algo inglés, mejor. In-
forman Billares del H. Plaza, ppr Mon-
serrate de 10 a 1 de la tarde. 
S69S 18 de. 
BODEGA MUY SURTIDA Y CANTI-
nera, que solo en mercaderías tiene 
$4,000. la vendo en $7,000, con 7 años 
contrato, vende 75 pesos diarlos, poco 
alquiler, facilidades de pago. Fernán 
drid. Genios 4. Tel. A-9512. 
866f !8 dc 
COCINERO Y REPOSTERO CON MUY 
buent-s referencias de las casas donde 
ha trabajado, se ofrece para casa par-
ticular, comercio o huéspedes, sabe bien 
de todo, es Joven español. Teléfono A-
9364. 
8ül,« 18 Dic. • 
COCINERO. DESEA COLOCARSE EN 
casa particular, para esta o campo, re-
postero y buen, cocinero, «español. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan San 
José y Aguila, Café. Tel. A-1807. 
871S 19 dc. 
1 COLOCADOS! 
Taquígrafo inglés-español casa ame-
ncana. Habana. IpZUU; ortice boy rUl-jcasa comercio o fonda o particular; 
f_n lrnn t^A- mpr^nóoraffl america- U'« cumplidor. Informan Tel. A-87o5. 
ton 1 ron, meednograra amenca p.e>runten por Manuel Vázquez, 
na. Royal bank. Caibanen. $110; me- 18 do. 
C H A U F F E U R S 
18 dc. 
¡E ALQUILA DESAGÜE 61>, ALTOS. ES-
iuina a Franco, a dos cuadras de Bc-
ascoaln. Sala, comedor, 4 cuartos? to-
los con balcón a lá calle, baño y coci-
ia Precio $65. agua garantizada. Lia-
re," iranco B. Giner. 
HÍ3 • 18 dc. 
canógrafo y traductor Fidelity Co.. 75 
pesos; tenedor de libros. Zaldo y Co., j 
í SE a l q u i l a n u n o s f r e s c o s y B(>i$90: vendedor, Armour y Co.. $40 ^ jj ' • _ 
. nitos altos Avenida 3a. esquina a Dos, I U . 3 , CHAUFFEUR ESPAÑOL. CON o ANOS 
Reparto Buena Vista, el punto más sa- Por semana; guDername amencand.|do práctica, con referencias y sin pre-
ño y mas saludable de la República. La Saturnino Paraión. $60; otra con Mi-
llave e informes en el Cine Campoamor 1 . . . • V - * c a 
erf Jos bajos. apearse paradero Raboll, |guel JVlariano Uomez, qOU; vanos mas 
colocados. Beers and Co., Habana. Es-
itablecida en 1906. 
C 11347 3 d 16 
5N LA MU.IOR CUADRA DE CAMPA-
larlo No. 33, se alquilan los espléndi-
los altos, compuestos do 6 grandes ha-
dtaciojjes. 4 con Javabo, gran sala y 
taV.;i. espacioso comedor, cocina de gas 
I termo para el agua caliente, lujoso 
Mario de baño, otro servicio para fa-
milias, ducha y servicio de erlados. ga-
pregi.'itar por Salgado. 862̂  18 Dic. 
ALQUILO UNA CARNICERIA BIEN 
preparada con todo lo que marca Sa-1 
nidad, barata» de alquiler. Informes en 
Mlramar y O'Farril. bodega. Columbla. 
S659 .» 25 dc. 
tensiones, maneja toda dase de máqui-
nas. Informan Teléfono A-9489. 
3721 18 dc. 
Q U I E R O VENDER 
Vendo en la Víbora, próximo a la Cal-
zada y emtre las líneas de S Francisco 
y Concepción, una buena casa. Consta des. café Independencia. Belascoaln y 
de sala, saleta, muy amplia, tres gran-j Reina vidriera. 
des cuartos, cuarto d̂  baño completo, 
cocina de gas y patio. Precio $6.500. YENno GRAN BARRA EN EL BA-
Más Informes. Monte 317 de 12 a t>.lrrio Colón, en $6,000 con 5,000 contado, 
8708 18 dc . buen contrato, mucha venta y facili-
~ 1 1 1 ' « dades de pago. Negocio de verdadera 
RFfíTA TA'sA • Importunidad. Fernández. Café Indepcn-
tr . , l \ lu\x±t\ VMOtt idencia. Belascoaln y Reina. 
vendo en la callo de Castillo, muy pró-' 
xlmo a la Calzada del Monte, una mo-1 VIDRIERAS DE TABACOS Y CIGA-
oerna y amplia casa de dos plantas, rros, vende varias en precios razona-
acera de la brisa, consta de sala, saleta, hles y buenos contratos, desde 700 pe-
cuattro cuartos, todo muy amplio, com»'- hasta 8,000 pesos, véante si quiere 
dor, cocina y servicio de criados. Está inv^-tir bien su dtnero. Fernández. _ 
siempre alqyllada y da buena renta. Café Independencia, Belascoaln y Reina. v to<Ja j - L , . J mnrWrs I n mismo Precio $23.ObO. Más informes en Mon- 7 mueDies. Lo miMUO 
BODEGA PARA PRINCIPIANTES O 
persena que tenga poco dinero, vendo 
una en 3,25.0 pesos con 1,000 contado, 
está "ola en esquina y vende $35.00, 
buen contrato y vivienda para familia. 
Fert-ández. Café Independencia. Belas-
te 317, de 12 a 5 
8708 18 dc. 
UN GRAN C H A L E T 
PAIGE SPORTIVO $700 
Se vende un Paige Sportivo de 5 pa-
sajeros, color azul, ruedas de disco, go-
mas nuevas, motor continental de 6 cj-
lind'os. magneto, todo en magnifica;» 
condiejonea. Edwln W. Miles, Prado y 
GenlOS' . oo TMc Cfi99 -4> -UlV-» 
B U I C K 
De 7 pasajeros, se vende 
a precio de ocasión, en bue' 
ñas condiciones. Se puede 
ver en el garage París-Ma* 
18 Dic. 
Yendo en Jesús def Monte, próximo a 
la Calzada, un gran chalet tal vez eliC02í.%y :Reina 
mejor, todo de citarón y su construc-1 8('4-' 
ción toda ella es de primera, techos mo-1"" ' 
nolIticoH. pisos muy finos y muy bien BODEGA. SE VENDE EN CALZADA 
decorado, medida 10x40 metros y cons- Real de la Habana, por fallecimiento 
ta de jardín, portal, sala, saleta corrida el dueño no ser del ramo en $1,800. 
y columnas de escayola, hall, 4 gran-'Seis años de contrato y paga 520 de 
des cuartos, un cuarto do baño regio. alcluIIeJ". Informan en Animas 194. Pre-
pantry salón de comer, cocina de gas, sruntar Por Tiberio Rodríguez, 
un gran patio, garage para dos máqul.-) 8732 IS dc. 
ñas, cuarto y servicios para chaufeur. 
Precio $14.500, de esto so deja una 
parte '€n hipoteca si lo desean. Más in-
formes y la llave para enseñarla en 
Monte 217. de 12 a 5. 
-S708 18 dc. 
Compro camión y dinero en puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
modernos o antiguos y objetos de 
arte. Tel. M-2680. 
8739 14 en. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
VENDO MUY BARATA 
Vendo urgentemente, en Santos Suárez 
a dos cuadras de la doble línea del tran 
VENDO DOS BODEGAS UNA EN $3.000 
con $1.500 de contado, sola en esquina; 
otra en Calzada en $7.500 con $3.000 
de contado. Bueno scontratos. Más de-
talles Café Marte y Belona. S. Váz-
quez. 
S664 S 23 dc. • 
ALQUILO HERMOSA CASA QUINTA, 
moderna, mamposteiia, rodeada du ár-
boles frutales, esquina, 800 metros te-
rreno, fresquísima, vista panorámica. 
Sal de dos ventanas, portal espacioso, 
5 cuartos, cuarto do baño, gran cocina 
loria en todos los trentes del palio y Garage $60 Calle Pluma esquina a Lí-
jres hermosas habitaciones t-n la azotea nea-. En la misma, carrito de Zanja-
ron servicio y ducha. Informan Indus- Mariano, 
ría Í2 1|2 Edificio Corbon, 8696 
19 dc. ! — 
S E O F R E C E N 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE EN 
casa particular o de comercio, es for-
mal y cumplidor. No tengo Inconvenien-
te en Ir al campo. Avisos al TelC-fono 
A-05G4. 
8710 18 dc. 
18 dc. 
BUEN LOCAL 
fe alquila la esquina de Egldo y Corra-
fs. propio para establecimiento. Tiene 
00 metros cuadrados. Informan en Co-
trales 1. 
SCri 21 dc'. 
H A B I T A C I O N E S 
C R I A D A S I ) E MANO 
V M A N E J A D O R A S 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR ESPA-
ñol para casa particular o comercio con 
muchos afios de práActioi y oon refe-
rencias inmejorables. A-i»3G9. 
8635 " " 18 dc. 
V A R I O S 
H A E A N A 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
sin uiñoa, en casa de familia t:oria;. ella 
para criada de mano y entiende algo do 
cocina y él para lo que salga. Tiene 
quien lo garantice. Informan Oficios 
No 68 Pregunte por José González. 
S'715 jj tic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
Sabe trabajar. Lleva tiempo en el pais 
para limpiar, entiendo. Desea casa de 
moralidad. Prefiere no dormir en la 
colocación. Ticno quien la recomiende. 
Informan Tel. A-6618. 
86S1 19 de. 
SE SIRVEN COMIDAS A DOMICILIO 
Bl¡ ALQUILA UN PISO. TENIENTE 
Rey 90. Informan en la misma. 
866S 21 dc. 
""Iespañola, de criada de mano o mane- ]a C3pañoia y criolla una persona, 
jadora. Calle 11 entre 20 y ^ No. 10o. G0 ots y dos pe 
Teléfono M1976, 
87:i4 
LOCAL EN NEPTUNO 
5t alquila en el 219, entre Oquendo | ^ " l e^0o.̂ : 
F Soledad, magnífico salón de 185 m. 
ác superficie, todo cubierto y sin una 
tola columna, buen frente para vidrie-
as. Para verlo de 8 a 10 y de 1 a 3 
8730 18 dc. 
I r U . ^ ^ 0 . P E R N ^ c iPregunten por Josefa Quitlán. Huéspedes. Se alquila un depaitamentoi 1$ dc. con todo el gerVlclo y éjitr&d« indepen- ' 1 • diento y también hay habitaciones dea-1 DESEA COLOCARSE UNA MUCHA» HA do $35 con toda asistencia. San Nicolásl española en casa de moralidad de cria 
y dos personas $1.00. La Pri-
mera de Apodaca. Tel. M-2761. 




£ ALQEILA EL SEGUNDO PISO DE 
wspo 12. Cocina con fogón de gas, ba-
Mintercalado y tres habitaciones, gran 
*oiía agua abundante. Informes se-
tor_Alfonso. A-0058. 
1S dc-. 
tt1'0 Cr^SPO SO, BAJOS, SA LA. S,Jr0r- t,res cuartos. b&ño y cocina, en los altos Informes Teléfono 
8657 21 dc. 
Amargura 34. Gran casa para familias 
de gusto, fresca, moderna, con lavabos 
de agua corriente, baños fríos y callen-
tes, magnífica comida. Precios de situa-
ción . 
8580- 31}, dc. 
da de mano o para cuarvs. Puede zur-
cir ropa. Tiene quien la garantice. In-
forman Consulado 100, altos. 
S737 ls dc. 
DESEA COLOCARSE UNA SE550RA 
de mediana edad, para manejadora o 
para limpiar habitaciones. Lleva tlem-
do en el país y tiene buenas referen-
cias. Informan Crist0 s0- 'rel- A-3576 
Habana. 
8735 18 dc. 
C U M A V V E N Í A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B I M ' W T b S 
BODEGAS V I D R I E R A S Y CAFES 
II^"1^..^!61".11.3--^' ^ construcción ¿Desea usted comprar alguno do estos 
establecimientos? Tenemos de todos pre-
COCÍM v ñutir. v>r**.t*. tr rAn ?,0K- Véanos nur Ié conviene Salgado. 
,íl-^Patl°i. Pr.ec.lo: ?5.500 que es, Santos Suárez 52. Tel.. 1-3728. 
muy barata. Más informes Monte 317 
«•08 18 dc 
i L E A E S T E ANUNCIO! 
Le conviene 
8748 22 dc. 
LECTORES Y LEIDOS 
Ganga. Historia de Francia, M. Guizot, 
obra ilustrada con más de cuatrocien-
tas láminas, siete tomos lujosamente 
encuadernados, veinte pesos. Historia 
general de la Masonería, dos tomos 
grandes veinte pesos. Historia de la) 
Guerra do Cuba, por Plrala, tres to-
mos doce pesos. Geografía Universal de 
los Países y las Razas, nueva, 10 to-
mos cuarenta pesos. Los tres primeros 
Historiadores de Cuba, do Arrete, tresí1 
temos veinte posos; Los misterios de la 
Habana, dos tomos, cinco pesos. His-
toria de España. PJ Margall, 8 tomoK, 
en rojo, 20 pesos. Gran surtido dc No-
velas que se queman de 20 a 40 centa-
vos y extenso surtido de libros cuba 
nos. Compramos textos y tenemos mu-
chos. Librería La Miscelánea, Teniente 
Rey, 106, frente a LA MARINA. Telé-
fono M-4878. 
8609 ' 25 d 
V I D R I E R A DE TABACOS 
en í 1.800. vendo una en el centro do la 
Habana, muy bien situada. Vale $5,000 
pero por causas, ajenas a mi voluntad 
dCaCa' ômPrar una casa, para ia vendo en ?,.soo; 5 años de contrato 
j K H L ^ f ^ "ffiíf*?* J' tenfer *u -f,1- Y muy poco alquiler. &> informo a Balé- „ 
ñero garantido véame en Santa Emilia lites. Arrojo. Belascoaln 50. Las 3 BBB co en GalHn 
yo. <9, entre Paz y Gómez. Tengo fin- 8750 • ' is > «-̂ "an 
cas rústicas en la provincia de la Ha-i 18 tlc- "I0""'.1,-
L I B R O S DE UTILIDAD 
Ve.ndo libros dc Medicina. Novelas de 
varios autores. Diccionarios, de gimna-
sia y otros varios en buen estado y so 
dan ca.-l regalados. Informa Pérez La-
o, 117, altos esquina a Bar-
bana. También tengo casas en Santos r A r r r m r K r \ r n * 11 r * 
Suárez y Mendoza, desdo $4,500 has-f C A r L CERCA DE BAHÍA 
ta $2 .̂000. También tengo en la parto ,. 





"Bernardo Arrojo. Belascoaln 50. "Tleñ 
sou: 30 d 
LA JURISPRUDENCIA AL DIA DES-
Oportunidad vinica. Se vende con faci- d%-T-?,a Tre3 BBB 
lidades de pago, un chalet de 2 plan-
tas, propio para una familia de gusto. 
1S de 
GRAN CAFE. VENDO 
terventor. en 11 tomos $40. Do venta 
en Obispo 31 1|8, ibrería, M. Eicoy. 
8676 i» dc. 
Es el más higiénico y bien situado'de en 17.600, por lo qiie otros piden doce 
la Darte alta de la Víbora nn ver- "^ l̂̂ soa y quo so hacen pasar por co-
j j • vlDora- M un ver- rredores: haciendo combinaciones con 
dadero sanatorio y de una Construc satélites para estafar al comprador; 
~:ÁT* ,̂  J ' R J c i alerta, no se dejen sorprender. Más in-
Cion moderna y solida. OC da en pre" formes. Bernardo Arrojo. Belascoaln 50 
ció razonable. Sr. Rodríguez. T e l é f o n o / 1 ^ Las Tre8 BBB 
M-5005. \ ~ ~ ^ ~ 
8753 ] 8 dc. BODEGAS EN CALZADA 
18 de. 
M I S C E L A N E A 
HERMOSA CASA. VENDO 
U R B A N A S 
M'endo dos muy cantineras, largos con-
jtraten las dejan baratas en el alquiler; 
,, - (el boaeguero es también el dueño de la 
.JS5? ÍISS d6 3 P18^^8. ,WUy_ba- finca. Tienen casa para familia si se 
rata, renta 5JoO en un solo recibo. Tle- desea. Más informes Arrojo. Belas-
ne un gran establecimiento, produce el coaln 50. Las Tres BBB 
16 OrO al capital: es una verdadera opor-| 8750 18 de. 
petable familia, se alquilan dos habita- ^ ^ ^ ^ F s a ' ^ formalTTnfor^ I plantas, en la mejor calle de Jesús del 
man' San Lázaro 31, altos. > IMonte, ompuesta de dos planUs. de-
tfiro 18 dc corada con todo lujo; no hay nada su-
' ' ' l ' ' 1 r'-'*™ en la Habana. Se compone de 
1 DES KA f'O LOCARSE UNA ESPAfíDLA 
clones con balcón a la calle u otra más 
ihica, interior. Animas 24 segundo piso 
una cuadra de Prado. 
8667 19 de. 
SU. ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos amplias habitaciones, en casa 
fr u — |do familia, único inquilino. Peña Po-
b JllrQ.lJL.A T::L TERCER PISO DE bre 15. Agmar 9, con sala, tres . f artos 
" intercalado, moderno cocina de 
i- t«»a abun<iante; pervicio de criu-
• informan en el pî o intermedio. 
¡ . 
w ALQUILAN LOS MODERNOS AL-l2«LInHf?nta, esciuina- !l San José, enm-
•v - -vio •̂•S2,a-. Habitactoncs. galería 
«;oi e criados. 
s T — • 2n d0-
8670 18 do. 
MONSERRATE No. 93, ALTOS. ENTRE 
Lamparilla y Obrapía. se alquilan ha-, n.n;iul.ir para cri.lda dB ma,10 o para 
de criada do mano o. comedor o cuartos 
con familia de moralidad. Ofrece bue-
nas referencias. Informan Quinta 48. 
entre E v D, Vedado. Teléfono F-5S22. 
En la mluma un cocinero. 
S C ü 3 __18 dc. 
Dl.SCA c o ' l o c a r s e UNA JOVEN PK-
bitaciones lavabo ugua comente, m-. mnt-pimonío 
11.s especiales, precios de situación, un 
agua caliente en el baño. Otros Infor-
mes en la misma 
8743 18 dc. 
olo. Lleva tiempo en 
el país' Informan Lamparilla 84, altos 
StJ73 18 oc. 
í<iaruLQoVlLA K-V Í30. ALTOS. SAÍ.A. 
âtriiÁoni, "'T y servicíos. propio oarn 
fem^elo^ -1-08 ba,cohc-s a la 'cali' •-
8TO5 00 0ntrada por Gloria. 
IS .1 
V E Ü A D O " 
^ ^trTC£AD0 CALLE C, NUMERO ' P e 
lít',.' i ' 29- ^ alquilan los mo- I 
•u lun^P^or al fondo. , 
lii}r e 
SE ALQUILA HABITACION AMUB-
lihida. para matrimonio, persona sola o 
dos roinpañrros. en casa moderna, con 
comiciidades. Villegas 2S. primer piso. 
18 dc. • 
^MANEJADORA ESPAÑOLA. SE SOLI-
cita, para dos niños, práctica en mane-
jar, con bufjuas referencias. Sueldo ?25 
Calle 13 entre 10 y 18. Vedado. 
d i ; s i : a c o u o c a r s k u:--a m u c h a c H A 
criada de mfetío o para ir\I-IT\CIOV AMPI.IN COV VISTA AL ¡Bepáfiola, de cri  c an   n. HAH i At-K- • ^M''' ' ' \ .^y- . y ' : ] 1 , . ifXi;^u>¿. T one buenas rt-fercncias de 
cominas, abuinlantes i nutritixat.. d.-,ua j «vy- .o ¿f. 
.aliente v fría én la. misma. Tranquil! , 
c:id y confort. San Lázaro 120 qunto t^SEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
o "derecha. . |pañq!¿i. de manejadora <> criada dc ma-
2t| de." jno. Lleva poco ttempo en el país. Tie-
jardtn, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, gran baño, closet, sâ  
16n escritorio y regó comedor; gran 
patio pantry, cocina y servicio de 
criados. En los altos: escalera de már-
mol, baño, hall, tres grandes cuartee y 
dos terrazas, dos cuartos de criados. T 
después de un hermoso patio, garage 
para tres máqunas con dos cuartos al-
tos; servicio y baños. Informará su 
due.ño directamente. M. Rodríguez. Ofi-
cina de la Intervención General. 
8244 . 2 7 de. 
compuestos de .sala, reci-
cuartos con 
7 vi w rvrTTi \ t v m i-" Inf' Quien 1h recomiende 4, SL ALQUILA UN Hl.U-lj^ro ic 12. Jesús del Monto. 
23 Dic. 
AMARGURA 3 
muso apartamento Cj] la azoica, q 
Tamarindo nú-
dos i o744 18 dc. habitaciones con todo su ServHW• inde-j . ;; . t̂ ,. -w .x-,-,̂  r. . t - a v bendléñté con o sin muebles, buena co-JPAKA CRIADA DE MANO.s O CLAK-
inid i v inuv barátr. I tos desea colocarse joven española. Tle-
s-'̂ ,' " r,0 dc. )ne referencias y desea ganar buen suel-
linaSE ALQUILA 
d!S>̂ ibidnr- ult0-s- l-'on terraza.! 
I ndo wes5 CUartos' servicio de 
'fricar 0r. Í 10 ,ntercalado, acabauo 
i ^ V ^ ^ ^ •Xo-189 entre 21 
" 05 " 
S E N E C E S I T A N 
do. Informan 2. 
8088 
No 250. Vedado. 
21 de. 
« a s t r ^ ^ i i ^ - ; , ^ ' ^ " 
V l - ü X ? ^ — • ^ ^ 
J*"-la famUiaAVaQUIL^ PROPIA PA-
ÍS ^"ína aás13 ^Sa Call,e D No- "7 
W„ hartos tn'J- Tiene «ala, comedor, 
fe Cuart0C l̂nna.íle gas y baño com-
tt8laieiu^ Infnr^Criad^ y servicio Inde-
L^uina r̂n¿an ca,1e 23 No. 278 1|2 
JO dc. 
ea '̂ MAONÍFICQS BA-de 
C R I A D A S D E M A N O 
¥ M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada dc mano o manejadora, seria 
y sin pretensiones. Informan en Fer-
oandlna ' 
.SG92 • 18 dc. 
EN SAN RAE A El. 161, ALTOS. ENTRE 
Marques Gonzálx y Oquendo. se solicita 
una muchachlta de 13 a 15 años, para 
ayudar a manejar un niño y a la lim-
pieza Tiene que dormir en el acomodo 
S 6 88 i 18 d0-___ 
BN CALZADA 86 A. ENTRE A Y B, 
desean una buena manejadora de color 
que traiga recomendaciones y le gusten 
los niños. 
«7Llado en e ic9aqUl,cr *130- La lla-iÜN PATROCINIO 13 ESQUINA A FE-
Vi 1*8. altos. Ijjpe poev. Víbora, se rollcita una cria-
da : ha de ser de mediana edad y tener 
C«n * oS^aHe C 182 entre 19 y 
,ñ? crhírt*- sala.-, comedor, cocina 
12 dc. 
& S n f i " a | ^ R t t l t e . ' « S I'5457- " 8 % m C í r . . l w r „ , „ . „ 1 l « « • » . ante»).. ^ 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
"io 3 'Ja"o int.i.r.rV.cuaí'tos grandes. 
Sr.v bajos. 8- L'1 "ave e informes 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para criada de cuartos y coser o mane-
jadora. Informes Apodaca 2. Teléfono 
M-2761. , 
v7i;n 18 dc.̂  
DESEA CÓLOCARSÍS ESPAÑOLA, JO-
ven. para cuartos y zurcir o maneja-
dora Lleva tiempo en el país. Sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Línea 150. Tel. F-5141. 
&69i 18 -de. 
M O N T E , 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
GRAN ESQUINA EN BELAS-
COAIN Y FIGURAS 
Vendo esta gran esquina que mido por 
Boiaacoaízt 22 metros y por Figuras, 
cerca de 2̂  metros, total 360 metros, 
punto este de gran porvenir y estar ro-
deado de grandes industrias, tu figura 
es a'go irregular pero su posición es 
buena, vayan por allí verán si es ver-
dad. Su precio ea cuestión a discutir-
lo. Boy el único autorlaado para este 
negocio. Vidriera del café el NTaclonal. 
San Rafael y Belascoaln. Teléfono A 
O062. Sardinas. 
8C;:5 as Dic. 
calle. Arrojo Belascoaln 50. Las Tres BBB. 
8'50 18 dc.' 
DOS BODEGAS A 1.800 PESOS 
Vendo dos bodegas a $1.800 cada una. 
VENDO MI CASA PEGADA A TROCA- cualquiera de las dos tiene más de exis-
dero y a dos cuadras de Prado. Dod tencia; pero por razones muy especia-
plantas cielos rasos, tres grandes cuar- les se regalan con bu¿n contrato. Más 
tos, saleta corrida, buenos baños mide lnfonues Arrojo. Belascoaln 50. Café 
6x24 rastros. $7.250 contado reconocien- So1 dQ Cuba. 
do $12.000 al 7. Sr. Mauri. San Lázaro 8701 18 dc 
234. Almacén pianos. D© 3 a 5 p m. 
^J7!! 19 dc. 
UN GRAN NEGOCIO. SE VENDE UNA 
gran casa do esquina, en lo mejor del 
Reparto Mendoza, próxima a los par-
ques, construcción de primera (cemen-
to y acero). Consta de dos plantas in-
dependientes con las siguientes comodl-i 
dades cada planta: 5 hermosas y venti-
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S , M-6620 
PROF. WILLIAMS 
señoritas americanas enseñan-
ladan habitaciones, sala, comedor hall ^ defln,tlva- Clases de bailes clásicos 
de dos metros de ancho, terrazas re- n̂ grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
glos baños, cocina, cuartos v servicios - ?«' «isteniátleamente perfectos 
para fiados, garages para dos máqul- do ?033 ÍKUtfo^Sr « W * ? * ^ A^rUL-
ñas. So vende muy barata, pudiendo de- 8603 Te éfono Wf-66?P' dei r. *J?. , l   
jar una gran parte en hipoteca a un 
Interés razonable.. Informan: Votaría 




Señora y piense que es un símbolo de 
distinción, cuando se hace un obsequio, 
hacerlo con cosas buenas. Sus amista-
des agradecerán que les brinde una co-
pa de vino dulfce y si el mismo es el 
famoso moscatel SANGRE ANDALUZA, 
apreciarán entonces su buen gusto. En 
los comercios de la Habana, a $1.00 la 
botella En el campo, $1.25. . Distribui-
dores aj por mayor Provincia Habana, 
Hijos d© Francleco González, Cuba 83 í\t 
Matanzas, Obregón Arenal y CÓmp. Cár-
denas. 
i C 112SÓ 3 d 14 
EN LA C A L L E FIGURAS, FRENTE 
A L PARQUE DE PEÑALVER 
GRAN NEGOCIO 
Vendo frente al parque de Pcñalver, 5 
casiú'.o que mideii 0 por 20 cada una o 
un paño de terreno que mide 31 por 
SZi propio para una persona que deseo 
fabricar do tres a cuatro plantas, punto 
este que siempre estarán alquiladas, 
frente, a un gran parque en la calle de 
Figuras, entre Escobar y Belascoaln, 
acera de la sombra, es el punto más lin-
do que hay en toda esa parre y si us-
ted lo duda vaya usted mismo y véa-
lo y luego me dirá, soy el dueño de 
este gran negocio, no tiene usted que 
pagar comisión aunque soy corredor. 
Vidriera de café El Nacional. San Ra-
fael y Belascoaln. Teléfono A-0062. 
Sardir>as. 
8625 18 Dic. 
En Bel ascoaín, casa moderna, 6x16 
Vendo una casa moderna en la calle 
de Belascoaln de los Cuatro Caminos a 
Reina que mide 6 por 16, dos plantas 
con establecimientos, buena renta, es 
mojot comprar esta casa que tener su 
dinero en un banco donde no le renta 
ñadí, es punto, comercial y de gran 
porvenir. Informan: Vidriera del café 
El Nacional. San Rafael y Belascoaln. 
Telefono A-0062. Sardlñas. 
Casa chica en la esquina de Tejas 
Vendo a 20 metros de Infanta en la 





IS- dc LA ÜÂ A SAN 'a tercera cuadra de, 
,"r:;i1 Búlá jalolíi | SE NT-y^SITX UNA SIRVIENTA FINA 
• '•u.-n-t,, ,),. hafto 0¿cj • ye hahllaclónes'. Tiene qtre traer refe-
i.;,;''"''' • La Hiivc t.n el irencma y saber atrreif . Sueldo de $30 
I j Cali" Ajmendarea 22, Marianao. 
" dc * Í73« 18 dn. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
españolas para limpieza do habitacio-
nes y coser o para crfada de mano. 
Para" informes Jesús d̂ l Monte, Ena-
morados No. 21. Tel. 1-2025. 
_8 6 !)_5_ 1 S do. 
DESEAN . ^LOCARSE 2 MUCHACHAS Calle de Cádiz, una casa quo mide 5 y 
peninsulares, para cuartos y costura a!me<iia Por 19íJ*0 compuesta de sala, 3 
una no lo importa para manejar ,JUi cuartos, sala dc c<i-iier al. fondo, rrtitlo y 
niño. Tienen quien las represente Sa-: tTa!!Ípí'tl0' tiri^ndo 00 pesos en la can-
béll cumplir con su ohlisrn. Ión. Infor-1tidild cle ti,000 P^0 -̂ «ata casita lo-mis-
man Pocito 42. Tel. U-llSl. | mo sirve para renta que para vivirla por 
S7(j4. .¿c icftar g 20 motroa de los carros do In-
Infor 
C R I A D O S D E M A N O 
Se vende la acción finca y vaquería. 
ifanta en la acera dc la sombra. f - » . 
i man: Vidn-ra del caft* El Nacional. con gran COIUrato y doscientas vacas, 
S O L A R E S Y E R M O S 
Ensoñado por una señorita. Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puedo aprender solamente con manuales 
Es necesario recibir lecciones personales. 
m Yo lo enseño a jugar por Jl.00 cada 
EN LOS PINOS SE VENDE UN SOLAR lección. También doy lecciones a doml 
Calle Cotilla número 11. Informan en Ti"0 a Pr«cioa convencionales. Misa A 
la calle Enamorados 49. Jesús del Mon- Ka'Pan' Hotel Santander Belascoaln 58 
te, teléfono I-173D. Entre San Benigno y iVu6va del Pilar. y Flores. 
8620 21 d 
VENDO A UNA CUADRA DE CARLOS 
III un terreno de 12 por 23, propio pa-
ra dos casas punto alto y buena calle. 
Dueño: Amistad 62, de 12 a 2 d m 
8675 30 dc. 
P A R A L A S D A M A S 
£633 21 Dic MELENA, CORTES DE MELENAS 50 centavos; Razado 60 centavos. Pelados 
SOL»AR CHICO, HABAÍfA. PROPIO óe nlfios ^ niñas servicios a domicilio 
para fabricar casita de 2 plsltos. Está Peguntar por el Peluquero Flgueredo. 
a 20 iiasos de Carlos III antes de tn-i*,I5Í«$ teléfono A-9865. 
fanta, rodeado de edificaciones moder-' 8636 .18 «Dic. 
ñas y. frente por frente a un gran paño 
de terreno destinado para parque. El 
valor dc este terrenlto el próximo año 
aerá Incalculable. Abono $50.00 a quien M U E B L E S Y P R E N D A S 
me facilito la operación antes del sá-'oir. a t ^ t - t t a ^ et. ' , , , , • -
bado. Industria 126, altos M.472•' ifiS A.LQUI1ÍA ^0.bE V^NDB UN SI 8565 *_ V lllón ie limpia botas oue .>nfirt#i nm*,,^. 17 dc 
R U S Ü I A S 
FINCA. SE ARRIENDA UNA MA.GNI-
flca en la provincia de Matanzas, con 
dos caballerías de caña, pudiéndose sem-
•i  q puedo producir 
i buenf ganancia, pues es el único sillón 
que hay. Más informes: Avenida 3a 
esquina a Dos, Reparto Buena VlstaV 
Café Campoamor, preguntar por Sal-
gado, apearse paradero Rabell 
sc"3 18 Dio. 
S VENDE UN RADIO DE LO MAS mo-
derno, Westinghouse. tipo de lo más 
nuevo con tres bombillos, un acumu-
lador Pres-Ollte, dos baterías *'B" y sus 
teléfonos. Informan: Pórez Lago, Ga-
llano 117, (altos). 
8613 k 20 d 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Tengo Teléfonos dc Juguete 
con timbre y cordón para hablar 
a larga distancia. Muestra al re-
cibo de $1.00 en Giro Postal o 
Sellos. Precio especial en canti-
dades. Hay otros juguetes de alta 
novedad y económicos. Diríjans? 
a S. Cabrera. Aguila 131, Ha-
bana. 
8631 20 dc. 
COMPRAMOS MUEBLES 
brar diez más. Cerca de la línea fé-|A.92o5. Modernos y de oMlsuí. maonl su espectáculo completo Exhibición.' 
81 «j» 20 do S619 19 d 
VENDO EN .M.600 MEDIA CABALLE- Sí C ^ M07JVO DE LAS FIESTAS DE 
ría de terreno bueno, pe^o ^ p a r a - 1 K S Í S f Í P J ^ y necetiilta 5» 
doro de Quintana. Batabanó con entra- ^ ¿ ^ 5 7 8 9 ^ £ ^ moleste, lía. 
sas«s i x M •̂•,759 y • los pocos minutos 
ba^a. i0 tendrá en casa. También se arreglan 
toda cUusc de bastidores teniendo es-
da al frente, buen pozo y cinco 
1-4392. Jener. 
S67i> 1S dc pecialidad con los de niño. Loa arreglos 
son entregados en el día. Campanario 
No. 132 8746 50 dc. 
fe ^ . ^ ' • ' : , U ' - T " * " - A > * • ¿íntó cincuenta « , produc B S S S S P é , A ^ S ^ ^ E 
. M.̂ S 1S Dic. (Clon y un solo cliente que la consume tien* «l116 a-usentarse, compuestos de iue-
CRJAi.-O WQl MANO ML i PFSACTiro i VENI-O EN LA CALLE PUERTA CE-^toda 
en el coiv.ci or CQloca, l»o tiene pro-! rrad-'-. 56. letra B. una casa de sala n , n > v . • 
tensiones, i.ale a] camDQ, Hem.' buenas ct.m. rlor. dos cuartos .y patio. Su dueña ! *aI'a miormcs calle ¿ {No. IOJ esquina 
oficinas. ^ ^ ' ^ ^ bajo.. Teléfono A- a )9,. Vedado. M. ErbilU, 
Es el mejor negocio del día. f ^ y ^ f l ^ L ^ o l í ffi 
rd'erencius O para 
Teléfono A-CJ1S. 
864!) 18 Dic. I Stitó d i c . 8700 23 dc 
buen estado. Pueden verse de 10 a 1" 
m ^i1'/^0 3 ^ ^ P- m. en San Pabló 
No. 44, Cerro, Junto a la línea de Ma-
na, nao. 
m i u ^ 
ESPECTACULO. POR AUSENTARSE 
su dueño, se vende una lujosa Caseta 
cortinas de damasco y terciopelo, con 
su espectáculo co leto xihibición. 
Está, disponible para trabajarla en el 
momento. Sesruro da de $40 a $50 dia-
rios. También necesltañaos dos mucha-
chas para un espectáculo teatral para 
trabajar de 7 1|2 a 11 1|2 de la noche. 
Informes en Prado 93 B. 
.ÜIÜ 18 do. 
NUEVO ARTICUDO, MUY UTIL P Mí 
proteger todo calaado. Concedemos la 
exclusividad para Cuba Negocio lucra-
H,0, SÍíl.J?ff*sl<Híi Inv«rtlr mucho ca-
pital. Dirigirse Secretarla Cámara Co-
mercio do 2 a 5. 
D E A N I M A L E S 
Vendo 4 perritaa hembras "Boston Te-
rrier» de mes y medio muy bonitas y 
fínaa. Pueden verse en Lamparilla 4 
20 dc. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D U e m b r e 1 6 de 1 9 2 4 
r 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
P R O F E S I O N A L E S L O S P R I M E R O S E N I N S C R I -
B I R S E E N L A S E X H I B I C I O N E S G R A T I S A L O S P O B R H S 
C O M E R C I A L E S D E L C A M P O 0 f r ^ a ' S r G t E ^ ¿ D r -
E N E L S U P R E M O 
I N T E R E S A N T E S E N T E N C I A 
M A R T E 
C n r d h d e í l i r d s h r dbr d brál 
L a «.asa B a c a r d í cuyo renombro 
m t s uecesario qus "descubramos* 
nosotros que es univer&al. 
L a famosa industr ia cubana pro-
ductora del j a b ó n Candado 
L a C o m p a ñ í a L a P o l a r . 
L a C a s a Claudio Conde cuya fa-
mosa cerveza Cabeza de P e r r o ha 
los consumidores . 
E s t a s y otrar, muohaa C a s a s han 
L L D B S E O D E L P R O P 1 E T A K I O 
Seguido juic io de desahucio por nente: Cervante s , L e t r a d o : s a l a y a . 
F e r m í u Crespo P á r e n t e contra Jo- S e ñ o r F i s c a l , „ , „ . 
Hefa B a r r e r a s Pazos, sobre desalojo I n f r a c c i ó n . P i n a r del R í o . M a - | 
de la casa Pasaje C n ú m e r o 31, Re-1 yor c u a n t í a . J u a n G o n z á l e z contra cerrado y a contrato con el C o m i t é 
parto Buenavls ta , que la demandada J u l i á n M e n é n d e z y otros Ponente: ! E j e c u t l T o do las grandes F i e s t a s 
ocupaba en precario, el J u e z Muni- T r e i l c a . L e t r a d o : A o g u l o . IInternacionales de la P r e n s a de C u 
ba para f igurar en Ias exhibiciones 
S A L A D E L O C R D 1 I N A X . 
PROCUDADOR 
Sa hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales tanto civiles como cr l -
merecldo la p r o i t c c i ó n decidida de minales y del cobro de cuentas atra-
eadas. Bufete, Tejadillo, 10, te léfono 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona. Caitos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letrim y Bachillerato, casi gra-
tuítas . 
7966 H « 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO / 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
/ M E S I O N A L E S 
A-5024 e 1-3693. 
oipal do Marianao d e c l a r ó con lugar 
la demanda . 
L a demanda, inconforme, a p a l ó 
ante el Juez de fPrimera Ins tanc ia , 
comerciales que se e f e c t u a r á en el 
Campo Marte y que es uno de loa 
principales atractivos de los festi-Quebrantamiento o m r r a c r i ó n . 
que" c o n f i r m ó el fallo del inferior, ganta C l a r a . Rapto. F ide l io F e r n á n ^ . " j ^ ^ g conce.bido3 y or 
Contra esta új fcma sentencia la ¿ e z . ponente: B o r d e n a v e , l e t r a d o : !gan.2adog por un n ^ j g ^ j g grupo do 
demandada interpuso recurso de ca-j l . Fuentes c o m p a ñ e r o s nuestros . 
E s a s exhibiciones comerciales que nac ión por quebrantamiento de for-1 H a b a n a Asesinato F r u s t r a d o . — ma e i n f r a c c i ó n de ley, alegando, i E m j i i 0 Mar icha l C r e s p o . Ponente: 
entre otros motivos, que el juicio V a n d a m a . L e t r a d o : Manuel Caste-
a d o l e c í a del vicio de nul idad , toda j janog, 
vez que el requerimiento que se le Matanzas . H o m i c i d i o . I n f r a c c i ó n , 
hizo Para ei desahucio lo v e r i f i c ó Tom4s H e r n á n d e z . Ponente: Avenda 7 ^ Industr ia de ™ * s t ™ J * i * t e * 
el Juzgado y no el actor por medio ñú idran cada una de ellas su día ea 
•tienen ^na importancia, ex traord i -
n a r i a porque serán' el testimonio evi 
dente de la rapacidad del comercio 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
Cuba, 19. 
ABOGADO Te'.lfono A-2434 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telefono M-4067 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-68B0. 
C 1006 Ind 10 f 
D R . F E U X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D. entre - l 
y 23. Teléfono I,-44G8. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 'i, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45, altos, te léfono 
A-ÜI02. Domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. VlHa Ada, Víbora, te lé fo-
no 1-2894. 
C 5430. Ind lo Jl. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e ' a s c o 
Afecciones Áml corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de X2 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34, te léfono A-5418. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 67. 
A L M O R R A N A S 
de Notar io . Santa C l a r a . Homic id io , 
Más el recurso no prospera . cJón Marcel ino P l z . Ponente; S a l -
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Con- cedo 
tencioso-Administrativo del T r i b u n a ^ Habana . • F a l s e d a d y E s t a f a A n -
í-^upreno lo declara s in lugar, Por: tJrég y i r g i l í , acusador pr ivado . Po-
les siguientes e interesantes consi-1 nente. S e ñ o r A z c á r a t e . 
deraciones: 
Siendo Ponente el Magistado doc- P L E I T O D E Ü N A C O M P A R A 
tor J u a n Federico E d e l m a n n y R o 
v i r a . 
" C O N S I D E R A N D O que s e g ú n tie 
ne declarado con r e p e t i c i ó n este T r i 
M A N U E L J I M E N E Z L A N E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entr? Obispo y 
Obrapía, teléfono A-8701, 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
lnfrac- ¡ ¡ ( iue e feo t iuarán grandes regalos a 
los concurrentes . 
A s í por ejemplo la C a s a Impor-
tadora del Cognac P e m a r t i u Que 
tanto renombre ha alcanzado en el 
mercado en peco tiempo el d í a que 
le sea asignado por C o C m i t é E j e 
cutlvo y que :se l l a m a r á D i a del Pe-
m a r t í n r e p a r t i r á entre los c o n c u -
E n é l juic io declarativo de menorjrrentes a lan Fies tas cientos de m i 
c u a n t í a que, ante el Juzgado de Pr imes de muestras de sus productos, 
^ e r a Instancia del Oeste, p r o m o v i ó inuogtras que ha encargado ya pa-
bunal en los juic ios de desahuc o don E l i r i Kpdrigue2 R e y , del co- r a qUe nad dejen de desear en pun 
de que conocen en pr imera e s t a n c i a mercio de L a Coruña> E s p a ñ a , co9- to J ca l idad . 
los J i j e e s Municipales, no existe el ¡JJ ^ yociedad de J u a n M é n d e z y l L a 3 d e m á s Casag exbibidoras ha 
lo mismo y a la vez podemos D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
uformar al jmblico que en ias de-I n . « . o t a n v o n rrwrTKi 
m á s las m e r c a n c í a s que se exh banl U r a . M A K I A r t K t l Ü U V I Í N 
s e r á n vendidas al precio de factura j M E D I C A S CIRUJAMAS 
i * * . r f í - r - ii,,^uo"iau-lítt porque no se pretende l u c r a r con 
' C O N Í D E R A N D O que ei r e . u . r i - ^ H C Q £ ^ f L \ ^ ^ ^ u l ^ * * * * * ante nativos y ex-
miento para que sea desocupada d ? n t r ^ ^ e . r ^ p ^ ^ o í diez1 z a n j e r o s una gal larda p « u e b a de 
l inca cue r e t i e n . « 0 tenedor en p : e J ^ actor \a T ^ J n ^ Z n \n 3 t e r c i o y l a mdus tr ia de C u -
g c * 4 l i r f w S tres dó mi l -ovecientos u n o . 
el medio util izado para hacer sa- itmmHtrtitú « ^ m k í k u u 
ber al ocupante el deseo del propie- ^ ^ k v i m v o 
lar io de poner t é r m i n o a l precario, ^ J * '« ' IVV^- * , „ *a 
es suJiciente para est imar cumplido1 T a m b i é n ha revocado l a s a l a de 
D r . O R O S M A N L O P E Z 
P.-ofesor (le. Ortodoncla de la Eccuela 
Dental de la Universidad 
C c r r e c l ó n de las impe/fecciones de la 
boca por defectos de los dientes 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobnr, 3 02. Teléfono A-1887. 
7574 12 E n , 
ej requisito exigido por ei n ú m e r o lo C i v i l de esta Audienc ia la seuten-
A R R O L L A D O P O R U N 
A U T O M O V I L 
Curación radical por Un nuevo proce-
dmiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A I U A S 
D E DA A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V í a s U r l -
copla y CuteU-rlBino do los 
Consultas de 3 a C. Manrique 10-A, a l -
tos, te léfono A-9545. 
P R O F E S I O N A i S 
y médico de v l a ' E " , , 4 ^ ^ 
Dependientes. AfeoniT ^ As^t 
urinarias y e í f ^ ^ v ^ H 
Martes, jueves narlas, Enfermedadea venéreas ^Clstos-1 0brapía núm;ro'438a^fo8 . ^ 
./> a . . i" I ' L_^^fono 
r i , d C I r e , n n t e e ? a a ; t ? i - n e ^ c 
Piel, eczemas 1 barrÓVSmo- ron^ 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A U G A N T A . NAKIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen 
dientes. Consultas do 4 a 8, lunes, miér 
«oles y viernes. Dealtad, 12, teléfono M 
4 i? í , M-3Ü14, 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela da Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina Interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. San Allguei 1.17-A 
teléfono A-0867 
6478 í i d 
D R , J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por procedimientos e j -
peclales. Consultas de 2 a 4. Teléfono 
A-4425. Prado 60, bajos 
C 11028 ' fnd. 6 de. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
^ - í ^ . ^ ^ ^ - . ^ 1 » ^ e s t ó m a g o « . intestinos. Lampari l la 74. tricas y masajes, anál i s i s de orina com 
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 6 p. m. 
y de 7 a S> de la noche. Curas a plazos, 
instituto Clínico. Merced 90. Teléfono 
A-0861. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 32 . T e l é f o n o M-6233. 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde. Con-
sultas especiales, dos pesos. Keconocl-
mientros tres pesos. Enfermedades de 
señoras y n iños . Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas. 
Estómago, Corazón y Pulmones; V ías 
Urinarias, Enfermedades de la piel. Ble-
norragia y S í f i l i s . Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Heumatismo y T u -
berculosis, Obesidad, Partos, Herrorrol-
des, Diaoetea y enfermedades mentales, 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos X , Ma-
sajes y corrientes e léctr icas . Los tra-
tamientos, aus pagos a plazos "Seléfo-
no M-6233. 
altos. Consultas 
a. acidez, colitis P'Sla- h i a S 
13. parál is is y d e m ^ ^ ^ c a í * 1 ^ 
osas C o n S u l L s 7 e V n ^ N 




gratis a los Pobres^ O 
D r . J O S E M A R I A V E R r i f r 
pleados del ConKre^Süc^'6n d ^ J 
viernes y sábados. Telif^11116». m V l He 17. 487. -^fono p . ' J í S I 
S 10163 *lf 
Ina. u 
D R . J - L Y O N 
De la Facultad de Parí., v 
en la curación radical de,0Esi,e«líIi4 
des, sin operación. Consni 38 heO¿í 
p. m. diarias Correa esnM tas « ¿ 3 
daleclo. a eS(luina a ^ i 
A N A L I S I S D E O R i m ? 
i de 8 a 10 Vi a. m. y Completo 2 pesos Prado co 
. Curación de la úlcera i Colón. Laboratorio Clíni™ 7' e8<Hilji« 
tomacal y duodenal, sin operación I doctor Ricardo Albaladpin SUImico 
r métodos especiales a horas y pro- J • Tel. j^. 







De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práct ica y Hospital Broca do París . 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 9 visVAn dirt-pta ño la' v^Uira v 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p m. Gervasio gla, vlslon afecta de la vejiga y j 
60. Teléfono A-5861. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
C 9083 Ind 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profesio-
nal . Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de laa afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 93 teléfono A-0226, Habana. 
83S9 12 e 




Pulmonar. H a trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, 172, (altos) te lé -
fono M-16r,o. 
tercero del a r t í c u l o 1563 de la L e y c la del Juzgado de P r i m e r a Instan 
de 'Enjuic iamiento C i v i l ; siendo por c la del Norte, en los autos de la E n Cariog 1 U frente a la calle 
tanto evidente que est imando la sen-1 o p o s i c i ó n a l embargo preventivo ^ F r a ^ a u t o m ó v i l ^ 3 5 0 . que con-
tencia recurr ida que en el caso de l ; bienes, practicado en el ju ic io de severino( Alonso F e r n á n d e z , 
pleito el requerimiento d ió a cono- mayor c u a n t í a seguido por Manuel £ : D E 
cer a l demandado el p r o p ó s i t o del L e ó n V a l d é s , del comercio de g ^ . ^ l 8 ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ J 8 ^ 
d u e ñ o de recuperar l a p o s e s i ó n m a - ! c o n t r a don J o s é C a r a g o l y don M a - . ^ e ü a . ^ can-1 ^ 5 ' ^ ,,i.ter'ia Especialidad  
teriai do l a f inca obieto del desahu- nuel A lvarez Alonso, arabos del co-: S á n c h e z , vecino de ^erro cait ^ea áel pecho aBUdaa r canicas , 
l e u a i ao la u n c a oDjeio aei aesanu oí m n i t a i ; s á n d o l e la frac tura del f é m u r dere- incipientes y avanzados de Tuber 
0 0 , no ha podido in fr ing ir el ar- mercio de esta c a p i t a l . aauvx Tlaa Hívcirnrrnrliirn<* 
l í c u l o 275 de la L e y de E n j u i c i a - L a Audienc ia declara con lugar cho y ^ . ^ W í J i ^ ^ ^ 
miento que se cita en el pr imer m o - ' l a o p o s i c i ó n formulada por el se- en la rodi l la Izquierda y cabeza. F u é 
tivo del recurso de fondo, el que ñ o r Carago l , dejando s in efecto el asistido en E m e r g e n c i a s por e doc-
por estn r a z ó n debe ser desestimado, embargo, condenando a l s e ñ o r L e ó n tor V i l l a r C r u z . E l chauffeur mgre-
C O N S I D E R A N Ü O que el segundo1 a las costas de la p r i m e r a Instancia s ó en el V i v a c , 
motivo por e l que se a f i r m a que l a ! debiendo indemnizar los d a ñ o s yj E n E m e r g e n c i a » se c o n s t i t u y ó el 
recurrente no ocupa en precario l a ' perjuicios qce hubiese ocas ionado, juzgado de g u a r d i a 
finca, va contra ia a f i r m a c i ó n con-1 
trar la contenida en la sentencia re-1 P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S 
curr ida y como no es l í c i t o s e g ú n 1 
l iene declarado repetidamente este As imismo ha revocado dicha S a 
T r i b u n a j contradecir en un motivo la la sentencia del Tuzgado de P n - j 
del n ú m e r o primero los supuestos mera Instancia del Centro , en el 
af irmados por el juzgador , h á c e s e pleito que, en cobro de pesos, s i -
por esta causa patente la iraproce-, guiera el doctor Pedro C u é Alon-
dencia cíe dicho segundo motivo. j so, contra don F a u s t i n o V a V e í / ó n -
C O N S I D E R A N D O por ú l t i m o que z á l e z , del comercio de C a b a i g u á n . 
la sentencia recurr ida no se funda 
ni apl ica tampoco a l problema del a l s e ñ o r V a l l e , Imponiendo las cos-
Fleito e l a r t í c u l o 359 del C ó d i g o t.»3 al demandante, m á g no en con-
C I v l i que se c i t i m el tercer mo- cepto ¿Té litigante temerario y de 
l ivo d^l r e c u r s i , s iendo ipor f i lo mala fe. 
notorio que no ha podido infr ingir-
lo, procediendo por tanto la desesti-! D E M A N D A D E L A C O M I S I O N 
T E M P O R A L B A N C A R L \ 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6. 
Progreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela, te léfonos, F-2144 y A-1289. 
D O C T O R A A M A D O R 
Kspeclallsta en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consu'tas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y • vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 ind 13 ma 
la que se encuentra la causa abier-
ta a juic io oraJ, contra los citados 
procesados. 
SJj;XALAMJ±A>iT08 P A K A H O Y 
g a l a P r i m e r » 
C o n t r a J o s é M a r t í n e z , por rapto . 
L a ^ S a l a absuelve de la demanda Defensor: doctor D e m e s t r e . ' 
C o n t r a B r a u l i o Mart í , "por dispa-
r o . Defensor :doctor C u e t o . 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Lscuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado Consultas: Prado, 33, 
te léfonos A-5049» F-1564. 
C 7619 Ind 21 ag 
; D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui 
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 a 
m a c i ó n de este ü l t i m o motivo del 
1 ocurso". 
F i r m a n los s e ñ o r e s : J o s é V . T a -
pia, Presidente; J u a n Manue l Meno-
ca l , J o s é I . Travieso , J u a n F r a n -
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Naris. Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas de 
Contra I n é s Amado, por defrau- 3 a 5. Campanario, 57, esiuina a Con-
d a c i ó n . Defensor: doctor D e m o s t r é , 
Contra Manuel R o d r í g u e z , por ho-
micidio . Defensor: doctojj B a r r a q u e 
S a l a S « g u n á a 
Y ha confirmaao el auto de tre- lContra j u a n c l long p0r e s ^ f a 
ce de marzo del ano ac tua l , con Defeusor: doctor F l g a r b l a . 
cisco E d e l m a n n v R a ú l Tre l l e s Ma l a 3 a l fPelante . por el que, Contra Santiag0 d ^ t , por a*-
cisco Ciaeimann y « a u i i r e i l e s , Ma- se d e c l a r ó s in lugar , con i m p o s i c i ó n fpail<ia(,ixn TtetananT- doctor Caa-
gistrados; Alfredo G . Lqbredo, S e - i d e costas, el recurso de r e p o s i c i ó n J ^ f 1 0 1 1 - J)etensoT- aoctOT G&a' 
S e í l e i i c i a n ú m e r o 25 n o v i f i m h r « ' e s ! a 5 l e C í d o P ? r A* C01111310.11 Tempo- Cont-ra Manuel MoraileSf por h n r . 
£ de 1924 noviembre r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a n a . contra;to Defensor. doctor F o n t ^ 
^ ' - | la providencia de 23 ae F e b r e r o u l - , C o n t r a E(iuard(y M e n é n d e z . ^or 
NO T I E N E D E R E C H O A L A j t imo, que d e j ó vigente en todos sus, homicidlo Defellsor; doctor Crue l l s 
oerdia. Teléfono A-4529. Domicilio, 
número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 15 00 
A M N I S T I A 
extremos y por la c u a l se jtuvo por 
personado y^por parte a l Mandata-
1 rio F r a n c i s c o H . Casas i s a "nombre 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i - de demandado E v a r i s t o del Cas t i -
bunai Supremo, ha declarado no ha- ii0 Moya, con el que se entende-
ber lugar al recurso de c a s a c i ó n por r á n los sucesivos t r á m i t e s , 
i n f r a c c i ó n de ley Interpuesto por 
Arturo Moreira D í a z , contra el auto 
de la Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
de la Audiencia de é s t a , que le de-i 
n e g ó el derecho a dis frutar de los! 
E L S U C E S O D E L A L E G A C I O N 
A L E M A N \ 
H a formulado conclusiones el F i s -
beneficios de la L e y de A m n i s t í a , c8li pidiendo la pena de un afio, 8 
en una causa por falsedad en docu- v e i n t i ú n d ía s de p r i s i ó n to-
mento o t i c ia i . i rrecc iona l , para e l 'procesado Jc^eph 
T a m b i é n se negaron dichos bene- L e n z , por d l a í a r o de a r m a de f u í p o 
L c i o s a i otro procesado en la causa contra cualquier persona y noventa 
nombrado Bernard ino Crego A r r i - , d í a s de encarcelamiento para el 
mismo, por l?rlones a Hugo Huar . i -
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a E d u a r d o E r g u e z , por lesio-
nes . Defensor: doctor C a s a d o . 
C o n t r a Gustavo G o n z á l e z , por ro-
bo. Defensor: doctor A^do . 
C o n t r a Fe l ipe P a l m a , por robo. 
Defensor: d o c t » r CacasOs. 
C o n t r a A r m a n d o Afváre^ , por dis-
paro . Defensor; doctor H e r n á n -
dez. 
No hay , 
V I S T A S C I V I L E S 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X 
BAJO L A D I R E C C I O N D E L 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Profesor Titular de Radiología y Fis io -
terapia de la Universidad de la Habana, 
y del 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
Radiólogo de la Policlínica Nacional 
Cubana 
Trabajos radiográficos de todas cla-
ses. 
Terapia profunda para tumores ma-
lignos. 
Radium para el tratamiento del cán-
cer y otras clases de tumores. 
Alta frecuencia en todas sus moda-
lidades . 
K l a t V m i a médica y qulrOrglca (ter-
mopenetración) 
Corrientes galvánicas , farádicas y s i -
nusoidales. 
Hayos Ultravioleta, 
Reina, 127, de 9 a. m. a 4 p. m. 
Teléfono: Centro Privada, A-2553. 
Habana 
4653 18 d 
d i v i . 
No se ha podido precisar , dice el tiacfc. 
Supremo, el hecho ocurrido antes "e1 procesado, es e l autor del san-
o d e s p u é s del pr imero de abr i l del, &riento hecho en l a L e g a c i ó n «Ta-
afio a c t u a l . mana, o c u r r i ó hace breve tiempo, 
con motivo de r ival idades en a-un-
tos de negocios. 
P E \ A F O R A M E N A Z A S D * i 
M U E R T E 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l 
I n f r a c c i ó n . Santa C l a r a . Garc ía 
y Hermano contra Ruf ino R u i í . 
PoTUentaT Por tuondo . L e t r a d o : 
P a r d o . / T , ha ¿« i lWo e l F i s c a l , en con.-!u-
I n f r a c c i ó n . P i n a r dej R í o . Inda- i s ienes a; f t<ctc f c ^ X a l s d a B , 
lecio F e r n á n d e z contra la Compattia a ñ o s , cuatro meses, un d í a 'de pr i -
C u b a n a de F i a n z a s . Ponente: T r e - . s i ó n correccional y dar c a u c l i j dj» 
l i e s . L e t r a d o : Mendoza . 'doscientos pesos a la ofendida. p;i-
Infracc l f ln . H a b a n a . Contenc ioso 'ra R o d o l f j P i sech , por amenaras r.o 
administrat ivo Fftrrocarri les Unidos muerte rond.f lonales , a R o v í a u -
d« la H a b a n a contra e l E s t a d o . Po-;.toizrala 
E L S U C E S O E N ' E L H O S P I T A L 
C A L I X T O G A R C I A 
E N L A A U D I E N C I A 
Y defiende el doctor J o s é R a m ó n 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
Ind 6 d 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacbo do las 
escrituras, entregando con su leeallza-
rruo i iB mií» ooH/»Wo 1» „». 1 i d * " consular las destinadas a l extran-
Crue l l s , que solicita la a b s o l u c i ó n de , jgro. Traducción para protocolarlos, de 
su defendido, entendiendo que no.'documentos en iníriés Oficinas, Aguiar 
P a r a esta tarde^ e s t á s e ñ a l a d o . existe dellt0t por c o n c u r r l r _ , !66, altos, te léfono M-6579 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impote ia, Obesi-
dad, Reuma, por la Isioterai a. San Lá-
zaro, 45 horas de 2 a 4 p m. 
g 2222 Ind. 3 ma 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3. en Bol 79. Domicilio: 15 entre J y 
K , Vedado, te léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado, errugra general. 
Cirugía de especialidades. Partos, K a -
yos X , teléfono F-1184. 
328$» lo. d. 
er. favor 
la Segunda de loCriml-. . del doctor M e n é n d e z Morel l , la exi 
Vudlenda . el ju ic io ora l mente d« iftefrimu ñafonaa ^ io ^, 
ante la Sal 
^ a l de l a Ana iene i . i t e l e g í t a de e s  o la de 
de la cau?a seguida al doctor E d u a r miedo Insuoerable de un mal i eua l 
do M e n é n d e z Morel l , con motivo de 0 m a y o r . * 
V muerte del doctor J o s é Manuel 
? a « c a a l G u t i é r r e z , el 'día dos de 
jul io ú l t i m o , en l a escal inata que 
conduce al S a l ó n de Actos del Hos-
pital Calixto G a r c í a . 
E l F i s c a l entiende que procede 
apreciar al doctor M e n é n d e z Morell , 
la atenuante de p r o v o c a c i ó n por 
parte del ofendido, y pide se le con-
dene a doce a ñ o s , u n d í a de re-
c l u s i ó n e i n d e m n i z a c i ó n a los here-
deros del occiso en cinco mi l pesos. 
Más e l acusador privado, doctor 
Manuel de V e r a V e r d u r a , represen-
tado por el Procurado.- Aurel io Ro-
yo, a nombre de los famil iares del 
doctor Pascua l , interesa para el pro-
cesado la pena de diez y siete a ñ o s , 
cuatro meses de r e c l u s i ó n , s in apre-
S E P I D E L A L I B E R T A D D E VNOfij 
O B R E R O S 
E l s e ñ o r Presidente de la Audien 
c ía , ha recibido diversos cablegra-
mas procedentes de Jess'u Pen , G r u -
po de los Desconocidos, de Youngs-
ten-Ow, Q h í o : del C o m i t é de la Co-
lonia de Trabajadores de C a n t ó n , 
C h i n a , de l Grupo de Doctr inas Nue-
vas y d é l a D e l e g a c i ó n n ú m . 9, de la 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , p i d i é n d o l e 
actividad en la causa seguida con-
tra los obreros A r l a s , Q u i r á s y R i -
vera . 
Dicen en esos despachos del ex-
tranjero que pongan en l ibertad a 
dichos obreros. 
E l sef iór Presidente d i ó tras lado 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-3312. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Telf. 
A-2435. De 9 a 12 a . m. y ¿e 2 a 5 p. m. 
S A N T I A G O C . R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco ComerclaL Agutar, 
11.trt Obispo y Obrapía. 
7288 4 • 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . , C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
ciarle atenuante a lguna; como in- de esos cablegramas y te legramas aj Ed,f,ct,00 5d^ 
d e m n i z a c i ó n , ia m i s m a del F i s c a l , ' l a Sa la s egunda de lo C r i m i n a l e n l n e s » * ' ' " «1° my. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Conaultas de 2 a 4. Calle N núm. 
5, entre 17 y 19, Vedado, Telf. F-2213. 
~ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R ' 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74. entre Indio 
y San Nico lá s . 
Especialidad en enfermedades ae bo-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer* 
rnedades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos autt periodo^. Tratamiento d« 
enfermedades por inyecciones Intrav*. 
nosas, NeoBaivuisán, eí-C y Cirugía en 
general. 
Conbultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a . m. Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás y pagas de 3 a 5 en San 
Lázaro 22U, entre Belascoaln y Gerva-
sio. Todos los d ías . Para avisos. Te-
léfono U-L256. 
7869 9 maz. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonee 
De 11 a 4. 
27 y 2. Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa $1.00. 
DR. D A V I D C A B A R K O C A S . Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y s í f i -
l i s . Cirugía, inyeccionen intravenosas 
para Ja s í f i l i s (Neosa lvarsán) . Reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia, palu 
dismo, etc. Anál i s i s en general $2. P a 
ra la s í f i l is , $4.00. Rayos X . 
S E R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consullas especiales de 4 a 6 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O . S I F I L I S 
Ind. 9 
D r . F . G A R C U AMADOR" 
E s p e c i a l i s t a en E ^ ^ 
l a P i e l . S í f i l i s y Venéreos 
\a ri £. ......... - w« Curación de la uretritia. por los rayos | ^ ^ 0 / A e .^eBresaf .d«3puéa , 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-i ^ 0 * V 5 ^ ^ 
caz de Ja I M P O T E N C I A . Consultas de i " / ^ " ^ o . H V n s t a l a ^ 
J a 4. Campanario. 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 n 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo'. Consultas diarias de 12 a 2, 
en Santa Catalina. 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
6764 31 d 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sic ión de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina General, pulmones eatómaen a in»«.. 
Especialmente enfermedades Nerviosas fuit?a de 1 a 3 Honrrlri661'11?1 
y Mentales, Es tómago e Intestinos, fos Concox-dla 113 S f n n ? "̂?co I* 
Consultas y reconocimientos, $5 de 3 6 ^co 0 Teléfono M-lifti 
a 5, diarias en San Lázaro, 402, al-1 3U 
tos, esquina a San Francisco 
te en Concordia, 44 esqu'í , " ^ 3 
que. Consultas: de 10 a l? ^ ^W] 
Teléfono A-4502. 11 ̂  / de «Ti 
1183 
AU 4 4 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. [)e ^ 
(263 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A U S T A 
Debilidad sexual estómago • • 1 
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a " n ' 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
no U-1391. 
Teléfo-
D R . F . R . T I A N T 1 = 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S I s ^ r y ^ n é T e o r ^ ^ S S ^ a ^ S 
ds Clínica Médica de la ^ f f ^ a ^ d r f a p l e l ^ y ' S S 
l ^ i ^ ^ ^ U . ^ 1 0 ' 1 ! ? I"" la Universidad _de la Habana. 
Catedrátioo 
Universidad 
terna. Especialmente afecciones del co-
razóij. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52, bajos, i teé fono A-1324 y F -
3679 
C 10732 81 d 1 d 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
cargan ta. nariz y cides. Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas. J10. Consultas de 2 a 6, 55.00 
Neptuno 52, altos, te léfono A-1885. 
C 9882 30 d 1 
) 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en/ enrermeaaaes de nlñoa. 
Medicina en general. Consultas de 1 
a 3. Escobar, 142. Teléfono A-1336, H a -
bana. 
C 8024 ind 10 d 
i . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 13 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 13, Vedado. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todks los días hábi les de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de n iños . Consu-
lado. 20. te léfono M-2671. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales Teléfono A -
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 ind. 22 d 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g ía y Sif i lografía 
Especialista en enfermedades de la piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, de Par í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la U n i -
versidad de la Habana Aguacate 27 
altos, teléfono A-4611, F-I778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o por 
convenio. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
v ías urinarias, estrechez de la orina. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 0, en Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina), 68, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón ^Bolívar (Reina) 58 bajos, te lé -
14 sp 
todos os días de 9 1|2 a 12. 







D r . J U A N R . D E L C U E T O 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. 
Consultorio: Villegas. 119 y 12l, altos. 
Teléfono M-5527. 
Domicilio: J e s ú s del Monte, 66», altos,!. 
Víbora. Teléfono 1-2726. * 
6480 « í d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S( 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultaj,! 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4Ct>| 
He O, entre Infanta y 27 No hacj vi. 
s itas. Teléfono U-2465. 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
D R . A L B E R T O COLON 
C I R U J A N O DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida c-
ración en dos o tres sesiones, potila-
nado que esté el diente. TraUmltiQ 
de la Piorrea por la Fisioterapia btei i 
Hora f i ja a cada cliente. De u a 5 p. i 
Compostela 129, altos, esquina a iu, 
4 0 2 8 23 de. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. ^ 
D R J . B . R U I Z 
De los hofpitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los urétere^. 
Neptuno, 84, de 1 a 3. 
C 9830 30 d 1 nv 
D R . P E D R O R . GARRIDO 
C I R U J A N O DENTISTA 
Por las Universidades de Maaria y HH 
- baña. Especialidad en enfemedade»' 
D Tr»cr f ^ A O r i a '7r-/-ki u-tt-» » l i a boca que tengan por causa aieccioni. L J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A de las enc ías y dientes. Dentista i¿ 
Catedrático de A_natomIa de la Escue-1 ^ ^ 5 ° ^ T Z ^ T m S ™ * 
D r c s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E MEDICO 
Dental, dq los doctores Lara Mena. Heli» 
Ifcrapla, Rayos X , rayos ultraviolíU 
diatermia, corrientes de alta írecu» 
cla. Estracclonea absolutamente indi» 
ras, por procedimiento especial. Co» 
sultas de 2 a 6 p. m. y do 8 a 10 a. •» 
Trocadero. 36, teléfono A-1804, Habaju 
5924 27 1  
la de Medicina, Director y Cirujano de1 *Hn« 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 8267 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410 
14 Dlc 
D R . S . P I C A Z A 
De 1* Facultad de París , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso 
Teléfcpo M-1675. 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Edpeclallsta en enfermedades de señoras 
y partos. Inyecciones intravenoaas y 
medicina «n general. Consultas, lunes 
miércoles , jueves y sábados, de 3 a s' 
Aguacate. 15, altos. 
7409 s e 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
venéreo, hldrocele, s í f i l is , su tratamíen^ I cai Hayos X . tratamiento especial pa-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma- ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
ría. 33 de 1 a ,4. Teléfono A-1706. rnedades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5. Prado 2, esquina a Colón 
Teléfono A-3344. "-WW* 
C 1539 ind. 15 m P O L I C L I N I C A 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suárez. 34, Pol ic l ín ica P. 
Habana Teléfono M-6233. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curación** ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, Espe-
cialista alemán recién llegado. Oolspo 
97. A toda bora del día. 
5491 27 d 
de Medicina Interna y Cirugía, Direc-
tor Facnltatlvo, doctor J . Frayde Martí-
nez, San Lázaro, 122, bajos, te léfono 
M-4884. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y n iños . Enfermedades Ve-
néreas . Enfermedades del estómago, hí-
gado e intestinos. Corazón y Pulmones, 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos . Tratamiento de la Neurastenia y 
Obesidad, Masaje y Electricidad Médi-
ca. Inyecciones Intravenosas para la 
Síf i l is , Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a los p o b r e s 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noch*. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático d© la Unlvorsldad Nacional 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza. Sub-dlrector del Sanatorio Lal-
Milagrosa. San Rafael, 113, altos. Telé-
fono M-4417. Enfermedades deseüoraa y 
niños. Cirugía general. Consultas d© 1 
a 3 p. m. 
C 10.509 so d 26 
D r . O S C A R A . M O i M 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de las Facultades de Méjico y ^ 
Habana 
Garant izo las eartraccionW 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de 1 p. m. a 6 p. ^ 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de la 
noche 
Hora fija para cada paciente 
R . M . de L a b r a (Agui la) , 70. entf 
S a n Miguel y Neptuno. 
T e l é f o n o M-1237. 
4758 2< 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades d© Filadelf'a ^ ^ 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracción uffJ 
elusivamente. De 1 a 5 P 
dental en general. San Liazas 
820. Teléfono M-6094. 
m- 31» í 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Ital ia nflm^ 2^ ^ g ^ p ^ 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas da 2 a 4. En Agustina y La-
gueruela. Víbora. Teléfono 1-3018. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . S© 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: do 2 a 6. Teléfono A-
9203 
C 2230 Ind 21 sp 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Lúa 15, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Josús del Mon-
D R . G O N Z A L O P E C O S O 
Enfermedades del es tómago. Intestinos, 
Hígadcv Páncreas, Corazón, Ríñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y te. 1-1640. Medicina iñtprua. 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades d© los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2 
Reconocimientos 52.00. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de l a s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyecclo 
tudea y Animas. Teléfono -^""'"bajoi,., 
taduras d© 15 a 80 P e s ° s - . I U y.Sl 
garantizan. Consultas de 8D haSu'H 
1 a 9 p. m. Los domingos " i 
dos d© la tarde. 10 
8383 •* 
D r . A R M A N D O R 0 I G 
C I R U J A N O DENTISTA ^ 
Consultas d© 8 » 6, Bernaz»^ 4d'l6» 
C 10422 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O DENTISTA ^ 
D© la Facultad de Baltimor*. ¿ t * 
Unidos. Gabinete en Obispo ' j » 
Consultas de 8 a U A "V..pncl»- -
p. m. Rapidez en ^ t t ^ i 
C 4291 
D E L A N G f l ' D r . G U E R R E R O 
D E N T I S T A MEJICAN 
m A l o ' ? ? ' 
P A L D E E M E R G E N C I A S I Üora8o e*Pe($n» 
Especialista en Vías Urinarias y E n f e r - l l a nooie. T.-ocadorc 6°^ri(i9S-
rnedades venéreas. Clstoscopía y Cotete-1 café E l D í a . Teléfono M' 
rismo de los uréteres. Cirugía de Vías i 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I - ? r " V " , 6 1 u" " ^  l ^ V ; 
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia,! x-rlnarias- Consultas d© 10 a 12 y de 
cáncer, úlceras y almorranas, Inyeccio-! 3 a 5 p. m . ©n la cali© de Cuba, 
neo intramusculares y las venas (N©o-in<lmero 
sa lvarsán) Rayos X , ultravioletas, ma-1' ' — " ~ — ~ 
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales! H R R F O R O A R H ^ f H 
alta frecuencia), anál is i s do orina (com- i L i l s i \ \ J r \ . DVJOL,n 
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacción I Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
de Waserman), esputos, heces fecales y I partos, enfermedades de niños del pe-
líquido céfalo-raquídeo. Curaclonro, pa- cho y sangre. Consultas d© 2 a 4. Aguiar 
gos semanales, (a plazos). i n , teléfono A-6488. 
O C U L I S T A S ^ 
C L I N I C A D E E Ñ F E R M E P A D 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. T e l f . / A ^ \ 
Consultas de 9 a 12 y de 2 » 
A N O X C I I 
D i A R l G D ¿ L A ' M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 de . 
P A G I N A D i a í N U E V F 
a o. «i 
^ r ^ ¡ 7 M ¡ ^ a F e r n a n d e z 
^ ! Centro Gallego y Catedrít-
^ ' ' ^ o r ' o P o í S n de la Facultad de 
tico Por v Medicina 
Hr I uis R . F e r n á n d e z 
^ V l Cen í ; ; Canario y Médico 
:°llsta^fi Hospital "Mercedes 
U las doce de la m a ñ a n a . llevando h 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admito en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Oc 
- r ^ T Ó R T O C A R R E R O 
rjare.'inta, nariz y oídos. Con 
Oculista- l , a^4; para pobres, de l a 2; 
?u'ta9 de I a 4¿a¿ N;colás. 52, teléfono 
J2.00 al ni^^-
^ ^ T j O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
i„n«ta del Centro Asturiano 
E ^ R 1 Z GARGANTA Y OIDOS 
áéi Monte, 386. Consultas de 
Calzada del ,A.eié£olw M-2330 
Ind. 4 d 
• ^ J r - j S r G É l . d e h o g u e s 
..oa de 1J a 12 y de 3 a B. To-
Consuua3_„540- Afirulla. 94. Teléfono i -
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a Í1 
ce la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasejero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antea de la marcada 
en ei billete. 




Q Ü I R C P E D I S T A S 
- ^ O U S O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
• A L F A R O 
oblt:po S7 Teléfono M-5367. Sin bls-
*„r( ni dolor. . 
* Mnv cosas que. no se ven más que una 
VVn la vida, y ese es mi suntuoso ga-
i té es la admiración de los euro-
blnVoue le visitan, venga a verlo que 
prií> cuesta nada. 
f O M A D R O N A S F A C U L ' i A T I V A S 
" T a r i a A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
íuchos aflos de práct ica . Loa dltlmos 
frocedimientos científ icos. Consultas de 
„ o precios convencionales. Veintl-
.ws.; número 381, entre Dos y Cuatro, 
vSado. Teléfono F-1252. 
7888 « «»• 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenefacias Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
París, Madrid. Barcelona y New York, 
New Orleans, Filadelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobro 
lodos los pueblos. 
S H O R E L I N E 
O F I C I K A S E N : 
N e w Y o r k , S a v a n n a b , J a c k i o o T Í D e , T a m p a , N e w O r l e a n i , 
G a l r e s t i i B , H o i u t u n , B a r c e l o n a j H a b a n a . 
O E F L E I E , 
Y M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E . A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
1 ] — d e — 
E S P Í A , p o r í u g a l , i a p o n , 
Y F I L I P I N A S A L A 
y o t r o s p n e r t o t e n C u b a , s e g ú n se p r e s e n t e c a r g a . 
P a r a fechas, Upes da f l e t o » y d e m á s detalles, dlr l jaoe a i 
T ñ M P f l I N T E R - O G E f l r í & S . 6 0 . 
Operadores de vapores del G b í e r n o de los E B . U T L , de A m é r i c a 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . W . 7 5 0 6 . H A B A N A . J 
bre todos los bu í tos de su equipaje 
su nombre y puerto de destmo, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72 . altoa. Telf . A"7900. 
H abana . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C C T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E ) hermoso trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k " S . i 
6, SAN P E D K O 6.—Dirección Telegráfica: "Emsrsnave". Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
/ A-4730.—Septo, de Tráfico y netos. 
T C I C T A N i n Q . A-8236.—Contaduiia y Pasajes. 
IFA iTSXJiWJiJ.. A-3966.—Septo de Compras y Almacén. 
M-5293,—Pnmer Espigón de Paula . 
A-5634.—hegundo Espigón de Paula. 
R E I i A C I C V D E i O b V A P O R E S Q U E BSTAN A L A C A R G A £27 E S T E P U K B T Q 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas 
de crédito y giran pagos por cable;1 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Jmpor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Yorii. Londres, París , 
y Europa, asi como sc^rc todos los 
tantes de los Estados Unidos, Méj ico ' 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va- , 
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que' 
se deseen. 
. N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C O S T A N O R T E 
Vapor "BAPIBO" 
Saldrá el viernes 12 del actual, para X L E V I T A S , M A N A T I y P D E R T O 
P A P K E (Chaparra) . 
Vapor " S O L I V I A " 
Saldrá el sábado 13 del actual, directamenie para B A R A C O A , G U A N T A D A -
MO (.Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor " J L U A N ALONSO" 
Saldrá el sáLado 13 del actual, para T A R A F A . G I B A R A (Holguln y Ve-
lasco), VITA, BAJSES, Ñ I P E (Muyarí, Antilla, Preston), S A G U A D E TAíNAMO 
v^tí.>L. Mauiui), ií^UdyCUxi., Gc-tVo iANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación co» los V . C , 
del Norte de Cuba (vta Puerto Taraía) para las estaciones siguientes: MO-
HON, E D E N , D E L I A G E O K G I N A V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
da 23.400 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 24 de Di -
ciembre, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios incluso Impuestos: 
Primera dase: $259.49. Segunda L u -
josa. $141.99. Cocineros y reposteros, 
medico y camareros españoles para las 
tres categorías de pasaje. 
COMODIDAD. C O N F O R T , R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA", 7 de Enero. 
Vapor "ORCOMA". 21 de Enero. 
Vapor " O R T E G A " , 4 de Febrero. 
Vapor "ORITA'*, 18 de Febrero. 
Vapor "OROPESA", 18 de marzo. 
Vapor "OROYA", 25 do Marao. 
Vapor "ORIANA" 8 de Abril . 
Vapor "ORCOMA". 18 de Abril . 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
M I S C E L A N E A 
C E S A P E O G O N Z A L E Z 
PAULA Y HABANA - T E L A - 7 ^ 
MABANA 
tr p oí 
DUEÑOS ifE Q U I N C A L L E R I A S , T I E N -
das mixtas, etc. deseamos uno en cada 
población para representarnos con nues-
tros varios renglones. Mencione refe-
reclas. Espino y C a . Apartado 2405. 
Habana. 
8633 18 do. 
S E C O M P R A U N M A U S O L E O 
o una bóveda de uso, que sea barata y 
tenga un osarlo. E n buen punto. Infor-
man J e s ú s del Monte 479. Tel. 1-1625. 
De 12 a 1 o de 8 a 10 de la noche. 
8471 • 18 de. 
AVISO I M P O R T A N T E . P O R T E N E R 
que desocupar el local, liquido todo 
cuanto hay en la herrería situada en 
la calle Egido 103, todo junto o separa-
do. Informan on la misma. 
8420 28 d 
NO E S NUESTRO G I R O . POR E S O rea-
lizamos todos los juguetes de lata de 
$4.00 hasta $6.00 la gruesa. Almacén 
L a Sórtlja, Prado, 123. 
839Ó 16 d 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
S E L L O S P A R A C O L E C C I O N E S . SO 
compran en grandes y pequeñas cantU 
dades en general y de Cuba y Repúol i -
cas hispano-americanas, en part4cular# 
Librería Minerva. Obispo y Bernaza. 
7084 17 -i 
Surtido comiV.eto de los afamados B l | 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de áQcesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
O ' R e i l l v 1 0 
H a b a n a . 
10 d i 
Vapor "ORITA", 4 de Enero, 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 5 de E n e r a 
Vapor " E B R O ' , 2 de Febrero. 
Va^or "OROYA". 8 de Febrero. 
Vapor "O RIAN A", 22 de Febronx 
Vapor "ESSKQUIBO", 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA", 8 de Marzo. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loe lujosos 
trasat lánt icos " E B R O " y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y pasa-
je, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica Ni 
caragua. Honduras, Salvador y Guato 
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 , 
A-7218 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
AND A N C H O R u n e s 
. ¡SERVICIO D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
t o » v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á l 
« P i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para informes a c e r c a d e las fe^ 
«ías de sa l idas , e t c . . d i r í j a n s e a 
M A N N . L I T U E & C o . 
O F I C I O S , No . 13 
F L E T O N O S A . 3 5 4 9 Y A 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
V A P 0 p a ^ a C ^ R R E 0 S D E L A C O M -
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
^ s t o s de ]a Te legraf ía sin hilos) 
todos los informes relaciona-
^ ¡ g T a S l " ^ " ^ dirÍ8ÍrSe 3 SU 
„ M. O T A D Ü Y 
n IgIlacio. 72, altos. Telf. A-7900 . 
H a b a n a 
P E D E S . E A QUINTA, P A T R I A . F A L L A , J A G L E Y A E , CHAMBAS, SAÍÍ KA-
E A E E . T A B U D iNUMEKÜ ÜKO. AGKA¿iÜ>TE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos ios vernés, pafc los de C I E N F U E G O S . CA 
6 I L D A T U N A S 1>E ZAZA, J U C A R O , SANTA CRUZ DEL. SUR, MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A M E L I A L U N A WíltJ 
BENAJJA D E M O K A y S A N T I A G O L E C U B A 
Vapor "CAYO K A I C B I " 
Saldrá el viernes 12 del actual para los puertos arriba mencionados; ex-
ceptuando a E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
L I N E A O E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANT0I4N S E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los díaa 5, 15 y 25 de cada mes, a las 8 p. m., 
nara loa de B A H I A HONDA. RIO BLANCO, B E R K A C O b , P U E R T O E S P E B A N -
' ZA M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A (Alinas de Matahambre) l i i ü D E L M E -
DIO, D I MAS, ARROi'Oü L E MANTUA y L A P E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A T E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarlén, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta tían Juan, desde el miér-
coles hasta las nueve de la mañana, del día de . la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(SESVICXO D E P A S A J E R O S V C A R G A ) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
coi^r* <í« eote puerto el día 20 del actual a las 10 a. m.. directo para 
GUANTA.NAMO SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A T A (R. D.) SAN, JUAN, 
o ^ v r V V [ A Y \ G U E Z y A G U A D I L L A (P- R ) A l retorno hará escalas en los 
oue í tos ' d ^ N T O DOMINGO y SAN P E D R O D E MACOR16 (R. D ) . 
puertos aaent?ago de Cuba saldr4 el ^ a d o día 27 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
• n„o^,^a « in<í embarcadores que efectúen embarque de drogas y mate-
Suplicamos a " ¿ i f f r i ^ g g u B e n t * a0n tinta roja en el conocimiento de em-
rlas i n í l a m a ^ ' v f . f , ^ D¿ no hacerlo así, serán res-
poXbleys d ^ í o s d a ^ y ^ p e ^ ^ que debieran ocasionar a la demás carga. 
A A V I S O 
PañoU i tñ0rtS PasaÍeros . tanto es' 
comDañíCOmo ,extranj'eros' esta 
saje p" pno j a c h a r á n ingún pa-
íus na . f L5pana. sin antes presentar 
Por e] L ?01^5: exPedi^s o visados 
nabana .2 de abril de 1917. 
c M. O T A D Ü Y 
l&na«o, 72. altos. T e l t A-7900 . 
Habana . 
El vapor 
A L F O N S O M 
•Mdrá Cap,tán: A- G I B E R N A U a Para a 
- o r u ñ a 
G I J O N y 
«obre el S A N T A N D E R 1 
20 D I C I E M B R E 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
^ B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E . 
v i £ 5 D E S A N F R A N C I S C O O M A J K I N A . P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E * Y 
M E R C A N C I A S 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E i vapor h o l a n á é t 
" S P M R N D A i r 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 0 d e D I -
C I E M B R E p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , ^ 
S A N T A N D E R f 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "SPAARNDAM" 20 de Dcore. 
Vapor MAASDAM, 10 de Enero de 
1926. 
Vapor "EDAM", 81 de Enero 1926. 
Vapor " D E E R D A M " . 21 de Febrero. 
Vapor "SPAARNDAM" 14 de marzo. 
Vapor '-MA-vaDAM'. i de Abril. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
Vapor " L E B R D A M " . 23 de Enere. 
Vapor "SPAAUNDAM", 16 de Febrero 
Vapor "MAASDAM". 8 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase y 
de Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
ellos co .noüdades especiales para loa 
pasajaios de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cáma-
ro ti*» .numéralos para dos, cuatro y seis 
personas. Comedor con asisotos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la •sotfioia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios. No. 2 2 . T e l é f o n o s M-3640 
y A-5639. Apartado 1617. 
S I L L A S D E P L E G A R 
Tenemos grandes cantidades a precios 
sin competencia 
A Comerciantes al por mayor, precios 
especiales en toda clase de muebles y 
camas de hierro en 50 modelos dis" 
tintos 
A L M A C E N D E M U E B L E S D E 
S A N T A C R U Z Y H N O S . 
M A X I M O G O M E Z , (Monte, 247. 
C 11158 7 d 11 d 
¿ C ó m o es su cutis? 
Seco- grasiento, rugoso? 
¿ T i e n e pecas, barros, espinillas, 
eczemas? ¿ S e dilatan los poros? ¿ E s 
demasiado sensitivo? 
E L I Z A B C T H A R D E N 
la m á s famosa especialisia en corre-
gir todos y cada uno de ios' defectos 
del cutis, prepara un e s p e c í f i c o para 
cada caso. 
S i usted tiene dudas y no saSe c u á l 
es el que le conviene a su cutis, v is í ' 
t eños , sin compromiso alguno de com-
pra, y le daremos un tratamiento 
adecuado y especial para su caso. 
Somos los depositarios de los ma-
ravillosos Productos de Belleza de 
Miss. Arden. 
Amistad, 39, bajos- Box, 1915. 
T e l é f o n o A-8733 
S i desea consultarse directamente 
con M I S S . A R D E N , p í d a n o s la tarje-
ta confidencial. 
C 10.580 Ind 29 n 
P R O X I M A S S A U D A S 
fcrVERACRlJZ 
Vapor correo francés 
• T S P A G N E " saldrá ol día 1« de Diciembre. 
"L.AÍAVETTE" saldrá el 3 de Enero 1925. 
" F L A N D R E ' , saldrá el 3 do Febiero de 1925. 
"CUBA" saldrá el 4 de marzo. 
''ESPÍO NE" saldrá el 3 de A b r i l 
Para CORÜÑA, SANTANDER y b A l - ímAZAÍRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE, saldrá el 30 diciembre 12 del día. " E A K A i E T T E . taldrá el 15 Enero 1925. 
• 'FUANORK", salará el 15 de Febrero de 1925. 
» '• "CUBA" saldrá el 15 de Marzo de 1925. 
„ •• " "jit íPA'-iMf saidrá el 15 de Abril de 1925. 
S L M u N E S J e C I N E M l l O G R A r o Ü L J M H * W V A r o K t . i i>E U&TX 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A ' 0 C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comicU a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ d e t 
^ L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S 
París 45 000 toneladas y 4 hél ices; France, 35.000 towelada» y 4 hélices^ 
L a Savolc. L a Lorralne, Ruchambeau, Suffren, etc. etc. 
G'Rsi l iy numero v. 
Para m á s in for-cs , uinguse a,' 
E R N E S T G A Y E 
» 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n » 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosos buques nueves de mo-
tor de doble hél ice y de 9.800 toneladas 
riesplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N L I N E " 
Datados de 40 camarotes Indvlduales, 
"Sultes" de lujo, camarotes para dos y 
tres personas, salones para niños, lujo-
sos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
Estos barcos admiten únicamente, 
hasta 20 pasajeros de tercera. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
NEPTUNO, 36, E N T R E A M I S T A D B 
INDUSTRIA. T E L E F O N O M-8177 
E n e.it.3 modorno Sa'én de Belleza 
único que en su clase existe en Cuba, 
se hacen los siyuipntes trabajos: 
Masajes, fumigaciones para el rostro 
y bafios de lúa y vapor. 
Tratimient'.i cspecifel contra la dila-
tación de los poros, cutiu secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca-
Aplicación de los modernís imos apa-
ratos de estét ica, ú l t ima creación de la 
Academia Cientifioa de Belleza", de 
París . Unicos en Cuba. 
E n el Departamento do Poluquerfa 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
E n este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de úl t ima 
moda, asi como también cortes de me-
lena las señori tas y niños, y teñidos 
de cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial para dar al pe-
lo el m á s brillante y sugestivo color 
caoba, ú l t imo dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
L a s ,'manlcures" dejarán plenamente 
satisfechas a la m á s exigente cliente. 
L a s señoras del interior pueden bo-
licitar por escrito los consejos y rece-1 
tas que deseen para el uso de los pro-( 
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la I s l a se env ían; 
loa mencionados productos como tam-1 
bién los e legant í s imos postizos confec-: 
clonados ba jo la experta dirección de [ 
Madame Pugau. 
C 10.266 Ind 15 n 
A V E M A R I A 
L A R E I N A D E L A S M E D I C I N A S 
P o r D i o s , no d e j e s h . u n r a 
los tuyos d e g r i p p e , ú l c e r a s 
d e l e s t ó m a g o , a p e n d i c i t i s . 
A l i v í a l o s de los e rr ib l e s p a -
d e c i m i e n t o s d e l a t u b e r c u -
losis . 
A V E M A R I A , p r e p a r a d o 
p a r a u s o e x t e m o , es p r o d i -
g ioso . P o s e e p o r t e n t o s a s c u a -
l idades c i c a t r i z a n t e s . 
N a d a m e j o r p a r a l a b i o s 
c u a r t e a d o s y s u a v i z a r e l cu t i s . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
en Jesús del Monte, 10 de Octubre 
F R O N T I L E S 
F R O N T I L E S 
P a r a l a presente z a f r a , 
ó r d e n e s a E d . M o n t a l v o 
y C o . M a n z a n a d e G ó -
m e z n ú m e r o s 4 4 6 y 4 4 7 . 
S218 23 4 
" E L S E G U N D O G A L L I T O " 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se nagan prerros. Mercado de Tacón, 
11, tel iéfono M-6452. de Saturnino Sán-
chez Tamargo, 
8368 12 e 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E Dtt 
café con derecho al local en precio muy 
reducido S200. Informan entre Egldo y 
Acosta, en la vidriera de dicho c a f é . 
«501 16 db. 
numero 590. 
C 11149 7 d 10 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s a r t í s t i c o s e n t o d o lo 
r e r e r e n t e a s u g i r a 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana el día 21 de 
Diciembre de V E R A C R U Z y saldrá el 
mismo día para Plymouth y Ham-
burgo. 
"RIO PAWüCO" 
Llegará de Hamburgo ^ Southamp-
ton el 6 de Enero saliendo el mismo f 
día para Veracruz, Tampico y Calves» 
ton. 
Para informes, etcétera, dlrtglrss a: 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . , 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 4C4-408. Teléfono M-69B6. 
C 10012 Ind 8 nr 
M I S C E L A N E A -
T e l é f o n o A-1476. 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S D B 
cedro con sus puertas vidrieras, a pro^ 
pósito 'para boticas. Pueden verse en 
Santa Rosa, n ú m . 2. 
8587 21 d 
P c l ü q u r i r í a d e S e ñ o r a s w N ú o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 ^ T e l e f c - ú 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e u tocios los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a Be l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a « a es h o y , m á s q u e pre-
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per* 
f e o t í s i m a d e sus t r a b a j o s , garaj»* 
t i zados . 
D i s p o n » d e 2 2 g a b i n e t e s inde-
pendientes a tend idos por un esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s r r i w l a d . c o r r e c c i ó n . 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id. de niño 
con caja de mármol, $2Q.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra $15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo» de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería k a Primera de 23, 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te lé fonos F-2382 y 1512. 
6249 81 d , 
D E P A R T A M E N 1 U L J L C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
^ E S . E T C , 
D e todos estos a r t í c u l o s p r é -
s e n l a E i E n c a n t o l a m á s e x t e n s a •' 
iV^unaiite v a r i e d a d . 
A ios prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 , 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l * 
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r l a b i e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n a , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y u l r o s usos , e n 
todos ios t a m a ñ o s y f o r m a s , des^ 
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de punto y d e m u -
s e l i ñ a . e n l odos ios t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 ^ 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a * 
ra tos , e n todos l o s t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 , 
P A R A L A S D A M A S 
L I F 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o j B e l a s c o a i n 6li 
R e f o n ü a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
r A B R I C A N T C S 
APTDO. 1997 T E L F . A-6724 
*»A «T pai 69ÍT O 
S E VKNDK UNA P E S A D E T R O Y D E 
6 libras, propia para café o dulcería. 
8e da en $25. Yale $110. Informan eni 
Eernaza 50. Te lé fono A-8572. 
1 S488 16 db. i 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Cámara 3 4 x 4|4 Grafio, lente Ross F . 
4|6 con paquete de pe l í cu las planas. { 
/5 pesos. Otra Spit Kodaks, tamaño 
postal, obturador cortina, lente jcollnear, 
Voilander, 55 pesos; Best Pokar, lente 
anas t igmát ico cartera de cuero, once 
pesos; muchos lentes obturadores y to-
do lo de fotograf ía . Gemelos prismáti-
cos y telescopios, todo de segunda ma-
no. Librería L a Miscelánea, Teniente 
Rey 100 frente a l D I A R I O . 
8093 20 d 
E X C E M I C I D A 
Maravil losa, pomada francesa, 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulce~ 
crón icas . F ís tu las , Llages ia-
fect^das; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. S e vende en 
las principales farmacias. D e p ó -
sito general: M á x i m o G ó m e z , 
412, esquina de Tejas , (bot ica) . 
C 9903 3 0 á 4. 
C A B E Z A S 
E s la P E L U Q U E R I A a á s grande y me-
jor situaaa en la Habana >o. Casa Ca-
bezas. Servicios esmerados y rápidos sin 
esperar turno. Gran número de Pelu-
queros buenos a todas las horas. Tam-
bién los domingos a domicilio. 
P R E C I O S B U E N O S 
Corte de Melenitas a señoras y 
niñas . 10.60 
Cortada y rizada $1.00 
Cortt* de pelo a niños con rizado $0.60 
Arreglo de í e j a s $0.40 
Masaje especial A . $0.50 
Champú lavado de cabeza y 
municure $0.60 
Peinados con ondulación Marcel 
para í)cho días de duración. . 11.00 
Kizo Marcel permanente, el ixias perreco 
de todos en la Habana. £ 1 máu rápido 
y económico, y el mas garantizado. 
E n una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año 
se le hace en esta casa la perfecoión 
de la verdadera onda natural, aparato 
alemán, único en la Habana. E l muy 
experto peluquero C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
Instantáneamente, sin la atención da 
lavarse la cabeza antes ni después; se 
t iñen las canas para m á s de seis me-
ses con un solo líquido en un solo po-
mo. Se manda a domicilio y por correo 
libre de porte. Su precio el pomo 
$2.50. 
Neptuno 38. Telf . A-7034. 
C A B E Z A S 
7682 81 d 
S E R M O N E S 
Q i T E S E P R E D I C A R A N E N L A 3 . L 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E 1624 
Diciembre 21. I V D o m l r i c a de A d -
viento M . I . Sr. Lec tora l . 
Diciembre 26. L a Nat iv idad del 
S e ñ o r M. I . Sr . Arcediano. 
L a H a b a n a , l u n í o 26 de 1924. 
Vis ta ¿a presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermonea Que no? presenta el Vene -
rable D e á n j Cabildo de N a . S U . I . 
Catedra l , venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 60 d íaa 
de indulgencia en > t o m a a ; j d t u m -
brada a los fiolet que devotamente 
oyeren la divina palabra. 
- | - Ü L O B I S P O . 
P o r mandato de S. B . R . 
D r . M é n d e x , 
Arcediano Secretarlo . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l miércoles 17 a las 8 1|2 a . m . so 
celebrará en esta Iglesia, solemne fies-
ta a Nuestro Padre San Lázaro, con or-
questa, predicando el Sr . Cura Párroco. 
Se Invita a loa devotos. 
8588 n <!0. 
PAGINA V E I N T E , 
|ANTUARIO E I G L E S I A PARRO- A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Q U I A L D E R E G L A 
El próximo W ^ 0 3 ' * ^ Vetólo. k. m.. se celebrará, en . « s ^ ^ ^n 
^ j \ R Í O DE L A M A R I N A diciembre 16 de 1924 _ A N O XCII 
\ L Q U 1 L E R E S D E C A S A S 
folemiié *Usa en honor del glorioso San 
^ sfí'rivlta a 105 «el*- a * * mol*m™ 




HOSPITAL DE SAN LAZARO 
RINCON 
HABANA 
ScUmne Novena a San lázaro P»trón 
ti« este Afile desde el día 8 «1 16 de 
diciembre ambos Incluslv^ , 
Todos los día» a las 8 y media, nu-
^ ^ r f a ^ d e a las 6 y media Rosarlo 
con misólos cantados, ejercicio á*l 
tíla de Ja novena terminando con los 
B0¿?a8 ^ 1 f a r ? d r ^ r d a Solemne 
BaSfeayi7Slloran Fiesta, a las 6 mi.a 
de Comunión general armonizada a las 
S misa rezada, a las * *ol*m™ ^ f } -
nlBtros ocupando la Sagrada Cátedra 
Monsefior. Santiago. A™1^ Protonoíz-
Apostólico y Canónigo de la Santa 
iL^esia Caíedral. La Capilla interpre-
tara a tree voces de hombre y,gran 
orquoíta, ia misa Pontifical, del Maes-
tro Perossi. 
En la tarde a las 5 Procesión por les 
Avenidas del Hospital con la Imágen 
tiel Santo, acompañado de Orquesta. 
Al terminar se quemaran vistoeoo fue-
«í*. «Inníla lnírwa Oficina en lo má*' ALQUILAN LOS ALTOS Di. AMIS-alquila lujosa unana en io mas a(j 30 compUestos de 6aia recibidor, 
céntrico de la Habana, puerta a la tres hermosas habitaciones, baño nn.T-
calado, cocina de gas Bervicio de cria-
dos. Vale |100. Informa Menéndoz, en 
Oquendo 36, altos, de 11 a 1 u. m. Te-
léfono M-1212. 
8185 l6 ac-
calle. Bureau, vitrinas, máquina escri" 
bir, archivo metálico, telefono, apar-
tado, luz. etc. Informan: Tel. M-9092 
de 7 a 9 a. m. y de 8 a 10 p. m. 
8503 16 <fc. 
SK ALQUILA LA PLANTA BAJA DK 
O'ReiUy 72. entre Villegas y Aguacate 
para establecimiento. La llave en los 
altos. Para informes en San Rafael lOü 
altos* 
8562 ' 17 oc. 
SE NECESITA UN LOCAL EN BUENA 
situación para confitería y café. John 
Flscher. Calle A 258. VlUa Antonia. 
8458 16 de. 
Reina .127 So alquilan los alies de esta 
hermosa cana, con terraza, gran Bala, 
recibidor, espléndido gabinete • 5 cuar-
tos, comedor Inglés, despensa, pantx'y 
y cocina, dos habltacioM. s en la azotea. 
Informan en la piisma. 
8337 16 de. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB ALQUILAN LAS CASAS AVENIDA 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ t - t t 4 k- t r»q AT TOS DR LA SE ALQUILA EN LO MEJOR DE Lu 
SE ALQUILAN LOS AL.lUi> ww , ty^n^ Her 
^•..Ul «^Pübílca ^Ty e^Tnles"San^Lá- casa ^ moderna ^constru^wn, e n ^ -zuro, piMnclpal. compu sta de 4 habita-  lo ... - ^ para 
' "•nos. sala, comedor, baño, cocina, cuar-)Saia comedor. * ^ X ^ n l t « ? t o bafío 
to de criados con servicio sanitario.. criados, doblo ^ ^ V " K ; S S m S Las 
Idem en el segundo piso, una compues-1 moderno, doble " " ^ . ^ ^ " ^ { o ,83 
-ecibl-1 llaves en el piso de al lado, precio •o 
Informan Aguiar yMuralla. Ttlétono. dor, baño, cocina, cuarto do criados edil 
servicio sanitario, las dos a una cuadra 
del Prado. La otra Ave. Simón Bolívar 
131, esquina a Escobar, segundo piso, 
compuesta de seis habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, bafio, cocina, cuarto 
de criados y servicio sanitario. M la 
casa más fresca tíc la Hábana. Para 
más Informes en Malecón 12, bajos. 
Manuel E . Canto. v 
S0J5_ 18 de, 
81: A LQLILA EL BONITO Y V E N T I L A " 
coa artificiales. 
Durante todo el dfa se obsequiará a 
los devotos del Santo bonitas estam-
17 Dic. feas 7613 
A L Q U I L E R E S 
CA5AÜ K m O S 
Se alquila una casa; 60'pesos, cons-'tricta moralidad. Se toman y se dan 
trucción moderna, altos de la bodega referencias 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
be alquila en San Katael DV, segundo soj., is de, i =̂===—================== 
piso, un elegante departamento com- BE a l q I i l a e l b o n i t o y v e n t i l a - c . a\auiu caa; frente a la LsUción 
. i i i L-i <i'> s ííuji'io njKo r.̂ t-lfi de Bcrnaza «36 aiquibi, Caal ircuic a la ~ 
puesto de dos o tres habitacones con *>úa™ ^ % zuiucta,!de pinos> una ^ con poprtal, 
^ jardín, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios áanita-
A-2856. 
8479 18 db. 
rera, 100, entre Aosa Enrí-
quez o Intanzón. una espaciosa casa 
pVopia pafa numerosa familia con ser-
viclod Jttiodcrnos y un gran patio. La 
llava en ia bodeca do B. Eiirlqucz • 
Infanzón. 
8288 26 Dic. 
de Maloja y Gervasio. 
8249 15 d 
NEPTÜNO 342. ALTOS 
Entre Basarrato y Maz6n. Se alquilan 
con ŝ la, saleta, comedor al fondo, 1 
grandes habitaciones cop baño interca-
lado y dos habitaciones en la azotea. 
Informan en la bodega. 
8495 18 de. 
Se 'alquila la casa Escobar No. 9, ba-
jos, con sala, saleta, 5 cuartos, baño 
y demás servicios. Informa Sr. Alva' 
C 11197 8 d 12-
SE ALQUILA LA FRESCA Y VENTI-
lada casa de Amistad 44, altos, com-
puesta de sala, comedor, tres habitacio-
nes corridas y otras dos altas. La lla-
ve en los bajos e intoiman en Prado, G8. 
(altos). 
8035 18 d 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA, 
Zequeira 12. bajos, en $40. Tiene sa-
la, saleta, dos cuartos. La llave e infor-
mes, Romay 1, altos, é^léfono M-G230. 
8426 17 d 
SE ALQUILA UNA BOMTA CASA CON 
sala, comedor y tres cuartos, cocina y 
servicios; hay instalación ik- Ras. En 
99 rfltM Fl nanol ^ calle Hornos esquina a Príncipe, a 
rez. Mercaderes ¿¿, altos. Ll papel)l.na cu.lcll..i de, M:ileClVn p^io y 
dice donde está la llave. dos meses en londo. Las llaves y más 
16 de 8434 
H A B A N A 
TALLE SITIOS, 14, SE ALQUILAN es-
j)16ndidos bajos propios para cualquier 
íomerclo o deposito, damos contrato, 
mide doscientos metros. Casa «c can-
tería acabada de fabricar, la mejor del 
fcarrlo y pegada a Angele^ Alquiler 
Hiuy barato. Informes Cuba 90. A;'̂ 36-
8382 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
para cualqu'er clase de, establecimiento 
de nueva construcción, módico alquiler 
en ia calle Damas 43. La llave en el 
mismo. Informa su dueño. Corrales 156 
letra A Tel. M-9489. 
8346 16 de. 
PE ALQUILAN LOS AMPiaOST T VEN-
tilados altos de la calle San Joaquín, 
'20 propios para dos o tres tamuias, 
con pnce departamentos; a una cuadra 
de la calzada del Monte y con líneas 
de tranvía por su frente, con alumbra-
do. Se da muy barata. En lu misma 
Informan de dos habitaciones con un 
pasillo, donde se pueden guardar ma-
quinas. Informan San Joaquín 20. Te-
léfono A-4106. _ -
8594 ' . 19 d 
Se alquila en Cuba ÍIU, entre Mura-
lla y Sol un almacén amplio y ven-
tilado con armatostes y enseres. Se 
da contrato. Informan en Cuba 108, 
— A-9198. 
8237 20 d 
Informes en la bodega. Su dueño Infan-
ta 128. Tel. I-2C27. 
8482 10 (]<•. 
Alquilo magnífico local para almacén 
o depósito, punto céntrico. Oficios 68 
entre Santa Clara y Sol. Se da barato. 
Informes: M. Acouso. Inouisidor 16. 
8433 17 de. 
Se alquila la moderna casa de Desa-
güe, 68. Informes J . Planiol y Ca. 
Luyanó 154. Teléfono 1-1861. 
8396 20 j L 
BE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Corrales número 96 114. entre Angeles 
e Indio, a una cuadra de Monte, en (0 
pesos mensuales; fabricación moderna. 
La llave e informes en Monte, a, altos. 
8600 50 d -
BE ALQUILAN LOS BAJOS DE GLO-
ria número 22 para Industria o comer-
cia; puerta metálica, cinco metros de 
•vantPTíor 25 metros de fondo. La llave fre tepor  t  
en el número 24. Informes Monte, 
altos. Gómez. 
8601 ^ 30 d 
BE ALQUILAN EN ESCOBA K Y Lb-
trella, una cuadra de Reina, dos casas, 
tolanta alta, acabadas de fabricar de 
dos y tres habitaciones, baño completo, 
ngua calienta y demás comodidades. 
Informan en las mismas. 
5̂33 
g B TRASPASA UN" tOGAL RI ¡GIB N-
tementc reconstruido en Monscrrate Lio 
i)or $1.000. Informan y para verlo en 
el' Cafft El Cisne. O'ReiUy 8-7. Pregun-
tar por Rolg. Tiene 9 años de contra-
to. Hora: de 12 a 2. •'• 
.••0 i ^ ' dc -_ 
V.y DIAZ BLANCO ENTKL INFANTA 
y Pajarito, se alquilan unos magníficos 
altos acabados do fabricar, con sala 
comedor y tres cuartos, baño interca-
Jado con agua caliente. Precio módico. 
Informes en la misma. .̂ 
8562 17 db- . 
¿Quiere usted establecerse en el me-
jor lugar de la calle Neptuno? Por 
$300 mensuales puede usted ocupar 
un magnífico local que forma parte 
del espléndido edificio de Neptuno es-
quina a la calle Amistad, con mog-
r.ífica vidriera y todos sus servicios. 
Puede usted instalarse sin hacer gas-
te alguno. En esta parte de Neptuno, 
locales de estas condiciones exigen re-
galía que aquí no tiene que pagar. 
Informes en la misma. 
8499 16 de. 
SE ALQUILAN LOS MODKKNOS BA-
jos de Jesús del Monte, 338, con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina de gas y ser-
vicios de criados, patio y traspatio. In-
formal en el 336. 
84 29 IT d 
GRAN LOCAL 
NEPTUNO, 229 (ENTRE OQUEN-
DO Y SOLEDAD) 
PARA COMERCIO, SE ALQUILA LA 
casa de San llafael y San Nicolás, para 
el próximo primero de Enero. Para C«al 
quier das© de cstablecimi'iuo; medico 
alquiler So /Ja contrato. Informan Cum-
panario 11 altos. 
8437 16 de. 
SH ALQUILA EL COMODO PRIMER 
piso, derecha de Cárdonas nútnéro y. 
Darán razón en Zulucta 36-CL altos. 
7591-92 18 d 
Se alquilan los bajos de Obrapía 95, 
propios para establecimiento y los al-
tos de Bernata 46, para numerosa fa-
milia o sociedad. Informan en Mon-
serrate 117, tostadero de café El Viz-
caíno. 
8065 16 d 
rios y patio. Informan en Lealtad, 40, 
altos. Tel. A-2059. 
G. ind. 26 oc. 
tíE ARRIENDA UN LOCAL EN LA CA-
lle de Aguila. 116-A. Informan en el 
restaurant: 
810!) 19 d 
SK ALQUILA UN GRANX SALON DE 
400 metros, propio para un gran alma-
cén. Se da barato. Informan M-3075 o 
Finlay 74. 
7807 17 do 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
la casa calle Habana 101, entre Tenien-
te Rey y Amarcura buenas comodida-
des y módico alquiler. Informan: Ma-
loja 71. Teléfono A-6o2r. 
i;448 21 de. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS ALTOS 
Lugareño y Montoro en $80, casa, te-
rraza, sala tres cuartos, comédor al 
fondo, cocina do paf v servicios moder-
Se alquila, acabado de fabricar. e o n f g $ ¿ g ? S ^ 1 ^ ; g j g j * 6 en la 
piso de granito; salón corrido, con 840.6 19 de 
346 metros y un frente de 11 metros. 
Puede verse a todas horas. 
Precio $185 el primer año y se 
concede un contrato. ' 
De más detalles, en Galiano 76, Jo-
yería. 
8221 18 d 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DB 
Industria 14 esquina a Refugio, con sa-
la, comedor, 3 habitaciones, cuarto para 
criados baño, ducha, dos Inodoros y co-
cina'. Llave en el segundo piso. Infor-
mes: San Lázaro 17. 
8299 17 de. 
PARA ALMACEN O COMISIO-
NISTA 
En $80 se alquilan los bajos de la casa 
Tacón 4, frente a la Secretaría de 
Gobernación. La llave e informes en 
los altos. Su dueño: 1-2319. 
c 
LAMPARILLA 20 
casi esquina a Cuba. Se alquila el piso 
•principal que forma salón corrido, 10 
por 30 metros de planta, adecuado para 
clubi exposición de muestras, colegio 
ampliíi oficina, etc. F-1545 y A-1803 o 
el portero cu la mifema casa, informan. 
8431 16 de. 
Monte, 579, frente a Estévez, se al-
quila este moderno local para estable-
cimiento. Mide 6.60 por 52.50 metros. 
Alquiler 150 pesos. Informan en la 
Manzana de Gómez, 260. 
7317 16 d 
SE ALQUILA FRESCA* < OMODA oa-
sá de jardín, portal, tres cuartos, cuar-
to de criado, comedor, cocina de 
gas, doble servicio, y garage, en 
("armón 37, a dos cuadras de la calzada 
de Jesús del Monte. La están pintan-
do Informan en Habana, 183, bajos, 
letra A, de 8 a 10 p. m. Teléfono M-
3522 
8588 21 d 
EN FRANCO Y BENJUMEDA 
Se alquilan o venden do.-f extensas na-
ves, cro vivienda magnifica para fami-
• iu o aependencla. Propias para garage, 
iiiduritria, taller, etc., etc. 
C I0:í2ü 10 d 15 
SÉ ALQUILA LA C«¿A INFANTA 107 
i-ntre Valle y San José, preparada pa-
ra cualquier clase de establecimiento. 
Informan en los altos de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
6856 18 d 
SE ALQUILA UNA CASITA EN LA 
Víbora, en la calle José .̂ntonlo Saco, 
entre ¡Milagros y Libertad. Informan 
por e) teléfono A-4876. 
6881 23 Dic. 
En lo más alto, soludable y pintores-
co de Jesús del Monte, uegado a la 
Calzada de Luyanó, se alquila en $45 
hermosa casa de altos, por estrenar; 
es de esquina, a la brisa. Tiene sala, 
comedor, tres cuartos, baño completo 
servicios y cocina. Informan en Man-
gos y Benavides, bodega. Tel. 1-4538 
8553 17 db. . 
SE ALQUILAN DOS CASAS ACABADAS 
d« construir en Av. de Acosta entre 
Jos6 A. Saco y José de la Luz, yibOJi*. 
con jardín, portal, gabinete, hall, cinco 
cuartos, baño y serveio Intercalado, co-
medor al fondo, servicios do criado» in-
dependientes con entrada para estos; 
cocina do gas e instalación eléctrica. 
L; llave al lado. Informan Malecón lío 
bajos Tel. A-8325. 
S327 16 <io__ 
SE ALQUILA LA CASA SAN BENIG-
no 54 moderno, frente al parque. La 
llave en el 56. Informes en Animas 84, 
La Perla. 
8213' 16 d 
HABITACIONES 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Jua-
na Alonso, 46, a media cuadra del ca-
rrito de Luyanó, Sala saleta, dos cuar-
tos, comedor bajo y cocina 40 pesos. La 
llave en lor: bajos. 
7586 18 Dic 
$30.00 CADA UNA, DURKGE 80 A Y 
30 B, entre Santos Suárez y Enamorado 
punto alto, sala, dos cuartos, buen bafio, 
patio, cocina, dos meses. La llave al 
lado. A-5890. San Lázaro 199. 
7963 17 de. 
HERMOSAS NAVES 
Se alquilan en la Avenida do Serrano 
esquina a Rodrignez formanffo tres na-
ves con techos de hierro y cemento, 
propias para cualquier industria. Tie-
ne 50 varas de largo por 20 do ancho. 
Se cede todo junto o en partes. Infor-
man: Serrano No. 6. Tel. 1-3121. 
8205 17 de. 
SB ALQUILAV EN 26 PE¿30S UNA CA-
sita de man-postería y pisos de mosaicos 
tiene sala, dos cuartos, comedor, co-
i in;t y servicios. La llave en la bo-
dega de bonito Laguerueia, esquina a 
cuarta. Víbora. 
8279 16 Dic. 
MARQUES G O N Z a T f t ^ 
itre Pefialver y , I ^ 2 - ^ lan frescas y buenao^u6^0 
con Iavabosy d o ^ ^ ^ ^ c J o ^ ^l,,, 
partam^ntos con Wfio i^^nte 
ratos. En la ml.^.f V ^ ^ U o ^ da V Sfi nrlml*— "a bu/»-5* y so admlten-ab^ buc^ íl*' 
S'SO 
SE ALQUILA EN C A ^ r T T ^ - Ü « 
una amplia, cara y f r J AUtICÍ7> 
amueblkda. Hav teléfn* ^a ^Ib. 
de baño . Cámbianse %ne% 
hay cartel en la puerta !^ePencia8^ 
Villegas, 88, a l t o ^ ^ nl e i ^ J 
CASA DE H U E S P E D E S ^ 
Se alquila una habltaclftn 
interior con ventana al nrL^eblart, 
barata, también t enemo^V s*t 
mida a precios económicos CTle,1te 
oallano U7, ( a ^ , . ^ • « « ¿ ^ 
8613 . Cí-
aparta 
EN O ' R E I L L Y V2. ALTOí; SS==>3£ 
llegas y Aguacate, hay habu^REvf 
modas, frescas y biu-ataT ^on*'« 
naa de moralidad. ttrai,iS' Para yffi 
8551 
1! ai 
EN EMPEDRADO 4 ^ 1 ^ 
Se alquilan dos cuartos a maJi^ 
hombres solos. So pueden ver S0?0« 
pasado meridiano. <l9 2 a r-
CONSULADO 21, ... iUE GENIOS Y 
Prado, se alcjuiUi el piso bajo de esta 
bonita y fresca casa moderna. La llave 
en el número 28, bajos. • Informan en 
Habana, 82. telefono A-2474. 
S10S 19 d 
SE ALQUILAN BAHATOS, UN PISO 
bajo y uno alto de la casa callo San 
Leonardo esqühia a Serrano. Reparto 
Santos. Suárez. Casa recién conatruídat 
con tres habitaciones, sala, comedor, co-
cina, magnífico cuarto de baño com-
pleto intercalado y servicio de criados. 
Pueden verse a todüs horas. La llave 
-n la casa de al lado. Para informes: 
Luis M. Santciro. Teléfonos A-2134 y 
A-3415. 
8105 19 nv. 
GLORIA 225 
Con machos cuartos y ei frente para 
establecimiento, patio y traspatio, ser-
vicio sanitario azotea y gran lavadero. 
El dueño e» el chalet de 12 y 15, "tn el 
Vedado. 
8378 23 de. 
V t M Ú O 
SE DESEA ALQUILAR EN BUEN pun-
to en el Vedado una casa o chalet con 
cinco o sci,s cuartos, dos baños, cuar-
tos para criados y garage Avise al te-
léfono F-2410'. 
S590 18 d 
VEDADO. SE ALQUILA LUJOSO CHA-
let de dos plantas, calle 2l entre N y O 
Tiene garage para dos máquinas. Llave 
e informes 23 y 2 Sra. Viuda de López 
8634 18 de. 
SE ALQUILAN EX LA CALLE TEU-
;era entre A y B, el piso bajo, acabado 
de fabricar, con todós los adelantos mo-
dernos y conipuestO| de portal, sala, co-
medor, tres hermosas habitaciones, lu 
SE ALQUILA EN LA VIBORA CALLE 
Carmen No. 8, entte San Lázaro y San 
Anastasio, a. una cuadra de la línea de 
los trativías, una hermosa y moderná 
casa compuesta do sala, recibidor 4 
grandes habitaciones en la planta baja 
y tres habitaciones en los altos, con 2 
baños Intercalados, calentador de agua 
para el baño, garage y dos habitaciones 
para criados. Tiene agua abundante. 
La llave en *1 10. Informan en 
Cuba 52. 
81-15 19 de. 
SE ALQUILA POK VENCIMIENTO DE 
contrato, para el primero de Febrsro, 
una esquina que hasta ahora fué bode-
ga, en el mejor punto do la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño, 
en Estrella 150. último pieo. 
7918 20 de. 
BE ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS 
de Gervasio 174,. entre . Salud y Reina, 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
ío .completo, comedor, cocina y calenta-
dor dfc gas. servicio y cuarto de cria-
dos. Informan en los bajos. 
8401 19 d 
ALTOS EN $65.00 
Se alquila el segundo piso alto de la, 
casa Tacón No. 4 frente a la Secre-j EN P R E C I O RAZONABLE 
taría de Gobernación. La llave c in-jSe alquilan acabados de fabricar, los 
formes en la misma. Su dueño, 1-2319¡lujosos altos de la letra H de San 
C . , . . . . . ¡José 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
Aguiar 43. Se alquila un hermoso lo-
cal propio para oficinas o notaría, o . 
, .,. r. r , . . . , joso baño, cocina, pantry, cuarto y ser-
íamilia. Ls planta baja y consiste de; vicios pára criados independientes, gu-'^p, 
«íila v «aUta rr>rri/4a<! Iri»* rnartne rnn rase Calería al fondo. Precio $ 115. > V11:JUU A 
sala y saleta corridas, tres cuaitos con | y el piso alto con todos los adelantos 
baño intercalado, comedor, cocina y 
cuarto y servicio de criados. Fabrica-
da a todo lujo. La llave en la mis-
ma o en ia Ferretería Larrea. Em-
pedrado y Aguiar. 
Ind. 2 d 
ilaciones, salón de comer, cuarto de 
modernos y c mpues  de terr za sala 
comedor, tres hermosas habitaciones, 
lujoso baño, cocina, pantry. cuarto y 
servicios irn.c criados, independientje». 
Precio |95t00, Las llaves en la bodega 
de la esquina de B. Informan en B 142 
esquina a 10. Tel. F-1SST. 
sssy _.. . , ib de. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
sa callo 15 número 19S, entre G y H 
consistiendo dfe sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado,, co-
cina de gas, cuarto de criados con ser-
vicio sanitario, etc. Llave en loa ba-
jos. Eazón Calle 2, número S, entre 9 
y 11. 
$114 10 d 
Se alquilan en $70, los cómodos altos' 
de San Francisco^ esquina a JoveUar. Í c r i ados doble servicio con calenta. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta. ldor No ,es falta nunca e, agua p 
Las llaves en .a bodega.- den verse a tc¿as horas> Informa sc. 
SE ALQUILA LA AMPLIA Y VENTI-
lada casa Calzada de Jesús del Monte 
487, entre Pocito y l uz. con sala.̂ tsa-
leta, cinco habitaciones bajas y dos al-
tas, 4SSño servicio moderno, comedor al 
fondft, patio y traspatio. La llave al 
lado.' Informan en Calzada 100, esqui-
na a Dos. Vedado. 
S036 17 de. 
EN LAGLKKULLA Y AGUS 
tina, a una cuadra de la Calzada, se 
alqulia un hermoso chalet, con jardín, 
portal, sala, comedor, un gran cuarto 
con sy baño y servicios, cocina, cuarto 
de criados con servicio y ducha en los 
bajos. En los altos, 4 grandes habita-
ciones y otro baño igual al de ios ba-
jos. Está frente al nuevo edificio del 
Lonia Tennis. Telefono 1-3018. 
6842 23 de. 
Se cJquila una hermosa casa en la 
Lonui del Mazo, con comodidades pa 
ra numercfa tanuüa. Precio módico. 
Informan teléfono l 2484. 
Ind* 14 oc 
C E R R O 
Se alquilan los hermosos altos de la 
calzada de Buenos Aires número 9-A 
en el Cerro, a una cuadra de la "cal-
zada y de los tranvías. Está acabada 
de pintar y tiene agua abundante. Tie-
ne sala, comedor, tres hemosos cuar-
tos, cocina, baño, galena, gas y elec-
tricidad y demás servicios. Lugar fres-
co y saludable. La llave al lado. In-
forman en Cerro, 532, teléfono 1-1102. 
P 91 8^9 
CERRO, SE ALQUILA EN CERRO. 
5̂1 c.epartamentoa pari. establecimien-
tos / esplendidas habitaejones, precio 
módico, a una cuadra cwi paradero. 
Infom:an en la misma. Telefono 1-6995. 
762C 18 Dio. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN MA.-
riano y San Pedro, Cerro. Informan en 
la misma. 
7914 25 d 
CERRO. SE ALQUILA EN INFANTA 
y Velarde, tres casitas modernas, pro-
pias para un matrjmonio. Ganan $30 
v $26. Las llaves en la bodega. Te-
léfono 1-6995. 
783 1 19 de. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, OBISPO 35, CASI ES-
quina a Martí. Baratísima alquiler, 20 
pesos, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, patio, traspatio y servicios. Fiador 
o dos meses en fondo. 
8394 16 d 
SE ALQUILA EL SOLAR ESQUINA 
do Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, con cerca. Están pavimentando 
•00 19 d 
PROPIA fcARA IMPUENTA, DEPOSITO 
o cualquier inoiifctria. sa álQuila en $90 
mensuales 'a casa Salud 113 entre Oer-
vaaio y Chávez. Tiene tres habitaciones 
altas. Informan San Lázaro 262, bajos 
esquina a Perseverancia. " Tel. M-!4'J4 
8162 16 de. 
Se alquila la casa Damas 49 casi es-
quina a San Isidro, acnbada de cons-, 
T: J _1 . i •(inedia cuadra de Belascoain. Llav« al 
iruir. liene dos plantas, con sala, sa_ lado, informes; Kiurai'a, 44. a-;í47o. 
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
8485 17 ab 
Vedado. Calle F, entre 3 y 5, se al-
quilan altos y bajos de moderna cons-
trucción, con todas comodidades. In-,de P^drav de ^ ^ J ^ ^ J l J ^ ' 
Ug, r . ^ , -iri marindo y la de Dolores al terminar, 
forman IManzana de vjOmez, 2^2. i pasará por esta esquina la mayor par-
7Q2Q 9^ J te (3el tráfico de la calzada de Jesús 
u dcl Mcmte. Su dueño. Tamarindo 49. 
i 5787 26 d 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA ESTA-
bleclmltnto 
familia Drag 
7S08 17 d 
SE ALQUILAN* LOS BAJOS DE LA 
casa 27 de Noviembre 33 entre M y X 
Tienen sala. recHjidor. 4 cuartos, come-
5.00 
eina con un departamento para dor galería, baltos etc Precio $11S ;ünes núm. 37-0. \fn «i*0/' lntorman Rí 17 j 120. Telí'tono A-4794.-
SE ALQUILA LA CASA NUI0VA DEL 
Pilas número 30, sala, «aleta corrida, 
cuatro cuürtos grandes, baño etc.. 
leta y tres habitacio es. Las ll ves en 




Se alquila, en la calle 19, al lado del 
chalet de la esquina de Paseo (Ve-
dado) casa de altos y bajos indepen-
1J"' 1 rlirntr- arab-irl̂  rlp rnnstmir ron 1 competo, despensa, cuarto y servio A MEDIA CUADRA Diol , ' acat}ada de construir COU IOS | criaaos, dMü patios, traspatio; árbol 16. Dic. 
OFICIOS 7. SE ALQUILA UN ENTRE-
suelo fresco y ventilado, tres cuartos 
con servicio sanitario y uruíi abundan-
te Independiente. Precio múdico. 
S405 17 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa San Francisco 51. esquina a Va-
lle, con sala, saleta, dos habitapions, 
cuarto de baño, cocina de gas! Informan 
en la bodega. 
8399 17 d 
SE A L Q U I L A 
La hermosa casa nueva concluida en 
eatOB días, tres plantas, con todos los 
adelantos modernos: pe compone cada 
plajita d-j recibid' una esplC-ndida sa-
lk con cuairo li.u-.tacicnes amplias, to-
das con su luvabc íc más moderno, un 
hermoso comedor, cociua amplia de gas, 
baño Intercalado, cuarto y servicio da 
criadob te.:él< nt v timbre instalado a 
la moderna. Economía. 6. La llave de 
P a 11 y de 2 a 4. Ei'dueño. Carmen 
62, cerca de Vives. 
21 d 
SE ALQUILAN 
En la Habana: 
Compostela 314, 2 b amueblada. . 
Villegas. 3|4, cómplet. amueb 
San Lázaro, 514. 2 b, com. km", 
Vedado: 
Calle 15. 4!4, baño, bien amueb. 
Calle 8, 6|4, >b. comp. amueblada $225 
Calle 16, 4|4, 4 b. am. 5-8 meses $200 
Suburbios: 
Buena Vista. 3 ave. 3|4, p. mueb. $ 60 
Almendares. calle 14, 3¡4 b. sin $ 65 
La Sierra, Calle 4. 714, 2 b gar 
?u»na^vista' 7 Ave. 4!-*. amueb Calle G. Almendares. 3|4. sin ni 
Ymuchap otras, a presos muy econó-
micos. Habana Vedado Cerro y bus ba-
rrios. Para alquileres de cas:,s"y ventas 
de propiedades, vean a 
BEERS AND COMPANY 
A-SOVO O' Î ellly 9 1|2. M-3281 









SE ALQUILA RN V¿0 LOS ALTOS DE 
la casa Paula número 62 entre Compos-
tela y Habana. La llave en el Cafí: de 
•a esquina de Compostela. Informan en 
Cuba 52. 
_8146^ 19 (!,.. 
EN LO~MAS CENTRICO DK L A HajUA-
dos de fabricar, los "bajos!' detalles necesarios para el buen con" j írutales, gallinero Para verla: 
^.rre'cibVior! ^afro^al fe Info^an M^3"3 dc ^ m e z , ' s ' ^ ^ "" IT 
KOMAY 
•Monte, acaba  
el primero y 
puestos de sa 
bitaciones, baño intercalado oompleto, 
cocina de gas y servicios de criados. La 
llave en Infanta y Santa Rosa, barbe-
ría. Informes Librería Albela, Belas-
coaín S2-B, teléfono A-5895. 
7768 17 d 
SE ALQUILA, FRESCA Y COMODA 
casa, a media cuadra de la línea San-
tos fíuárez y una y media del Par-
que Mendoza, Cortina 42, entre Mi-
lagros y Santa Catalina. 
8252 22_Dic. 
SE ALQUILA REGIA CASA SANT LA-
zuro 11, Víbora, entre San Francisco 
y Milagros, portal, sala magnifica, sa-
leta corrida cuatro grandes cuartos, 




EN GUANABACOA, EN LO MAS CEN-
trico de esta Villa, se alquilan 3 mo-
dernas casas, sin estrenar. Reciben bri-
sa de Cojimar. Sala, saleta. 3 habita-
cionesr baño intercalado, cocina, cuarto 
y servicios para criados, patio y tras-
patio. Dos son de planta baja y una 
alta; ésta tiene tres amplias terrazas. 
Precios $45, $50 y $t)5. Se alquilan otras 
dos casas nuevas con iguales comodi-
dades. Precios $35 y $38. informes: i agua comente y todo servicio saniia 
VUa. Calle de Martí No. 8. Teléfono 
M-08-5116. 
5 
EN MANRIQUE 27. ALTOS 
por Animas se alquilan varios ^ 
montos con vista a la callo, todofu?-
pendientes, muy frescos v ventn1^ 
Se pueden ver a todas horas 0̂E 
> dc 
"El Prado". Obrapía 51. cerca delto 
mercio y oficinas. Apartamenloj y Ja 
bitaciones con servido privado, visu 
a la calle y comida a la carta," desde 
40 pesos. 
8542 17 * 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS vT 
modos cuartos Omoa 14, a $1'» y** 
del Monte, 156, a $14.00. Estos con im! 
y de dos locales. Allí informan 
23 d 
SE ALQUILA 
una habltacifin a media cuadra da Moe 
te, a una persona sola. Casa particu 
lar. Se da en 1S pesos. Aguila 148 
8423 16 .j 
HOTEL OBRAPIA, No. 57, ALT0« 
Borbolla. Amplias y frascas habitado 
nes con vista a la calle, con o sin mué 
bles, desde $25. Buena comida, serle 
dad absoluta. Abonados al comedor ñSi 
de $18.00. raeí,• 
8439 21 dc. 
EN SAN LAZARO 222 Y 224 SE JLL 
quila un departamento 2|4 y l¡4 baño 
en el último piso, balcón calle en |30 
El portero informa. 
8458 16 dc, 
CASA DE HUESPEDES PARA FAMI-
lias. Edificio moderno y confortable, 
todo nuevo, se alquila un Indo depar-
tamento con vista a la callo y también 
una habitación con servicio especial ; 
propia para matrimonio y familias 
Aguila 90. Tel. M-2999. 
8464 23 dc. 
A PERSONAS DE MORALIDAD, SESO-
ras solas o matrimonio eln nifioB. dos 
habitaciones altas, únicos inquilinos. 
Informes: María 4 4 altos, entre Vapor 
y Príncipe. Teléfono U-1523. 
. 8474 16 dc. 
C lOuüt 15 d 
« i A K Í A M O . C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O l O T T i 
SE ALQUILA PRECIOSA CASITA CON 
jardín, portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, cuarto de baño, agua callente y 
fría, cocina, patio con lavadero y ga-
rage. Calle Gálvez, entre Primelles y 
Consulado Ueparto Columbia informan 
eií la misma a todas horas. 
&610 18 d 
na se cede parte de un local, propio para! SE ALQUILAN LAS TRES PLAN TA 
manlcure o_ quiropedista o ambas cosas | de la moderna y amplia casa Industria 
252. 
7940 25 d 
SE ALQUILAN CASAS 
en el Vedade. calle t̂í ontre 15 y i ' , 
con portal, jardín, sala, saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios. Precio 
Dic. 
ALQUILO ACCESORIAS COX DOS cuar-
tos, servicio cocina, patio, en Dolo-
res, entre 13 y 14, Lawton, a una cua-
dra del nuevo tranvía. Precio $15. 
842S * • 1.7 d / 
CASA DE INQUILINATO 
comedor, baño Intercalado completo con servicio de agua tríz y caliente cocina CAMPANARIO 4C. EíH.'l IXA A VI n-
de gas, cuarto de criados y servicio deltudes ?e alquila el bajo muy fresco, 
criados. Informes: Ramtn.G. Fernán-p-ent¡lado, compuesto de sala, comedor. 
Taller de Maderas, recibidor. 1 habitaciones, dog baños v dez. Infanta 4 Telefono U-1157 
8110 19 dc. 
SE ALQUILAN 
S E A L Q U I L A 
Esquina antigja, propia para indus-
tria, la mejor situación del barrio de 
Atares, próxima a desocuparse. Ac-
tualmente está ocupada por la Fábri" 
ca de Calzado La Hispania. Romay y ' 8493 
San Ramón. Informan en la misma, 
su dueño. Estrada Palma 20. 1-2042 
8133 10 en. 
cocina, todo nuevo y moderno. La lla-
ve en la bodega de enfrente. Informes 
Neptuno 106. 
8505 1S db. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y MO-
d«-ina cas:̂  San Nicolás 208. con Eala. 
falcta^ seis habitaciones, cuarto de ba-
ño cpn todas las exigencias modernas, 
cocina de gas y servicio de criados. 
La llave al lado, agencia de mudadas. 
Informes, lltípltal de Paula, teléfono 
I-11D3. 
7W8 ' 19 d 
Hermosos alto?, con sala, comedor, tres 
cuartos con lavado agua ívi:i y caliente, 
baño moderno, cocina de gns. Santovc-
r.la v Patria. Informan en la carnice-
'Teléfono A-9525. 
16 dc. 
cusa recién fabricada en ]a calle lo en 
tre 1S y 20. Dos cuartos grandes, sala, 
comedor, cocíir: con gas o con carbón, 
servicios sanitarios modernos. Infrman 
en los bajos i • 
SSH 17 db. 
SE AUQL1LAX LOS MODLUNOS AL-
tos calle N número 5, entre 17 y 19, 
con sala, saleta cuatro hermosas habi 
SE ALQUILA EN REVES 73 E.v i it£ 
Trespalacios y Colina, dos departamen-
tos compuestos de sala, y cuarto, cocina 
y todo el servicio independiente $18.00 
cada uno, dos meses en fondo o fiador. 
En la misma informan y lo mismo en 
Gloria 101. Teléfono M-S296. 
8504- 16 dc. 
taciones comedor, cuarto de baño com-¡ ri„e%d . ""/nej;' 
fleto, dos terrazas, cocina dp gas. cuar-1 ^aa^^1"1*^.. 
to de criados con su servicio, etc. La ^ 
liave e inlorman en li esquina, a N, te 
Kfono F-l'Jo(3. 
S3S7 • > 16 d 
SÍS ALQUILA SEGUNDO PISO MANRI-
Cue 114 A, acabada de fabricar, con co-
cina de gas y agua abundante, alquiler 
$70.00. Llaves en la bodefca. Informan 
Mercaderes 27 Aguilera. 
786fc 17 dc. 
SE ALQUILAN EN O'REILLY 5. EN-
tre Ŝ n Ignacio y Cuba 2. plantas una 
para almacén y otra para oficinas para 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez número 6, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 1 lle J0 entre n y is número no, coo . . J . . . ' jardín, portal, sala tres cuartos, come-con sala, saleta, tres habitaciones y dor, galería de cristales, buen baño, 
rWiáe servicios informa Sr Aivarp7 dos cuartos al fondd, para criados con demás servicios, inionna oí. Mi\arez,lsu serviCi0i pat¡0 y traspatio, informan 
Mercaderes ¿ I . altos. LI papel dice al ^dc 
donde está la llave, s 21 d 
SE ALQUILA LA l̂ODEKNA CASA DE 
': C. Veiga número o. casi esquina a Es-
íbora, con jferdln, por-
dor comedor, tres ruar-
tos, baño moderno, cocina, cuarto de 
criados y servicios. Tiene garage. 'La 
llave en la bodega de la esquiua de 
Estrada Palma e informan teléfono A -
6420. de 8 a 11 a. m| y de 2 a 5 p. m. 
8374 20 d 
VEDADO, CALLE 10 ENTRE 23 Y 23, 
se alquila chalet de dos plantas cielo 
raso, calentador, sala, comedor, cinco I k f p m o s o rviAT i-t—«T^ a t r>T-? r -
habitaciones, tres baños y garage ^ ^ ^ ^ W ^ ^ S ? " — 
man, en el mismo, de 9 a 12 y de 2 a 6. 11 
8369 17 d 
846o 17 dc. 
INFANTA 107. EY MEJOR SITIO DE 
la calzada entre Benjumeda y Llinái 
alquilo con o sin contrato, local para 
establecimiento u oficina, con dos th 
bitaciones anexas. Informan en la mic-
ma a todas horas. 
8118 16 d 
SE ALQUILA UNA CASA EN I A CA-
hall, salón, baños inter-
calados, doble servicio, garage inde-
pendiente. Tiene Bomba Prat. Rafael 
Jgleslas, Monte, 297. 
609: 28 Dio. 
SE A L Q U I L A N 
L*s hermosos altos de Princesa, 3, .1» 
SE ALQUILA EN EL REPARTO MI-
ramar, los bajos de la casa calle 12, 
entre 3a. y 5a. Avenida, portal, gara-
ge, cuatro cuartos con baño Intercala-
do, sala, hall, comedor, pantry, cocina, 
y cuarto de criada con servicio. El 
tranvía por la 3a. Avenida funcionará a 
principios de 1925. Informa: Nicolás 
Mendoza. Amargura, 23. M-u462. 
Dic. 
SE ALQUILA EX 65 PESOS feA~CASA 
en el Reparto Almendares, B, entre 10 
y 12. a cuadra y media de la línea ac-
tual: le pasa por el frente la línea en 
construcción. Tiene portal, jardín, sa-
la, tren cuartos, baño, galería, comedor 
al fondo, i-antry, cocina, garage, cuarto 
y servicio ue criados. La llave al lado. 
Informos: Calle 14, número 4. Teléfo-
no F-4 272. 
86'¿'2 199 Dic. 
ACABADA DE PI.NTAR. SE'" ALQUILA 
una casa mod-rna. con salo, recibidor, 
tres cuartos, comedor bajío completo 
cuarto y servido de criados y garage 
Calle- Línea frente al Paradero de Ca-
zadote*. Oolumbia. Alquiler reducido . 
Los carritos de Marianao dejan en la 
puerta y los de Zanja a 1 12 cuadra 
La llave al lado. Informan A-9058 
8491 18 dc. 
A V E N I D A DE COLUMBIA 
Entre Lanuza y ^Llramar. frente a la 
línea do los tranvías, calle Aguila Ma-
rianao Parque Central. Se alquila una 
gran casa, acabada de pintar. Puede 
verse a todas horas. Las llaves en la 
bodega. La Primera de Columbia al 
lado de la misma casa, esquina a La-
nuza. Su dueño Estrella 46 antiguo 
Precio $ü0. Apearse Apeadero Lanuza* 
sÍ±l _16 dc. 
CHALET DOS PLANTAS, NUEVO"-"! 
una cuadra de los carros de Playa con 
garage, todos sus servicios y para 'cria-
dos, o5 pesos. Avenida Primera Re-
parto Buenavista. Informan teléfono 
A-1580. Perseverancia, 9. 
7202 20 d 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA EN 
el Reparto Almendares Calle 16 entre 
VEDADO. 
una compañía o comislonibtas y mejor alnnila una maernífira «r. maqninafia, buen cont ato y módico ff alquila una magnitica casa en 
Manrique y Malecón, compuesta de precio. 7833 29 Dic. 
Para almacén de cualquier giro. Pró-
ximo a desocuparse, se alquila la ca-
ía Habana 156 entre Muralla y Sol. 
Tiene ya los armatostes e instalación 
de luz, y estos se ceden al inquilino 
en un precio muy módico. Informes 
en la misma casa. 
8418 
Se alquila piso moderno, con todas 
las comodidades, calle Cienfuegos 18, 
informan en los bajos. 
7477 16 á c 
tos. baño intercalado, servicio para cria 
ni nrtn^r. I ' f ^ 1 dos- La llave ^ b.'dcga. Informes sos .í-.ob de la casa numero 4_b. calle TAififrínr. vt mai £5. enav 6 y 8. con jardín, gran portal. -¿¿i JíW!,81• sala, i haoitaciones, baño cempicto, co- 1 nrédp't y servicios. La llav-3 en los al-tos. Informan: Galiano, ti-juiri a San José, ferretería. Teléfonoj ;-26]0 y A-S974 ' • 
82á0 16 Dic. 
VEDADO. SE' ALQUILA LA CASARCA 
lie 15 entre H y G Portal, sala, come 
dor, pa 
eín el 
sñs del Monte, a la tercera cuadra de la C y D, frente al parque Japonés. Infor 
línea. Saia, comedo*r, recibidor, 4 cuar- man en la misma 
8085 19 d 
dor, cocina y cuarto de criados con 
servicios. Elevador día y noche. Pre-
cio módico. Informa Alvarez. San 
Ignacio, 10, teléfono A-6249. 
6025* 27 d 
17 D 
Se alquilan los bajos de la casa Mer-
UN BUEN L C C A L 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-|ced, 76 La liave en la bodega dcl 
S?, a i Q L H . a e l m o d e r n o VRTNci-iduslria. Compostela. 141. frente frente. Informes Villegas, 80, entre 
pa de Amargura 41. La Uav.̂  en los i i • i r» w .T • - D l\4 11 
bajos o mformes ca Animan. 03. altó» al Colegio de Belén. íememe Rey y Muralla. 
8301 
HEMOS ALQUILADO 
se a l q u i l a l a c a s a s a n M A R I A - [La gran casa del señor Arturo Riera, 
no, 133, esquina a Porvenir, Víbora,; J-I renartr» í a î̂ yy» ,1 «^z^ U A-
tiene tres cuartos, sala, saleta y co- , 1 reparto La fierra, ai señor H. Al-
medor. Su construcción moderna; está ken de Hollywood, California en $180 
bien ventilada; para mis Informes, te- . _ . i i j r\ i ' 
léfono a-8323. Completamente amueblada. Denos la 
su83 17 d oportunidad de alquilar la suVa. Beers 
uitry. seis cuartos, dos baños, 1 SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S U & Comnanv A-3070 íTR^llv 01/ 
sOtano, portal, hall, cocina, dos! entre Delicias y Jüuenaveniura, Víbora, f; ^Vo, P y' í*rJU/V' u ^«"'7 ^Vz • 
, baño garage.̂  Informan^ I I es-1 Compuesta de sala, 4 cuartos, saleta al M-328l . 
el 1268 3d-14 
r#»r¡Kírlnr «ala trpc rnavfoc i cuaitos, baño garage. Infor an I I es-• Co pi 
recibidor, sala, tres cuartos, cuarto de|f¡ulna a 15. Xo. 144. de 3 a 5f Se pue- fondo, dos servicios modernos; muy fres 
baño con agua tria y caliente, come" de ver- Ka. informes: a-4676 dc. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS SE ALQUILA REPARTO LATVTON 
de C Nô JiS entre 19 y ali con 4 habi- Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
taciones, sala, saleta, recibidor terraza, con dos cuartos, sala, comedor cocina 
cocina y baño, todo muy amplio y fres- cuarto de baño, a precio de reajuste 
co, cerca de los truuyfae. Ganan ?90. La llave en el chalet de La Mambisal 
Se pueden ver a todas horas. carritos d- San Francisco, a una -ua-
84S2 1» dc. ¡«ira. 
7̂65 
rs7i 16 dc. 
Í21Z 13 Ú 
)legi< 
C 9927 lo d d 7Ü07 
VEDADO. RN EL EDIFICIO MODER-
no dt! 3 plantas. Se alquila un lujoso 
alto, portal." sala. 4¡4, gran baño Jujo. 
Intercuado, eran comedor, hall. .Ii4 cria-
do y Vi sfrvicio. cocina . Línea, entre G 
y H. Prffio $100 La ilave en la casa 
i dc al lado. A-4729. 
S4Ü9 "r« üb. 
10 d 
MBOKA Sí ALQUILA LA CASA .IOSK-
fina, 16-A, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones y cuarto de "criados comer 
cor, bañoi moih rno cocina de gas, patio 
y traspatio. Preció $55.00. La llavo r l 
lüdo. telefono 1-1037. 
' í»"1 t i d 
SB ALQUILA EN DL LCGAB MAS 
céntrico de Marianao una casa con jar-
dín delante, con tres habitacionas. sa-
la, comedor y patio y servicios, en la 
calle Paseo número 6, entre Martí y 
San .Tos4. Pasan los tranvías por el 
frente. Precio módico. Informas Paseo 
10. bodega. 
4̂12 :i rl 
ALQUILASE AMPLIO CHALET PLr.X 
Retiro, calió Infanta y San Jacinto, Ma-
riana... rntre lillas de carros Vedado 
Zanj* y (Jaliano, prOximo.a las carre-
ras dc caballos y Playa. Informan en 
trert.-. teléfono Í-0.736Í. 
6471 . 
BERNAZA, 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de. huéspedes. Se alquilan hcimo-
sas habitaciones con balcón a la calle, 

































horai. Estricta moralidad, 






22 d aliente. 
AUAMFURO i1:. ENTRL SAN RAFAEL 
y San José, se alquila un Departamento 
independiente en la azotea, con servicios 
y luz eléctrica. La llave e informes en 
la Librería de José Albela. Belascoain 
02 B. Teléfono A-5893. 
-0 ^ 
CALLE ZVLUETA 32. PLGADO 
Teatro Payret, se alquilan liabitacionv 
altas v Cuartelea latac y bajas; La-
gunas 85; Cuba 80; Cuba 120; Compos-
tela 110; Esperanza 117; Safios -• 
8344 30 dc._ 
E D I F I C I O EMPEDRADO 4 
iones co 
•91 M 
Se alquilan habitaciones y apártame" 
tos con vista al mar y balefin a la w 
lie. Hay un magnifico apartamento • 
tres habitaclonee, comedor, cocina 
baño co^npíetaraente independiente, ^ , 
abundante y buen elevador 
8004 4 dc. 
AMPLIAS Y COMODAS HABlTAtO-
nes amuebladas, para hombres soo-, 
con baño inrtiediato. casa modern» V 
tlcular a $20 Obrapía 63, segundo. 
4 a 6 p. m. 'incluso días festivos. 
83fi5 6̂ jgJ 
>ute *• Teléfí e!Í6-aío m al co 
•ni 
SAN IGNACIO 12 
Se alquilan en este moderno cdiíic^ 
magníficas habitaciones interiores 
agua siempre , abundante. Sus 
muy económicos. 
8303 
HOTEL P A L A C I O COLON J 
Dolores G. Viuda de Rodrigues, P ^ ' ; 
taria Teléfono A-4718. Prado "•JSa 
esquina a Colón'. Se aJ1!"113-11̂  mejor 
clones amplias, frescas y en Ju._fl cc. Mt»n ^ 
de la ciudad, agua abundante, buen» « . 
mida y precios al alcance de todos, 
ga y véalo. 
8354 
Temente 92. ALTOS, entro i*'1 en. lia, se alquilan dcparWJn j VILLEGAS Rey y Muralla, _ 
tos para oficina, vista a la --^r). 
habitaciones, a hombres solos o ̂ gM 
monios sin niños, nunca falta e» • . 
8226 ~ 
L-asa para familias en el punto m 
céntrico de la Habana. Habitaaones 
con baño privado y con balcón a 
Rafael. Muy buena comida. 
113, esquina a San Rafael. ^ & 
8028 
H01 
í este h 
ventilat 
i Hotel i 
W a A: 
J niejo 
»«las h 
precio!1 Job servil 
ilesa 
19 tr r,;. : |c 
25, 
"Cubo c( 
con ^ EL aboni duales 
«fiel, 
l!l 124 . 
HOTEL ESPAÑA ^ 
Villegas 58, esquina a Obrapía- J H 
fono A-1832, casa para faroin^^cios 
taciones frescas e higiénicas. ¿oí 
nmy económicos. Se admiten 
al comedor. dc-
_ 6721 ^ l i - ^ 
EN LUZ 24. ULTIMO P l ^ 
Se alQula una habitación **Ude ^ 
para un hombre solo. Es ^.fL,,^1»8' 
sola familia y se piden r61-'̂  
Tiene teléfono la casa. ,8 ¿r-. 
~ g 0 & 
EN LO ^lEJOB DE LA HABA- 0 f ^ 
quilo un departamento ^ v ^ n ^ <̂u;, J S? x 
sala, comedor; otros cuartos, lo ^ ^ £tvlr p-v 
ran tomar y muy amplio y bon1V'val>o .i 
bién elquilo un cuarto con '""̂ û w 
agua, corriente, todo esto c0" ¡d». 
o sin ellos, según deseen V c ^ a ÍJ» 
mismo s) quiereo fomer "r; v ^ 
baña 51. altos, entre. Empedrio" 
jadlllo. „, dc-̂  
8471 
BE ALQL'ILA APARTAMENTO „ 
bitaclónea balcón a la. «•a-11"',' íO10 
cente de familia, todo S':rv1c'°42 t 
personas mayores. San LAzar0 ^o8-
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' 16 de. 1 
D I A R I O U t L A M A K I N A D i d e m b r e 1 6 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
©con 
rero* 
(jmlco. 18 de. 
H O T E L L A PURISIMA 
• • F A M I U A ^ ^ Máximo Gómez numero 5 (Monte). 
j jbo . ^ ^ ^ s p i é n d i i a » ha-¡esquina a Zulueta. Departamentos y 
habitaciones con baños y sin b?ño, 
cífesde $40.00. 60. 80. 90. 120 y i30: 
por días casa y comida desde $2.00 
en adelante. Se admiten abonados al 
comedor, desde $25.00, También hay 
capilla en la casa y misa los domin-
gos a las 10; se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el 
Clero del interior. Excedente comida 
y buen trato, grandes reformas, todos 
físs^-—ri e ^ s t rb M U p ^ í ^ , , * ¡ los tranvías pasan por la puerta. Se 
^ referencias. Teléfono A-1000. 
^ n is y ^ ^ " d 6083 28-Dic 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E O F R E C E N 
5 
S E O F R E C E N 
S'da l ^ r f comedor. Tranvías 
D E S E O S A B E R E L P A B A D E K O D E 
Teodoro Torres Bernarde. Lo busca uno 
de sus hermanos. Monte S5. Habana. 
8515 22 do. 
id^onados 
SI do. 
V A R I O S 
m l F I C I O C O R B O N 
, 72 1-ÍI a dos cuadras, por 
dust^ ' prac¡0 Se alquilan cómo" 
^trtamentos compuestos de dos 
ap • habitaciones, gran cuarto 
H O T E L A L F O N S O 
Amplia* y espléndidas habltacloiitíS con 
baño y agua corriente, casa y comida, zas automáticas de 
desd^ ?35.00 por persona; especialidad' 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos por $28 Ga-
rantizamos entrega.. SI usted desea ga-
narse la vida Independientemente obten-
ga el suyo. P ídanos informen. Fernán-
dez y González. Amargura 94. Teléfono 
M-5406. 
84 8̂  23 de. ^ 
Vendedores competentes para ofrecer 
a las bodegas, dulcerías, etc.. balan-
la rnejor marca. 
para viajeros, i . Agramonte, antes Zu-'V^ favorablemente conocidas en esta 
lueta 34. a media cuadra del Parque Inlaza Piipf]#»n aunar Tn*,,-U~ —--- „ , 
Central. Habana Te lé íono A-5937. P'dza- 1 ueüen ganar rmj(.ho pues pa-
,0' üa abundante, caliente y 728< 4 e gamos buena comisión y el campo es 
* j » rriados teléfono, as-! se a l q u i l a m a g n i f i c o a p a k t a - i muy ancho. Venga de 2 a 4. Cuba 12. 
jervicio 
„ día y 
noche y sereno en 
21 de. 
NEP1UNO 172 
Elevador día y noche 
Renta módica. 
Baño, calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
M-8916, 
«90 
mentó de dos habitaciones con baflo 
i anexo. Precio reducido, es casa de fa-
milia con muebles o sin ellos. Hay te-
lé fono . Obrapia, 63, primer piso iz-
quierda. 
8416 i ? 
22 d 
" " T p t t LA 72. P B I M B R PISO. SE 
íuartos para hombres solos o 
Son'os sin nlflos. L o s hay con 
J a la c*11*- 16 do. 
1172 
[as 
' S E A A F O R T U N A D O 
.¿lo una h a b i í a c i ó n a n w e b l a -
en c a w & f a í n i l i a a m e n c a n n . 
muy t i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
vista e l m a r y a c i n c o c u a -
del P i a d o . L l a m e a los t e í c -
M - y 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . (205 
C 634» 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G a l i a -
no 117 esquina a Barcelona, se alqui-
la una habitación con vista a dos ca-
lles, amueblada, con todo esmero. Tam-
bién se da comida a precios económicos 
Teléfono A-9069. 
8097 21 d 
Se alquilan dos habitaciones, en Amis-
tad, 6, bajos. 
8063 21 d 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de huéspedes , con iavabosvde 
agua cornent» y magní f i cos baños, 
habitaciones con comida y todo servicio 
desde $35.00 en adelante, para matri-
monio. Prei'ios especiales. Igual que 
para estuJiantes. magní f i ca comida y 
abso'uta moralidad. Industria 63. Telé-
fono A-057a. 
781» 16 Dio. 
8397 16 D 
n i . , M rolocarse una io^en e soañnla s e d e s e a COVOCAR UN C O C I N E R O 
Uesea coiocarac una joren española. repostero del paIs. informan: Guana-
de criada de mano, oabe cumplir su bama. Telefono 6058. , 
obligación y prefiere sea en la Víbo- -Síif — * 
ra. Informan Jardín L a Granja. Vi - C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e C o c i n e r o s 
bora. Teléfono 1-1721. Secretaría. Paseo de Martí 123. taiéfo 
0407 15 de 110 •A--l567 tercer piso. Teniendo ea-
, ta sociedad per-ional suficiente y com-
SE D E S E A C O L O C A R UNA &l£ÑOUA petent© para efectuar cualquier clase 
de mediana ©dad, de criada de mano, de trabajos del giro, tanto en estable-
Lleva tiempo en el pa ís y tiene bue- cimlent'-s como en cacas particulares, 
ñas referencias. Informan Rayo 92, te- se recomienda a cuantos necesiten coci-
léfono A-S959. i ñeros, qud se sirvan F.olicitarlos a esta 
837 0 16 d Secretaría de 7 a 10 de la noche, ase-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S j ^4810^ ^ „ d 
espaflolas, de criadas de mano o mane- • . — — — 
Jadoras, una no tiene inconveniente en;"" 
ayudar a la cocina. Informan L u z &.,\ 
altos. Teléfono M-2732. 
8463 13 de 
C H A i m R S 
S E O F R E C E UNA J O V E N EMPAÑOLA 
para criada de mano y otra para criada 
de cuartos o manejadora. Tienen reco-
m f ^ c l O n . Habana 126. T e l . A-4792. 
8315 18 de. 
S E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o para lim-
piar habitaciones. Tiene ouenas referen-
cias e informan en C^lle A. «íntre 16 
y 18 Vedado, te léfono F . 0. 1710. 
8064 17 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D K -
ra española en casa de moralidad; del 
segundo parto tiene los dos hijitos con 
ella, que los pueden ver. Su domicilio, 
Je sús del Monte Calle San Benigno, 
20. María Garrido Reza, 
8579 19 d 
S E O F R E C E N 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A SE 
ofreoe para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en 'a Habana o en el Interior, me-1 
dlante comisión, después del cobro de 
las mismas y no antes. Seftor Solá. Ban-
to Nova Scotla, 205, Cuba y O'Rellly, 
teléfono M-4115. 
6872 23 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
máquinas . Tiene referencias de las ca- ; 
A T E N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
se a c e r c a n los C a r n a v a l e s . A p r e n -
1 d a n a b a i l a r p o r e l s i s t e m a 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o f e -
soras a m e r i c a n a s 
Son las únicas que pueaen ensenar con 
perfección y rapidez el Fox, One Step, 
Vals, Tango y todos los bailes moder-
nos, porque son bailes de ellos. Clases 
privadas por solamente $1.00. sistema 
americano Se enseña con perfección en 
quatro clases, garantizadas. No gaste 
su dinero en balde. Manrique 2. es-
A  
eas en que ha trabajado. Entiende algo 
de jardinero No tiene pretensiones e in-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - , forman te léfono U-174S 
A L O S E S P A Ñ O L E S Y C U B A N O S 
Solicitamos mediante pequeña comisión 
gestionarles cartas de ciudadanía, pasa-
pañola; lleva tiempo en el país, de cría 
da de mano. No le importa manejar 
un niño. Desea casa de moralidad. Si no 
que no se presenten'. Informan en E m -
pedrado 11, habltadiJn 14. 
8441 16 de. 
8574 
?.ulle~\ \ OS de chauffeur, licencias | L.NA j Q V E N D E S E A C O L O C A R S E D E i léfono F-1980 
£ ? . .^L, :^ptndl?nt^¿ par.a ca.s.¡í,:8e criada de mino en casa do corta fa- 8400 
milla para limpiar habitaciones y cui-
dar un n iño . E s joven y tiene quien 
responda por ella. Informan en Jesús 
Peregrino y Hospital, al lado de la bo-
dega frente a Emergencias. 
S3S0 16 d 
18 d 
CHAUFFEÚR ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en casa particular; sabe cumplir 
con bu obl igación y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que traba-
jó aquí, en la Habana. Llamen al te-
y para inscribir su nacimier*o. Pida 
nos nfonrts . Fernández y u o n z á i e z . 
Amargura, 94, Telf. M-5406. 
7843 2? d 
i O B R E R O S . A V I S O I 
Podemos facilitar trabajo para Inge 
nios, colonias y ferrec-arrlles. Se pagan 
buenos jornales Dir í janse a Lefebure 
y Ca. C a r 
solamente 
7827 
UNA MUCHACHA R E C I E N L L E G A D A 
ofrece sus servicios en casa formal. 
Tiene quien la recomiende e Informan ^niau-H d ir í janse a i-.erebure l " A « nnr- «1 tplAfrmr. t pqna 
Ra Cuba, IX, bajos, de 9 a IXt** 4 0 p0r el teiero110 Yr . 1 5381 iU a 
16 d 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ACA 
bada de construir en la azotea, de Ber-
naza 22, es Independiente .Informan en 
la misma, tercer piso. T e l . A-7979. 
8134 16 do. 
' E L O R I E N T A L " 
Ind 8 fl. 
CASA PAR 
sin inqilllinos alquilo hermosa 
.sin "..Gloria, nara matrimonio 
PRADO 29, BAJOS, 
" gin InqulllnoE 
bi tac i ín^amuebla^^^^ 
f c S n ' a S a n t V y «ce l -ente comida 
y02srvlcio. Pido r e f e r e n c i a s . ^ 
665 
, 109, A L T O S . L A M E J O R 
la Haoana. por su seriedad, lirn-
y buena comida. Habitaciones con 
jo privado. d 
7112 . 
r D E P A R T A M E N T O S B I E N AMUB-
dos con ropa; comedor con sus ser-
w 'ooclna con lo necesario; e s tu fé 
ía¿~af io con agua fría y callente, 
cualquier hora y te léfono; todo por 
50 00 mensuales en casa honorable , 
fórta 96. sexto piso, bien ventl-
¿l cómoda, en el mejor lugar de la 
tona Oportunidad para familias de 
iralldad Véanos y quedará compla-
lo. 
8334 16 do. 
Uguiar 92 entre Obispo y Obrapia. de-
partamentos para oficinas, hombres so-
0 matrimonios de estricta morali" 
d; hay de $15. $20 y $25, con 
les o sin; la casa más tranquila. 




a la calle, 
icio sanita-







HOTEL Y RESTAURANT 
SANTA F E i 
eltfono M-8357. Amistad núm. 61. 
a este hotfel se alquilan espléndidas 
ventiladas habitaciones a precios 
tonvencionales. Baños con agua fría y 
aliente, comida, superior y econó-
r.;a. 
\ d 0 4 
apartamen-




HOTEL " C l ^ A MODERNA" 
1  esta acreditada casa hay habila-
piw con toao servicio, agua co 
"«te, baños fríos y calientes, de $25 
al mes. Cuatro Caminos, telé-












C L O N 
uea propie-
lan habi^ 
n lo mei0„ 
. buen» co-
'todos. Ven-
^ U < ^ 
re Tenien» 
lepartaine» 
la calle -. 
ta el 
1 ^ , 
punto más 
iabitaciones 
león a San 
da. Agu»j3 
"abonado» 
" al comedor. 
3940 17 d 
A V I S O 
Hotel Roma, de J . BocarríiJ!, tras-
^ a r e u r a > Con^postela, casa 
L'6'8 P'80». con todo oonfort. hablta-
»lw "PartamtnDá con baflu. «gua 
m t , ^ todas hon-s, precios modera-
?J.oléf0?.o:: M-6944 y M-6946. Cable y 
,:«K.a:o Uom<nel. Se admiten abona-
Latimo piso. Hay as-
"BRAÑA** Í " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
^ mejores casas para famili-s. lo* 
•as habitaciones y departamentos 
«" servicio sanitario. las más bara" 
• "escás y cómod»B. y las en que 
í f 1 « t o m e , icletono A-6787 
d 102 ' teléÍ0DC A*9158' Ltdí-
'«de ^ ,«* huéspedes. Habifaclom 
" B I A R R I T Z " 
"Cubo 3') y 40 p a por yersona 
- con °, ohi Z 66:1148 «ervxCioR. Ba-
abom,£r frla y callente Se adml-
"i^uaieaa^ comedor a 17 pesos 
, eíltlent» ade,íni-6- Trato ínmejciv-
^«•ad. S« servicio v rigu rosa mo-
¡¡•124 «i.„!xlgen referencias. Indus 
c H O T E L S A N T A N D E R 
usidprra f a m i l i a - E s ia casa 
i n v i e n e más. Tiene las 
^De?ne!. prePa-radas para que el 
comid81" COn comodiclad- Da buc-
ara da. y precios lo» más bajos, 
esta * Co*ocer el ^uen servicio 
el Pij Casa- Beldscoaíu 98 y Nueva 
27 Pie. 
H O T E l T ^ V A N D E R B I L T 
•a" famn¡^níVcr8^í-"*ÍlabiStac[o-
^ í 8 « u ^ ^ / p - ñ a s e s te l e s 
W a ^ ^ ^ l i d a d 1 En 1 0a- ^asa do or - . L ^ garag» L u ltt ""sma se a l 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
SEÑOR SOLO, E D U C A D O , A B S O L U t a 
moralidad. requiere haü'taclón sin 
nmebl.ís, chica perc ventilada, con co-
midas en casa familia española, posi-
ble único inquilino, precio uiíjdico. E s -
critan a A. Varona c|o Iguacio Busta-
mante. Obispo 104, bajos Habana-. 
7613 • 18 Dic . 
E N V I L L E G A S 60, A L T O S . S E ALQU1-
lan dos habitaciones amplias y frescas 
a comisionistas o matrimonio solo. Se 
da comida. Casa particular,. 
7880 17 de. 
V E D A D O 
M , N U M E R O 3 3 
Esquina a 19, Vedado. De todo, lo me-
jor Exclusivamente para personas re-
finadas. So cambian referencias. 
7388 17 d 
S t N t t t S l i A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E N 17; N U M E R O 287, E N T R E C Y D 
se necesita manejadora práctica, suel-
do 30 pesoo, se exigen referencias. 
8641 18 Dic. 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O J O V E N 
para oficina, como corresponsal y de-
más quehaceres de la misma. Se pre-
fiere si sabe el Ing lés . Diríjase al Apar 
tado 322. Señale aspiraciones y dando 
referencias. 
7519 22 de. 
G a n e c a ñ e r o e n s u c a s a d u -
r a n t e las h o r a s l ibres . E s c r i -
b i r A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 . M é j i c o . D . F . 
P. 30 d 5 d 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l líoqLe, de Alejandro y Co. Acosta 88 
T e l . M-9578. Ofrecemos a las Compa-
ñías Azucareras, Hacendados y Colonos 
personal competente para las diferentes 
labores de ¡a zafra e Ingenio, bien esco-
gido por ios años que llevamos en este 
giro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes, toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia serla. 
8171 10 en. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DES.^A 
colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad. E s formal y trabajadora. 
Informan en Corrales, 204, altos. 
8392 1« d 
R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
V I L L A V E R D E Ir C O M P A Ñ I A 
O'líelliy 13 Teléfono A-2348. Cuando 
Vd. necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros etc. llame 
esta acreditada agencia que garanti-
za su aptitud y moralidad, operarlos en 
todos giros y oficios, nos encargamos 
de mandar toda ciase de servicio a to-
da la 4sla y cuadrillas de trabajadores 
para colonias e Ingenios. Villaveroe i 
Compafila. OUel l ly 13 Te l . A-2348. 
8309 20 d 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A P A R A 
ambos servicios y una manejadora que 
conozcan bien el empleo y tengan bue-
nas recomendaciones. Calle 21 número 
28, entre K y L , Vedado. 
8592 18 d 
Manejadora y criada de mano que co-
nozcan bien su trabajo. Buen sueldo. 
Calzada esquina a Paseo, altos, Ve-
dado . 
8598 18 d 
S E S O L I C i T A UNA M U C H A C H A PA-
ta el servicio del comedor que sepa 
servir a Ir mesa. Leve tiempo en el 
país y traiga recomendación de la casa 
que ha estado. Calzada y F . Casa del 
sef.or Entralgo. 
8637 18 D i c 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E se-
pa coser. Chacón, número 1. 
8640 19 D i c 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A K A 
cuidar dos n i ñ o s . No importa <iue sea 
recién llegada. Sueldo $15. Je sús del 
Monte 199. 
8544 17 db. 
SE S O L I C I T A UNA ML'CILACHITA PA-
ra ayudar a los quehaceres de un ma-
trimonio. Pocito 114 esquina a San 
Francisco. Habana, 
8440 16 de. 
E N L A C A L L E B. No. 142. E S Q U I N A 
15, se solicita una criada de mano 
qu* sea práctica en el servicio de me-
sa . Deberá dar buenas referencias. 
Sueldo: $30.00. 
8338 16 d 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ; HA DB 
ser castellana, para el servicio del co-
medor; si no e s t á práctica que no ven-
ga y ha de traer informes. Calzada dol 
Vedado, 167, bajos, entre J e I . 
8241 20 d 
le solicita una criada de mano que 
l'eve tiempo en el país, en la calle D 
número 215. entre 21 y 23, Vedado. 
C 10962 , 3 d 5 
SE S O L I C I T A UNA M U J E H F O U M A L 
trabajadora pnra hacer la limpieza 
de los bajos de una casa pequeña de 7 
a 10 de la mañana . Informan en la casa 
calle 11 entre E y F , Vedado. 
8312 18 de. 
* E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y una manejadora. Sueldo $25 cada 
una También otra para cuartos, que se-






C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular. Suel-
do $50- otro criado $40; otro criado $30; 
dob camareros $25 y tres muchachos, 
$15. Habana 126. 
8317 16 dc-
C O C I N E R A S 
8 e 
D E H U E S P E D E S 
mi'if-0 de la ciudad. Pra-
SE SOLICITA, PARA UN M A T R I M O -
nio solo una joven que sepa cocinar y 
yude algo PnJ» " m P i ^ ^ í i » J ^ * 
L A C O M E R C I A L 
Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-
neiro, centro de negocios en general. 
Absoluta garant ía y aptitud. L a s seflo-
ras pagarán t6n sólo un peso por au 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrate 118. 
Teléfono A-2388. 
t)794 1 de 
S L Ü f K i : C E N 
C I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o manejado-
r a . También se coloca para todo si la 
enseñan un poco. No tiene pretensio 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de criada de cuartos o comedor; 
o si es matrimonio solo, para ayudar 
a todo o para manejadora. E s formal 
y trabajadora. Tiene referencias de las 
casas 
te lé fo . . . 
stoG 18 ¿L 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de cuartos. Sabe 
coser y servir la mesa de todas mane-
ras»; lleva tiempo en el p a í s . Informan 




C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular o de comercio. 
E s formal y honrado. Tiene referencias 
de casas particulares y de comerciOí 
Inforjnan en el te léfono A-1274, E l Y u -
murl, Egido 2. . 
8398 16 d 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
Se ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio Todos tienen varios 
años de práct ica y buenas referéncias . 
Informan por el T e l . A-4995. L a Agen-
cia de Chauffeura. San Lázaro 249. 
8196 21 de. 
D E T E N G A S E . R E F L E X I O N E 
E l camino de la prosperidad comienza 
en la Academia "San Mario", de Lealtad 
146, B. b«jos. Habana. Estudie Comer-
cio, Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me 
canografla. Aritmética, Gramática e In-
glés . Clases asistidas y por correspon-
dencia. Pida informes. 
8414 23 d 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora, señorita CaslK^a Gutiérrez. 
Corte, Costa c'cmbrcros, se dan cla-
sos a domicilio San Mariano, 8 casi 
equina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, t e . é f o n L242C< 
8931 13 d 
A C A D E M I A 
• M A N R I Q U E D E L A R A ' 
EM-C U B A 58, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
P E D R A D O 
Enseñanza garantisaaa. instrucción P r i -
marla, Comercial Y Bachillerato, para 
un;boa sexos. Secciones para párvulos . 
bt-cciOr. para Depeadlentes del Comer-
cio Nuestros alUDino* d<} iJacbiilerato 
han sido loáo* a^ioDado» 22 profeao-
res y .-xuxiliares ensefcan Taquigra-
fía en esi,afiol • inglés, Gregg. Orelia-
i.u. p tman. Mecanografía al tacto en 
¿0 maquinas completamente .luems. úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. GramAtica. Ortografía y 
itedacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
primero y ««gurdo cursos, francés y to-
das ¡as classs del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen 
lacién, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamo 
al teléfono M-2766. Cuba, 6*. entre O 
l i e i ly y Empedrado. , 
6633 SI d 
SEÑORITA P R O F E S O R A D E C O R T E Y 
costura sistema Martí, y Solfeo y Man-
dolina, se ofrece para dar clases a un 
colegio o casa de familia. Informes, 
Mercado de Colón, 14. altos por Mon-
serrate. 
8404 20 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E N G L I S H C A L A R E D J O U R G girl uant 
washing, 3 are 4 dap In epey weeak ha-
ve good refferences. will wark with one 
or two gentleman in washing and clea-
mlng. Car also do good plain oookine, 
please callen at San Joaquín 33. A, a l -
tos, room 14. 
8409 16 d 
en que'estuvo e informan en el T E N E D O R D E L I B R O S . C O N O C E tam-
^ •MI=ÍA9 Mnrnlla. 85 ! bién italiano y francés, capacitado pa-
ño M-1542. Muralla *o. ( d4 ^ teciSógailO. inmejora-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para comedor o cuartos. Tiene 
referencias. T e l . F-1261. Calzada es-
quina a 12. 
8561 I ? db. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E D E S E A 
colocar para limpiar y cocinar si le en-
señan o para limpieza do habitaciones, 
tiene buenas referencias. Calle 8 nú-
mero 100, Vedado, habitación, 20. 
8386 16 d 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A " C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de criado de mano. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Calle 17 
entre B a ñ o s y F . T e l . F-5884. 
8506_ _ 17 de. 
UN M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se; españoles, sin hijos; él para criado 
de mano o portero y ella para habita-
clones y cocina. Tienen buenas referen-
cias. Lo mismo para el campo que 
para la Habana. Informan Teléfono: 
M-9344. 
8635 17 de. 
tilógi 
bles referencias, se ofrece sin preten-
s loncj . Monte, 227. Teléfono M-S899. 
8251 17 Dio. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con inmejorables referencias, se ofrece 
por horas. Se hace cargo de liquida-
ciones, balances y trabajos de oficina 
en general. Informan: Aguacate 50, " E l 
Peda)", te léfono A-3780. 
6SG6 19 d 
C A B A I L E K O E X T R A N J E R O , M E -
diana edad, corresponsal 'ng lés y es-
pañol buen tenedor de libros, desea 
empleo en ciudad o ingenio. Magníf icas 
referencias. Teléfono A-4'61. 
8297 16 Dic . 
ECONOMICE D I N E R O E F E C T I V O . — 
¿Quiere usted que sus libros de Conta-
bilidad y cuentas en general (Español 
o Ing lés ) sean llevados como usted de-
sea y como deben ser llevados sin pa-
garlos en E F E C T I V O ? Pida detalles a 
Contador Profesional. Hotel Biscuit . 
Apartamento 36. 
8040 20 de. 
MUCHACHO D E 18 AÑOS. R E C I E N V E -
nido, se ofrece para casa de comercio 
o criado de mano, en casa particular. 
Tiene quien responda por é l . Informan 
calle Acosta No. 84, bajos. 
WiZ 16 de. 
V A R I O S 
P R A C T I C O DE F A R M A C I A SE O F R E -
ee para la Habana o el campo; de con-
venirle proposiciones; joven, soltero, 
recién llegado a esta y con experien-
cia farmacéut ica en España . Teniente 
Rev 91. te léfono M-9415 J . M . Valle . 
8604 r 18 d 
SE O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
práctico en el te lé fono y criado de 
mano y limpieza de oficina o portero. 
Informan te léfono A-95G3. 
8379 16 d 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
para criado: peninsular, de 17 años. I n -
forman- A-S'7"1 
8402 16 d 
nes e informan -en Barcelona, 20, a l - ' ^ ^ S ^ 
tos, casa particular. "0 de 
8603 
C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
18 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para los quehaceres 
de una casa. Informan en la calle Mer-
ced, 99. 
8591 18 d 
A L Q U I L O UN C U A R T O P A R A O F I C I -
na con servicio de te léfono y empleado, 
para recibir y dar llamadas en mi ta-
ller de hacer circulares. Obrapia 19. 
Burean Alvarez, A-9528. Alquiler: 20.00 
al mes. 
8604 19 d 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO TrarT 
cesa Tiara servicio de señora, buenas re-
ferencias. Calle 17, esquina B . Teléfo-
no F-5079. 
8634 18 Dic . 
D E S F A ' C O L O C A R S E UNA MUCHAcha 
española de criada de mano en casa 
de moralidad, es trabajadora y tiene 
quien la garantice, lleva poco tiempo 
en el país . Informan: Salud, 231. De-
partimento 22. 
8627 18 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano o mane-
jadora, siendo matrimonio solo se co-
loca para todo; entiende de cocina es 
formal y trabajadora. Jesús Peregrino 
No 57. Teléfono U-2123. 
8510 17 de. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada. Desea colocarse do criada de 
mano o manejadora. Sabe leer y es-
cribir . Informes: Wilson 164, Vedado, 
habitación No. 5 bajos. 
8508 17 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de orlada de mano o limpieza 
Lleva tiempo en el país y tiene refe-
rencias de donde trabajó. Para más in-
formes, diríjanse a Sol No. 13. Pre-
gunten por María Menéndez. 
8513 17 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ EN E s -
pañola de manejadora o criada de ma. 
no Sabe cumplir con su deber. Tiene 





D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada de mano. Infor-
man Merced No. 10, barbería. 
8540 17 de. 
S E O F R E C E U N A BUENA C R I A D A 
de mano, peninsular, de mediana edad 
práctica en su trabajo y el servicio del 
comedor. Lleva tiempo en el país; desea 
casa de honorable moralidad y solven-
c ia . Tiene buenas referencias y quien 
la garantiza su honradez y moral. No 
coloca menos de $30. Informan en 
lila 105 Sra. Amparo. 
8567 17 db. 
se 
Agu 
casas de las que tiene recomendacio-
nes. También se ofrece un buen portero 
o para camarero o arlado para oficinas. 
Habana 126 T e l . A-4792. 
RS16 16 de. 
UN ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O de-
sea colocarse de zapatero. Dirección: 
Cerry. Calle San Cristóbal, número 3. 
86^5 18 Dic . 
D E S E A C O O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola Se ofrece para casa particular. 
Trabaja en vestidos y entiende de ropa 
blanca. Se desea casa de moralidad. 
Teléfono M-3387. 
8550 17 de. 
J O V E N 28 AÑOS CON C O N O C I M I E N -
tos de contabilidad, mecanograf ía , in-
g l é s y francés , otrece sus servicios, 
ciudad o campo. Sin pretensiones. Pup-
de dar referencias personales. Villegas 
133 T e l . M-1152. 
8560 17 db. 
FiDfesor con título académico: da 
clases de segunda enseñanza y prepn 
ra para el ingreso en ti Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es 
pecial d? diez aiumnas para el ingre 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67. bajos. 
C 75Q Ait. InA 19 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" S A N F R A N C I S C O " 
Dlee de Octubre, 350, J e s ú s del Monte 
Teléfono 1-5535 .De primera y segunda 
enseñanza Bachillerato en dos años 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-
canografía Ari tmét ica elemental y su-
perior. Gramática y Ortografía prácti-
ca. Ca lgrafía, Ing lés , f rancés, Alemán 
y Lat ín , preparatorias paxa ingresar a 
las escuelas de Ingenieros, Artes y Ofi-
cios, a las Normales etc. E l único co-
legio que ademas de trabajar ajustado 
al programa oficial, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Artes y Oficios, por eso podemos ga-
rantizar nuestra competencia y seguri-
dad. Doctores: Carreras, J iménez. Cot-
to, Neda, Mesa, Jerez; Wettu; Neira; 
Cerallo: Catrasana; Rosabal; Vargas, 
Alvarez, Coree; y los señeres : Palacios; 
Suao y Cuesta. 
8234 15 d 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E 
ofreco para dar clases a domicilio. Te-
léfono M-i:C2. 
7654 le D i c . 
Profesor francés del Colegio Ruston, 
20 años d*; práctica, en 6 países. Da 
lecciones particulares y colectivas en 
su casa y a domicilio. Enseñanza a 
conciencia y de primer orden. Refe-
rencias. Robert Rest, Zenea (Neptu-
no) 172. tercer piso, Dejpto. 304. Por 
otros particulares escriban o vayan 
personalmente con preferencia de 11 
a 12 1-2 y de 5 1-2 a 7 p. m. 
7584 23 de. 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O . C O M E R -
clo y Primera y Segunda Enseñanza . 
Especial. F í s i ca y Químico, con labo-
ratorio propio. Avisos. Te l . 1-2481. 
8188 21 de. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos 7y. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pré Ubted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el úmeo racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. Tercera 
edición. Pasta $1.50. 
7249 31 d -
Uretesar de CieuCias y Letras . 5e dat. 
ciases particulares de todas las asig 
naturas del Bachilleratj y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Acá 
oemia Militar. Informan en iNeptuc 
.20. entre Soledad y Aramburu. 
Ind 2 a o. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te cocinera española buenas referen-
cias. Dirigirse a Tacón, 42, habitación 
W | f 18 Dic . 
Joven española desea colocarse en una 
casa buena, para coser. Corta y cose 
por figurín. Tiene buenas recomenda-
i clones. Informan Cristo 26. bodega. 
8546 17 de. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
español, si es posible los dor. para una 
misma casa y en cualquier trabajo; son 
jóvenes . Tienen referencias. Informan 
Egido 75. Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
8465 16 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR E U R O 
fitería en un hotel o club. Informan 
por escrito a Benco. Calle A 258, altos 
Villa Antonia, Vedado. 
8460 16 de. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E - | mer maestro panadero 0 con. 
ra española, sabe cumplir con su oon- * 
gación, duerme en el acomodo, sueldo 
30 pesos, en la misma una criada o ma-
nejadora. Informan: Industria, 85. 
80:i8 18 Dic. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
para corta familia No le Importa que 
sean americanos; no duerm? en la co-
locación. Calle 13, entre C y D . Quin-
ta de Pozos Dulces, Vedado. Pregunten i Teléfono F-2029. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N QUE 
ha trabajado en Notarlas, por más de 
tres a ñ o s . Tiene Kferencias de dondt, 
ha trabajado. Dejar informes a Luis . ' N T L R N O S 
A C A D E M I A DE MUSICA xNCORPORA-
da al Conservatorio Planas, dirigida por 
las profesoras Rodríguez Alonso. Méto-
do rápido de enseñanza. San Mariano, 
36. te léfono 1-2189. 
6490 ' n d 
NIÑOS r>E AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
de die: años, se admiten para educarlos 
y ofrecerles cuidados y atenciones, pro-
pias entre familia. Colegio de Subirana 
número 30. 
7684 18 de. 
Ü Í A N A C A D L M J A C O M E R C I A L 
O E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A I E S . L O M A D E L A I G L E 
S Í A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
por la encargada. 
8676 18 d 
S E S O R A ESPAÑOLA S E D E S E A C O L O -
car de cocinera; cocina a la criolla y 
española; sueldo convencional y tiene 
oulen la recomiende, ge coloca solo pa-
ra cocinar. Salud, 49. Teléfono A-6203, 
bodega. 
8618 18 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española, de cocinera y ayudar algo 
a los quehaceres de la casa. Tiene bue-
16 de. C 8704 Ind. 1S '•. 
C O N T A B L E C A P A C I T A D O P A R A D I 
riglr la administración de cualquier es-j 
tablecimiento comercial o industrial, st 
ofrece para la capital o campo sin pre 
tensiones. Referencias a sat is facción 
Dirigirse a Torre, San Ignacio 25, c 
llame al te léfono M-7143. 
7702 17 d 
S E O F R E C E PA1*A A U X I L I A R D E 
Tenedor de Libros un joven peninsular, 
co»» conocimientos de esta asignatura 
ñas referencias Informan: calle L a - por haber terminado sus estudios este 
entre Gervasio y Belascoain. mismo mes. Conoce el comercio. Infor-gunas 
8511 17 de. 
UNA SEÑORA B L A N C A D E S E A C O L O -
carse de cocinera. Tiene referencias y 
sabe cumplir. No duerme fuera. Callo 
25 entre D y E , No. 266. Te l . F-5300. 
8509 17 de. 
an M. Vales, 
C 10325 
Santa Rita, 37, Luyanó. 
14 d 19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española, para cocinar y limpiar a poca 
familia y es formal. Sabe cumplir su 
obl igación. ' Informan Zanja 144 entro 
Espada y San Francisco. 
8529 17 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español, sin familia; ella do cocinera 
y él de jardinero u otro trabajo cual-
quiera siendo casa buena no le Impor-
ta ir al campo. Informan EmperlnulD 12 
8531 17 d c . ^ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E H A C E 
años cocina a la española y criolla, es 
buena cocinera y limpia y tiene perso-| 
ñas del comercio que la garantizan. 
Tiene una hija de 14 años que desea te-
nerla Trabaja fuera. Informes Hotel 
Caracolillo frente a la Estación Termi-
narl cuarto No. 4. Teléfono M-2154. 
8456 17 de. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O ESPAÑOL 
Ex-Director Gerente de importante 
entidad española, durante bastantes 
¡años, grandes conocimientos comercia-
les, especialmente contabilidad y ofi-
cina en general, se ofrece para de-
sempeñar cargo análogo, administra-
ción o secretaría particular, con firmas 
respetables. Diríjanse a F . P. habita 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
Mecanografía, ortografía, caligrafía, 
matemáticas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio o por correspon-
dencia, por ei profesor F . Heltzman. 
Reina 34. altos. T e l . M-9247. 
7̂ 96 4 en. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E I D I O M A S 
Está situado en le espléndida Quinta 
San José d* Bellavísta» a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica á t u a c i ó n es 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja. 
do. campos d« sports al estilo de los 
grandes colegias de Nortj América. DI. 
reeclón: Bellavista v Primera. Víbo-
ra, te léfono 1-1894 y 6002. 
T0T5 9 e 
B A I L E S 
Dos señor i tas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente $1.50. Habana, 24, altos. 
7241 4 e 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigraf ía Rit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi-
cilio. Se garantiza C~ito. Tiempo y 
precios convencidnales. Informes: Se-
ñorita Profesora. L u z 26. 
7876 8 en 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 
se ofrece para dar clases a domicilio y 
en su casa. Luz Caballero núm. 12. 
entre O'Farrl l l y Acosta te léfono 1-2881. 
8219 22 d 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
THE L M V E R S A L I N S l l l ü t E (D-56) 
123 East 86 til. S t New York. City. 
Ext. 30 d 16 n 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
inglés y español, desea dar clases de 
francés . A . Cuba 80, cuarto 38. Telé-
fono M-9726. 
6307 16 de 
A c a d e m i a d e b o r d a d o s a m a n o 
Próxima a abrirse, dirigida por exper-
ta profesora, se solicitan aiumnas. 
Bordados a mano de todas clases, en 
cag> Inglés, tapicería. Cuota módica. 
Paños adelantados. Me hago cargo de 
ajuaras de bordados por finos que sean. 
Carlos I I L 16, bajos. Teléfono A-0127. 
7959 25 D i c . 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería " L a Parisién", 
de Salud 47? 
E l corte de melena 
E l rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
C 11,091 l O d 9 
F R A Z A D A C A M E R A 
Floreada, gran surtido en colores. V a 
len $5, las liquido a $2. Son preciosas 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
C A S I M I R E S para hombres, a $8.50. J 
$12.50 son legitimo inglés , pura lana 
corte completo. Corte gabardina en to 
dos colores $5; valen el triple, verdade 
gangu, en Concordia 9, esquina i 
Aguila. E . Goudrand. Habana. 
V I C H Y , tela f in ís ima para camisas < 
vestidos a 25 centavos la vara; tela r ía 
batista, pieza de 11 varas a $2.50 li 
pieza. Concordia 9, esquina a Aguila 
A L E M A N I S C O Inglés adamascado, do 
ble ancho, para manteles, clase supe 
rlor lo liquido a 42 centavos vara, va l 
tres veces m á s . Venga a verlo en Con 
cordia 9, esquina a Agui la . 
M A N T E L E S alemanisco f in ís imos , blan 
eos o de colores dobladillo de ojo a 9-
centavos. Servilletas muy bonitas, a 1i 
centavos. 
P R O F E S O R A D E C O R T E 
Sistema Martí, se ofrece para dar cía 
• m o-j i _ i i M • • a „ ses a domicilio, de corte, costura y coc-
c ión no. Z l . Hotel McxiCO. Amarpura Pet.s; garantiza la enseñanza rápida 
numero 34. 
8114 21 de. 
hasta terminar co» título. Galiano. ~li6 
teléfono M-3491. 
6082 27 d 
li pieza oe w a cuarlos y coser. Tien 
Buen trato y buen sueldo. Informan te- lnfornin¿ T e l . M-3473 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o de manejadora y otra | ella es gran cocinera repostera, M de 
en referen-
léfono A-3106. 
8573 18 d 
8557 17 de. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA O 
señora que entiendan de cocina, sin pre-
«rt^m0(l0 y Knhr/a el Que (Juiera tensiones. No se repara en sueldo. Cal 
C £ f l l t 0 s V h a K í 86 alqul^n L d a de Guanabacoa, K . 6. 
olvidé r,l0ralidíd r Í , O ^ ! _ P a r a í ? " 8530 18 dc-
hace y viajantes. No «squina a Neptunp. 
31 d 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
peninsulares, una para criada de mano 
o para todo; otra para mánejadora. Tie-
nen recomendaciones. Jesús del Monte 
No. 155. T e l . 1-5303. 
8438 16 de. 
A I ' E N C I u N 
r /•r.n'ncra nara corta UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
Se solicita una cocinera para corta u j a ^ de crIada d ¿ niano n inaneJa, 
San Podro 6 
'"luí;.;1 = e ^ Z / h o t e l i t o E l Edén 
?«. £Í0*a8 hal.iiaP,«tl8poJ e Industria 
S ^ » * K ? ? / dt, todos pr.» 
i í j ! -el^cn0 M-5417 ablert!» dIa J 
familia, que sepa cocinar bien. Con-
cordia 125. 
8558-59 17 dc. 
COCINKF.a" ESPAÑOLA QUE A Y U D E a 
la limpies;, se necesita en Crécherle nú-
m e n 39. altos, Vedado. 
27 á i 82i.:¿ 16 Dio. 
dora Informan L a Perla. 
Teléfono A-5394. 
8447 16 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Es-
pañola recién llegada, para criada de 
mano o trabajos de limpieza. Informan 
¡Hote l Camagüey, teléfono M-9158. 
I 8375 16 d 
sempeñarlc cualquier car^o, no impor-
ta Ir al naxr.no. Inforinarán; Villegas, 
Í.2, aHos 
827•. 16 Dic . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O D U L C E R O , R E P O S T E R O 
español, se ofrece para casa particular. 
No tiene Inconveniente en salir fuera 
de la Habana. T e l . A-5163. 
834S 16 dc. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
espaf "i, s a l ' su oficio con perfección y 
de repostería bien sea huéspedes par-
ticular o establecimiento. Informen: 
Teléfono A-3572 . Bernaza, 55, hablta-
cl^" S. 
8273 16 Dic . i 
COLEGIO ACADEMIA PITMAh 
C a l z a d a del Cerro n ú m e r o 599. esq. a Pa tr ia , T e l é f o n o : M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachi l lerato . Ingreso. Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios, Campo de Depor-
tes, jard ines y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas o f i c í a l e * 
' Severidad y discipl ina. 
Academia P l t m a n : Taquigraf ía en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
t r a f l a , Contabi l idad. G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G6mez 208 y 209. T e J é f o n o : M-7035. 
Direcí.&r: R . F E R R E R F E R N A N D E Z . 
MEDIAS para señoras, clase finlslm» 
transparente, en todos colores a $0.50 
valen $2.00. Gran surtido. Concordia I 
esquina a Aguila. 
SABANAS elane superior, tamaño me 
dlano, $0.80. Sábanas cameras imperla 
les, f in í s imas a $1.20. Sábanas borda 
das superiores, cameras, $1.80. Sábana 
cameras, de hilo legitimo a $2.60 cad 
una. Fundas medio cameras $0.40. Ful 
das cameras, completas, $0.55. Funda 
cameras bordadas, $0.75. Concordia i 
esquina a Aguila. M-3828. 
S O B R E C A M A S piqué muy lindas, cami 
ra, gran surtido, a $2.50; medio carne 
ras a $1.50; valen 4 veces m á s . Concoi 
dia 9 esquina a Aguila. Habana, M-382 
KIMONAS de crepé japonés rlcament 
bordadas, las liquido a $1.60 cada una 
Concordia 9 esquina a Aguila. Te lé fon 
M-3828. 
T E L A R I C A clase superior, flnísimi 
pieza de 11 varas $2.80 la pieza, ha 
que ver para apreciar, no hay tan fin 
en la Habana. Concordia 9. esquina 
Aguila. Pedido, dirigido a E . Goudran 
Habana. 
8^Q 17 dc. 
M A N I C U R E 
arreglo de cejas, teñido de pelo. Serr 
cío a domicilio, llamando al teléfon 
A-859G. 
S-"'7' 21 d 
GANGA P A R A F A M I L I A . SE V E N D E 
vestidos, las ú l t imas creaciones par 
s íenses . Se dan al costo. Venga a verl< 
ípero pida la hora al teléfono A-7496 
' 21 d 
c 10772 S l d - 1 D i 
S O M B R E R O S . P A R A S E Ñ O R A S 
Acabamos de recibir un gran surtido < 
sombreros de ú l t ima novedad y m 
gran variedad en fantasfes en forn 
de Pompones, de Cros, de Herdn y t 
pluma de Avestruz. "La Casa de E m 
¡que . Neptuno 74. T e l . M-6761 
6810 í e n . 
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PARA LAS DAMAS PARA U S DAMAS i MUEBLES Y PRENDAS f MUEBLES Y PRENDAS | LIBROS E IMPRESOS 
IRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señora». 
CORTE DE RIELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les_regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta és la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulp.res y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los culores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
Lca con las manos, rio mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
peo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cira e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfuo. A-5039. 
GRAN GLORIETA EN EL WAJAY CAJAS CONTADORAS 
Situada en la carretera del Cano a Wa- Tenemos en existencia de todos los t l -
jay. Gran Café. Cantina, Lunch y Me- pog desde 50 pesos, que liquidamos a 
riendas E l nuevo duefio ha construido precios de ocasión. También repara-
una glorieta con Reservados, Salón de i y niquelamos de todas marcas. 
Comidas y Bailes, donde las familias | zuiUeta número 3 esquina a Animas, 
I LA NUEVA MODA 
Muebles de todas clases, nuevos y de 
Recibos de alquileres, p a g a r é s , cartas 
de fianzas, lista de ropa y toda cUse 
-iucui a a  t ci  i , c.^ct j — - - „ 
uso; juego» completo^ y piezas sueltas ¿e A p r e s o s , se venden en INuestra oe 
b l a ^ ^ ^ o t / n u ^ b s f e n ^ n ' s T ^ ñora de Monserrat. A v . de Italia 38 . 
18 d 
que salgan de paseo tengan un lugar cuchil lería, 
para refrescar y merendar un Arroz con 8092 
Policio un Lunch; nuestros precios se-
rán módicos. Nuestras bebidas, que ex-
pendemos son Patentes; los Vinos de 
mesa y las sidras, de las mejores. Re- Se venden tres mesas con todos sus ac-
frescos de todas clases.—Nota: Esta cesorlot; completos y nuevos, una üe 
Glorieta es tá preparaba para, familia | palos, otra ae piña y carambola 
o sociedad que deseen pasar un día de 
BILLARES 
„ pOr m  
casi esquina a Escobar. Teléfono M-7429 
M . Guzmán. 
6813 1 en 
campo. 
7081 .-5 e 
P E L U Q U E R O . S K R V I C I O E X C L U H I V A -
mente a domicilio. Corte de melenas: 
una $1.00. dos, $1.80; tres., $2.10. Cor-
te a la últ ima moda, s c r ú n lo quieren. 
Llamen al teléfftno A-1804. 
T B 8 -' i S d 
MA.SAGISTA, Lí'Z R O D R I G U E Z . E S P E -
clalista en defectos flF^.os. Sistema 
nervioso; garantizo reducir busto y ab-
domen. Consulta gratis, de 2 a 8. Ho-
tel Roma. Amargura y Compostela. Te-
léfono M-6944. 
6795 17 de. 
MUEBLES Y PRENDAS 
otra de carambola. Se dan baratas. Ca-
lle Almendares y San Manuel. María-
nao, l e l é í o n o F-07956. 
7962 25 Dic . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA'' 
San Rafael, 115 
luesos de cut.rto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos do comedor, $7!»; escapara-
tes $1^; co-a lunas $30 en adelante; 
coquetas Uioaernh», $2u; aparadores $15; 
: jesas correderas $8.1)1»'p 
T e l é f o n o M-2855. 
8451 16 de 
"EL DANTE" 
D E C A C H E R O Y B L A N C O 
I M P R E N T A . L I B R E R I A . E F E C T O S 
D E E S C R I T O R I O 
DINERO E HIPOTECAS 
Tengo dinero para hipotecas en todas 
cantidades, sobre casas y solares en 
la Habana y sus barrios, así como en 
Maianao, Regla y Guanabacoa. S i la 
garant ía es buena, puedo hacerle la 
o p e r a c i ó n inmediatamente. A b s o l i ñ a 
seriedad y reserva. S r . G i l . Notar ía del 
Dr. R o s e l l ó . Neptuno 50. altos. Telé" 
fono A-8502 . 
8332 15 de. 
A m O M O V ¡ ¡ > 
s k v i o x D i r T r r r r - — 
Quina marca j ' \ , L r - M u t > > ^ 
es como el Por l0' ^ S ^ ^ í ] quo. bodega ¿ u r \ ConcoM? l ^ m ^ • a 
a8M 11W'ÍAuin3 
SE V E N D E R a p T ^ T Estrella t i ^ ?.?4T0 
NECESITO $2.500 
E n primera hipoteca en la Habana, ca-
jlle de Jesús Peregrino, entre Hospital 




Para tallereti s cr.sfJB de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
(ii>inas de ecuer al contado c a plazos. 
Llame al taléfono A-838Í . Agente de 
tíínger. Pío T w c U l d W . 
60258 fO Dbr». 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el últ imo grito de la moda. 
" L a Zi l ia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de éstos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. S i 
a usted. Nseñora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z . 45 . 
n/nuevos, toilette, neoe.'iaires, yanltia 
duno y l>eisillo. Fabricamos adornos 
.salón, carrousel, espejos convexos, mol-
duniK, varillas para entradas de puer-
tas, parabrisas laterales, grabados, últi-
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para pesos y cortamos pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
lofe mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique. Te l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués 
79S6 9 enr. 
SK V E N D E UNA P R E C I O S A S A L I D A 
de teatro sin estrenar, que costó $150. 
Se da por la mitad de su valor y se 
puede ver a todas horas en Manrique 
114. altos Pregunte por la señorita 
García. Teléfono M-7647. 
S599 19 d 
SK V K X D E P R O P I A P A R A TODO UNA 
vidriera casi regalada. Informan en 
Bt-rnaza 50. T e l . A-3572 
84S9 18 de 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Prés tamos y a l m a c é n de mueblce. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d i prés tamos ven-
cidos, por la mitad de «u valor. Tatú-
en muebles de todas clases, a cual 
quier pracic. Doy diaero coa m ó d x c 
ioíeré.*, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n Nico lás , 250. entre Co-
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, teléfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CaM.?ANAU10 
y Perseverancia. Se ai^uila para esia-
olecimiento. E a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Ueg.na. 
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S D E 
Vlena, nuevas, importadas por 1,1 Río 
de la Plata . Apodaca 58. 
7721 . 18 de. 
MUEBLES EN GANGA 
Vendo un elegante juego de sala, co-
lor marfil , tapizado, una cama gruesa 
camera, blanca, con dorado, una ca-
inita b a l a n c í n , b lanca; un elegante 
reloj' de pared, de caoba, con remates 
" L a Espedía!", almacén importador de 
muebles y objetos uo i^'itusía, salón do 
exposición, ¿NeiKuao AjS», entre Kaco 
üar y Uervasio. Teléfono A-7(>;áO. 
Vcudemob con u11 °u i'1'1' ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones ü~ 
mimbre, espejos dorador, juegos tapiza-
dos, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas üe niño. fHVda escritorios 
do seüora, cuadros de ¿eia i comedor 
lámparas de sooremesa. columnas y 
macetas mayólicas, tiguraa eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dcradtfs, pur-
bi«n sf realizan grandes ezutencias \ ta-macetas, esmaltadas, v l t r lgu , co. 
quetas, entremeses, cherlonen, mesas uo-
rrederac redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, si l laó giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos loa estilos. Ven-
demos los aíaraadou juegos de meple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, cMfíonier y ban-
queta, a $U6. 
Antea d» comprar, hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno. 16», y se-
rán bien servidos. Nc confundir. Nep-
tuno, l i9 . 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clas^ de muebles a gusto 
del más erlgente. 
L s a ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
P O R C I E N T O , a los precios m á s ba-
jos de plaza. Novelas de todos los 
autores. Escr ibanías de m á r m o l y 
caoba, gran novedad y muchas cosas 
m á s . acabadas de recibir. 
M . G O M E Z . ( M O N T E ) 119. 
Telf. M - I 5 5 2 , casi esquina a Angeles. 
C 11254 10 d 13 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una mueblería en buenas con-
diciones, con grandes facilidades, pro-
pia para jóvenes que quieran establecer-
se. Informan: 1). Bello. Cerro 645, dti 
I l a l y d e 6 a 8 p . m . 
8324 16dc. 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 A L 8 
por ciento. Garantía 2 chalets esplén-
didos en Avenida Serrano, reparto San-
tos Suáre- , que valen hoy 19,000. No 
pago corretaje alguno. Cuba, 24. M-
2356. Preguntar por Duquesne. 
S262 20 Di<v 
DE ANIMALES 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos: mulos crio-
llos muy baratos. Semanaamente reci-
bimos lotea de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey de lo 
mAs fino que viene a Cuba. Esperamos 
en esta f/emana un soberbio lote de va-
cas Holstein. Vendemo" un excelente 
burro semental de pura sangre, de lo 
mejor en su clase. Tenemos caballos de 
monta de Kentucky, muy finos y ca-
minadores. Tendremos qumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E U S 
Calzada de Concha No, 11, Luyanó 
80/2 i c ' e 
PARA FABRICAR 
Se da dinero en hipoteca. 
Informan: Cuba número 81 , 
filtos. Teléfono A-4005. Se-
ñorita A. Saavedra. 
ese? i s d 
84V5 ^ 
SK V E N D E A Í T a y v r r - ^ l ' I 
zos una máquina r ^ . - ^ O ^ S ^ 
ne 4 gomás nuevas U6mbia. 
neto, acumulador 













móvi l de 
diciones. visite' el G a r a ^ r ^ 
Antonio J ) o v a l . C o n c o i ' ? ^ 
Coniprar 'tonela^ 
t e n c a : De 2. 5 y T ^ ^ 
cas: las de mayor cr( 
ü d a d e s para el p a L 
C 9935 
•¿vid50"' , 
PaSaJeros K Conde 
AL 7 P O R C I E N T O 
Tengo varias partidas para invertir, 
con la mayor brevedad y reserva. 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
C U B A , 50 
EL CHANDLER 
Sólo lo venderé a una k 
to; carro elegante y velof ^ M í 
otro; lo quemo en s-ínri 
llame al FO-1286 
•302 
JUEGOS DE CUARTO. $80 
COMPRAMOS 
Muebles de oficina, archivos, máquinas 
de esoribir, cajas de caudales y máqui-
nas de co,?er Singer, las pagamos bien. 
Llame al Teléfono A-8064, Villegas 6, 
por Monserrate. Losada. 
5998 27 dr . 
JUEGOS ESMALTADOS 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos áspera», piel levantada 
o cual teada, se cura con soio una apii-
caciO.i que usted uajía con la famo-
ba crema Misterio de Lechuga; tamb'^n 
tata crema quita por comyiclu las a n a -
tas.' Vals $ .̂40. A l Interior, la mando 
\}<JV $¿.50. Jtlaiila en "boücaa o mejor 
t.ii su depósiry, que nunca fKlta. Pelu-
quería péñoras de Juan Martínez, 
.-.«.inuno. S1 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SiN GRASA 
Blanquea, íortaiecv >os» tej íaos del cu-
lis, ío conserva Siu arrugas, como en 
sus primeios años. Bujeta loa polvos, 
«•nvasaao tn pomos ae ifi.UO. De venta 
tu sederías y boticas. jL^make •"Mis-
i t i i u ' para aar brillo a las uñas, d',-
L.ejor caiiaad y mas duradera. Precio 
i»u centkvoú. 
LOCION MiSrLKlO DE LA 
FUENiEMiLLA 
Para quitar ia casp-x, evitar la calda 
ue' cauelio y picazón de ia cabeza. Ua-
laiit.zaua aun ta uevoi^cxOn ae su ai-
ueio au preparación es Vegetal y di-
Icrente de tuaos los preparados de su 
naLU.'aieza. tíú r.uropa lo usan ios hus-
©ilü'cs y sanatorios. Precio; $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r - equipar el beiio de ia cara y bra-
í,wa y piciuua; desaparece para siempre 
a i-o nea veCíS qu» es apncaUo. .Nu 
use uavaja. kttiClOi S2.UU. 
AGUA MISTERIO DEL xMILO 
¿ y u ^ i o ser ruoiav L o consigue racll-
-Uícnuj usando este preparaüo. ¿(juiere 
aciaiarse 9t pelo? Tan inotensiva es 
esta *j£iM que puüde emp-earse en u 
cuoecita de sus ninas para retiajarle el 
color ael pelo, ¿ir'or qué no se quita 
esos times teos 4U3 usttd so aplico en 
tu pelo, i-unitiidoselo ciaro? ¿Ksia agua 
00 manena. L a vegetal. Precio; 
beses. 
de bronce, completamente nuevo. Es"I Escaparate, cama, coqueta, mesa de n o - i „ . 
che y banqueta, todo nue-o en L a Casa fala- cuarto y recibidor cu varios co-
Vega. Suárez. 15, entre Corrales y Apo- or<vs J estilos muy baratos. Los hay 
ünen | tapizados en damasco. L a casa V ega, 
cí'nn nc ,1 1 Suárez, 15, entre Corrales y Apodaca. 
65UU 
ta oferta es para particulares. No tra 
to con mueblistas. Informes Subirana 
No. 25, bajos. 
8469 16 de. 
S E V K N D E UNA MAQUINA S1NORK, 
ovillo central y un auxiliar de marque-
tería moderno. Industria 13. altos. 
84 78 17 db. 
Gran C a j a de Hierro a prueba de to-
do. Mide 59 pulgadas de alto. Se 
vende barato en H a b a n a 156. 
8417 16 D 
tres 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene ol pelo laclo y 
üecl iuao. ' ¿.No coñete el -Agua Kiaado-
» 1 uei Proteesor Lusfe, de P a r í s / Jis 
lo mej^r u^o b« vendo. Con una eoi 
tipiK-ti.iOn 'o dura iiusta 4¿ días; ase 
t.11 soiu pomo y so convencerá. Vale t¿ 




Se venden vidrieras, mostradores, de 
cristal, en perfecto estado, se dan ba-
ratos por tener que dejar el local . 
Casa de Optica, Obispo 9 8 . 
8386 19 D 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Por cerrar oficina regalo 3 máquinas 
modernas, 30, 40 y 60 pesos, l'na sin 
uso, marca Underwood, Remington. Me 
r.rge venta. Máximo Gómez 59, altos de 
L a Elegancia, Departamento 4 
8452 "os dc. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y L ^ a l -
" L A P E R L A * * 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en juegos de 
sala, cuarto y comedor, «iscapartuea. ca-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
piezas sueltat, a precios lnv»«osímiles. 
D I N E R O 
Lo damofl sobre tüha.laa a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C* 
16 d 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que est^n en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno lí>7 y 71(9, teléfono M-1154. 
2767 12 en. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestor variado ¿urt i i c en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
(to marquetería, $110; comedor, |75; sa-
la, $50; saleta $70; eecaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14; aparador 
$14; mesas correderas $>7; s i l lrs $1.50; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. I'ambién se compran y 
cambian en 
JUEGOS DE COMEDOR, $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis si-
llas, todo nuevo, color cedro o caoba. 
L a Casa Vega, Suárer, 15, entre Co-
rrales y Apodaca, 
6500 16 d 
A PLAZOS 
(ad 
Muebles de todas clases y caja de cau-
y academia de bordados Minerva, i dales. Prés tamos sobre alhajas. L a 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo 
domicilio si nos avisa. 
_8074 10_e_ 
AVISO SOLO POH U X P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla con-
vencionalment». Paso a domicilio L l a -
me al A-7416, Francisco G. Santos 
7747 18 d 
I M P O R T A N T I S I M O . N E G O C I O G R A N -
de. Se venden 200 sillas de tijera y 172 
americanas, apropiado todo para el cam 
po o cine u otra sociedad cualquiera. 
Vengan pronto. Apodaca 58. A todas 
hpr.-is. 
7721 18 dc. 
MAQUINAS 
BURROUGHS Y MGNROE 
cíe sumar y calcular, diversos tipos de 
ocasión, menos de mitad precio. Garan-
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-4r>y!/, 
_4 892 19 d c. 
I M P O R T A N T E , COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, llame al Telf . M-3288. 
6046. 27 Dic . 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Monse-
rrate. T e l . A-8054. 
' 5999 27 dic. 
"LA PRINCESA" 
SAN RAF^£L >07- Telf. A-6926. 
MAQUINA SINGER 
Se venden dos en Amistad, 53,' altos, 
una de ovillo y otra de lanzadera com-
pletamente nueva y muy barata. 
tî 76 2» d 
MAQUINAS UNDERWOOD 5 
Me urpe liquidar a cualquier precio un 
gran lote ue 100 máquinas donde hay 
Unde.-wood b Remington 10. Royal 10. 
Mona'-ch 3. Oliver 10, Fox modelo 5. 
L . C . Sm cl) Bros 8 y much í s imas más 
de otros sistemas; hay máquina^ desde 
~a „ , _ _ . _ , . »'<-. » T /̂-ko ' 1° pesos; st venden separadas y se ga-SF COMPRAN MUEBLES USADOS ; ranthsan todas. Pueden verse horas en 
v -^ i*" i v m ^ iwwi n- - - ¡ indio ¡59, casa particular, incluso días 
^n todas cantidades; cajas de hierro,: fealiVUSi 
mamparas y ropa y zapatos de hombre. 78*4 16 Dio. 
pagando buenos precios. Se pasa a do-! , ¡rr , , , r - r - 7 ; , Tr3£ 
micilio. L a Moderna, Salud núm. 3. te-1 LOS DOS H E R M A N O S 
léfono 'A-6620. „ M 
4677 1* d 
JUEGOS DE SALA, $70 
Seis sillas, cuatro sillones, sofá, espe-
jo, consola y centro, todo caoba nuevo. 
L a Casa Vega, Suártz 15, entre Corra-
les y Apodaca. 
6500 16 d 
CASA D E COM 
pra Venta. Se compran Muíbles de uso. 
Máquinas de coser Mueble!) de oficina 
de toda» clases. Pasarr.JS a verlos en 
'el momento Recuerde que esta es la 
'casa que mejor los paga y la que m á s 
uarato vende. Suárez 105. T e l . A-2029. 
7886 8 en. 
MUEBLES 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de 'bordados 
gratis. Llevamos catá logo a domicilio. 
Avísenos al te léfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael y Lealtad. \ 
80 73 10 e 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S D E 
caudales, de varias clases y tamaños y 
contadoras de varios modelos. Apodaca 
número 58. , 
7721 18 dc. 
on. F i n tie ¡Siglo, L a lio'ica. Ame' 
l . Tamoién venden y recomiendan 
lus produfcios Misterio. Depósito Peiu 
quería de Ma'-niiei,, Neptuno. «i , te ié . 
QUITA PECAS 
inchas de la cara 
esta loción astringente "de" ía 
infalible y con rapidez quita 
r'aflo y ma , ai'cfprin 
üe llama -
cara; es 
yecaa, manchas y pa 
tas producidas por lo que sean, t 
y ustnd las crea incurables 
. - - quita 
de su cara; ea-
•hos anos 
\a le So.Ov» 
m las bet i'í-dalo -n l  c ivas y sederías o V i 
depósito: Peluquería d= Juan M a r u n ^ 
NuptUtiO Bl. 'unez, 
BRILLANTINA "MlSTERíO" 
Oni.ila, suaviza, evita ]£> casn» 
tillas, tía brillo y soltura al c a ^ i K r 
niéndolo sedoro. Use un pomo Vni 
peso. Mandarlo al irterlor ll»o S "f" 
cas y sedei.a* o mejor en su 'depós i to 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, Sk Tlfno. A-5039 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a tecks las señoras o 
señoritas que se pelrrn o se ha-
gan algún servicio. £{ pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísin^os peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Npnlur.o. 81. 
AHORRE DINERO 
SI su bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, llame al A-5789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo de-
jaremos nuevo por poco dinero. Com-
pramos colomblí .as viejas. Campanario 
132. 
S057 10 e 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA M E -
sa escritorio de 4 gavetas cor, huecj 
para máquina de escribir y giratorio. 
También tengo dos urnas nara imágó-
nes y un estante de papeles de dos ho 
Jas. Arreglo y barnizo muebles. Lam-
parilla 92 al lado de Infa. izón. 
815S) 26 do. 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono^ A-7193. 
C 11027 30 d 6 d c . 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los von-
aemos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere ustea .jompr":- sus joyas, pa 
3̂ por Suárea 2. L a Sultana y ie co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empaño 
No se olvide: L a tíuuana. Buar^z ¿, t«-
iéiono M-j.yi4, Ue.v y fluárez. 
4,LA NUEVA ESPECLAi;' 
A VISO. VKNDEMOS V I D R I E R A S 
lunch y mostrador, propias para cual 
quier giro, Apodaca 58v 
7721 18 dc. 
Neptuno, iai-iyo. entre Gervasio > 
Bdascoain, te létono A-¿ulU. Almacén 
impurtadur ue muebles y objciu.-i m 
luutasia. 
\ tuutmo j con un 50 por ciento de 
descuerno, juegos de cup.rto. Juegos u« 
ccuiciior, j jtít;os de mimbre y cretonas 
muy baratus. espojoa durauos, juegos 
uipizauo», camas ae hieiro, camas ue 
pmo, bwrüj escritorios ae seño ia . cua-
urus -«de sala y co.uedc-, lamparas ad 
sobremesa, columnaü y macetaa mayó-
licas, uguras eléctricas, smaa, butacas 
y esquinas uorauos. ;)orta-macetas es-
maitadus, vitrinas, coquetas, entreme-
ses eberiones, uauruon y l igaras de to-
U E uas clases, mesas correderas redondas 
y cuHüraüas, lemjes de pared, sillones 
de poiliii, escaparates americanos, i ; , 
oreros, "iílias girato.tlaa. neveras apa 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos de recibir un lot3 de caballos 
de Keníucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarte. J e s ú s del Monte. Teléfono I -
1376. 
609H 28 D i c . 
5 C Í M d 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras, Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 ma^híficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLG Y CIA. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina c Infanta. 
Teléfono l¡-1129. Habana. 
F A C I L I T O D I N E R O EN P A G A R E . VST 
como sobre nuda propiedad automóvi les 
de particulares y segundas hipotecas, 
hasta $1.000. sobre los tres primeros y 
sobre el cuarto lo que aguante la pro-
piedad. López, Aguiar 71, departamen-
to 226. 
8S90 20 d 
C 10984 Ind 5 d 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hen os recibido cien mulf.s de primera, 
segunda y torcera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de toaos t a m a ñ o s . Re-
cibimob también gran surtido de vacas 
leche'T.s Holstein, Jersey y Guernsey. 
Coballos y mulos de mon'.a muy finos. 
Ii.ste ganauo se recibe scmanalmente. 
Te neni03v además 10 troya, 12 carros, 2 
zorras, 10 bicicletas americanas y del 
tais, íi f;;-• mes nuevos, 2 arañas, 15 
escrepés, 10 cucharones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pasa por esta su 
casa v será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina númeco. 3, esquina a Ata-
r é s . J . do1 Mon'te, frente al taller de 
Gancedo. Teléfono 11376. 
6099 28 Dic. . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se v e n d e u n a lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. U n a 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, c l 
$80.00. Puede verse 
en l a Casa Vilaplan*. 
O'Reilly y Villegas. 
FRED WOLFE 
E S T A B L O N U E V O D E M U L O S Y 
V A C A S 
Tengo el gusto de comunicarle que he 
abierto mi establo nuevo en Avenida 
de M é j i c o 60 (antes Cr i s t ina) . T e n d r é 
siempre una gran existencia de mulos 
americanos propios para toda clase 
de trabajos. R e c i b i r é scmanalmente lo-
tes de vacas de las mejores razas le" 
r S s C h u l o s . * ^ ^ k h e r a s las que se v e n d e r á n a p r e c i o » 
lamamos ia atención acerca de unos muy baratos. Tendré mucho gusto en 
;os de recibiuor tiidaimoa de me- „ i • i • i 
recibir la visita de mis antiguos mar-
chantes. Pase por esta su casa para 
que vea las existencias. No compre 
sin tener mis precios. 
C R I S T I N A 60 
T E L E F O N O S A-5429 y A~7873 
7365 31 ¿ 
L 
jueg 
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a (Juba, a precios muy baratísimo^. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda ciase de muaeios, a gus-
to del más exigente. 
bias ventas del campo no pagan em-
balaje y ee ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés on L A NUK-
VA ESPIOCIAL,, Neptuno, 191 y 193, i S E V E N D E N U N A P A R E J A D E MU-
teléfono A-2010 al xado del café " E l i los americruios muy buenos, también un 
Siglo X X ' , Habana. (carro Verrado con su mulo y arreos. 
Compramos y cambiamos muebles y i Rodríguez y San Indalecio. Perfumería , 
82 G 4 prendas. Llamen al A-2010 
También aiauiiamos muebles 
20 Dic. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila 146, entre San José y Barco-
lona. 
PERDIDAS INSTRUMENTOS DE MUSICA 
HIPOTECA AL 7 0 0 
Soy dueño de $100,000, los 
doy sin cobrar corretaje. Te-
léfono 1-2372. 
8391 16 d 
MARCELINO GONZALEZ 
Tengo para Invertir en hipoteca estas 
cantidades, $40.000, f 30.000, $10 000 
$8.000, $7.000, $6.000, $5.000 4 mil' 
$3.000, $2.000, $1.000, $500. Interés con-
vencional desde el 7 por ciento. Garan-




G R A N G A K A G E EURBaS 
E L M A Y O R D E U H A B ^ 
a n t o n k h x í y a l 
casa cuenta co? e] ^ • -»« ei ijie,0 
para storage de automóviles ¿ 
lidad en la conservación y fl' 
de los mismos. Novedades 
K ^ i T ^ w ' 6 8 en ^neral, 
cordia, 149. telefonos A-8138 A-fl 
C 9936 y' , 
m i 
CUNA DODGK, TODO EN r v n ^ 
condiciones y a prueba. « ^ 
Compostela, n203 vei)* 
8216 
Deseo co 
^ p r o p i a p; 
en buen; 
Cuh 
Se vende un automóvil Jodge, 
úl t imo modelo, de un mes de u$o( 




A U T O S D E GRAN 
L U J O P A R A BODAS 
E N T I E R R O S . BAUTIZOS 
Y P A S E O S 
J A I M E MASMART1 
S A N T I A G O 8 y 10 
T E L E F O N O U-1733 
0878 15 ¿ 
16 d 
PARA HIPOTFyCAS E N TODAS CANTI-
dades, desde $500 hasta cualquier canti-
dad. Interés más bajo de plaza. Pron-
titud, reserva. Nuestros clientes desean 
invertir mucho dinero en casas, fincas, 
solares, hipotecas. Lago, Bolívar, 27, de-
partamento 405, 9 a 11 y 2 a 4. A-5955 
e 1-59 40, todas horas. 
7754 ío d 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
HIPOTECAS 
Doy partidas do 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 12 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro! 
Víbora y Luyanfi, del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1-2 al 8. Llame al Teléfono 
I-2(^T, Paz 12. entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Jesús Vll lamarín. 
6650 ai dc. 
DINERO 
eq hipoteca en todas cantidades, des-
de mil pesr.s hasta cincuenta mil, para 
la Habana, sus barrios, \ edado^ Ma-
rianao, y jpara terminar fabricación 
Aguila y Neptuno. barbena. Gisbert 
M-4284 
6121 23 d 
CAMION C E R R A D O STUDKBAKEl 
toda prueba en cualcjuiec forma .r 
go. Tamnién lo cangep por pianola,tí 
cancía o materiales rte fabricación f» 
de verse en Céspedes 125, 
824 2 
L/Os más céntricos, seguros, ti 
y cómodos de todos los garage» al 
lentes en Cuba. 
A una cuadra d«» Prrdo y el H 
c6n, cuenta con todos los adelantoj 
dernoj, ru máquina no se mueve 
lugar qu } ocupa es debidamente W 
y cuidada por personal oompetente, 
G r a n Surtido de Áccíscrios A 
Automóviles 
G O M A S ' U . S . R O m C 
Automóviles cerrador Packari 
bodas 
O F I C I N A S Y GAÜAOES 
San L á z a r o , 99-B y Morro M 
Telefonos A-2356 y A-7055 
C 87 .8 Ind. 1 *' 
HIPOTECAS 
Partid as desde $2,000 
hasta $100.000 al me-
jor tipo de plaza. Haba-
na, Wdado y Jesús del 
Monte. 
JUAN L. PEDRO 
Aguiar, 84, bajos. 
M-9510. A-7969. 
De 9 a 12 
C 10987 
L a famosa N I A G A R A . A mitad 
precio. Despachamos pedi^5 P'" 
interior. P ida Catálogos 
F . N A V A S Y CIA 
Trocadero No. 38. 
8088 
VENTA ESPECIAL 
Automóviles y Camiones 
Fuelle Kahki nuevo. ri]ntaurL 6 rueda? ae 
fina 




7 v r ^ z J ' 
E n L'Jen eei* 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en todas cantidades, a los t i -
pos más bajos. Véame: M. 
Rico. Consulado, 122. 
C U l ó ó 8 d l l 
7 p a s a j e r o \ ¿ Kn magninc0 
SE HA P E R D I D O UN P A Q U E T I T O D I - S E V E N D E UN PIANO F R A N C E S D E 
V E N D O UNA N E V E R A REDONDA, 
grande, en $70: un espejo con su me-¡ 
sa, dorado, muy bonito. $70; un venti-
lador corriente 110, en ?10; dos sillones 
dr caoba y cuero muy buenos, en $50. 
San Lázaro. 118, entre Creslx» y Aguila, 
señora llulz. 
7S06 16 d I 
M U E B L E S 
Existencia en mueoles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto 
comedor, salí», recibidor y toda citse dé 
piezas sueltaR. 
M U E B L E S DE O F I C I N A 
Archivos, cajas úe acero, ouro» planos 
y de cortina en caoba y roble, máqul- gratificada 
nos d«í escribir, etc. , c 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del pala 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod» 
mos vender muy baratos por ser proc» 
dentes de prés 'amos vencidos. 
rigido a la señorita Pel leyá. L a perso- cuerdas cruzadas; sumamente 
que lo lleve a O'Rellly 68, E l Ir is , por tenerse que ausentar su 




d u e ñ o . 
itazrtn en el Reparto Almendares, C a -
lle 16, entre C y D, frente al parque 
Japonés 
8084 19 d 
Do la calle Cuba 3, al Teatro Martí, se 
dejO olvidado en un Ford, un libro 
italiano. L a persona que lo entregue en 
la jcontadurla del Teatro Martí, será 
15 dc. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Telefnno A-3462. 
- — , F o n ó g r a f o de tapa, con dos semanas 
K f e b l A U K A m S Y FONDAS de uso. Se da en $30. con 10 discos. 
nuevos. Bobak. Compostela 66. 
L O L A VPLA. L A V A L E N C I A N A . CASA 
especial de comidas. Cocina a la fran-
cesa, española y criolla; se admiten abo-
nados a la mesa. Se reparten comidas 
a domicilio. Precios moderados. Com-; 
postela 69. altos. Te l . A-0880. 
8498 16 do. I 
8033 25 dc. 
DINERO E HIPOTECAS 
C O M P R A M O S E N L A M P A R I L L A 58. A L T O S , E S Q U I - DOY E N H I P O T E C A $3.500 Y COM-
. a m • na a Aguacate, hay un gran maestro pro casa próximamente $12.000. No en 
Victrolas, fonograros discos, mué- cocinero as iá t i co . Se admiten abonados J e s ú s del Monte. No quiero gangas ni 
bles modernos y de oficina, máquina* al comedor; comida excelente y abun- pago sanas. Trato directo A-1715 de 
de escribir y coser. Teléfono IA-2808. dante y el precio muy económico. 1 a 3 
Ind. 8102 J8 d 
Dinero. Tengo para colocar en hipo-
tecas cualquier cantidad que usted de-
see. J o s é G, Ibarra. Cuba 49. segundo 
piso. Notaría de L á m a r . 
* ™ 18 dc. 
15 d 5 ¡LQCOMODILE. 
-i'-. ".. | Eueile Victoria. 
B A R A T O . 
L O C O M O B I L E , 
Fuelle corrido. 
MUY B A R A T O . 
P A C K A R D . Twin Six. 1- c' egtado. 
sajeros, turismo. Flamante • 
tura azul Rolls Royce. r ^ • 
5 ruedas disco; 5 B0I??f;Y bABa 
nuevas, sin estrenar. ^ í 
nirlsmí 
P R E M I E R , 7 pasajero». . tura. 
magní f ico estado. Buena P" 
CIO D E GANGA^ ^ 
I N T E R S T A T E , 5 p a ^ ^ ^ l a u ' " 
Magníf ico carro para nuevecilaS 
plaza. 5 gomas cuerda nue 
KAT1SIMO. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
18 d 4654 
H I P O T E C A SE DAN D E $500 A 
$10.000. Trato directo e Informan en 
Neptuno, 29, Bazar Campoamor, de 9 a 
11 y oe 1 a- 3 Teléfono M-7573. Díaz . 
'5J3 16 d 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L O V E R -
and. tipo 85 cen cinco gomas de alam-
ire. he da en cíen pesos y un acumu-
lador nuevo en ?i5.0O. Informan en 
San Joaquín; 20, te léfono A-4105 
8o95 j j d 
-uña de dos ROAMER. Preciosa - , ,» , 
sajerJs. con adaptación nlá, 
trasera para dos p a s ^ ^ , , ver* 
das de alambre. P»ntu^a suevec'1* 
ro. Precioso automóvu- .^f.A. 




























de 11 a : 
8466 
CASA B. 
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R U I C K . seis cilindros, s l e jo^ 
turismo. Ultimo tipo: se'3 Bon|to 
Tiene Infinidad de extras. 
MUY B A R A T O , r ^ . -
MARMON. cufia de c ^ j f j 1 
pot niquelado. E n mag" 
MUY B A R A T O . ^ 
CAMION M A X ^ ' E L 1 ' d* fii 
con carrocería cerrada.» el rep»" 
por dentro Especial Para 
leche. MUY B A R A T O ^ ^ . 
CAMION R I K E R . p o t J ^ «3 
4-5 toneladas. Carrocería de 
volteo hidráulico. • ^/Sg 
MUY B A R A I ^ -
COMPAÑIA GENERAL ^ 
Y MOTORES . a 






' I IES 
a n o x c n 
A U T O M O V I L E S 
r — r ; E>' *V- AL I pasajeros com H u ^ n d e ^ ^ P an en el re 
á m e n t e 
nejorabl^ 
roía 149̂  
Peajero, 
'culación, I 
t T T t ^ a b ü i c k . n u e v a . 
UNA 'irn Tipne un mes de 
Í % ^ n ^ a X m e S f Amistad 136, B . n -
,TÍlindr09, 21 dc, 
&ln," 
^ ^ T á ^ f í T u r s . En $500.00. 
E S 'utomóvil de 7 pasajeros, m a r 
J Ü U r r r - ^ s K T , DIO 7 P A S A J E 
r c ^ , Lrfe alambre. 6 gomas nueva 
G c rueda^^.^des 6 gomas nuevas, 
SSb: «" ^^$400: dos muelles Mack d 
^ l i n ^ eani45: un Ford gomas desmon 
tone'^f * TMo garantizado. Agua 
.bies ^ " T e l é f o n o A-2821. ^ ^ 
S r ^ D mode'o Sport, con alumora-
fcidson,Jfode oto estibo. Finca 
S l ^ d e Central Hershey. provincia 
7 d 22 
AHA8ANA 
,óvile5- Eŝ  




r D I A R I O D E \ A M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
U R B A N A S 
EN E L V E D A D O 
Calle Baños cerca de 23 vendo una ca-
sa de planta baja, moderna, con 15x40 
preparada para altos, con Jardín, portal, 
S. . R . . 514. hall, pantry. bafío completo, 
garage y cuarto de criado Pr#clo: en 
$37.000. Evello Martínez. Habana 66. 
8496 10 db. 
Conde 
M A Q U I N A R I A 
• ^ ^ r T l F N MOTOR D E 5 CABA-
/órrientes dos hornos de dul-
* £0TSeias de "drlos y un lote grau-
!»• S r a Infanta, entre Universi-
l*do ?^aév£Z. Antiguo Sanatorio "Gu-
20 Oct. 
«Sí 
Y V E N T A D E F I N -
c a s ' s o l a r e s y e r m o s ¥ 
' e s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPRA D E CASA 
^eo comprar una casa de esquina, 
nroma para fabricar, que esté situada 
P buena calle. Claudio de los Re-
' C u b a 5 4 - i ^ n 
8413 16-p jes 
EN L A H A B A N A CASAS D E S 
- '-S 000 a $50.000. Prefiero cerco, do 
e aunque sea para fabricar o co-
hasta $50.000 en hipoteca. Suárez 
-es Habana 89. 





C A S I T A M O D E R N A EN $ 3 . 0 0 0 
$1.500 de contado. Resto a deber. Es tá 
en lo mejor de la Víbora . Consta de 
sala, dos habitaciones comedor baño, co-
cina y traspatio, etc. Techos de cielos 
rasos e instalación e léctr ica y separa-
das de las colindantes. Urge la venta 
por lo que se da barata. Dueño al Te-
lefono M-4722 
8566 17 dc. 
P A R A ASUNTOS D E F A M I L I A 
Se venden las siguientes casas, todas 
de altos. Escobar casi a Neptuno ren-
ta $135, en $17,000; Animas casi Amis-
tad, renta $130, en $15.500. Campana-
rio casi a Reina, renta $105, en $12,000; 
Figuras casi a Monte, renta $100, en 
$12,500; Bernal esquina, renta $170, en 
$23.500. Evelio Martínez. Habana 6«. 
8497 io dc. 
U R B A N A S 
SANTOS S U A R E Z . GANGA. S O L A M E N -
te una semana propongo venta sacrifi-
cando dos espléndidos chalecltos de jar-
dín, portal, sala, doa cuartos, planta ba-
ja , un cuarto planta alta, otro cuarto 
más de criado baño completo, baño de 
criados, gran comedor, hall, cocina en-
trada para criados, patio y traspatio, 
para gallinas. De citarOn y techos mo-
nol í t icos . Están juntos, en Avenida ,de 
Serrano, parte alta, dos cuadras tran-
v ía . Precio $16.000, sin rebaja. Due-
fio, Betancourt. Cuba 24. M-235G. 
8263 20 dc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ME U K G E V E N D E R . E N E L B A R R I O 
del "Pilar" una casita a plazos; es nue-
vecita, con tan solo $900 de contado la 
adqulre. Resto a razón de $30 mensua-
les, hasta pagar $3.000. Hago el traspa-
so hoy mismo. Industria 126, altos. 
8566 17 dc. 
V E N D O U N A CASA 
E n Rayo, de Reina a Monte. Mide 132 
metros Renta $80. Precio $7.500. Ben-
jamín García. Amistad 136. 
8518 \ 21 dc. 
V E N D O M I S P R O P I E D A D E S 
Un lote de casitas de madera, desde 
$1.000 a $2.000; otro lote de casitas 
manipostería, desde $2.000 a $5.000; 
una cuartería mamppsterla en $8.500. 
Renta $125. Un lote de solares, con 
parte al contado r parte a plazos. Véa-
me aunque tenga poco dinero. Doy fa-
cilidades. Repartos Almendares, calle 
Fuentes y O'Farri l , bodega de Cuba 
Galicia. T e l . FO-1077. 
8478 20 dc. 
BARRIO DE COLON 
casa fabricada a todo costo, rentando 
$240, en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 oor ciento. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba No. 50. 
4 SOLARES A $ 2 . 5 0 
Buen negocio. Se venden Juntos o se-
parados. Miden cada uno 14.74 por 
47.16; igual a 695 varas, situadas lo 
mAs alto de Buena Vis ta . Informes di-
rectos. Sr . Quintana Padre Várela 54 
altos entre Zanja y oalud. A-0516. 
8545 17 dc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
e T I E N E U S T E D $ 4 0 0 ? 
Sea el beneficiado en la compra de un 
gran solar en Lawton. calle Poclto y 
15. Mide 10x40 varas; tengo entregado 
sebre $600.00 (lejos de ganar, pierdo). 
Pronto Inaugurarán el t ranv ía . Hago el 
traspaso en el acto, por embarcar. Due-
ño en Industria 126, altos. T e l . M-4722 
8564 17 dc! 
5 d 14 d 
S E V E N D E MUT B A R A T A UNA CASA 
en el Vedado, en la calle 4 casi esqui-
na a 15, fabricada en medio solar. Tie-
ne tres cuartos grandes, baño, comedor, 
sala y saleta, cuarto y servicio de cria-
dos. Vale $22.000, pero ne da en $17,000 
esta semana. Te l . M-7217 
8430 18 dc. 
CASA MODERNA, DOS P L A N T A S E U 
Jesús del Monte, cerca de Toyo. Mide 
6x38. Otra en Santos Suárez, sin es-
trenar. Mide 10.20x23.58. Sin corredo-
res. Sr. Santana. Misión 2. Almacén 
dc Víveres . 
8494 16 dc. 
VENDO DOS CASAS M O D E R N A S D E 
S., S. , 3j4 y servicios superiores, en las 
calles Libertad y Porvenir, Víbora, 20 
pasos de líneay a $6.000 cada una. I n -
forman 1-1312 . 
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COMPRO DENTRO D E L A HABANA, 
«a moderna, punto comercial, que dé 
inena. renta, sobre $40.000. Trato con 
os irteresados. Informan Amargura 44 
MANUEL L L E N I N 
El DIABIO DE L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. DomicUio y oficina. Figu-
ras 78, cerca d© Monte. T e l . A-6021, 
de 11 a 3 y dc 5 a 9 de la noche. 
8466 23 do. 
U R B A N A S 
CASA BARATA S E VENDú 6N L A Mi -
tad de su valor por defunción de su 
dueño; compuesta de sala, saleta, come-
dor y tres cuartos, portal, patio y co-
cina y provista de todos servicios sani-
tarios. En Buenavista. Avenida Torce-
ra, entre 5 y 6. L a llave en la bode-
ga "La Mina!'. 
SD77 21 d 
VENDO UNA CASA P E G A D A A L T R A N 
vía dc Santos Suárez de a varas por 315, 
dos plantas y un terreno al lado de 8 
por 18 en $10.000 y en el paradero de 
Los Pinos, una de $3.5000 a plazos con 
solo dar de entrada $460.00 y $50 to-
dos los meses y un interés de 8 0|í) so-
bre el resto. Tengo una casa en T a 
manndo, de portal, sala, saleta, cielo 
raso, 314 y servicios y baño en $4.000. 
Informa el Sr . González . Calle Pérez 
No. 50 entre Ensenada y Átarés 
8461 ' 17 dc. 
En la calle de Amargura, vendo una 
casa de esquina, de dos plantas, alqui-
lada a comercio, sin contrato; con 
más de 800 metros; precio de verda" 
dera ganga y con gran facilidad de 
pago. Informa: Joaquín Delgado. San 
Francisco 2 1 , Víbora. Tel. I"4571. 
8443 18 dc. 
SE VENDEN DOS CASAS D E MAM-
postería. Avenida de Acosta entre 8a. 
> .Novena. Pueden verse a todas horas. 
Informa: Manuel G . Núñez, Arco del 
Pasaje, Librería Americana. 
18568 19 d 
UNA BUENA RESIDENCIA 
Lector: si usted dispone de veinte mil 
pesos y quiere darse el gusto de estre-
nar una búena residencia en los pri-
meros días del año 1925, tómese la mo-
lestia de verme lo más pronto posible 
Mra tener el placer de enseñarle un 
íerniosísimo y elegante chalet, dotado de 
«aa clase de coi.iodidades, a la moder-
na y situado en un lugar privilegia-
jo de la Víbora, con la ventaja de es-
M U y Z ^ 0 * de la Calzada. Quedo a 
^ disposición de usted, en Concepción 
iur» t^/^1"6 Delicias y Buenaven-
¡anco teléíonu I-160S. F . Blanco Po-
S ' 18 d 
E N $5600 V E N D O UNA CASA A N T I -
gua de azotea, sala comedor, y tres 
cuartos; e s tá en la calle Corrales. In-
forma Francisco Fernández, Monte 2-D 
s a s t r e r í a 
8399 17 d 
V E N T A DE CASA E N L A 
C A L L E D E NEPTUNO 
Vendo una casa en la calle de Neptu-
no entre Escobar y Gervasio. Mide 
8.40 metros de frente, por 34 me-
tros de fondo. Precio único $38.000. 
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
8413 16 D 
>ECIAL 
CHALET DE LUJO 
% 'C0ernolavCtl!f<ia de la Víbora, ven-
""etros d' Íljoso cha-let, con veinte 
de a^mlaclones b..I''ente- cinco grandes hnbi-
'^Wse en garage, etc. Puede ha-
n ¿,^55*0.^Precio $19.000. In-
ruones 
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«la \fbora que no quiere pasar arran-
T^n£t Pro*inias Pascuas, se decide 
* l l * S ? n $9-300 (vale muy bien 12 
k ^ una hermosa y moderna ca-
todr, ^ a ^ punt0 a l t í s imo y a sólo 
¡*«ra y media de la Calzada. L a casa 
constt }0Ú? Ú.Q citarón y cielo raso 
rran n̂ w í̂ 01111-08 Jardines al frente. 
lio c o S . COn b.año completo interme-
Wtador^nro^0rrido',cocina de Sas' ca-
^Pendien^ , ' servlcios y entrada in-
Patlo £ 1? npara criados patio y tras-
go tom lector le interesa este anun-
«PclOii i-nota de mi direcci6n: Con-
tra. t¿ 's£ entTre L i c i a s y Buenaven-
^ Xota í10 I-1608- F- B ^ c o Pelan-
Wteg d* \-r:a,,.<íperaci<5n ha de hacerse 
86S3 ^och'ebuena. 
" . 18 d 
V E N T A D E CASA 
Vendo una casa en la calle de Gerva-
sio entre San Rafael y San Migue!, 
acera de la sombra, construida de dos 
plantas. Precio $22.000. Claudio de 
los Reyes. Cuba 54 . 
8413 16 D 
C H A L E T EN $ 1 8 . 0 0 0 
1 Se vende, calle de S a m á en Marianao. 
1 agradable y acomodado chalet de ocho 
cuartos, dormitorios, con todas las co-
modidades modernas, garage, rodeado de i 
jardines de $4.100 metros cuadrados ea' 
$18.000 
^ t í o " n o ¿1«0ÍJ. CePClÓn 15> Víb0-
18 d g • , 10 u 
^ oportunidad. Vendo o cambio 
^ en la Habana, magnífica ca-
co^ P.0stena. un sanatorio, solida 
C d 0 0 , Sa,a' sa,eta' cuatro ha-
dín .i"^,0001"3' servicios, patio, jar-
' U ' la^0 y frente a la brisa. Si 
f que devolver algo en el cambio 
C también Se hace- Infor-
de no en ^ misma. Marqués 
Hr j1,0^ núm. 58-A, entre Mangos 
^ . p s i a , Jesús del Monte. 
D 
NEGOCIO VENTAJOSO VIBORA 
En la Avenida Serrano, cerca del tran' 
vía, vendo una casa de dos plantas, 
fabricada en un terreno que mide 16 
metros de frente per 38 de fondo y 
con espacio para fabricar otra casa 
en $13.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 14 d 
CASAS E N GANGA. V E N D O E S Q U I A 
para fabricar $25.000. Casa comercio, 
$25.000. Otra dos plantas en $10.000. 
Otra $11,500. Tres casas chicas de 
$6.000 cada una. Belascoaln, dos plan-
tas $24.000. Tomo y doy dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Informan: 
Rodríguez y Santa Teresa E . De 12 a 
2 y de 6 a 9 de la noche. T e l . 1-3191. 
8125 21 dc. 
GANGA, H I P O T E C A 
Al í]4 por ciento. Vendo 3.140 me-
tros terreno en ti reparto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo este el 
reparto mejor situado por su buena po-
sición que ocupa, estando en el centro 
de tres calzadas. L a Playa, la Real y 
la de Columbta. Entregando $8.840 al 
contado es usted dueño de esta propie 
dad y el resto de $10.000 par í el com 
pleto de su importe de $18.840 con una 
hipoteca al cuatro por clgnto por el 
tiempo que quiera el comprador. Su due-
ño es el que lo vende. Rafael Rivera 
Industria, 70. 
8372 30 d 
Vedado. En el radio de Paseo a Ba-
ños y de 1 7 a 25, vendo una parcela 
de 3.000 metros, próximamente; ace-
ra de sombra, lugar muy alto, a $40 
el metro. Si la operación es rápida y 
de contado hago alguna rebaja. Es una 
positiva ganga, pues se trata de una 
dc las mejores esquinas del Vedado. 
Informa directamente y sin interven-
ción de corredores, Joaquín Delgado, 
en San Francisco 2 1 , Víbora. 
8444 18 dc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UNA* C A S I L L A D B C A R -
Ino, que lo misino sirve para despacho 
Ide pescado. Se da casi regalada con 
: poco de contado, 4 años de contrato, 
|$20 de alquiler. E l que la vea la com-
pra Informa: Benjamín García. Amis-
tad 136. . 
1 8523 21 dc-
EN E L CERRO 
Una parcela de terreno de $6.5f de fren 
te por 15 de fondo a tres cuadras de 
la Calzada del Cerro, en $1.000. Infor-
man Santa Teresa 23 entre Churruca y 
Frimelles T e l . 1-4370. 
7386 16 do. 
E Ñ E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
frente a la doble línea que va a la 
Playa y a una cuadra del parque Japo 
nés se venden dos solares de 10 varas 
de frente por 42.17 de fondo cada uno, 
juntos o separados. Toda la cuadra 
por eso freía.: iabiicada. Informes b 
53/2. 
7953 17 d 
SE VBNDKN DOS S O L A R E S E N B U E -
na Vista Primera Avenida entre 8 y 9 
carros Playa Estación Central . Miden 
12.50 por 40 cada uno o sean 1.000 me-
tros; los dos con i habitaciones de ma--
dera, garage y árboles frutales, venta 
a base de terreno a $4.50 el metro. Su 
dueño, el portero de Prado 48 do dos 
de la tarde en adelante. 
S254 16 dc. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 do 
entcada y $1G al mes, 11 por 30, con 
$160 entncU y $35 ai mes. Esquinas de 
18 fondo y ;'•»' fren e, $300 entrada y 
$60 al m í 3 . Sen varas . Puede fabricar 
mañana . Doy croquii gratl^. Más Infor 
iv.es Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entr» 
Santos Suárez y Santa Emi l ia . J e s ú s 
Villamarln. 
6651 31 dc. 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7 entre 
^Figuras y Benjumcda, con sala, co-
medor, tres habitaciones y demás ser-
vicios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvares, Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
7892 17 d c 
CASA EN L A H A B A N A . $ 2 . 5 0 0 
Vendo uua casa antigua en la Habana, 
a una cuadra de Belascoaín y Carlos I I I 
mide 6.50 por 23. renta $75. Precio, 
$8.500; de este precio, $2.500 al conta-
do; resto en hipoteca al 8 1|2 por cien-
to. Este es un negocio de oportunidad. 
Aguila J48. Marcelino Gonaález . 
8424 16 d 
5 d 14 d 
CALZADA DE SAN LAZARO 
cerca del Edificio Andino, vendo una 
hermosa casa de dos olar tas, de sóli-
da y lujosa construcción, con diez 
metros de frente por 30 de fondo- en 
$20.000 y reconocer i¿ual cantidad al 
7 por ciento. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 50 
5 d 14 d 
Buena Vista, a tres cuadras del Para-
dero de Columbia a 250 pies sobre el 
nivel del mar, dos lotes de terreno en 
la Quinta Avenida de 12.50 por 40 me-
tros cada uno en $2.000, pudiendo que-
dar a pagar parte si se desea a razón 
de $10 cada mes. GüatEP lotes más en 
la fcsíptima Avenida que mide cada uno 
12.50 por 40 metros. Precio de cada 
uno $2.000, en las misaras condiciones 
que el anterior. 
Puerto de la Habana, un muelle y su 
espigón de 138 metros de frente a la 
bahía, por 160 metros de fondo y once 
treinta metro» altura sobre el mar de 
profundidad o calado, lo vendo a $22 
el metro cuadrado. Dirigirse a Mlster 
Quintana. Belascoaln 54, altos. M-4735 
7866 17 dc. 
VENDO CASA V E D A D O , $20.000. E s -
quina, fabricación e s tá en excelente es-
tado, citarón y azotea, 4 cuartos, cuarto 
criados, sala, saleta, galería, jardín, mu-
chos frutales. Propietario: Empedrado 
número 20. 
8220 i 17 «Je 
| veí^f % l m > PRECIO FIJO 
V,íUa<ira vn,v,Pr,.e.ciaso chaleclto situado 
6L0ra dado Í la l1e la Calzada de la 
lu.00. Cüiu. ,de/ech0)- Informa F . 
Mcoü i n c e p c i ó n 15. Víbora, teléfono 
fono 
H casas EN LA VIBORA 
i 1 ? t r ^ T ^ f 3 ' Sue producen una 
o'.^^n en t-fs"1^ pesos mensuales, 
n?ü' ConceDolX500-1 -Informa' Blanco I-ISOS Pci6n. ^ Víbora. Tel;-
18 d 
VEND0 ^ A E S Q U I N A DOS 
v V a , l 4 0 p U N l A S 
^ t 0 0 > & i S 0 rHecíb0 en *16-000 y 
"la i ? ^ Í4 Vafn- &ala. saleta y dos 
*MS ^ ' " a en v " , / 5 1 ^ una y vendo 
V t n »0- ^ f o r ^ i '!z-1Mlde 8 por 18 
! 85i7arcfa. orn'es: Amistad 136. Ben-
21 dc. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A, entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criado. Se puede ver de 9 a 11 * 
de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño. Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
tes. Se dan facilidades de pago. 
7891 17 dc. 
CERCA DE LOS MUELLES 
en la calle de Acosta, entre Inquisi-
dor y San Ignacio, vendo casa de dof 
plantas* propia para almacén, con 400 
metros aproximados de superficie, en 
$33.000 y reconocer $7.000 de Censo, 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 50 De 3 a 5 
MONTA QASA A Z O T E A , A UNA C U A -
dra calzada, $2.800; otra madera con te-
rrino 12 x 47; a $0 un terreno San I n -
tíalecia. 9 x 30: otro esquina frente * i 
tranvía y calzada Santos Suárez, 18. V I -
llanueva. 
7769 19 d 
,:N caCÍ0,1ü la c . . L A « O V I A . YO L E 
J M e J * en Í'a. (sin estrenar), bo-
5? oon^ta|. sabT^01" de L"yanó. Cons-
!?0s ^o. com.S08 l i t a c i o n e s , ba-
N ^ Í I i i c ^ ^ o r pauo. etc.! te-
¿""a nÁntado v «o^ecio tíu» solo 2,000 
IT2? teléf.L*2,000 a ^ b e r . citen 
tt.. • "ara enseñársela al 
I N V E R S I O N SEGURA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios en la ca-
lle de Marqués González 109 entre 
Figuras y Benjumeda, renta $70. In-
forma su dueño, Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, altos. Se dan facilidades de 
OPORTUNIDAD P A R A COMPRA K UA-
sas en ganga. Vendo Milagros frente Par 
que Lawton. casa de dos pisoa moder-
na en $11.000; otra igual en í 10.000; 
una con gran traspatio y arboleda en 
$7.200. Otra entre las dos l íneas $5,300. 
Frente a San Francisco, chalets $10.500 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C nnOT 3 d 14 
MODERNAS CASAS CON ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
Dos en lo mejor de la Caizada de Con-
cha, zona ccmercial Indusulal-. Inme-
diata a la Terminal, por Fábrica, 25 
por portal cerrado, só l ida r>ons-
truc.;ión; rentan anualmente 2,400 pe-
sos. .Se venden $26,000 Dueño: O'Rei-
Uy 4. altos, ap. 8. 
8268 17 Dlc . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y qs-
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto. Dumas y Alpen' 
dre. calle 9 y 12. Teléfono FO-1260. 
Reparto Almendares, Marianao.. 
7969 20 dc. 
¿ T I E N E U D . $ 1 . 5 0 0 0 $ 2 . 0 0 0 ? 
Multipllquelo para el próximo a ñ o . I n -
viértalo en un precioso solar que tengo 
en lo mejor de la Habana, frente por 
f í ente a un parquQ en proyecto y ro-
deado de modernas casas. Condiciones 
$1.500 o $2.000 de contado y muy poco 
a deber por largo tiempo. Está divino 
para fabricar casita de dos planta». 
Hago negocio en el acto. No corredores 
Dueño. Industria 126, altos. Teléfono. 
M-4722. 
8566 17 do. 
CEDO L A P A R C E L I T A QUE ESTA 
En la Ave. de Menocal o calle 12 en 
lo mejor de Lawton entre Dolores y 
Concepción. Mide 7.20 por 24 varas . 
Condiciones: $500 contado y poco a de-
ber a razón de 10 mensuales. Dueño en 
Industria 126, altos. T e l . M.4722 
8566 ~ 17 dc. 
S A N T A E M I L I A Y SERRANO 
Unica por fabricar. E s t a es la mejor 
esquina del Reparto. Mide 19x17 varas 
con tranvía directo a la Habana, y ace-
ra de sombra. Propia para estableci-
miento o un buen chalet. Condiciones: 
$2.500 al contado y $2.500 a deber; si 
es todo de contado se rebaja. Tanrtuén 
se cambia por casita o establecimiento, 
etc. Dueño en Industria 129, altos. 
M-4722, 
8566 17 dc. 
F A B R I Q U E EN L A H A B A N A 
L e vendo un bonito solar (pequeño) e 
inmediato a Carlos I I I a San Rafael . 
(Urge venta). Dueño en San Rafael 112 
Panadería Sr . García. (Se da barato 
por embarcar 
8566 17 dc. 
V E N D O 500 M E T R O S D E T E R R E N O , 
con tres habitaoiones modernas y toda 
la instalación sanitaria. Figaroa No. 5 
entro Lui s EstSves y Estrada Palma, 
Reparto Santos Svárefe. Su duoña San 
Carlos 45. segundo piso, de 1 a 6 de ia 
tarde. 
8465 28 dc. 
S E V E N D E A V E N I D A D E C H A P E E , A 
cuadra y media de la calzada, a l lado 
del No. 17, solar de 10 varas 70 cm. , 
por 2^.58 de fondo. Dueño Libertad 1 
esquina a Párraga, Víbora . Tel. 1-1124 
8436 23 dc. 
EN D A M A S . CERCA DE MERCED 
se vende una casa en buen estado con 
124 metros de mucho frente con esta-
blecimiento; gana $80 y se da a $90.00 
metro de terreno y fabricación. Infor-
ma su dueño . Ave. Serrano No. 6. Te-
léfono 1-3121 
S206 17 dc. 
pago. 
7893 17 dc. 
17 dc. 
CAMBIO POR T E U R E N O S U OTUO 
valor una preciosa casa en la Calzada 
de la Víbora, sin estrenar. Se garan-
tiza su solidez. Informes: Tel . 1-1026. 
just ic ia y Velázquez. Talleres. 
S022 16 dc. 
KN^KL VKD.MK), P R O X I M O A ¿ó, ven-
do una casa de jardín, portal, sala, tres 
habitac.iones. Kenta $50, úl t imo precio 
$6.600. Informa Francisco Fernández, 
Montp 2-D. sastrer ía . 
« m v 17 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S Q U I N A A $ 3 , 8 0 . ES GANGA 
Situada en h\ calle 16 y 18, Almenda-
res Mide 22x46. 
8545 17 dc. 
V E N T A DE S O L A R 
EN E L R E P A R T O M I R A M A R 
Vendo un solar en la calle 10 entre 
Quinta y Séptima Avenida, acera de 
la sombra. Esta calle tiene salida a 
la Calzada de Columbia. Se dan fa-
cilidades de pago. Precio $6.50 va-
ra . Claudio de los Reyes, Cuba 54. 
8413 '6 D 
V E N D O M A G N I F I C O S SOLARES 
E n el Vedado, con grandes facilidades de 
pago; distintas medidas de frente y de 
fondo, cinco tfios para cancelar; pe-
queña caii!:.<Ud de "ntrada Calle 12, 
adoquinada y con doble l ínea de tran-
v ías ; calle 21 solares pequeños; en la 
calle 53 y en la calle 14. Trato directo 
con d dueñ" dta to* terrenos; no hay 
que pagar corretaje. Precios; de $18 a 
$23 vara. R . Echeverría, Empedrado 30 
esquina a Aguiar. l loras hábiles, c-lé-
fono M-2120. 
8407 18 d i 
Miramar. En lo mejor de este Reparto 
vendo media manzana de terreno a 
la brisa con 6,400 varas a $6.50 la 
vara. Informa. J. Delgado en San 
Francisco 2 1 . Víbora. Tel. 1-4571. 
_8442 18 dc. 
A 15 C E N T A V O S L A V A R A S E V E N 
den 3(/.000 varas de terreno con frente 
a calzada, a diez minutos de la Víbora 
Informan en la fotografía de J . Gispert 
Galiano 73. 
8170 19 dlc. 
V E N D O UN C A F E SIN CANTINA, Q U E 
se . garantizan $50 diarios de venta b 
años de contrato, poco alquiler, precio 
$3.500. Informan: Benjamín García . 
Amistad 136. ' . 
8522 21 dc-
V E N D O U N A B O D E G A CANTINA, CON 
local para familia en el muelle. Vende 
$80 diarios, 7 años contrato, precio na-
ratlsimo por tener que embarcar, t s t a 
bodega nunca se ha vendido. InfOinna* 
Amistad 136. Benjamín García, tele-
fono A-14408 y M-6485. ^ m 
8525 . 21 dc-
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta. Valle. San Francisco y 
San José. 5.405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín A l -
varez. Mercaderes 22, altos. 
7894 17 dc. 
S O L A R CHICO, H A B A N A , PROUIO 
para íabricar casita de 2 pisitos. Está 
a 20 pasos de Carlos I I I antes de In-
fanta, rodeado de edificaciones moder-
nas y frente por frente a un gran paño 
do terreno destinado para parque E l 
valor de este terrenito el próximo año 
será Incalculable. Abono 50 pesos a 
qu:#-n me facilite la operación antes del 
sábado. Industria 126, altos. M-4727. 
8565 17 dc. 
E S T O SI E S G A N G A . V E N D O UNA 
esquina en la loma del Mazo. Mide 36 
varas por Patrocinio y 46 por Figaroa; 
L a doy a $4.75 al contado y allí vale a 
|12 y vendo otros en la Avenida de 
Acosta con poco de entrada. Informa 
el encargado de Aguiar 116 en horas de 
oficina. 
8502 16 db. 
LOMA DEL MAZO 
Lindando por el frente con el Par-
que y por el fondo con la calle Jo* 
sé de la Luz Caballero, vendo una 
parcela de 20 metros de frente por 
40 de fondo en $8.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 14 d 
A T E N C I O N . V E N D O U N A B O D E G A 
en $2.500 para principiantes, que quie-
ran ganar dinero en poco tiempo. E s 
ganga. Informes: Amistad 136. García 
8520 21 dc. 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B U E N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
v buena clientela. Se da barato be pue-
de ver de"10 a 12 del d ía . Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canana y al 
paradero de las guaguas. 
8536 28 dc. 
P A N A D E R I A . V E N D O U N A CON 
víveres y cantina. Veude $300 diarios, 
en $20.000, dando $12.000 de contado. 
Deja en dos años lo que cuesta y ten-
go otras en $10.000 que. lo valen las 
máquinas . Todo el pan lo vende a 12 
centavos l ibra. Informes: Amistad 136 
García. 
8528 21 dc. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo, 
teca. Un hotel, en $2.500; una car ni-
cerla en $2.000; vende roedK res . 
Víndo esquinas fe* el Cerro y Jesüs del 
Monte, Infanta. Estévez, Santos Suárea 
y en ia Habana. 
B O D E G A E N S A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; pag i de 
alquiler $40. E s un buen negcoio para 
el que quiera «stablecerse. Para Infor. 
mee M. Fernáwiez. Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A-93J». Los Alpes. 
O T R A E Ñ " M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
naca alquile) , Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago • 
informan: T e l . A-9374. 
v e n i x T b o d e g a s 
desde $1.000 basta »25.00S en la Ha-
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Pcraza. Reina y 
Rayu. T e l . A-9374. 
v e n d o c a f e s T f o n d a s . c a s a s 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraaa, Tele, 
fono A-9374. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
en lo más céntrico de la Habana, punto 
Inmejorable para billetes. Tiene largo 
contrato, alquiler módico . Por no po-
derla atender su dueño, se vende a la 
primera oferta razonable. Informan en 
Chacón No. 2. departamento 117. Telé-
fono M-4848. 
8554 17 do. 
Bodega en $7,500. Vendo una en la 
calle de Misión, contrato 6 años. No 
paga alquiler; es un buen negocio. 
Informes en San Rafael y Soledad, 
Café, pregunta por Alvarez. 
8548 17 dc. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien s i tuad». Precio: 
sobre $14 000. Informa: M. Fernández. 
Reina 63. café T e l . A-9374. 
8298 . ?^ £^c . 
M A N U E L L L E N I N , CORREDOR 
Es el que más bodegas tiene en vesta 
de todos precios, así como cafés y fon-
idas; sus negocios son honrados y cla-
ros; el que compre por su conducto 
queda bien servido y agradecido. F i -
guras 78. A-6021. de 11 a 3 y de 6 a 
10 de la noche. 
8467 23 dc. _ 
S E V F N D L UNA B O D E G A E N M i -
guel v Santa Isabel, por tener oue em-
barcarse su dueño, en 1,800 i.csos. Re-
parto Sta. Amal ia . 
8239 17 D i r . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A S A L -
turas del Río Almendares, pasado el 
puente, paite alta pegado a la gran 
Avenida de la Paz. Mide frente 14.37 
por 07.36. Informa su ducirb: Figuras 
número 2.. Teléfono A-26S3. Francis -
co G'«rcía. 
8266 17 Dic . 
P A R A F A B R I C A R . P A R C E L A L O M A 
Universidad, entre Neptuno y San Mi-
guel, una cuadrá doble v ía San Lázaro, 
9. varas por 49, a la brisa, solo $3.950 
efectivo y reconocor censo redimible de 
$8.800. Informes: Teléfono F-1250, de 
12 a 3. 
8313 17 dc. 
Sin interés y con sólo seis pesos men-
suales, le vendemos un solar y se pue-
de fabricar de madera a unas quince 
o veinte cuadras del Paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes: En-
rique, Víbora 596. 
8228 18 d 
GANGA. S E V E N D E H E R M O S O SOLAR 
de esquina en el Reparto Mendoza, a 
una cuadra del Parque y dos del tran-
vía y Cine Méndez en la calle Uoicu-
ría y Vista Alegre. 23 por 38 a 10.00 
vara . Dionisio A Blasco, Acosta 71. Te-
léfono A-8761, 
8096 16 d 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. \n-
formes, Enriqüe. Víbora. 596. 
8229 18 d 
SE V E N D E N T R E S L O T E S D E T E K K E -
no de la finca Bella Mantilla, con fren-
te a la carretera de la Víbora y en el 
centro de este lindo poblado, uno de 
diea mil metros con la casa y el establo 
a peso; otro de veinte mil, con la can-
.era, su frente es el parquecitQ, a se-
senta centavos y el otro de siete mil 
metros haciendo la esquina de la nue-
va carretera provincial al Lucero, a un 
peso veinticinco el metro, terreno muy 
alto, con hermosas arboledas, teléfono, 
luz eléctrica en la puerta y grandes 
vistas sobre la Habana. L a nueva em-
presa de magní f icas guaguas automóvi-
les que pasan por el frente cada diez 
minutos, lg conducen al centro de la 
Habana en treinta minutos por 5 cen-
tavos. Dueño: Dr. Rosa, en la misma 
carretera, kilómetro 6, número 67, quin 
ta L a Rosa . 
8078 17 d 
L O T E DE T E R R E N O 
E N L U Y A N O 
de 3 , 4 0 0 metros con frente 
a t r a n v í a y p r ó x i m o al H . 
Central se vende a $ 4 . 7 0 el 
met ro . Urge la venta . I n f o r -
mes: R ico . Consulado, 122. 
C 11165 4 d 11 
R Ü S T Í C A S 
E S Q U I N A A $ 4 , 5 0 
Situada en la calle 16 y 11, bien situa-
da. Mide 4 7x70, propia para para gran 
residencia. 
IS4S 17 dc. 
E S Q U I N A A $ 8 
Situada en la calle 10 y 13, rodeada de 
grandes chalets. Mide 23.58 por 23.58. 
Medida especial. 
8546 17 dc. 
V E N T A DE T E R R E N O 
E N E L V E D A D O 
Vendo una parcela de terreno, acera 
de la sombra, de 10 metros de fren-
te por 22.66 metros de fondo, a 40 
metros de la l ínea. Precio $7.000. 
Claudio de los Reyes. Cuba 54 . 
8413- 16 D 
QUINTA D E R E C R E O E N MARIANAO. 
Se alquila una casa quinta moderna, 
de dos plantas, con cinco dormitorios 
y dos baños en los altos, amueblada. 
Tiene garage para dos máquinas, tres 
habitaciones para criados y jardín de 
ocho mil varas. H¡iy agua abundante, 
luz y te lé fono . Está 'situada a ocho 
minutos del Country Club, en la parte 
más alta y tiene una panorama muy 
hermoso. Informes: Obrapía 58 Telé-
fonos A-7141 y M-8808. 
C 11307 3 d 144 
S E V E N D E H E R M O S A CASA-QUINTA 
propia para industrias, sanatorio, o fa-
mlia. situada en el centro del pueblo del 
Calabazar de la Habana. Comunicación 
con tranvías cada media hora, y por ca-
rretera. Dueño, Libertad 1 esquina a 
Púrraga, Víbora. 
8435 23 dc.1 
COMPRO SOLAR E N E L V E D A D O 
en calle de letra de 15 a 25, 18 o 20 
por 50, compro en Calzada solar 15x50, 
hasta Paseo. Suárez . Zanja 40. Telé-
fono M-3147. Lealtad, cerca de Reina, 
7x23. n $75.00; Gervasio, cerca de Rei-
na, 7.10 por 23.50 a $77.C0; San José 
dos plantos, renta $125., $15.000; I n -
dustria, dos plantas, cerca de Colon, 
$¿1.000 o se cambia por solar en Cal -
zada Vedado. Crespo, dos plantas, cer-
ca de Anima»». $19.000. Suárez. Zanja 
No. 40. T e l . M-3147. 
7513 17 do 
V E N V O F I N C A 33,000 M E T R O S CA-
pacidad a C klómetros dc la Habana, 
exce'ente para cultivos y crianzas, tie-
ne arboleda, platanar, c i s a y aguas 
abundantes, precio $3,250, es tá libre de 
gravanen. J . Díaz Mincbero. Caserío 
Villa María. Guanabacoa. 
8276 16 Dic . 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de v i -
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
ca carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crí^s. 
Informa su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C97C7 3a.! 
S E V E N D E UN C A F E E N L A H A B A N A 
en una calle de doble línea, local am-
plio y con grandes comodidades con tres 
años y medio de contado; no paga a l -
quiler y le sobran $25 y otras gangas 
que se le dirán al comprador. Vende $50 
diarios. Precio $4.500. Informes Amis-
tad 136. García. 
8524 21 d c 
S E VENDÉ UN C A F E - L E C H E R I A . P K O -
pio para una barra., hay contrato, muy 
barato. Informan: Merced 105. Rodri-
V E N D O U N CAFE E N 
el Muelle de Luz, 8 años contrato, $150 
de venta, $12.000 y vendo ctro en 30 000 
pesos, dando $15.000 de contado y ten-
go otro de $4.000, con $2.500 de con-
tado. No compre sin antes vefme. Amis-
tad 136. García. T e l . A-1408. 
—— 21 dv 8527
H O T E L E S E N V E N T A . V E N D O V A -
rlos; vendo tino con 120 habitaciones 
en $20.000 con 15 ae contado y tengo 
otros más en venta en la Habana. I n -
formes: Amistad 136. Benjamín García. 
8521 21 dc. 
guez 
8306 16 dc. 
S E V E N D E MUY B A R A T A U N A F o . ^ -
da por no poderla atender su dueño. E n 
la calzada de Cristina 70. 
8104 19 d 
BB V E N D E UNA FONDA M U Y B A K A -
ta y ^n muy buen punto con poco a l -
quiler, por embarcar su d u e ñ ó . , Calle 
San José esquina a Escobar. Informan 
en la misma. Pregunten por José León 
«121 26 dc. 
Embarcándome pára Europa, vendo 
•Ferretería mayorista, clientela garan-
tizada. Ce dotodo el negocio por 
$15,000 y pequeña regalía. No tiene 
ni deudas ni créditos. Acepto Propo-
siciones. Apartado 1025. 
8541 17 dc. 
Vendo una gran bodega cantinera. 
Sola en esquina, contrato cuatro años 
y cuatro de prórroga; hace una ven-
ta diaria de $65. Puede vender más. 
Precio $3.250. Se puede quedar a de-
ber $1.500. Informa señor Atañes, v i -
driera El Gallito, Galiano y Dragones. 
Teléfonos A-2429 e 1-4327. 
8052 17 d 
V E N D O BODEGA EN $ 2 , 5 0 0 
Sola en esquina, mucho barrio, contra 
to 6 años, alquiler $30. Es tá propia 
para dos principiantes, venta diaria $40 
Puede vender $60. Sr . Quintana. Belas-
coaln 54, altos. M-4735 y A-0516. ' 
8545 i 17 dc. 
Se vende un bazar eu Marianao, calle 
Real esquina a Zayas, por tener que 
embarcar su dueño para Canarias. 
Informan en la misma. No corredo-
res. 
7931 18 d 
VENDO BODEGA E N $ 2 , 8 0 0 
Sola en esquina. Tiene un gran barrio, 
con solo $1.800 de contado y $1.000 a 
pagar. Sr. Quintana. Belascoai 54, a l -
tos. M-4785 y A-0516 
8545 17 dc. 
V E N D O B O D E G A Y F I N C A . $ 6 . 5 0 0 
L a bodega vende diarlo $50 mucho de 
cantina situada en un gran barrio, se-
ñor Qiuntana. Belascoaln 54, altos. 
M-4735 y A-0516, 
8545 17 dc. 
V E N D O BODEGA EN $ 3 . 0 0 0 
A l contado $2.000 y el resto a pagar 
Sola en esquina, contrato 4 años al-
quiler $20; venta diaria garantizada $40 
barrio bueno. Sr. Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos. M-4735 y A-0516. 
8546 17 dc. 
C A F E Y F O N D A E N $ 4 . 0 0 0 
Vendo frente a un paradero de guagua» 
contrato 8 años, alquiler $15. Venta 
diaria, se garantizan $60. J . p . Quin-
tana. Belascoaln 54. altos. M-4735. 
C A F E Y F O N D A E N $ 2 . 8 0 0 
Situado en una Calzada de mucho trán-
sito, contrato 8 años, alquiler $35. Si 
usted lo ve lo compra. Sr. J . P Quin-
tana. Padre Várela 54, altos. (Be l i s -
coaln. M-4735. 
78C6 17 dc. 
V E N D O BODEGA EN $ 1 9 . 0 0 0 
E n lo mejor de la Habana; vende dia-
rio sólo de cantina $80. Se dan facili-
dades de pago. Sr . Quintana. Belas-
coaln 54, altos. M-4735. A-0516 
8545 17 dc. 
V E N D O B O D E G A 
L a mejor de Infanta. Precio $10.000, 
con solo $5.000 de contado, contrato 
largQ, poco alquiler. S r . Quintana.. Be-
lascoaln 54 altos. M-4735 y A-0516. 
8545 17 dc. 
G R A N C A F E Y V I L L A R 
Próximo al Parque Central. Precio ba-
rato, buen " contrato, vende diario $100, 
sólo de cantina Belascoaln 64. altos. 
M-4735 y A-0516". 
8545 17 dc. 
Bodega en $9,500. Vendo 'Jua en la 
calle Aguila. Contrato 6 años. Alqui-
ler $25.00. contado $4,000. el resto 
en pagarés cómodos. Informes: San 
Rafael y Soledad, café. Preguntar por 
Alvarez. 
8549 17 d c 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Uno de los mejroes de la Habana en 
lugar muy céntrico, buen contrato y 
cómodo alquiler, en relación a l negocio. 
Precio $40.000. Puede quedar a deber 
algo. Procure verme que es un buen 
negocio. Informa Paulino Fernández . 
Belascoaln y San Miguel, Café, de 2 a 5 
BODEGAS 
E n el centro de la Habana cerca de los 
muelles, buen contrato y no paga alqui-
ler. Se garantizan $60 diarlos de venta 
$40 de cantina. Ultimo precio $12.000, 
con la mitad de contado. Informa Pau-
lino Fernández . Belascoaln y San Mi-
guel Café de 2 a 6. 
_ 7683 _ 18 dc. 
V I D R I E R A E N C A N G A D E TABACOís 
cigarros y quincalla, se vende por tener 
que ausentarse su dueño, urgente, como 
lo verá el comprador, buen contrato y 
muy céntrica . Razón: Bernaza 47, altos 
de la bodega, de 7 a 8 y da 12 a 2. S . 
Lizondo. 
8043 18 d c 
SE VENDA UNA FONDA E N L A CA^ 
lie de Egldo, 93. Precio $1.500. Infor-
man en la misma. 
7430 21 d 
UNA GRAN CASA DE H U E S P E D ^ 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con fala, saleta y comedor, 
¡inmediata al muelle de Luz, ocho años 
:de contrato, alquiler moderado, con 
jbuen servicio sanitario, incluso la ins-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas 
2476 31 dc 
VENDO V A R I A S V I D R I E R A S D E T A -
bacos y cigarro, desdp $500 hasta $5,000 
en cualquier punto. Tengo de todos pre-
cios. Informes: Amistad 136. Benja-
mín . 
8519 21 dc. 
H U E S P E D E S . V E N D O UNA CASA E N 
Prado, 22 habitaciones; otra en Consu-
lado; otra en Neptuno, 30 habitaciones; 
precio $4.500 y tengo otras m á s . Infor-
mes: Amistad 136. Tengo varias casas 
de inquilinato. 
8520 21 dc. 
E N $2.200 C A R N I C E R I A B I E N I N C E N -
tada. buen local, moderno, cerca del 
Campo Marte. Figuras 78. A-6021. 
Manuel Llenín . 
8468 17 dc. 
SE R E G A L A U N A BODEGA 
En lo mejor de la Víbora, por no ser 
del giro su dueño y proceder de un 
embargo. Su venta diaria era de $35 a 
$40 y %e da en $1.700. E s sumamente 
cantinera. Informan Jesús del Monte 
479, de 12 a 1 o de 8 a 10 de la noche 
Teléfono 1-1625. 
8471 l » flc. 
C A R N I C E R I A V E N D O UNA E N B U E N 
punto con buena venta. Informan en el 
A-9525. 
8492 16 dc. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de piaza. Vea mi oferta an-
ManuerPiñoí"" Manzana de G 6 m « 508. 
-8462 23 dc. 
COMPRO 
Papeletas de empeño de cualquier ob-
jeto que sea. También máquinas de 
oficinas y muebles. Llame al Teléfono 
A-9418 y será atendido. ^le iono 
_ 8454 1? en. 
Se compran acciones de La Polar. In-
forman Dragones, 13. 
6385 _ 21 d 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos 
No venda sin «abei mi oferta. Manzana 
de Gómez 598. Manuel Plñol manzana 
7348 • 1% dc> 
AVISO. 3 E V E N D E UNA F O N D A E N 
lo mejor de la habana, con una venta 
de dos mil quinientos pe^os mensuales, 
se da barata, buen contrato, poco al -
qullei . Informa señor Igieslas en Sa-
lud, numero 1, Café, de 11 a. m. a 3 
p. m. 
8273 19 d i c . 
C I N E EN V E N T A . FUNCIONANDO E N 
Reparto de la Habana. Tiene buen con-
trato. Gran negocio. Informes te léfono 
A-5229. 
"91 18 d 
A L R E C I B I R CUATRO P E S O S E N Gl 
ro postal, remitiré cien mil coronas aual 
triacas, en billfetes de diez mil coro,.," 
Esta moneda re cotiza en la Boina AL 
New York A l b e r t o Turró. S l S k í l 
, número 86fa. 
¡ A L R E C I B I R DOS PESOS E N G t R 
[postal, mandarfe por correo certificado" 
¡cuatro millones de marcos alemanes hi 
llctes de cien mil marcos. Enviando hi 
illetes americanos, certificase la carti ' 
¡Adalberto T u n ó , Apartado 86$ HalrT 
na. Cuenta coirientg con The Natlona 
i City Bank. 
1 66U si d 
DICIEMBRE í e DF1924 D I A R I O D E n » s e n , , 
D E D I A E N D I A i ' c R O N I C A 
L a conversión <1c cualquier metal iyas aquellas de doublé que hace 30 
é n oro puro por un procedimiento años noa vendían como buenas los 
económico, que se anuncia desde [prenderos franceses, lodo eso pasa* 
Berjin como cosa seria, es la no): 
cia que más ha logrado conmover 
al mundo deedv aquellos dfafl del 
34 en que el Kmperador de Alema-
nia comenz'i a mandar "ulMma-
tuni" como quien reparto invitac io-
nes para una boda. 
l.'na gran tensión nerviosa se ad-
vierte en todas las clases sociales, 
pero, sobre todo, entre los elemen-
tos financiero'» más de un dudada-
no está a punto de perder la cabe 
ra, pero tambi'n j-csará, es doeir, 
llegará el día de la contraria, en que 
pasará Ja fiebre del oro por si so-
la, como ha ocurrido con todas las 
epidemias, y en esa fecha, los finan-
< rcros podrán reorganizar las finan-
zas mundiales adoptando con toda 
solemnidad el patrón hojalata o 
malquiera (Are metal que haya que-
lailo escaso. 
Y en definitiva c! mundo acabará 
por darse cuenta de qne más negó-
L A S E S T A T U A S 
E l comandante Enrique Recio re-1 fas, no tiene necesidad de desplomar-
cuerda al señor Pieaidente de la se sobre la bella estatua de Carlos 
República que desde hace mucaosj l l l , quo el doctor Zayas atribuye a 
i-ños eutá sancionada por el Ejecuti-; Canova. para hacer pesar sobre 
SOCIEDADES 
• ESPAÑOLAS D e s d e P o l o n i a 
el 
L a A s o c i a c i ó n Canaria en Maja-
srua. E l gran baile del Liceo del 
SOMBRA Y LUZ 
t o una ley del Congreso por la Que i inonarca de la desdichada Real Prag-, ^ entllsiasmo ¿e los d e l President-e d« la Ilopública polaca. 
M concede un crédito para la erec- mática Sanción, toda la Brandeza ! . r ^ p H o n n Q» nronaffanda -v *Q cruzan entre ambos personajes 
ción de una estatua en Camagüey al de la F é . Le basta con someter a centro v«WP—wv« r 1 " ? é * la8 fflrmu]a8 de cordialidad diplo-
E n tanto que el nuevo Ministro [ vigilantes y defengores rt 
plenipotenciario de Rusia os recibí-i de los confines que ̂  06 IÍM 
de con solemnidad protocolar por el te acechan y pertur>>a„SU,r y al 
Solamente estas i 1 0 8 
de las dificultades opu¿aa,V 
iBi  «-w** «w— i i c • J J r* itB wilulu'ttí* qb e ui ijuttu uiyi-" > enemigos a la nación nni8 
insigne Marqués de Santa Lucía. i contraste su gracia y la de la esta- Manifiesto de las Sociedades vja-jmática siguen partidas de eovletls-j sombra trágica a Polonia ' 
k doctor Recio se ha acreditado! tua. De un vuelo ™ ^ ^ 1 " . ^ ^ ^ ^ : " n l ^ ^ ^ t ^ ^ ^ 
en esta ocasión como profundo psi- Sión humilló la soberbia del mal j ̂  ^ ^ ymon j ú r e n s e . ütraS;tera3 rU60 polaca8 Uno de ios re-j se consolida el Stoiy ^ ^ 
noticias de Sociedades E s p a ñ o l e s cientes atentados ofrece los carácte y la crisis de la carestía v ? 0 0; 
res de audacia y organización caracte | ta de trabajo, la soporta pi lal 
ristica de las cuadrillas mas crimi- la esperanza de mejora pPaií' 
eólogo. ¡Cómo no ha de complacer ( aconsejo del Conde de Aranda. 
el doctor Zayas la solicitud de depo-1 Indudablemente, una obra de ar-
sitar los fondos necesarios al mo-; te no basta a una conmemoración, 
numenio del que fué Presidente en' I'ero es cierto, asimismo, que un 
ia revolución, muerto e inolvidable, adefesio no la logra plenamente 
invento. Se atribuje éste, por c i e r - K Merro en ""0 de oro' hublcm | « " ^ ^ Presidente en la paz. v a l u a n d o el pueblo de Córdoba^ lapidó 
to, a un sabio alicantino; pt 
mente algiiu químico tun-ónero, que 
estaría tratando de resolver el pro-
blema de ablandar la constitución 
berroqueña del celebre turrón hásta 
L A A S O C L I C I O X CAN A M A E N 
MAJAGUA 
L a Deílegaclón de la Aeoclaolón Za pensando en las consecuencias del <*» Q^e el de convertir un pedajío ir ier-1^0 hi uno , iera
obablc U " el de encontrar el procedimien-i a inaugurar el que le levantarán en el admirable monumento que a adu-, C a n a r l a ^ ^ . « ^ é ^ O -
m. ««« to de converhr „n sirverxrüenz» e J vida y, por lo tanto, en plena dls- laclen elevara a Barroso, el AftA S ^ ^ - f ^ ^ ^ j I ^ f f S ^ i ^ t f í í m M un ergü a u 
una persona decente. 
A los quo se encojen despectiva-
mente de hombros ¡inte nuestra opi 
cusión. sus muchos 
amigos y deudos! 
^f i / ío tes, una grandiosa iesta en honoradmiradores.!^ doiMi de la profanidad comeüda , ^ a ^ g ^ j ^ &eñorltas Ce-
eu la obra de Inurrla. De Barroso 
E l Marqués de Santa Lucía, al apena3 sl 66 acordé nadie en aque 
hacerlo comestible y de pasada en- IUol,« P0r estar convencidos de quo i fin, tandrá su estatua. Tendrá el lia hora. Si una juventud cívica. 
cilia Remedios y María Pérez, en 
premio a los valiosos servicios pres-
tados a la colectividad y eon moti-
contró más íáeil transmutar en oro 
todos los metales, con la posible ex 
cvpción del platino, que, dada su 
cotización, se habrá resistido al cam-
ia economía mundial no podrá re. ¡ pueblo de Cuba, mejor dicho, la es-
sisiír el período de crisis motiradt; Ltatua dei Marqués de Santa Lucía. 
por el afán de oro, Ies recordaremoJ L a primera forma sintáctica de esta; cr'etase UDa San Bartolomé contra 
consciente, respetuosa de sus héroes | vo de la entrega de loa títulos de 
y sua apóstoles y sus maestros de-• "Honor y Dietineión" W 
1 concedido la Asamblea do Represen-
quo ahí estíin vivltas y colenndo al-'frase pertenece al monumento del 
bio, no viendo el jiegocio por nln- Kun:is Bepnbliead americanas donde ¡doctor Zayas. Pero ¿qué estatua 
gima parte, couio no fuera por lo ¡ lué práctica —y lal voz lo s'ga sien-j tendrá el Ilustre Cisneros Betan-
bouito. 
¿Qué va a suceder? Esta ê  la pre-
gunta que formulan ios financieros 
a los economistas y éstos, natural-
mente, no saben lo que va a suce-
do— tener una rotativa para Im-jcourt? ¿Una como la de Estrada 
primirle dinero al Gobierno en la ¡ Falma o como la de Martí o como 
cantidad que ésto lo necesitase pa- j ¡a de Albear o como el busto de Que-
ra liquidar mu. compromisos. | sada o el de Cruz? ¿Uno de esos hi-
las es<atuas que atenían a su sagra-
aa memoria, el Arte no se daría por 
aludido y sí tendría la Juventud la 
sanción y el aplauso y el agradecí-
tantes. 
Cooperarán al éxito Indiscutible 
de esta hermosa fiesta, enviando nu-
nales. Poco distante de la estación I del entusiasmo generaT'an?1 
de Lesna en el fangoso terreno de i días de la espera y en lo « 
Polesla. 40 hombres armados con mes dos acontecimientos 6 
carabinas, rveolvers y con bombas han emocionado al «„)„ . í̂i 
de mano, asaltan un tren de pasaje- Ha "'do el primero ei tra i 
ros en el instante que de improvisónos restos mortales de Sienki 
el tren se para. Una falsa señal ha- 1^ tierra^ patria, y el de 
ce que el maquinista pare la máqui-
na creyendo en un obstáculo de la 
v í a / . . Se aprovechan de su estrata-
gema los malhechores, saquean a los 
pasajeros matando al policía herol-
Sienkienvlcí que alcanzó 
universal con su epopeya' i 
o y al oficial que se resisten. Car-^'Qno Vadis?" es el genio ' 
triunfo InternacIónaT del h0y 
Reymont agraciado onn . ^ i j 
Nobel. con el 
gan en carros el botín y a-la v-ez que | que conservó en las gener¡ci0B ^ 
unos se adentran en los bosques te j cautíverIo, el amor al pasado ? • 
nebrosos, los demás desenganchan la j ne, a la tradición y a la fe a ^ 
locomotora que se desliza sin gula! la raigambre de la esperatúa 
pero con el Impulso adquirido, en I meJor destino de la patria 
tridas representaciones, delegaciones ] las tinieblas y sin prisa ni temor ter! trilogía resuelta la Pol 
tan importantes como las de Cabai-i minan flU hazaña. Han roto el puen- sa, y ea sus novelas de 
Coj i 
0ni!l florJ 
! los gloriosos escarnecí-¡ guán. Guayos, Zaza del Medio, Ta-¡ te que "pone en comunicación aquel, mostró (cual en ProsectorU)8^ 
dos. Así se probaría que el espíri-
tu revolucionario del 68 estaba vl-
E l señor Ministro de Hacienda I finitos atentados que, con inconcebi- le:ilante en el e3PírItu al dlH' 
guaseo, Jatibonico, Ciego de Avila, j paramo con la estación y han des-
Morón y Tamarindo. También el Coj trozado hilos telegrafíeos, de auer-
mitó Ejecutivo designará una Co-|te que la impunidad estaba asegu-
al atento auditorio maestro dpi 
turl) el fondo sicológico de la 
Oad con sus sanas aspiraciones? 
der, porque si lo supieran serían fi- ^""aka el día '2H por teléfono a la 
misión de su seno para concurrir a; rada a los bolcheviques uniformados dependencia, y sus nervioe 
mmeieros en lugar de economistas, 
que es profesión menos socorrida. 
Sin embargo, existe el temor tic 
que sobrevenga un desquiciamiento 
imprenta y . . . 
—Dígale al regente que me teng". 
hechos para pasado mañana cien mil 
hilletes de a peso, cuatro mil de 
mundial de las finanzas—al llegar el veinte, curo mil de a dloz y pebo 
día en quo el patrón oro no tenga 
nuís importancia que un patrón de 
nul de a cinco. . 
ñola, no sea que 
ble despreocupación, se han coloca-} Mientras no nazca el actor ideal ] esa fiesta-homenaje del domingo pró militarmente y en las altas, peludas 
do en los lugares más visibles de la ^ e haya de encarnar la figura d é c i m o . gorras negras la estrella distintivo 
Habana v de lo. demás pueblos de Hamlet. dice Ortega 7 Gasset, yo Para dar una Idea a nuestros lee- ? f «u Proveniencia Desnudos, h ^ 
nd.ud.-id. y ae ios aeiuds pucuius u«, o " fA-o« in mao-nifnH Hz» fto^ n t̂n Endose quedaron los Infelices vía-
la Isla? i prefiero leer el libro de Shakespeare tores de la magnitud de ese acto * criminales volviéronse 
^ vo^n ^ n ^ B a n ^ Mlontra* lofl U « 9 ofrecerá la importante Delega-i ;,eros1 y 105 criminales voivieronst, 
a verlo representar. Mientras ios ^_ ^ ^ „.,,„ ..„ °„ ¡por las secretas rutas de los fanga-
romo bie*i \n 
manden de más 
verdaderos artistas no se encarguen 
de interpretar a Martí, mejor es 
ción de Majagua, que preside un ca-
nario de tantos entusiasmos como el 
goleta. Y hay motivos para ese te- como el mes pasado y ojo con la 
mor, pues, indudabiemento será di-j coi i eceión, no suceda que Tiielvan 
fíci! que los gobiernos logren domi- a hacerme de cien Ies de dlex. . . 
nar la fiebre del oro, que ya empie- ' .No, no es tan fácil como se dice, 
imaginar su figura de Iluminado, 
predicando en la emigración y ca-
Zjj a manifestarle, al extremo de ha-
ber ind'viduo que está haciendo aco-
pio hasta do latas vacías do leche 
condensada. 
eso de. llegar al caos económico. 
,rusas. 
señor Lorenzo Martín, y que ^enta R ltense ^ atentadoa( n0 se coje 
con un Secretario tan culto labo-¡a Iofl crlniinales y sI a]gun0 de la 
noso y entusiasta, como el señor ibanda cae en átQ las autorida. 
yendo en Dos Ríos, que verlo repre-1 VKtor M. Fernández, reproducimos ¡ des p0lacag resulta ser un seml íno-
sentar una farsa de grande hombre el Proí?raina de los festejos, que di- cente y Se lo castiga levemente o se ¡presiones perpetuadas en eqS | 
, T, ri *oi „„w,^ irt' ce así: lio suelta. rio de viajes y antes áe la niprn., 
en el Parque Central, tal como U>\ A 1^ fi « m.—R.Mrtn ft1 «n^vnl Hasta ahora los tribunales en ejerisus p á t i c a s con el inmenso S i 
¿Qué puede importarle a un muer-
to, se dirá, el sentido artístico de 
una conmemoración? E s la conme-
moración en sí lo que importa. To-
das laó obras escultóricas que nos 
legó Grecia son bellas y armoniosas. 
fPero Grecia no esculpía, como no 
escribía y gobernaba y rimaba, para 
la posteridad. Grecia ignoraba las 
cualidades de tiempo y espacio.! 
Creaba para recreo de los sentidos. 
Hacía bellas estatuas porque las de-
dicaba a sus vivos. Los bombes de 
hoy. más generosos, pero menos ar- pitágoras o en la geometría de po-1 &eñor Presidente General y miem-
thstas, luchan y se afanan para la slcI6n. €n su conCepto del tiempo I bros del Comité Ejecutivo de la Aso-
permanencia de las virtudes huma- „ dej eSpae}0 y hasta en el sentí-1 ciación, representantes de Ja prensa 
ñas . E l contemporáneo que ama los ' j inmortalidad, tomando co-|deTla cai)itaI' ^ Comisiones. 
, . , — ' . . i . ; . * . , J Hermosa manifestación desde placeres no logra nunca la conme- mo término de partida, hacia la vi- ¡ Ytet&ción 
les entre selvas a sus guaridas 
I 
Como a Majestad insuperable h 
cibldo Polonia el cadáver de su 
hombre que descansa en el mausc' 
de la catedral. Desda Suiza a 3 
vía honores y cariño acompaña 
el luctuoso cortejo, y en Praga 
f.apitaí de Checoeslovaquia se I 
ron homenajes grandiosos al caí 
ver que es un nombre eterno enU 
anale-i de la civilización 
•Sie-nklenviz viajó en su juventii 
por España y por Cuba. Dejó s^a 
^ A las 6 at. m.—Saludo al nuevo 
concibió un osado y lo toleran las dia con diana y voladores, por las ¡ciclo en las ciudades fronteras, han | mo repetía sus impresiones de 
calles de este pueblo. j sido débiles y ello envalentona a los I Uo-j poises asegurándome qu» 
A las 10 a . m.—Recibimiento en ,roíos- So10 después de años durante! lengua española ee la mas hevirJ 
la Estación a las Comisiones de las!los CtWllea la propaganda armada de | del mundo y que es melodía d v J 
Dependencias hermanas. 0̂3 Soviets, y los crimenes de las • n<a a acento de la mujer culmJ 
A la 1 p. m. Sorprendente v po-• cuadrilla3 <l'ue van con ametrallado | jOon ^neanto le oia yo esa fr^íjl 
generaciones actuales. 
No sabemos lo que el doctor Za-
yas exigirá al Arte con motivo de 
su estatua. Ello depende de que 
tu con-cepto matemático se funde en' ular recibimiento en la Estación al!r£fs al asalto de trenea y ciudades j admiración y justicia; 
Los 8oviets rusos nos anuncian el 
envío de Vbtflhulr Koloralsietw, 
.•.Qué va a suceder? Habrá quien [«gente mejorlsta. 
nos tilde de osados si damos opi-' í.^Iejorista? ]S'os figuramos que es-
jiiún, pero la que hemos íornmdo tlM^,»lnos mejor sin é l . Se lo in-
nos está haciendo cosquilla y vamos formainos co" toda franqueza, señor 
a soltarla: Sucederá, en efecto, que|Kolomisietw' 
vendrá un desquiciamiento general —— 
do ios finanzas; que se dará el caso! I^se por segurrf que el Rey de la 0 'parti , l | EsSc ióJTal ^ d i t í t o ^ á e ^ Z t t i g ^ 
de empleados que ganan diez pesos ¡L'""i-Cola volverá a reunirse con su moración. Así se ven tantas desdi-1 da 0 riacia la gloria, la estatua. L a i d ó n . Recepción y brindis en la men-
HCinanales y por cinco o diez cen-
tavos de costo los convertirán eu 
Igual número do piezas de veinte 
pesos y se sabrá de minas de hie-
rro convertidas en minas de oro y 
esposa, de la que se había separado 
por haberla encontrado con dos 
hombres. 
Su actitud so interpreta como una 
demostración do que verdadéramen-
vendrán a ser al fin verdaderas jo- ¡ to "tiene coca y cola" 
NOTICIAS DEL PVEfíTO 
»;hadas estatuas de hombres dignos del Marqués de Santa Lucía hay que i clonada dependencia social. 
entre la indiferenelatde las genera- pensar en que no ha de ser el pro 
clones aturdidas por el vicio. Mien- pi0 interesado quien la descubra, 
tras a Martí se le obligue a perma- i Ha de descubrirla la veneración y 
necer en el Parque Central de tan! elogiarla la posteridad, 
desairada e irrespetuosa manera no | Una posterIdad en la que no Inter-
A las 2 p. m . — E n el teatro "Nie-
ve?" tendrá efecto el acto solemní-
fronteras, se ha decidido el Gobier- i 
no a organizar un cuerpo especial de ¡ 
Sofia Cásanos 
Varf-ovla, Noviembre 1921, 
NOTICIAS DE LOS 
CENTRALES 
DEFUNCIONES 
Según poticlas recibidas ayer en 
Gobernación, han comenzado a me-
se logrará una digna eosectia de sus 
enseñanzas. No podrán imaginarse 
vengan ediles y autoridades de los 
E L "OLÜF M A E R S K " 
E l vapor danés "Oluf Maersk", 
l legó de Charlestown, Canadá, con 
un Cargamento de papas. 
E L " T H O R S D A L " 
Con un cargamento de carbón lle-
gó ayer de New Port, el vapor no-
ruego "Thordal". 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de Ne-w Orleans l legó 
ayer el vapor americano "Excelsior" 
que trajo carga general y 19 pasa-
deros, entre ellos John Johnson y 
¿señora; Arthuro Lee; Elaine Gra-
ves; Wesley Hayes y familia y 
otros. 
E L , ,CUBA^ 
riías Cecilia Pem. dios y María Pé-
rez, E n este acto hablarán lus doc-
tores Tomás F . Camacho. Miguel 
A. jD'ay; Tomás Capote Pérez y 
de curso corriente, no sea que las otras personalidades canarias y cu-
las generaciones venideras a un E s - , como esa aVergonzada fi- bañas de la tribuna, de la poesía y 
trada Palma austero y consciente de :grUra dp ia Fuente de las Estaciones i del periodismo. 
los designios de la patria mientras; que debiera adornar el Paseo de Car- A ias 4 P- m.—Champagne de 
Lleva el barco tabaco y otros pro : se ofrezca al pueblo el burdo espec- los J J ^ vuelva la cabeza hacia ei cle-| í°TQj^ny majtinée en la sociedad 
,ductos cubanos. | tácalo de la estatua que le erigie-j 1o en un gesto sempiterno de protesta | A 1 ^ ? ^ m.—Banquete Popular 
Ayer salieron además los ferrlesiran en el Vedado. De no producir^ a] ver que el plinto que habría de! gn el hotel "Palacio", presidido por 
simo de la entrega de los diplomas 1 
de honor a las homenajeadas, seño- Ier loe centrales "Portugalete"; T i 
y el "Governor Cobb" para Key'fo un cataclismo sísmico en la Haba-1 ¿es^or(jdr flores y emerger de los las homenajeadas 
West, el alemán Lutzon, para 
veaton. 
Gal-
E L " P R E S I D E X T H A Y E S " 
na, que liquida en un momento la arrullos del agua ostenta solo pas-
cuenta entera de los atentados ar-j quines electorales, 
tísticos, dentro de cien años, de c inJ Hay. quien supone que la pobre 
cuenta, la lamentable figura de Fe i - j fcscuitura es víctima de un tortícoli 
" Procedente de New York, llegó! rando VTI va a merecer más conside-; municipal. No lo crean. E l l a sabe 
ayer el vapor americano "President raciones que ia de un Martí o un E s - | bien qué es lo que clama de la Ira 
Hayes". que trajo 103 pasajeros en trada Palma. Todo porque un artis-ide los Dioses. 
ta fué más afortunado al esculpirla. 
L a torre de la Iglesia de los Jesul* 
su totalidad turistas. 
E L "SAGATEMUND" 
E l vapor noruego Sagaterpund lle-
gó de Filadelfla. con carbón mine-
r a l . ""V 
E L "AMAPALA" 
o E l vapor hotTdurefio "AmapaJa" 
anoche el vapor americano "Cuba"i1Iegó de New Orleans con carga ge-
que trajo carga general y l8 pasa-!neral y 18 pasajeros entre ellos los 
jeros en su casi totalidad turistas, ¡señores Martín Tosanto. Carlos R . 
O ^ l ü r . * ? . K S o Z ' S L » E m i , l a y Carme° L a 8 t " : 
gui; Elisa Hernández; Cornelia Her Cesareo GorvHle; Samuel F . Car-
nández; Enrique H . Palmer; Dio 
nlsio Suárez; Igancio Castañed 
familia; Joaquín A^/ala; 
Rafael S U A R E Z SOLIS. 
A las 9 p, m Grandioso baile 
de sala en la "Colonia Española". 
No cabe duda que esta será una 
grandiosa fiesta, digna de las seño-
ritas homenajeadas y del prestigio 
de la cada día más poderosa Aso-
ciación Canaria. 
N U E V A C R I S T I A N I T A 
lar"; "España"; Purio" y "Rosa-
rlo". En el "Jobabo" trabajan 3 61 
hombres de los cuales doscientos cin-
cuenta eran huelguistas, y en la zo-
na del "Cunagua" fué detenido Ma- i 
miel Perna, natural de España, de 
treinta y tres años de edad y de es-
tado soltero, como autor de la colo-
caeiÓD de la bomba en la línea Ja-
ronú-Cunagua. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Marcelino Meneses. blanco 37 au¡| 
Hospital Calixto García, fiebre tiíoldeif 
Victoria Díaz, mestiza 32 años, H»| 
pital Murvclpal, Oclusión intestinal. 
Guillermina García, blanca 1 año, Fl.| 
brica 9, Castro enteritis, 
Efraln Alberto Carcía, mestizo 11 
años, San Miguel 260. Castro enteritis, 
Manuel Cagigas, b anco 44 ais» 
¡Quinta L a Benéfica, Enteritis-crtrá;I 
Julio Cartaya, blanco 27 años, I»j 
ced 95, Sarcoma del tórax, 
Raúl Faedo, blanco 5 años, Al»idÍ!| 
que 44, Quemaduras, 
Gabriela Romeu, blanca 75 años k] 
fanta 52 B, Arterlo esclerosis. 
Francisco González, b:anco 62 aánl 
Santo Tomás 27, Insuficiencia aórtiái 
Ba'.blno Pérez, blanco, 19 años lí| 
E n el ramal de la compañía agrl- Covadonga> Traumatismo, 
cola Central Unidad, zona de Cala-
bazar de Sagua, descarriló una lo-
comotora. 
E n el suceso resultó con ambas 
piernas fracturadas Justo Lorenzo 
Quintero, cuyo estado es sumamente 
grave. 
dentes de las sociedades, federadas 
o no, que no han podido concurrir 
a la referida junta. 
Fué presentada también una mo-
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
E n la parroquia del Vedado fué 
bautizada el domingo último, la lin-
da bebita Amparo Generosa Amalia, 
hija primogénita de los distinguidos 
j esposos señora María Gutiérrez Rulz!ci6n Por €l Delegado señor Jesús Va 
y señor Vicente López Gutiérrez. Irela y se acordó, después de encon-
Fué madrina de la linda Ampari- trar la factible en principio, que pa 
to, su tía, la bellísima señorita Ama- sase a Ia Comisión de Examen 
lia Gutiérrez Rulz, y padrino, el co 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Para el domingo 14, fué fijada 
la y 
Pascual 
Iglesias y familia; Adolfo Corbacho, 
María Ponce v familia; Enrique Go 
no y otros. 
L O S F E R R I E S 
Los ferrles llegaron ayer de Key 
rrecta señor Horacio Gutiérrez 
Alonso. 
L a numerosa concurrencia que 
da el resultado que se espera, el 
plan propuesto por la Policía para 
De la Alcaldía se han solicitado evitar o disminuir las ínterrupcio-
las licencias comerciales siguientes: nes dei tráfico por la ̂ Avenida de 
A Teitelbaun. para tienda de te- Italia, importante vía comercial, 
jidos en Teniente Rey 88; Ignacio Consiste dicho plan, como ya he-
Fadl. para tienda de tejidos en Plá- mos publicado, en suprimir los pa-
cido 50; C . Gutiérrez, para suba- laderos de vehículos en dicha Ave-
it-endador en Cuba 44; Antonio nida desde Neptuno a Zanja, desde 
Arencibia, para figón en Arbol Seco las dier, de la mañana hasta las seis j parito, así como a todos sus fami-; mostrar a los componentes de la mis- ITaa más"calurosas alabanzas. 
Se trata de un niño y una ni 
Esperanza Péñate, blanca 16 mesaj 
Parque 2, Consuno'ón. 
Norberto Cisneros, blanco 53 at«| 
Santa Rosa 59. Apoplegía pulmonar. 
Esperanza Fernández, 'mestiza !) 
años, Santa Rosa 45. Afección cardal 
Venancla Cruz, mestiza 31 años, 
güeras 3, Tuberculosis pulmonar. 
Inés Martín, mestiza 86 años, «a 
pltal Mercedes, Miocarditis, _ j 
Fernando Acosta, blanco 70 afos, 
número 512. Vedado. Cáncer. 
Tomás Lara. blanco 33 años, \ 
Mercedes. Neoplaaia del cólon. 
día dará como resultado la I 
ción de una delegación, J 
Habana, 11 de diciembre de J 
asistió a la ceremonia, fué esplén-1 la fecha de las elecciones. Muchos
didamente obsequiada, en la mora-i rociados concurrieron a votar puo8 
dn de los padres de la nueva crís- |aunque no tenían lucha electoral, a ^ j ^ T S i poco "tiempo que time 
tmmta. Domínguez. 3. Ibido a que no existe más que una K tiene hoy un gran p o ^ 0 ^ 
felicitamos a los papás de Am-! «mditoltura. ios godos quieren de- ha tomado una iniciativa, qd"6 
La Sociedad de Benefl^U ^ 
Múrense. Institución Prestl5_4 de ^ 
Angel Quintero, pa- de la tarde, así como prohibir duran ¡ liares, especialmente a su tío, el se-1ma' 
- - ÜCVVÍU v;wiuv,' direc- • . i 
|tivos y otros quo aunque no han !cha por la v á ,rArpn estos ntfj 
¡pertenecido a la Junta Directiva, son ! E1 cuadro ^ ̂  aQueifl 
" L E O N x m V E H I C U L O S A L O S FOSOS 
E l Inspector del Tráfico, 
L I C E O D E L C E R R O E l vapor noruego "uousiana" 1«- calla y perfumería en el Mercado 
gó ayer de Crlstianía, con 13 pasa- Unico; Migue] Ley. para puesto de , , 
E l dfa 15 salló de Cádiz para l a ' ^ o s y carga general. Llegaron en frutas en el Mercado Unico; Juan E l Inspector del Tráfico, señor Ebíta sociedad que radica desde castellanos! de acendrado cariño y cs ,m,cho más ^ v ^ r a a la 
, . '-auií, yctid lá'i J " l „ Veca, para puesto de frutas en el Valdés Cruzado, ha remitido a los algún tlemoo fn la nntráña riol rQ que tendrá una nrasirtn «o-o „ recientemente conmoMera .^ei 
Habana, el vapor español León X l I I ^ s t e vapor el banquero noruego > Pe Unfco. Mailuel MiralleS) Fosos Muni(,;nll(., ftlehop vehículos.; , , .^ número S2", que preside muy! dar la labor del Centro Verdde a"¡dad habanera' " 
Anker, el Capitán Andrés ,)ara plater_la_ y jueg^etería ^ ^ 1 por^no^haber saUsfecho sus dueños | acertadamenle nuestro estfmado i rae'nte lla sido un acierto de la Co"-!p0r NÍñ0 
n la Parroquia del Bu í 
to de Muras, «l116/iannaCido 1 
sa desgracia de ^ "a * 
„ y sin Piernas. ™ ^ ° S J , . * 
imprescindible necesidad V*** 
ter B que trae carga general y pasajeros, 




E L • B A R C E L O N A " 
E l vapor español Barcelona, lie , 
gará a la Habana, el próximo vier-j 
nes, según aerograpia recibido por' 
los señores J . Ealcells y Co, 
E L «'P. D E S A T R U S T E G U l " 
E L " J O S E Y " 
E l vapor danés Josey. l legó 
Xew Orleans, con carga general, 
de! 
Mercado Unico 
para puesto de 
Unico 
CENSO D E 
E L "MIAMI" 
L a Junta Provincial de Agrh ni- F E L I C I T A C I O N A LOS BOMBEROS r 
Trabajo ha soiici r, ^ - _ rame la citada «tura. Comercio The Bacarisse Comercial Co.. y
lectores en anteriores crónioas. du- niendo en cuenta además, que ellos 
fiesta del día 20!vienen a secundar la labor de la 
Mañana miércoles, llegará 
Habana, .el vapor español " I 
Par 
por 
I tado de la Alcaldía una relación The West Indief: Shinpping Trading 
! Key West salió ayer el va-1 de todas aquellas personas que bien Co., han dirigido un escrito al se-
amerlcano Miami que l levó I en fncas propias o arrendadas se ñor Alcalde, significando su congra-
tendrá lugar un concurso do piezas mitad ^e ,la Directiva que no cesa, 
bailables en la referida sociedad. I L a designación del señor Felipe Fer-
Hahrán concurses de Danzón y nández Caneja como Presidente por desgracia, sus padres 
dedica"n^n ^ r ' t é r m l n o Municipal de tu íacTórrr 'cuirp'o ^de^BombeToTTe ide Fox Tr<ft' con vali<)«>a premios dos años contaba de antemano con ^J63' ^ "0 tiene1" 0 proV 
carga general y pasajeros entre elles ]a Habana al cultivo de la caña, ta-; la Habana por su efectivo trabajo rara las P^ejaP que tr. unfen. ¡la sanción de los socios, pues se no-i,v,d* el qu„6 ,1, tierras-
la; los señores David Torrado; Julio baco y frutos menores. en la extinción de un incemtio a> :ja Orquesta del Profesor séfiér taba el deseo de los mismos de que 
Satrustegui. que trae carga generad AlvareZ:Aírniílnt5na Gon2á-lez; J<>sé! Dicha Junta se propone formar bordo del vapor "Finland", Lu,s González (NEXO) será la eu- el señor Caneja continuara la labor 
pasajeros ere cámara y 166 de , 
L a señora María Amelia Bolaños, 
F E L I C I T A N A L C U E R P O D E fPresidenta de las Conferencias de | L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S D E ! años sollámente, aunque se puede 
P O L I C I A , Señoras de San V-Vente de Paui, ha' 
1 interesado de la Alcaldía, como en 
E l Alcalde Munlcipaj de Panamá, a^os anteriores, ur donativo en mj-
57 
tercera y 21 en tránsi to . 
E L "ALFONSO X I I P 
Polanco; Aníbal Silva; Ange- "a censo de zsricvUoTes. 
j lina y Felipe de la Noval; Francis-
co Portilla, y los demás, turistas, 
A Veracrur, l legó de Tampico. el 
vapor correo español Alfonso X I l l . 
que zarpará hoy de Veracruz para 
la Habana y salir de este puerto para 
dia 20, para España. 
E L " H E R E D I A " 
cargada del programa bailable. 
INSTRUCCION 
empezada y que no puede desenvol-
verse en el estrecho extremo de dos 
señor Leónidas felet. ha remitido un 1 
E n días pasados celebró Junta «s- cambiado 
E L "CUBA" F R A N C E S 
electo'!, zapatos. ropas. 1 te Comilé presidencia 
anunciar que en los dos años 
entre 
notablemente, habiendo 
— _ _ — „ „ „ « i i u a que 
lleva de Presidente, el C tro ha 
del | mejorado en gran escala. 
BEOCION D E PROPAGANDA 
Sigue la Sección de Propaganda 
Unítínftí*'' Habiendo merecido la aprobación, ¡ recorriendo constantemente las De-
jrcibir ^i'dicho Maulfiesto' en todas sus par-! legaciones que tiene estlblecldas 3 
decimos que es un cuadro m 
doloroso y digno de amparO' 
Se llaman estos Infelices, ^ ^ 
noveva Pampillo Pernas y P lai 
son PobreS.ioí 
cion» 
trabajo penoso en las ^^"^ose 
Los Murenses de Cuba, ' eg091 
ta de la desgracia que Pose*,lviar 
felices se han propuesto » ^ 
ello, 13 triste situación y Para se8 General de esta Sociedad, enfect0i 
traordlnarla convocada al ^ unft 
d6 organizar y llevar a O 
cripción pública a favor ^y^do 
ftos, cuyo producto ucri ^ ^ 1 
adquirir una propiedad, P» Blr... > 
renta que ésta produzca, 169 
sustento mientras vivan. j d« 
Diversos miembros slf?nî Cr'|cS V* 
esta Institución, poseen talo" 
suscribirse a esta suscripción j jr 
Slt0- .1 cubano, porque cuenta para la pro-j la Secr'-.laría de Hacienda la rela-
Llegaron en est^ vapor los so- teccióu de sus habitantes y de sus ción de los empleados m 
ñore3 doctor Eduardo Méndez. Abe bienea con un cuerpo de seguridad a quienes corresponde percibiV el i "Icuuf T ^ T J * ' ™ TOaaS SUS P a r - | i ^ * " « w que tiene establecidas y I Z Z T T , * S ^ I T V ' * * * * 0 ; ' M 
aye^ para í o r u ñ í v . ^ S ^ ' salió;la;>do B- Nogales,. Juan del Toro y " i fipura entre ios mejores del 20 por ciento de las gratificaciones te*- ffué " ^ f do por numerosos pre-; nombrando nuevos delegados para bTn L r o A t n ^ r con su ^ 
ga g f n e í a r v 150 Z f ^ r S ™ car-:otros- i mundo I que se le adeudan, por estar com- s,d]tntes de distintas sociedades : principiar trabajos, en algunos Í S í J ? h ^ ^ J S » ^ C 
ga general y 150 pasajeros ^ntre. , • nrendido- dentro del grupo B gallegas de Instrucción allí presen-1 bles en que no se contaba ron H*» perando así a la p" ntimifnt0, 
ellos los señores Anselmo Rodrí-! m ü v m l Ó ^ U M T K Á K l M M K A - ^ w , w w r c T>nR T.4 AVF.vmA ^ ^ o ^ P é r tíent^^Juí p ¿ \ * * . tomándose el acuerdo, para que ¡legación a Pesar de haber gran c a ^ "^Ibo los Murfn 
gando ya a los empleados del E s - ! oste.n.te *l mayor número de firmas ¡tldad de castellnaos. Ultimamente i ^ S S i U t l 
ha sido visitada Unión de Reyes. Ala-
E l Alcalde a propuesta del Jefe Se espera que a 
aiGt'KA K M i».\TKAMM)>*K RA- p'T, T R A F I C O POIÍ T.A \ V K M n \ 
guez, delegado especial de la secre1 XAS l \ t A V A D A S 1 1 M M 1 
taría de Agricultura. Marcelo Sí-
inón; Eduardo Carlos Peey; jfieiie Las patentes sanitarias del puer-
í l r i e n e ^ v !.i f ^ r L í í f £ 9 d i 6 Ro to de New Orl-ans. consignan que'del Departamento de Gobernación, municipales les será abonado ese de este Comité, (altos del Centro 
lián cant e * * ™ p T e s a - ™ 0 leatral Ju-isc siguen encontrando ratas inlecta-! señor Treto. ha determinado implan- 20 ñor ciento a fines de la actual, Gallego) cou objeto de que pueda 
b a ^ruz • das de peste bubónica 1 tar, por vía de ensayo, para ver si semana 
l' B L A 
J)K I T A L I A 
1tado. 
a propuesta del Jefe; Se 
posible, de exponerlo, todos los días 
los empleados , de 8 a 10 p. m., en la Secretaría 
Vser firmado por los señores Presl-
ontrl' 
Las personas que def!ern ^^blí" 
esta Ruscrlpción, pueden lll« 
cranes. Palos. Nueva* Paz. San Ni-
colás, Bolondrón y en alennna rmn 
„JJ ^ ^" '"gunns pun-tvlar sus donativos al 00 ,„ « tos han sido nombrado delegados ¡San Rafael 133, entre Gervasio ? 
para empezar la labor que en su (co^" 
